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Tässä kirjassa erityistarkastelussa on Etelä-Pohjanmaa, sen polut ja näkymät. Kyse ei ole niin-
kään tulevaisuuden tutkimuksesta kuin tilannekatsauksesta tai poikkileikkauksesta. Alueen nä-
kymiä katsotaan tutkimuksen keinoin ja eteläpohjalaisin silmin: tarkastelijoina ovat maakunnan 
alueella vaikuttavat tutkijat, joilla on myös omakohtainen kosketus maakuntaan. Heillä on tehtä-
vä Etelä-Pohjanmaalla, Epanet-verkostossa, tutkimusryhmien johtajina tai tutkijoina.
Etelä-Pohjanmaan tutkimusverkosto Epanet muodostettiin 20 vuotta sitten. Tämä julkaisu on 
siis eräänlainen 20-vuotiskirja: näyte verkoston toiminnasta ja kiinnostuksen kohteista vuonna 
2019. Kirja polkaistiin liikkeelle Koskenkorvalla Epanet-verkoston tutkijatapaamisessa syksyl-
lä 2016. Jokaiselle verkoston professorille annettiin mahdollisuus käyttää puheenvuoro omaan 
tutkimusalaansa ajankohtaisesta aiheesta Etelä-Pohjanmaahan esimerkein yhdistettynä. Vaikka 
aluksi pelkona oli kirjan tavaton paisuminen, kaikki artikkelinsa valmiiksi asti työstäneet saatiin 
lopulta mukaan tähän kokoelmaan. Puheenvuoroissa tehdään lapionpistoja Etelä-Pohjanmaata 
koskeviin ajankohtaisiin ilmiöihin, kuten kuntaliitoksiin, taajamoitumiseen ja ylipäätään alueen 
kykyyn sietää jatkuvia muutoksia. Tarkasteltavina ovat myös musiikin alan verkostoituminen, 
terveyspalvelujen tuottaminen sekä ihmisten ja tuotantoeläinten terveysriskeihin varautuminen 
monestakin näkökulmasta. Teemojen kirjosta huolimatta kirjamme on sittenkin vain näyte siitä 
monialaisesta osaamisesta, joka on juurtunut Seinäjoen yliopistokeskukseen. 
Ensimmäiset Epanet-professorit aloittivat työnsä vuoden 2000 alkupuolella. Kahdessa vuosi-
kymmenessä verkosto on kasvanut hyvinkin tiedekunnan kokoiseksi. Tätä kirjoitettaessa Epa-
netissa työskentelee 25 tutkimusryhmän johtajaa. He sijoittuvat viiteen yliopistoon (TAY, HY, 
VY, TuY, TaiY) ja kahteen tutkimuslaitokseen (Luke, Siirtolaisuusinstituutti). Toiminta jakautuu 
neljälle tutkimuksen painoalalle: älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät, yrittäjyys ja kasvu, 
agrobiotalous ja kestävät ruokaratkaisut sekä hyvinvointi ja luovuus. Myös Seinäjoen ammatti-
korkeakoulu ja Etelä-Pohjanmaan liitto ovat jäsentäneet oman toimintansa samojen painoalojen 
mukaan. Tässä kirjassa painottuvat erityisesti agrobiotalous sekä hyvinvointi ja luovuus.
Kiitämme Etelä-Pohjanmaan Liittoa mahdollisuudesta julkaista kirja perinteikkäässä Kytösavut-
sarjassa. Julkaisun kustannuksiin osallistuivat maakunnan liiton lisäksi Etelä-Pohjanmaan kor-
keakouluyhdistys, Seinäjoen yliopistokeskus ja Seinäjoen kaupunki. Hankkeen alkuvaiheen abst-
raktien ja artikkelikäsikirjoitusten arviointiin osallistui toimittajien lisäksi tutkimusjohtaja Timo 
Nieminen Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista. Kirjan ilmeen on suunnitellut graafinen 
suunnittelija Jaana Huhtala. Kiitämme kaikkia kirjan kirjoittajia ja toimitustyössä avustaneita. 
Tehtävä Etelä-Pohjanmaalla jatkuu.
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Menneisyys väestökehityksen  
valossa
Etelä-Pohjanmaa peri 1800-luvulta maatalouteen 
nojautuvan rikkaan talonpoikaiskulttuurin, joka eli 
suurissa muutospaineissa koko 1900-luvun. Väes-
tönkasvu purkautui siirtolaisuusaaltoina ensin Ame-
rikkaan ja myöhemmin Ruotsiin sekä Etelä-Suomen 
kaupunkeihin. Etelä-Pohjanmaa jäi pääosin ulko-
puolelle metsäteollisuuden ja elektroniikkateolli-
suuden suurista kasvuaalloista. Sinne ei perustettu 
suuria puunjalostuskeskittymiä eikä Nokian kont-
toreita. 2000-luvulla alue on kuitenkin menestynyt 
kohtuullisesti, keskuskaupunki Seinäjoki jopa erin-
omaisesti. Se on arvioitu toistuvasti Suomen vetovoi-
maisimmaksi kaupungiksi – seikka, joka on herättä-
nyt hämmästystä mutta myös epäilyjä. 
Pohjanmaalla on koko Suomenniemen histori-
an ajan ollut merkittävä väestökeskittymä.1 Viljan 
ja tervan ohella väestö on pitkään ollut yksi Pohjan-
maan päätuotteista. Tuotanto on ollut siksi menes-
tyksekästä, että väestöä alkoi jo 1800-luvun mittaan 
olla suorastaan liikaa. Ylitarjonta purkautui aluksi 
siirtotyöläisyytenä,2 myöhemmin siirtolaisuutena. 
Nimenomaan Pohjanmaa ja aivan erityisesti Ete-
lä-Pohjanmaa oli muuttajien määrällä mitattuna 
1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa suureen 
Amerikkaan suuntautuneen muuttoliikkeen ydin-
aluetta.3 Toisen maailmansodan jälkeen Pohjan-
maalta lähdettiin joukolla Ruotsiin.4 Pohjanmaalta 
ei ole menty pelkästään ulkomaille: myös Suomen 
kaupungistuminen on nojannut Etelä-Pohjanmaan 
väestöpaineeseen.
1 Esim. Pitkänen 2007.
2 Esim Mattila 2015.
3 Esim. Toivonen 1963.
4 Esim. Korkiasaari 2000, 154–159.
Pohjanmaata on pitkään leimannut korkea synty-
vyys ja väestön muuttaminen muualle. Toisen maa-
ilmansodan jälkeen syntyneiden niin sanottujen 
suurten ikäluokkien jälkeen syntyneisyyden yleinen 
suunta Suomessa on ollut laskeva. Nyt syntyvyyden 
lasku on jo niin jyrkkää, että ennusteen mukaan vä-
kilukukin kääntyy laskuun.5 Lisäksi sotien jälkeen 
alkanut ”maaltapako” jatkuu uudella puhdilla. Ylei-
nen suuntaus on, että Suomen suuret kaupungit – 
esimerkiksi pääkaupunkiseutu, Tampere ja Turku 
– kasvavat ja muut alueet menettävät väestöään.6 
Etelä-Pohjanmaa ei millään tavalla poikkea tästä 
yleisestä kehityskulusta.
Jos Etelä-Pohjanmaan väestökehitystä tarkas-
tellaan pelkällä väkimäärällä, viimeiset viitisen-
kymmentä vuotta väkimäärä on ollut kohtalai-
sen vakaa: vuonna 1972 maakunnassa oli 194 397 
asukasta ja vuonna 2017 siellä oli 190 910 asukas-
ta.7 Muutaman tuhannen asukkaan pudotus väki-
määrässä ei vaikuta pahalta. Suhteellisesti tarkas-
teltuna tilanne on huolestuttavampi: koko Suomen 
asukasluku on samalla ajanjaksolla noussut 4,7 mil-
joonasta 5,5 miljoonaan, siis 18,5 prosenttia.8 Mikä-
li Etelä-Pohjanmaa olisi seurannut Suomen yleistä 
väestökehitystä, maakunnan väkiluku olisi nyt yli 
230 000. Maakunta on siis jäänyt keskimääräisestä 
väestönkasvusta yli viidenneksen (23 %), ja sen suh-
teellinen osuus Suomen väestöstä on laskenut jyr-
kästi. Kun vuonna 1972 Etelä-Pohjanmaan väestön 
osuus oli vielä 4,2 prosenttia suomalaisista, vuoden 
2017 lopussa se oli enää 3,5 prosenttia: tämä merkit-
see 17 prosentin pudotusta. 
5 Väestöennuste 2018–2070.
6 Esim. Heikkilä 2014; Koste, Neuvonen & Schmidt-Thomé 2018.
7 Väestö iän ja sukupuolen mukaan 1975–2017. 
8 Laskettu edellisen perusteella.
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Suhteellisen väestömäärän pudotessa maakun-
ta menettää myös poliittista ja taloudellista merki-
tystään. Poliittisen merkityksen laskusta kertoo se, 
että Vaasan (läänin) vaalipiiri – johon toki kuulu-
vat myös Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan nyky-
muotoiset maakunnat – on menettänyt väkiluvun 
laskiessa kansanedustajapaikoistaan viidenneksen. 
Vaasan (läänin) vaalipiiristä valittiin kansanedusta-
jia ensi kertaa vuonna 1962, ja tuolloin sen paikka-
luku oli 20.9 Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa vaa-
lipiirin paikkaluku on 16 paikkaa.10 Taloudellisen 
merkityksen laskusta kertoo esimerkiksi se, että 
Etelä-Pohjanmaan osuus kansantuotteesta on las-
kenut. Vuonna 1975 maakunta tuotti 3,0 prosenttia 
Suomen bruttokansantuotteesta, ja korkeimmillaan 
vuonna 1983 osuus oli 3,3 prosenttia. Aallonpoh-
jalla käytiin vuonna 2002: osuus oli 2,5 prosent-
tia. Tätä kirjoitettaessa Etelä-Pohjanmaa tuottaa 
2,8 prosenttia koko maan BKT:sta.11 Maakunnan 
osuus kansantuotteesta ei riipu pelkästään väkilu-
vusta, mutta laskelma on sittenkin hyvä karkeistus. 
Osuuksien muutokset eivät näytä suurilta, mutta 
koko tarkastelujaksolla Etelä-Pohjanmaan merkitys 
on kiistatta laskenut. 
Maakunnan väkiluku laskee muuttoliikkeen 
vuoksi. Etelä-Pohjanmaalla syntyvyys on edel-
leen suhteellisesti korkeampaa kuin koko Suomes-
sa: vuosina 2000–2017 Etelä-Pohjanmaalla syntyi 
9 Taulu 375. Vuonna 1962 valitut kansanedustajat. STV 1963, 360.
10 Näin kansanedustajien paikat jaettiin 2018.
11 Tilastokeskuksen tietokannat: Tuotanto ja työllisyys maakunnit-
tain.
keskimäärin 2,1 lasta naista kohden, koko Suomen 
keskiarvo oli 1,6 lasta.12 Sen sijaan muuttoliike on 
jo pitkään ollut tappiollista: maakunnasta vuotaa 
enemmän ihmisiä kuin se vetää puoleensa. Vuosina 
1987–2017 Etelä-Pohjanmaan muuttoliikkeen tase 
näyttää keskimäärin 436 ihmisen vuosittaista tap-
piota. Sen sijaan koko Suomi on voittanut keskimää-
rin yli 8 900 ihmistä joka vuosi.13
Suomi – ja varsinkin Etelä-Pohjanmaa – har-
maantuu nopeasti. Väestön harmaantumisella tar-
koitetaan 65-vuotiaan ja sitä vanhemman väestön 
osuuden lisääntymistä. Vielä viitisenkymmentä 
vuotta sitten Etelä-Pohjanmaan väestön ikärakenne 
seurasi melko tarkkaan koko Suomen ikärakennet-
ta (Taulukko 1). Nyt tilanne on se, että iäkkään vä-
estön osuus Etelä-Pohjanmaalla on kolme prosent-
tiyksikköä korkeampi, kuin sen osuus koko Suomen 
väestöstä.
Suomen väestö muuttaa kaupunkeihin. Täs-
sä kilpailussa menestyvät kaupungit ovat lähinnä 
suuria keskittymiä, kaupunkien yhteenliittymiä. 
Esimerkiksi pääkaupunkiseutu koostuu neljäs-
tä kunnasta (Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Van-
taa). Tampereen vetovoimainen ”kaupunki” puoles-
taan on Tampereen, Pirkkalan, Ylöjärven, Nokian, 
Kangasalan ja Lempäälän kuntien muodostama 
kokonaisuus. Yhteistä tämänkaltaisille alueille on, 
että hallinnollisesti ne pirstoutuvat useisiin kun-
12 Tilastokeskuksen tietokannat: Kokonaishedelmällisyys ja brut-
touusiutumisluku maakunnittain 2000–2017.
13 Väestömuutokset ja väkiluku alueittain 1987–2017.
Taulukko 1.  Väestörakenne ikäluokittain vuonna 1972 ja 2017, Etelä-Pohjanmaan maakunta   
 ja koko Suomi (%).
1972 2017
Ikäryhmä Etelä-Pohjanmaa Suomi Etelä-Pohjanmaa Suomi
–14 23 23 16 16
15–64 66 67 60 63
65– 11 10 24 21
YHTEENSÄ 100 100 100 100
Lähde: Laskettu Tilastokeskuksen väestörakenneaineistosta.
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tiin, mutta toiminnallisesti ja kaupunkirakenteelli-
sesti ne ovat yksi alue. Tämä ”yksialueellisuus” nä-
kyy muun muassa siinä, että alueella on yhteisiä, 
ylirajaisia toimintoja (esim. joukkoliikenne) ja sii-
nä, että kuntien rajat ovat kaupunkirakenteessa vai-
keasti hahmotettavissa: kunnasta toiseen siirtymis-
tä osoittaa hallinnollinen kunnan rajakilpi keskellä 
samanlaisena jatkuvaa kaupunkirakennetta. Etelä-
Pohjanmaan maakunnassa on yksi selvä keskuskau-
punki, Seinäjoki, ja muu maakunta on lähinnä maa-
seutumaista aluetta, jota entiset kirkonkylät toki 
taajamoittavat. Seinäjoki on myös vetovoimainen, 
voimakkaasti kasvava kaupunki, jonka kasvu pe-
rustuu ennen muuta maan sisäiseen muuttoliikkee-
seen.14 Miltä maakunnan väestöllinen kehitys näyt-
tää, jos alue jaetaan kahtia, Seinäjokeen ja muuhun 
maakuntaan?
Seinäjoen kaupungin väestö on ollut hurjassa 
kasvussa. Vuonna 1972 kaupungin väestö (nykyisel-
lä kuntajaolla) oli 38 300 henkeä. Vuonna 2017 se 
oli 62 700 henkeä. Mainitulla ajanjaksolla kaupun-
gin väestö on siis 1,6-kertaistunut. Samaan aikaan 
muun maakunnan väestömäärä on pienentynyt lä-
hes viidenneksellä (18 %).
Tässä lyhyessä esityksessä kehityksen syitä ei 
voida perinpohjaisesti pohtia.15 Todennäköisiä ja il-
meisiä syitä Seinäjoen kasvulle voidaan toki esittää. 
Tärkeimmät syyt ovat poliittisia ja taloudellisia. Ta-
loudellisista syistä keskeisimpiä on kaupungin lo-
gistisen aseman vahvistuminen (rautatien risteys-
asema, Parkanon-oikorata, valtatiejärjestelyt jne.). 
Seinäjoesta on myös rakennettu maakunnan kes-
kusta ensinnäkin alueen omin tietoisin poliittisin 
päätöksin. Tähän liittyvät monien alueellisten toi-
mintojen siirtäminen ja luominen Seinäjoelle. Toi-
seksi, kansallisen hyvinvointivaltion rakentami-
nen oli suotuisa Seinäjoen kaltaisille alueellisille 
keskuksille. Tähän liittyvät esimerkiksi opistoas-
14 Esim. Sotaniemi & Mattila 2013.
15 Seinäjoen kaupunginhistorian III osa keskittyy Seinäjoen kasvun 
erityiskysymykseen. Tutkimus on tätä kirjoitettaessa työn alla 
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa kirjoittajinaan Aapo 
Jumppanen ja Sulevi Riukulehto ja valmistuu vuonna 2021. 
teisen koulutuksen perustaminen sekä sosiaali- ja 
terveyspalvelujen laajentaminen. Kolmanneksi, Sei-
näjoki Etelä-Pohjanmaan keskuskaupunkina hyö-
tyi Euroopan unioniin liittymisen alla toteutetusta 
sopeuttamisesta ja myöhemmin EU:n subsidiari-
teettiperiaatteen vaikutuksista tärkeimpinä ilmen-
tyminään Etelä-Pohjanmaan liiton, ELY-keskuksen 
ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun perustaminen.16 
Jos Seinäjoen ja muun Etelä-Pohjanmaan väes-
tönkehitys esitetään aikasarjana (Kuvio 1), huoma-
taan, että vuoden 1995 tienoille sattuu selvä käänne. 
Tuolloin muun maakunnan väestönkehitys lähtee 
jyrkän laskevaan suuntaan – jota se jatkaa yhä – 
kun taas Seinäjoen kaupungin kasvu jatkuu. Ajalli-
sen samanaikaisuuden ei välttämättä tarvitse mer-
kitä, mutta se voi merkitä syy–seuraus-vaikutusta. 
Kun Seinäjokea ja muuta maakuntaa tarkastel-
laan väestörakenteen valossa, huomataan, että alu-
eiden kehitys on pääasiassa kulkenut samaan suun-
taan: alueet harmaantuvat (Taulukko 2). Toisiinsa 
verraten on kuitenkin niin, että muu Etelä-Pohjan-
maa harmaantuu paljon enemmän ja nopeammin 
kuin Seinäjoen kaupunki. Kaikkein selvin ero on yli 
65-vuotiaiden ryhmässä. Sen osuus Seinäjoen vä-
estöstä on kahdeksan prosenttiyksikköä pienempi 
kuin muun maakunnan väestöstä. Verrattaessa Sei-
näjoen nykyisiä ikäryhmittäisiä väestöllisiä osuuk-
sia koko Suomen tilanteeseen (Taulukko 1), huoma-
taan, että Seinäjoen iäkkään väestön osuus on kaksi 
prosenttiyksikköä pienempi kuin koko Suomen vä-
estön tasolla on tilanne. Tämä kaksi prosenttiyksik-
köä näyttää sijoittuvan siten, että Seinäjoella nuo-
rimman ikäryhmän osuus on sen verran suurempi, 
kuin se on koko maan tasolla. Tämä on hyvä asia.
Kaiken kaikkiaan Etelä-Pohjanmaalla näyttää 
olevan muutamia selviä demografisia vaihtoehtoja. 
Jos mitään ei tehdä ja väestökehitys jatkuu nykyi-
sellä uralla, siitä seura, että Seinäjoen kaupunki jää 
ikään kuin yksinäiseksi väestölliseksi saarekkeeksi 
autioituvan Etelä-Pohjanmaan keskelle. Tämä ei pi-
16 Ks. tarkemmin Riukulehdon artikkeli tässä kirjassa.
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demmän päälle liene kestävää. Vaarana on, että ym-
päröivän maakunnan väestöllinen perikato johtaa 
myös keskuskaupungin näivettymiseen.
Luonnollinen väestönlisäys on tietenkin mah-
dollista. Sen hankaluutena kuitenkin on, että se on 
suhteellisen hidas tie. Jos voimaperäinen korjaus-
liike aloitetaan nyt, voidaan ensimmäisiä tulok-
sia odottaa parinkymmenen vuoden päästä. Toi-
nen näkökohta on, että ikäluokat pienenevät nyt niin 
vauhdikkaasti, että väestöennuste ennustaa väestön 
määrän kääntyvän laskuun. Pienet ikäluokat tuotta-
vat suhteellisen vähän lapsia, koska lasten tekijöitä 
on yhä vähemmän. Kolmas näkökohta on luonnol-
lisen menetelmän epävarmuus. Mikään mahti maa-
ilmassa ei ehkäisyvälineiden aikakaudella voi pa-
kottaa ihmisiä hankkimaan lapsia, elleivät he niitä 
halua. Lapsien tekoon patisteleminen voi aiheuttaa 
vastareaktion.17 Toinen mahdollinen väestön lähde 
on muuttoliike – joko maan sisäinen tai ulkomailta 
maahan suuntautuva. Maan sisäinen muuttoliike on 
tähän asti suosinut Seinäjokea, mutta ei ole tuonut 
ratkaisua muun maakunnan tilanteeseen. Yhtä jal-
kaa koko maan vähenevän väestön kanssa tiivistyy 
17 Tämän sai kokea esimerkiksi sosialidemokraattisen puolueen 
puheenjohtaja Antti Rinne puhuttuaan synnytystalkoista elo-
kuussa 2017. Ks. esim. Antti Rinne pahoittelee… 2017.
Taulukko 2.  Väestörakenne ikäluokittain vuonna 1972 ja 2017, Seinäjoki ja muu Etelä-Pohjanmaan 
 maakunta (%).
1972 2017
Ikäryhmä Seinäjoki Muu Etelä-Pohjanmaa Seinäjoki Muu Etelä-Pohjanmaa
–14 25 24 18 16
15–64 66 65 63 57
65– 9 11 19 27
YHTEENSÄ 100 100 100 100
Lähde: Tilastokeskuksen tietokannat: Väestö iän ja sukupuolen mukaan 1975–2017.
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Kuvio 1.  
Seinäjoen kaupungin (nykyi-
sellä aluejaolla) ja muun Ete-
lä-Pohjanmaan väkimäärän 
kehitys vuosina 1972–2017. 
Lähde: Tilastokeskuksen tie-















kisa maan sisäisten muuttajien määränpäästä. Täs-
sä kisassa Etelä-Pohjanmaan maakunta joutuu tais-
telemaan Suomen suurten kaupunkikasvukeskuksi-
en kanssa niukkenevasta väestöllisestä resurssista. 
Tähän saakka se on onnistunut Seinäjoelta. Jatkos-
sa vetovoimaa pitäisi löytyä koko maakunnasta.
Maailmassa on käynnissä myös globaali kisa 
”parhaaksi katsotusta” (olivatpa arvottamiskritee-
rit mitkä tahansa) siirtolaisaineksesta. Siirtolai-
suuden yleinen suunta on niin sanotusta globaa-
lista etelästä niin sanottuun globaaliin pohjoiseen 
ja köyhemmistä maista rikkaimpiin maihin. Täs-
sä kilpailussa Etelä-Pohjanmaan kilpakumppanit 
ovat omien muuttoalueiden lisäksi globaalit muut-
toalueet. Maakunta, joka tähän mennessä ei ole ollut 
Suomeen suuntautuvan maahanmuuton keskeinen 
kohdealue on totisen haasteen edessä, mikäli mie-
lii hyödyntää globaaleja muuttovirtoja. Se on mah-
dollista, mutta vaatii määrätietoista yhteistä pon-
nistusta.
Res Botnica 1983–1985 
Vuosina 1983–1985 Etelä-Pohjanmaalla järjestet-
tiin korkeakouluyhdistyksen johdolla kolme Res 
Botnica -seminaaria, parin vuoden hengähdystau-
on jälkeen kokoonnuttiin vielä vuonna 1988 Etelä-
Pohjanmaa-symposiumiin. Res Botnica oli omana 
aikanaan merkillepantava tutkimusponnistus. Sei-
näjoen kesäseminaareihin rekrytoitiin vuosien ajan 
maamme eturivin tutkijoita lähinnä historian ja yh-
teiskuntatieteiden eri oppialoilta. Kaikilla oli aihee-
naan jokin Etelä-Pohjanmaahan liittyvä tutkimus-
kysymys tai -teema. Useimmilla se liittyi heidän 
pitempiaikaiseen kiinnostukseensa. Upeaa Res Bot-
nicassa oli, että kaikki tämä monialainen harras-
tuneisuus koottiin yhteen ja sitä ruodittiin yhdessä 
alueen johtavien suunnitteluviranomaisten kanssa 
tarkoituksena hahmottaa Etelä-Pohjanmaan tule-
vaisuudennäkymiä. 
Asiantuntijoissa oli runsaasti Tampereen yli-
opiston tutkijakuntaa, muun muassa historian pro-
fessorit Aulis J. Alanen ja Viljo Rasila, sosiaalitietei-
den metodologian professori Risto Sänkiaho sekä 
aluetieteen professorit Lauri Hautamäki ja Sep-
po Siirilä, joka kantoi kesäyliopiston tiederehtorina 
yleisempääkin vastuuta seminaarien kokoamisesta. 
Res Botnica ei kuitenkaan ollut vain Tampereen yli-
opiston projekti: näkyvästi mukana olivat myös oi-
keushistorian professori Heikki Ylikangas ja myö-
hempi Suomen historian professori Juha Siltala 
Helsingin yliopistosta sekä muun muassa kulttuu-
rimaantieteen professori Pentti Yli-Jokipii Turun 
yliopistosta, Vaasan kauppakorkeakoulun rehtori 
Mauri Palomäki ja Kirkon tutkimuskeskuksen joh-
taja Harri Heino. Kaikkiaan Res Botnica tuotti ne-
lisenkymmentä tutkimusartikkelia ja kymmenkun-
ta työpajojen yhteenvetoraporttia. Keskeinen anti 
toimitettiin kolmeen artikkelikokoelmaan: Ete-
lä-Pohjanmaan ominaispiirteet (1983), Etelä-Poh-
janmaan poliittis-historiallinen rakenne (1984) ja 
Etelä-Pohjanmaa vuonna 2010 (1985) sekä näiden 
jatkeeksi nähtyyn kirjaan Tiede ja kulttuuri maa-
kunnan voimavaroina (1988).
Etelä-Pohjanmaan ominaispiirteet18 (1983) 
oli yhteiskuntatieteellisesti toteutettu toiminnal-
lis-taloudellinen tilannekuva, jota hallitsi talous-
maantieteellinen ja aluetieteellinen tarkastelutapa. 
Toinen osa Etelä-Pohjanmaan poliittis-historial-
linen rakenne19 (1984) liikkui ajallisessa kehykses-
sä. Kirjoittajat olivat enimmäkseen historian tutki-
joita. Näitä menneisyyden ja nykyisyyden antamia 
syötteitä käsiteltiin kolmannessa seminaarissa ja 
työstettiin edelleen ideapajoissa. Etelä-Pohjan-
maa 201020 visioi Etelä-Pohjanmaan kehitysnäky-
miä kahdenkymmenenviiden vuoden päähän val-
litsevan elinkeinorakenteen reunaehdoilla. Mitään 
tarkkaa tulevaisuuden kuvaa ei tietenkään yritet-
18 Etelä-Pohjanmaan ominaispiirteet – Res Botnica 83. Seppo Sii-
rilä ja Kauko Aronen (toim.). Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston 
julkaisusarja 8/1983. 
19 Etelä-Pohjanmaan poliittis-historiallinen rakenne – Res Botnica 
84. Antero Auranen (toim.). Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston 
julkaisusarja 10/1984.
20 Etelä-Pohjanmaa 2010 – Res Botnica 85. Antero Auranen, Lauri 
Hautamäki, Kalevi Karjanlahti (toim.) Etelä-Pohjanmaan kesäyli-
opiston julkaisusarja 11/1986
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ty luoda, ennustamisesta puhumattakaan. Pyrit-
tiin hahmottamaan tiedossa olevia näkymiä, alueen 
mahdollisuuksia ja niin sanottua tahtotilaa lähinnä 
aluesuunnittelijoiden tarpeisiin. Ihminen on aina 
oman aikansa trendiajattelun lumoissa. Olemme 
taipuvaisia ajattelemaan, että nykyinen kehitys jat-
kuu. Taaksepäin katsoessamme olemme yhtä in-
nostuneita pitämään toteutunutta kehityspolkua 
jotenkin ilmeisenä tai luonnollisena. Omahyväisel-
le jälkiviisaudelle ei oikeasti ole mitään perustei-
ta. Tietenkään tulevaisuuden suunnanmuutoksia ja 
taitekohtia ei arvattu etukäteen 1980-luvulla, eikä 
niitä arvata tänäkään päivänä. Sittenkin nykyluki-
jaa saattaa hämmästyttää, kuinka hämärästi ja osin 
täysin virheellisestikin Res Botnican osallistujat tu-
levaisuutensa näkivät. On opettavaista pysähtyä sii-
hen hetkeksi.
Euroopan poliittisia muutoksia ei vielä 1980-lu-
vun puolivälissä ennakoitu. Varmasti joku, monikin, 
odotti Neuvostoliiton hajoamista, mutta ei ollut mi-
tään syytä ottaa sitä tulevaisuustarkastelun lähtö-
kohdaksi. Kansandemokratioiden romahtaminen ja 
länsieurooppalaisen integraation voimakas laajene-
minen olivat lähellä mutta sittenkin vielä puun taka-
na, näkymättömissä. Myöskään tulevia hallintora-
kenteen muutoksia ei odotettu. Puheenvuoroissa ei 
ennakoitu kuntaliitoksia, seutukuntien muodosta-
mistamaakuntahallintoa eikä Suomen EU-jäsenyyt-
tä, vaikka tämänkaltaisten asioiden teoreettinen 
pohtiminen kuului monien alustajien leipätyöhön. 
Tietotekniikkaan asetettiin suuria odotuksia, mutta 
kukaan ei vielä tiennyt niistä ratkaisuista ja osa-alu-
eista, jotka osoittautuivat jo 1990-luvulla kaikkein 
tärkeimmiksi: viestintäteknologia, tietoverkot ja mo-
biilit yhteydet muuttivat koko maailmaa ja aivan eri-
tyisesti Suomea. Kaikki nämä muutokset ulottivat 
vaikutuksensa myös eteläpohjalaisten ihmisten ar-
keen.
Jos monet kaikkein keskeisimmät tulevaisuu-
den linjat jäivät kokonaan hahmottamatta, pienem-
pien asioiden ja kehityslinjojen ennustaminen ei 
ollut juurikaan onnistuneempaa. Res Botnica -se-
minaarien lisäksi Etelä-Pohjanmaalla järjestettiin 
Isäntäakatemiaksi nimettyä koulutussarjaa (1983–
1993), joka keskittyi maatalouden ja maaseudun 
erityiskysymyksiin vaihtuvilla teemoilla. Melkein 
kaikissa Isäntäakatemian luentosarjoissa oli tule-
vaisuusnäkökulma. Teemoja olivat lihantuotanto 
(1983), sivuelinkeinojen mahdollisuudet (1984), tie-
totekniikka (1986), maaseutu (1988), viljanviljely 
(1989), metsä (1990), ympäristö (1991), kasvinvilje-
ly (1992) ja talouskysymykset (1993).
Monet asiat nähtiin aivan oikein: maatalouden 
ja elintarvikealan normisto harmonisoituu ja uu-
det määräykset asettuvat yhteiselle, yleiselle tasol-
le. Ulkomaisia yrityksiä tulee Suomen markkinoille 
yritysostojen ja lisenssivalmistuksen kautta.21 Maa-
taloudessa nopea rakennekehitys ja tuotannon te-
hostuminen nähtiin kirkkaasti. Tilojen määrän ar-
vioitiin laskevan noin 6 000 tilan vuosivauhtia ja 
asettuvan ehkä 60 000 maatilan tienoille. Siirry-
tään karjataloudesta viljanviljelyyn, ja perheviljel-
mien rinnalle syntyy myös yritysmäisesti johdettuja 
tiloja sekä ”harrasteviljelyä”.22 Etätyön, alihankin-
tojen, työrenkaiden ja maaseudun muiden uusien 
elinkeinojen esiinnousu tunnistettiin.23 Metsätalo-
uden omistussuhteiden muutos osattiin ennakoida: 
maanviljelijöiden suhteellinen osuus metsänomis-
tajista vähenee nopeasti jo 1990-luvulla. Tulevai-
suuden metsänomistajat eivät asu metsätiloilla; 
naisten osuus metsänomistajista kasvaa ja suku-
puolten välinen tasa-arvo etenee. Myös arvostuk-
sien muutoksia osattiin odottaa ympäristöliikkeen 
voimistuessa: metsien taloudellinen käyttö oli vähe-
nemässä ja virkistyskäyttö kasvoi.24
Oli myös asioita, joiden ennakointi ei ollut ihan 
kristallinkirkas: Isäntäakatemiassa kuultiin muun 
muassa arvioita, joiden mukaan Suomessa ei tulla 
näkemään ulkomaisia vähittäismyyntiketjuja, sil-
lä neljä keskusliikettä oli jo rakentanut kalliin ylika-
pasiteetin. Ulkomaisille kaupan toimijoille olisi tilaa 
21  Härmälä 1989, 32. 
22  Nevala 1988.
23  Uusitalo 1988.
24  Viitala 1989; Hiipakka 1988.
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lähinnä erikoisliikkeissä. Kuntien kaavoitusmono-
polikin suosi käytännössä kotimaisia toimijoita: 
”Rakennettaviin keskuksiin on aina totuttu varaa-
maan paikka neljälle valintamyymälälle eikä tätä 
tottumusta liene helppo muuttaa.”25 Vielä 1980-lu-
vun lopussa Isäntäakatemiassa ei pidetty EFTA-
maiden osallistumista EY:n yhteiseen maatalouspo-
litiikkaan realistisena asiana. Ei myöskään pidetty 
mahdollisena ”laajaperäiseen” tuotantoon siirty-
mistä ainakaan kovin yleisesti.26 Metsänhoidon 
työllisyysvaikutukset arvioitiin täysin väärin. Vielä 
1980-luvun puolivälissä uskottiin, että metsänhoi-
to voisi niellä maataloudesta vapautuvan työvoiman, 
sillä puun tuotannossa ei ollut ylituotannon vaaraa27. 
Uusia työtilaisuuksia tulisi luoda erityisesti naisille 
ja nuorille. Toisin kävi: jo vuosituhannen vaihtees-
sa suorittavan työn työllistävyys metsänhoidossa ro-
mahti jyrkästi. 
Vuoden 1985 tulevaisuuden odotuksien ja nii-
den toteutumisen osalta kiinnostava esimerkki on 
korkealle osaamiselle ja innovaatioille aluekehityk-
sessä annettu merkitys. Tiedämme nyt, että siitä 
tuli 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä 
koko suomalaisen kehityspolitiikan perusta. Osaa-
misasteen kasvattaminen osoittautui erityisen ar-
vokkaaksi Etelä-Pohjanmaalla ja eritoten maakun-
nan keskuskaupungissa Seinäjoella.
Teema oli vuosikymmenten mittaan ollut sa-
tunnaisesti esillä eteläpohjalaisessa keskustelus-
sa. Filosofian lisensiaatti ja myöhempi Tampereen 
yliopiston aluetieteen professori Seppo Siirilä poh-
ti ”sivukorkeakoulujen” mahdollisuuksia Suomessa, 
esimerkiksi Seinäjoen kaltaisella paikkakunnalla jo 
vuonna 1967: ”Maan eri osien tasapuolinen kehittä-
minen ja henkisten voimavarojen tehokas hyödyn-
täminen edellyttävät korkeamman opetuksen sijoit-
tamista maakuntakeskuksiin.”28 Koska jokaiseen 
maakuntaan ei ole varaa perustaa ”korkeatasoista 
25  Härmälä 1989, 32.
26  Sallasmaa 1988.
27  Uusi-Hakala 1984, 54.
28  Siirilä 1967. 
yliopistoa tai laaja-alaista spesiaalikorkeakoulua”, 
Siirilän mukaan oli vakavasti harkittava siirtymis-
tä entistä selvemmin porrasteiseen korkeakoulujär-
jestelmään.
Hänen mukaansa peruskoulujen opettajainval-
mistus voitaisiin osittain siirtää yliopistojen val-
vonnassa oleviin, maakuntakeskuksissa sijaitseviin 
sivukorkeakouluihin. Näiden ”maakuntakorkea-
koulujen” (lainausmerkit Siirilän) tulisi sisältää si-
vukorkeakouluna toimivan, peruskoulun opettajia 
valmistavan ammattikorkeakouluyksikön ja pe-
dagogisen instituutin lisäksi maakunnallisen tut-
kimuslaitoksen ja mahdollisesti erilaisia tulevan 
yhteiskunnan edellyttämiä, erikoisammatteihin 
valmistavia instituutteja. ”Horisontaalisessa suun-
nassa laaja-alainen maakuntakorkeakoulu rekry-
toisi tehokkaasti lahjakkuusreservejä, joita kor-
keakouluista etäällä oleville alueille vielä nykyään 
jää runsaasti. Tarkoituksenmukaisella stipendi-
järjestelmällä nämä reservit voitaisiin maakun-
takorkeakouluista ohjata jatkamaan opintojaan 
pääyliopistossa.”29
Vuoden 1985 Res Botnica -tulevaisuusemi-
naarissa tunnistettiin korkean teknologian ja tie-
totaidon käyttöönottamisen ongelma. Etelä-Poh-
janmaalla ei ollut tarvittavia rakenteita. Vaikka 
ideointitilaisuuksissa esitettiin useita korkean ope-
tuksen vahvistamiseen liittyviä ehdotuksia, kor-
kea-asteen opetusta ei mainittu mahdollisena laa-
jenemisalana. Seminaarijulkaisussa osaamisen 
korottaminen liittyy lähinnä uuden tietotekniikan 
levittämiseen ja ammatillisen työvoiman riittävyy-
teen. Korkean asteen opetuksen tavoitteena mainit-
tiin useimmin maatalouskorkeakoulu.
Tiede ja kulttuuri olivat Etelä-Pohjanmaa-sym-
posiumin aiheina vuonna 1988. Lauri Hautamäki 
tarkasteli tietoyhteiskuntaan siirtymisen vaikutuk-
sia Etelä-Pohjanmaan kehitykselle.30 Oli jo omas-
sa kokemuspiirissä, että tieto ja sen soveltaminen, 
osaaminen, korvasivat muita tuotannontekijöitä, 
29  Emt. ei sivunumeroita.
30  Hautamäki 1989. 
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työtä ja pääomaa yhä nopeammin. Tiedettiin, että 
kokonaisia ammatteja tulisi häviämään, ja myös uu-
sia syntyisi tilalle. Tulevaisuutta olivat tietoamma-
tit, kansainvälistyminen ja entistä kovempi kilpailu. 
Pohdittavana oli, tukeutuiko Etelä-Pohjanmaa vie-
lä liiaksi pienyritysten menestykseen. Ovatko muut 
maakunnat ajaneet ohi, koska savupiipputeollisuu-
den kriisi on pakottanut ne jo aiemmin etsimään 
uusia, tietoyhteiskuntaan paremmin sopivia yritys-
muotoja?
Elinkeinoelämän valtuuskunnan raportissa 
Kurssi muuttuu Vaasan lääni sinnitteli häntäpäässä 
monella kehityksen mittarilla. Muun muassa viih-
tyvyyden ja toimeentulon näkymät olivat huonot. 
Lääniä uhkasi kriisikehitys. Maatalousvaltaisis-
sa ja maaseudun teollistuneissa kunnissa teollisen 
osaamisen taso oli alhainen ja markkinointiajatte-
lu vierasta. Etelä-Pohjanmaalla helliteltiin yrittä-
jämainetta, mutta EVA:n raportissa maakunta ei 
näyttäytynyt erityisenä yrittäjyyden kehtona. Hau-
tamäen mukaan Vaasan läänin alueelta löytyi joi-
takin niin sanottuja ”yritysgeneraattoreita”, mutta 
suuryrityksiä, korkeakoulutusta, teknologiakeskuk-
sia ja kehitysyhtiöitä oli erittäin vähän. Valopilk-
kuina nähtiin monet itsenäisesti syntyneet toimi-
alakeskittymät; oli myös julkisen vallan toimintoja, 
keskiasteen koulutusta sekä monenlaisia kansalais- 
ja yhteistyöjärjestöjä.  
Suurimpana uhkana Hautamäki piti suurten 
teknologian kehittämishankkeiden, ”teollisuuskyli-
en”, puuttumista. Niitä olisi tarvittu kipeästi. Koko 
maan atk-yrityksistä Etelä-Pohjanmaalla oli kaksi 
prosenttia. Vain Mikkelin ja Pohjois-Karjalan lää-
neissä osuus oli vielä matalampi. Tämä viesti up-
posi osallistujiin. Omien kehitysgeneraattoreiden 
luominen nousi koko symposiumin keskeiseksi ha-
vainnoksi. Maakunnan pitäisi keskittyä hallinnon 
ja suunnittelun, korkeakoulutuksen, tietoteknisen 
koulutuksen ja tuotekehittelyn, vetovoimatekijöiden 
ja kansainvälisten yhteistyökanavien edistämiseen. 
Maakunnallisella ja läänin tasolla tarvitaan elinkei-
notoimintaa koskevan tutkimustyön, koulutuksen, 
neuvonnan, tuotekehittelyn ja markkinoinnin ke-
hittelyä. Kuntien elinkeinopolitiikkakin kaipasi uu-
distamista. Hautamäki tarjosi työkaluksi strategista 
suunnittelua ja kylätoimintaa.31 
Ajatuksen kuljettaminen Etelä-Pohjanmaan ke-
hitysviranomaisten ohjelmiin ja asiakirjoihin kes-
ti aikansa. Vaasan läänin teknologiapoliittisen oh-
jelman (Tekpo 2000) valmistelu aloitettiin kesällä 
1987. Keskeiseksi kysymykseksi nähtiin osaami-
sen tason kehittäminen ja uuden tiedon sekä tek-
nologian välittäminen läänissä toimiville yrityk-
sille. Työvoiman osaamistason nostaminen oli yksi 
ohjelman seitsemästä tavoitteesta.32 Loppuraportin 
Vaasan lääniä koskevassa osassa se muodostaa yh-
den kaikkiaan kymmenestä toimenpidesuositusten 
ryhmästä.33 Tutkimuksen osalta selvityksen suurin 
huoli kohdistuu siihen, kuinka uusi tieto saadaan le-
viämään Vaasan läänin alueelle ja erityisesti yritys-
ten käyttöön. Suosituksissa korostuvat Pohjanmaan 
rannikon korkeakouluyksiköiden kehittäminen ja 
teknisen alan koulutus. Seinäjoen seudun ja Etelä-
Pohjanmaan tutkimustoimintaan liittyy yksi suosi-
tus: Tampereen yliopisto oli perustanut Seinäjoelle 
aikuiskoulutuskeskuksen vuonna 1981. Nyt suosi-
tettiin sen tietotekniikan täydennyskoulutuksen va-
kinaistamista. Vaasan läänin kehittämisneuvotte-
lukunnan välimietinnössä esitetään tämän lisäksi 
myös vuonna 1988 aloittaneen Helsingin yliopiston 
Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen perus-
resurssien vakinaistamista.34
31 Emt.
32 Sopimus Vaasan läänin teknologiapolitiikan ohjelmoinnista. 1988.
33 Alueellisen teknologiapolitiikan työryhmän loppuraportti 1990.
34 Vaasan läänin kehittämisneuvottelukunnan välimietintö 1989.




Ajattelutapa muuttui 1990-luvun puoliväliä lähes-
tyttäessä. Etelä-Pohjanmaa alkoi näyttäytyä omana 
maakuntanaan, joka myös tarvitsi oman korkean 
osaamisen suunnittelua ja omaa tutkimustoimin-
taa. Ammattikorkeakoulujen muodostaminen oli 
yksi voimakkaimmin ajattelua muokanneista ta-
pahtumista. Kymmenien oppilaitoksien virkamies- 
ja luottamushenkilöjohto istui vuodesta 1989 alkaen 
suunnittelukokouksissa ja työpajoissa valmistele-
massa osaamisen tasokorotusta, joka tähtäsi uuden 
korkeakoulumuodon perustamiseen. Pelkästään 
Vaasan läänistä tehtiin kuusi amk-hakemusta. Sei-
näjoen ammattikorkeakoulu sai kokeiluluvan ja va-
kinaistettiin yhtenä ensimmäisten ammattikorkea-
koulujen joukossa vuosina 1991 ja 1995. Kauhava oli 
jonkin aikaa kahden korkeakoulun kaupunki: Yrit-
täjien väliaikaisen ammattikorkeakoulun lisäksi Il-
masotakoulu antoi kaupungissa ammattiopetusta 
lentäjille.35
Tutkimuksen merkitys nostettiin esille vuoden 
1994 Etelä-Pohjanmaan osaamiskeskusohjelmaa 
suunniteltaessa.36 Selvityksessä korostettiin korkea-
koulujen tieteellisen osaamiskulttuurin ja yrityselä-
män käytännöllisen osaamiskulttuurin yhteenso-
vittamisen tärkeyttä ja osaajien verkostoitumista. 
Erityisen keskeiseksi arvioitiin soveltavan tutki-
muksen osuus. Sen tulee syöttää tietoa kehittäjäor-
ganisaatioille, jotka edelleen tuottavat palveluja yri-
tyksille. Syöttöä tapahtuu myös toiseen suuntaan: 
yrityksistä kehittäjien kautta tutkimukseen. Kun-
nianhimoiseksi tavoitteeksi asetettiin oman tutki-
mustiedon tuottaminen. 
Yritysten, tutkimuslaitosten ja oppilaitosten 
yhteistyön organisointiin osaamiskeskusohjelma 
tarjosi Italian esimerkin mukaista konsortiomal-
lia. Alueella toimivien yliopistoyksiköiden ja am-
mattikorkeakoulujen yhteistyöllä haluttiin luoda 
maakuntaan tieteellisen osaamisen yksikkö, joka 
35 Riukulehto 2004, 32, 76, 119.
36 Riihimaa & Alarinta 1994.
houkuttelisi myös ulkomaisia tutkijoita. Osaamis-
keskusohjelmassa pyrkimyksenä oli osaamisen vah-
vistaminen kaikilla maakunnalle keskeisillä toimi-
aloilla. Ohjelma ei keskittynyt tutkimustoimintaan, 
mutta yhdeksi osaamisalaksi nostettiin tieteellinen 
toiminta. Tämä konkretisoitiin allekirjoittamalla 
korkeakoulujen keskinen aiesopimus (24.2.1994), 
jossa sovittiin yhteistyöstä Etelä-Pohjanmaan yri-
tystoiminnan kehittämiseksi tieteellisin keinoin. 
Suunniteltiin muodostettavaksi alueellinen tieteel-
linen konsortio, josta käytettiin alustavasti nimeä 
Etelä-Pohjanmaan Akatemia. Sopimuksessa myös 
mainitaan kuusi toimenpidettä konsortion toimin-
nan toteuttamiseksi.
Konsortioajatus kypsyi, ja aiesopimusta alettiin 
syventää järjestelmälliseksi tutkimusohjelmasuun-
nitelmaksi. Ensimmäinen aihetta valmisteleva neu-
vottelu järjestettiin syksyllä 1996 (27.11.), ja valmis 
suunnitelma julkaistiin keväällä 1998.37 Suunnitel-
massa analysoitiin maakunnan tutkimus- ja kehi-
tystoiminnan tilaa ja toimintaympäristöä sekä esi-
teltiin 13 TK-toimintaa vahvistavaa toimenpidettä. 
Korkeakoulupoliittisesti neutraalia Etelä-Pohjan-
maan korkeakouluyhdistystä suositeltiin useimpi-
en tutkimusohjelmassa esiteltyjen toimenpiteiden 
hallinnoijaksi. Vuoden 1999 alusta tutkimusohjel-
maa alettiin toteuttaa Euroopan unionin rakenne-
rahastovaroin Etelä-Pohjanmaan 5b-ohjelmassa, ja 
sitä myös kehiteltiin edelleen. Mukana tutkimusver-
kostossa olivat kaikki alueella toimineet yliopistoyk-
siköt, ammattikorkeakoulu sekä keskeiset kehittäjä-
organisaatiot Etelä-Pohjanmaan liitto, TE-keskus ja 
Seinäjoen kaupunki. 
Tutkijat ja aluekehittäjät jatkoivat idean jalos-
tamista. Etelä-Pohjanmaan liitto rahoitti Tampe-
reen yliopiston alueellisen johtamisen tutkimusyk-
sikkö Senten ja Korkeakouluyhdistyksen yhteisen 
projektin tehtävänään toimintakonseptin luominen 
Etelä-Pohjanmaan tutkimustoiminnalle. Viidestä 
vaihtoehtoisesta toimintamallista ratkaisuksi vali-
koitui yliopistojen ja korkeakoulujen verkosto (niin 
37  Lakso, Niemelä & Ristaniemi 1998.
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kutsuttu Epanet), joka korosti tutkimustoimin-
nan merkitystä.38 Tutkimus- ja innovaatiotoimin-
nan tärkeydestä vallitsi maakunnallinen yksimieli-
syys. Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnitelmassa 
(1999) korkeakoulutoiminnan vahvistaminen mai-
nittiin yhtenä maakunnan keskeisimmistä kehittä-
mistavoitteista. 
Noin 15 vuodessa korkean osaamisen ja inno-
vaatiotoiminnan alueilla oli kuljettu melkoinen 
kierros; Res Botnicassa 1980-luvun puolivälissä esi-
tetyillä tavoitteenasetteluilla oli vain kalpea yhteys 
2000-luvun alun tutkimuksen, koulutuksen ja inno-
vaatiotoiminnan todellisuuteen. Se rakentui kolmel-
le tukijalalle, jotka kaikki olivat kehittyneet 1990-lu-
vun aikana. Seinäjoen ammattikorkeakoulusta oli 
kehittynyt ylivoimaisesti tärkein korkean opetuk-
sen tarjoaja Etelä-Pohjanmaalla, ja se toimi samojen 
periaatteiden mukaisesti, kuin ammattikorkeakou-
lut koko Suomessa. Siellä opiskeli yli 3 000 nuorta ja 
aikuista. Viidessä vuodessa se oli myöntänyt lähes 
2 000 korkeakoulututkintoa. Työntekijöitäkin oli 
lähes 450.39 Toisena jalkana oli voimakas, jopa rai-
voisa, osaamis- ja innovaatiotoiminnan puitteiden 
rakentaminen, johon osallistuivat Seinäjoen kau-
pungin johdolla myös Etelä-Pohjanmaan sairaan-
hoitopiiri ja alueen yritykset. Hautamäen vuonna 
1988 maalailema teollisuuskylä-ajatus sai omape-
räisiä ilmauksia myös Seinäjoella (elintarvikealan 
osaamiskeskus Foodwest, terveys- ja teknologiata-
lo Mediwest, Framin kampusalue ja innovaatiokylä, 
musiikin toimijoiden Rytmikorjaamo). Korkeakou-
lut, aluekehittäjät ja elinkeinoelämä yhdistyivät tie-
de- ja innovaatiokyläksi. Ammattikorkeakoululla oli 
keskeinen rooli myös puitteiden rakentajana. 
Kolmanneksi tukijalaksi kasvoi nimenomaan 
Epanet-verkostossa ruumiillistunut yliopistotoi-
minta. Korkeakouluyhdistyksen johdolla Etelä-
Pohjanmaalle perustettiin nopeaan tahtiin tois-
takymmentä tutkimusprofessuuria, kukin kokosi 
ympärilleen tutkimusryhmän.40 Ne muodostivat 
38  Sotarauta, Lakso, & Kurki 1999. 
39  Riukulehto 2007, 153–157.
40  Alarinta & Riukulehto 2001.
sen tutkimuksellisen ytimen, jonka varaan neljä yli-
opistoa vuoden 2004 alusta lukien perusti verkos-
tomaisen Seinäjoen yliopistokeskuksen. Konsep-
ti osoittautui toimivaksi. Tutkimus vahvistui siten, 
että 2010-luvun puolivälissä Seinäjoen yliopistokes-
kuksessa ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 
työskenteli jo yli 25 tutkimusryhmää kuudessa yli-
opistossa. Tutkimuksesta oli tullut keskeinen osa 
maakunnan kehittämis- ja innovaatiotoimintoja. 
Samalla yliopistokeskukset olivat vakiinnuttaneet 
asemansa suomalaisen korkeakoulukentän osana. 
Res Botnica 2019
Kun 30 vuotta Res Botnican jälkeen luodaan mo-
nialainen katsaus Etelä-Pohjanmaan nykytilaan ja 
tulevaisuuteen, asiantuntijoita ei enää ole pakko ha-
kea alueen ulkopuolelta, yliopistokaupungeista tai 
valtionhallinnosta. Aihepiirin tuntevat parhaiten 
Etelä-Pohjanmaalla asuvat ja työskentelevät profes-
sorit tutkijoineen.
Aluerakenteen muutokset ovat yksi viime vuo-
sikymmenten kestävimmistä puheenaiheista. Nii-
tä tarkastellaan alueellisen polkuriippuvuuden, 
muutoskestävyyden ja kaupungistumisen näkökul-
mista. Sulevi Riukulehto kiinnittää huomiota ajan 
merkitykseen alueellisten rakenteiden muodostu-
misessa. Sotien jälkeisessä Suomessa on toteutet-
tu kaksi suurta aluerakenteen yhdistämisaaltoa 
(1960–1970-luvuilla ja 2000-luvulla), joita on pe-
rusteltu palveluntuotannon tehostamisella ja kilpai-
lukyvyn parantamisella. Kokemukset uusista alue-
rakenteista ovat vaihdelleet. Joissain tapauksissa 
uusi aluemuodostelma löytää heti yhteisen identi-
teetin, joskus toimivan kokonaisuuden rakentumi-
nen vie vuosikymmeniä, ja joskus alue ei hitsaudu 
yhteen ollenkaan. Alueen hallinnollisista rajoista 
voidaan sopia poliittisesti, mutta alueellinen yhte-
näisyys ja toiminnallisuus on aina alueen asukkai-
den ja yhteisöjen kokemuksenvarainen asia. Siihen 
liittyy monenlaisia ohjaavia ja rajoittavia tekijöitä, 
niin sanottua polkuriippuvuutta.
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Koska mikään aluerakenne ei ole lopullinen ja pysy-
vä, on tärkeää ymmärtää, mikä on polkuriippuvuu-
den näkökulmasta mahdollista nyt ja tulevaisuudes-
sa. Artikkelissa tätä havainnollistetaan ottamalla 
esimerkiksi Ähtärin institutionaalinen sijoittumi-
nen Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjan-
maan rajalle. Luodaan Ähtärin institutionaalisen 
suuntautumisen tilannekuva niin sanotulla pitkäl-
lä 1900-luvulla 20 vuoden välein (1935-, 1955-, 1975, 
1995- ja 2015-vuosina). Tarkasteluaikana muodos-
tui nykyinen Ähtärin kunta (1920-luvun alueliitok-
sissa), erotettiin Keski-Suomi vanhasta Vaasan lää-
nistä (1960), muodostettiin poliittis-hallinnolliset 
maakunnat ja seutukunnat (1995) sekä toteutettiin 
kaksi paikallishallinnon rakenneuudistusta. 
Menneisyyden valinnat ja käytännöt vaikutta-
vat aina nykyisiin ja tuleviin valintamahdollisuuk-
siin. Polkuriippuvuuden vuoksi kaikki näennäisesti 
tarjolla olleet ratkaisut eivät olleet yhtä toimivia ei-
vätkä realistisia vuoden 1960 tilanteessa eivätkä tä-
nään. Ellei polkuriippuvuutta oteta huomioon alue-
rakenteista päätettäessä, aiheutetaan tarpeetonta 
vuosikymmenten pituista kitkaa asukkaiden ja ins-
tituutioiden toimintaan. Ongelmallisia ovat kaikki 
sellaiset uudistukset, jotka eivät ota huomioon ajal-
lista polkuriippuvuutta.
Heli Kurikka ja Jari Kolehmainen tarkastelevat 
Etelä-Pohjanmaan selviytymistarinaa resilienssin 
ja älykkään erikoistumisen käsitteiden avulla. Re-
silienssi on noussut viime vuosien aikana vilkkaan 
keskustelun kohteeksi talousmaantieteessä ja alue-
tieteessä. Aluekontekstissa sillä viitataan ennen 
muuta aluetalouden kykyyn toipua aluetaloudelli-
sesta shokista. Resilienssi on leimallisesti tutkimuk-
sen käsite, joka on vasta leviämässä politiikan toi-
mijoiden käyttöön. Älykkään erikoistumisen käsite 
on puolestaan lähtökohdiltaan toimintapoliittinen, 
ja se on syntynyt Euroopan unionin kilpailukyky- 
ja rakennepoliitiikan piirissä. Älykkään erikoistu-
misen perusidea on kannustaa alueita kehittämään 
ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan juuri alueel-
lisen innovaatiotoiminnan ja -politiikan näkökul-
masta. Älykäs erikoistuminen on vasta muotoutu-
massa akateemiseksi käsitteeksi.  
Kurikan ja Kolehmaisen aineistoissa Etelä-Poh-
janmaa osoittautuu vaikeissa taloustilanteissa yllät-
täväksi selviytyjäksi. Vaikka kilpailukyvylle tärkeinä 
pidetyt suureet (esim. kansainvälisyys, koulutustaso 
ja t&k-menot) ovat maakunnassa maan keskitason 
alapuolella, esimerkiksi työllisyystilanne on säilynyt 
verrattain hyvänä. Artikkeli valottaa niitä tekijöi-
tä, joihin Etelä-Pohjanmaan resilienssi perustuu ja 
ominaisuuksia, joiden varaan muutosjoustavuutta 
kannattaa tulevina vuosikymmeninä rakentaa älyk-
kään erikoistumisen avulla. 
Kaupungistuminen on maailmanlaajuinen vah-
va megatrendi, joka liitetään useimmiten suur-
kaupunkeihin. Urbanisaation hennompi prosessi, 
pienempiä kaupunkeja ja yhdyskuntia sekä näitä 
ympäröivää maaseutua koskeva kaupungistumi-
nen jää helposti huomiotta. Ari Hynynen ja Annus-
ka Rantanen pohtivat yhdyskuntakehityksen muu-
tosnäkymiä Etelä-Pohjanmaalla eri mittakaavoissa. 
Alavudella on mahdollisuuksia omaperäiseen pik-
kukaupunkiurbanismiin, jota tarvitaan vastapai-
noksi kaupan ja liikenteen aiheuttamille muutoksil-
le. Suomalaisittain keskikokoinen Seinäjoki pyrkii 
isojen keskusten joukkoon kaupunkistrategialla, 
joka konkretisoituu kunnianhimoisina keskustauu-
distuksina. Tulevaisuudessa maaseutu ja kaupunki 
voidaan limittää myös monitasoisesti, tavalla, joka 
rikastaa ”Ruokaprovinssin” pääkaupunkiseutua ai-
van uusilla laatumääreillä.
Biotalous ja digitalisaatio ovat esimerkkejä vah-
vistuvista muutosajureista. Ne tulevat muokkaa-
maan kaupunkielämää, -taloutta, -tilaa ja -raken-
netta tavoilla, joita tunnemme toistaiseksi huonosti. 
On myös mahdollista, että keskittyminen suuril-
le kaupunkiseuduille laukaisee vastaliikkeen, jossa 
arvostetaan puhtautta, hiljaisuutta ja turvallisuut-
ta. Tällaisia laatuja haetaan yleensä pienemmistä 
yhdyskunnista. 
Urbanisaatiotrendien, paikallisen potentiaalin 
ja yllättävien kehityskulkujen yhdistelmä on vaikea 
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pala yhdyskuntasuunnittelulle. Valmiin lopputilan-
teen sijaan suunnittelussa on kyettävä määrittä-
mään sopivan väljät kehykset, joissa halutut laatu-
tekijät voivat toteutua. Tätä voi nimittää vaikkapa 
robustiksi suunnitteluksi. 
Eteläpohjalaiselle elinkeinoelämälle leimallisia 
tekijöitä ovat alkutuotanto ja elintarvikeketju, ra-
kentaminen ja konepajateollisuus sekä pieni- ja kes-
kisuuri yrittäjyys. Maakunnassa on useita virkeitä 
alueellisia yrityskeskittymiä muun muassa logistis-
ten järjestelmien, huonekalujen, veneiden sekä mat-
kailun ja tapahtumatuotannon aloilla. Elinkeinoelä-
män näkymiin tehdään pari tarkastelupistoa, jotka 
kohdistuvat kotiseläintalouteen ja musiikkiliiketoi-
mintaan.
Kotieläintuotanto on ollut voimakkaan raken-
nemuutoksen kourissa jo vuosikymmenten ajan. 
Jarkko Niemi, Tapani Lyytikäinen ja Alina Sinisa-
lo tarkastelevat kotieläintuotannon näkymiä Ete-
lä-Pohjanmaalla vuoteen 2033. Tutkijat lähtevät 
liikkeelle vuosina 1997–2009 tehdyistä kotieläin-
tuotannon jatkamispäätöksien tilastoaineistoista, 
joista johdetaan toimialatason simulaatiomallinnus 
vuosille 2009–2033. Tulokset viittaavat siihen, että 
kotieläintilat erikoistuvat entisestään, niiden mää-
rä laskee ja keskikoko kasvaa. On mahdollista, että 
syntyy paikallisia tuotantokeskittymiä, jos alueella 
on muutamia voimakkaasti laajentavia tiloja. Koti-
eläintuotannon rakennekehitykseen vaikuttaa myös 
se, onko alueella muita elinkeinomahdollisuuksia. 
Tuotannon keskittymisellä on vaikutuksensa myös 
elintarviketurvallisuuteen.
Kansainvälisessä vertailussa suomalainen elin-
tarviketurvallisuus nousi 1900-luvulla kansainvä-
liselle huipulle. Monen taudinaiheuttajan kohdal-
la taso on jo niin hyvä, että sen nostaminen vielä 
korkeammalle tuskin olisi kustannustehokas kan-
santerveyden parantamisen tapa. Timo Nieminen 
tarkastelee Etelä-Pohjanmaan elintarviketurvalli-
suuteen vaikuttavia muutostekijöitä vuoteen 2040 
ulottuvissa skenaarioissa. 
Todennäköisiä ja vaikuttavia muutostekijöitä ovat 
hidastuva talouskasvu, julkisen sektorin leikka-
ukset, väestön ikääntyminen, teknologian kehitys, 
sekä elintarviketuotannon ja jakelun globaali kes-
kittyminen. Muutostrendien yhteisvaikutuksesta 
elintarviketurvallisuudessa tullaan tulevaisuudes-
sa puolustamaan jo saavutettua turvallisuustasoa. 
On tunnistettava olennaiset ja tehokkaat toimenpi-
teet ja luovuttava sellaisista, joiden vaikutus on kus-
tannuksiin verrattuna vähäinen tai olematon. Joil-
lakin elintarviketurvallisuuden alueilla jopa tason 
hallittu heikentäminen voi olla perusteltua koko-
naisturvallisuuden ylläpitämiseksi. Teknologian ke-
hitys helpottaa turvallisuuden ylläpitämistä, mutta 
tuskin ratkaisee kaikkia edessä olevia vaikeuksia.
Seinäjoen musiikin ja tapahtumatuotannon 
klusteri on esimerkki voimakasta murrosvaihetta 
elävästä alueellisesta elinkeinollisesta keskittymäs-
tä Etelä-Pohjanmaalla. Heikki Uimonen tarkaste-
lee musiikkialan tulevaisuutta Seinäjoella toimivan 
Rytmimusiikkiverkoston ja siihen läheisesti liittyvi-
en MARS Festivalin toimijoiden haastatteluaineis-
ton avulla. Tarkasteltavia toimijoita ovat muiden 
muassa Sibelius-Akatemia, Rytmimusiikki-ins-
tituutti, Selmu, Provinssi ja Seinäjoen kaupunki. 
Musiikin kuluttamisen tapa ja koko musiikkiliike-
toiminta ovat muuttumassa. Digitaalisuuden mu-
kanaan tuomat toimintamallit läpäisevät valtaosan 
musiikkialan toiminnoista, ja tämä kehitys tulee 
edelleen jatkumaan. Etelä-Pohjanmaalla rytmimu-
siikin parissa toimivien ammattilaisten, harrastaji-
en ja vapaaehtoisten parissa ansaintalogiikan, ääni-
levyteollisuuden, tapahtumatuotannon sekä niihin 
välillisesti liittyvien toimialojen muutos on ilmei-
nen. 
Hyvinvointialan näkymiä varjostavat monen-
laiset uhkapilvet. Osa liittyy terveystottumuksiin, 
osa rakenteellisiin muutoksiin, osa globaaleihin 
muutostrendeihin. Muutoksiin sisältyy myös pal-
jon mahdollisuuksia. Alkoholin käyttö, tupakointi 
ja ylipaino ovat tavallisia suomalaisten ja myös ete-
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läpohjalaisten kansanterveyttä rasittavia tekijöi-
tä, joihin pystymme valinnoillamme myös vaikut-
tamaan. Olli Kampman, Hannu Kankaanranta ja 
Onni Niemelä näkevät suuria mahdollisuuksia elä-
mäntapatekijöiden ja perimän yhteisvaikutuksien 
tunnistamisessa. Esimerkiksi sydämen ja maksan 
terveysriskejä samoin kuin masennukseen ja ahdis-
tuneisuushäiriöihin voidaan puuttua tulevaisuudes-
sa nopeammin tulehdusmerkkiaineita seuraamalla. 
Samoin verinäytteistä voidaan seurata perinnöllisiä 
tekijöitä, joiden avulla tunnistetaan yksilöllinen sai-
rastumisalttius jopa masennuksen, liikajuomisen ja 
ylipainon kaltaisiin vaikutussuhteisiin. Samankal-
taisia mekanismeja toimii myös monissa varsin ta-
vallisissa kansanterveysongelmissa, kuten aikuisiän 
astmassa. Varhainen tunnistaminen yhdessä saira-
uksien tehokkaamman hoidon kanssa kaventavat 
väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja ja 
vähentävät merkittävästi terveydenhuollon kustan-
nuksia.
Lasten, nuorten ja perheiden terveys ja hyvin-
vointi on yksi yhteiskuntamme vahvuuksista. Suu-
rin osa suomalaisista perheistä voi hyvin, mutta hy-
vinvoinnin rakentamiseen tarvitaan silti kaikkia 
yhteiskunnan toimijoita. On tärkeää löytää ne lapset 
ja nuoret perheineen, joilla on arjen vaikeuksia tai 
kuormittavia elämäntilanteita. Leena Koivusilta ja 
Eija Paavilainen esittelevät Etelä-Pohjanmaalla teh-
tyä tutkimusta lasten, nuorten ja perheiden tervey-
destä ja hyvinvoinnista. 
 THL:n Kouluterveyskyselyn perusteella tiede-
tään, että Etelä-Pohjanmaan lapsiperheiden vah-
vuuksia ovat perheiden kokoontuminen yhteisille 
aterioille, vanhempien vähäinen tupakointi ja muu-
ta maata vähäisempi työttömyys. Kouluaterioille 
osallistutaan muuta maata enemmän ja huumeko-
keiluja on vähemmän. Koulujen työolot sekä koulu-
jen terveys- ja hyvinvointipalvelujen saatavuus koe-
taan muuta maata paremmiksi. Kehittämisen varaa 
on koetussa terveydentilassa, ylipainossa sekä ham-
paiden hoidossa. Seutukuntien välillä on jonkin ver-
ran eroja. Riskit kasautuvat samoille nuorille.
 Monialainen yhteistyö on välttämätöntä, jotta 
hyvinvointia voidaan tehokkaasti edistää ja tukea. 
Välittämisen koodi -hankkeen toimijat löytävät lap-
sia ja nuoria koskevasta yhteistyöstä runsaasti ke-
hittämiskohteita, samoin terveydenhoitajat, jotka 
arvioivat valtakunnallisesti lasten kaltoinkohtelun 
tunnistamista. Sen tehokkaita menetelmiä koskeva 
hoitosuositus esittelee lapseen ja perheeseen liitty-
viä riskitekijöitä ja tunnistamisen työkaluja, esimer-
kiksi riskinarviointimittareita.
Sosiaali- ja terveysalan sote-uudistus on yksi 
suurimpia muutoksia Suomen terveydenhuoltojär-
jestelmässä. Hannu Eskola, Sami Perälä ja Jaakko 
Pihlajamäki näkevät sen maakunnallisessa toteu-
tuksessa mahdollisuuden omaehtoisiin ratkaisuihin 
ja raikkaaseen tuuletukseen. Megatrendit, kuten 
globalisaatio ja digitalisaatio tuottavat terveysalalle 
sekä uhkia että mahdollisuuksia. Terveyspalvelujen 
tuottaminen muuttuu entistä kansainvälisemmäk-
si. Monen palvelun järjestäminen ei enää ole sidottu 
johonkin nimenomaiseeen aikaan ja paikkaan. Tie-
tojärjestelmiä voidaan tuottaa ja tukea missä ja mil-
loin tahansa.
Lisääntyvä henkilökohtaisen terveyden seu-
raaminen ja toisaalta personoitu sairauksien hoi-
to muuttavat terveyden ja sairauksien tutkimista ja 
hoitoa ratkaisevasti. Etelä-Pohjanmaalla on edelly-
tykset ryhtyä edelläkävijäksi yksilöllisten terveys-
palvelujen tuottajana. Teknologinen valmius on 
olemassa ja lääketieteellinen asiantuntemus on mo-
nipuolista lähes kaikilla lääketieteen erikoisalueilla. 
Vuosikymmenten kokemus kansainvälisistä yhteis-
työprojekteista ja konsortioista mahdollistaa osal-
listumisen laajamittaiseen tutkimus- ja kehittämis-
työhön. 
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Polkuvaikutus on yleisesti ymmärretty esimerkki 
siitä, miten historia vaikuttaa tässä hetkessä. Kaikki 
vaihtoehdot eivät ole tarjolla, kaikki tarjolla olevat 
vaihtoehdot eivät ole mahdollisia, kaikki mahdolli-
set eivät ole kannattavia. Politiikkaohjelmia suun-
niteltaessa on otettava huomioon historia: mitkä 
muutokset ovat helppoja, mitkä vaikeita ja mitkä yli-
päätään mahdollisia.
Polkuvaikutuksia maakunnan  
reunalla
Toisen maailmansodan jälkeen maassamme on teh-
ty monia poliittis-hallinnollisia rakennemuutoksia: 
lääninrajoja on muutettu, uusia läänejä perustettu, 
ja lopulta niistä on kokonaan luovuttu. Kuntarefor-
mi meillä oli 1960-luvun lopussa ja sen toinen aal-
to 1970-luvulla. On luotu seutukunnat ja maakun-
tahallinto 1990-luvulla. 2000-luvulla koettiin uusi 
kuntareformi sekä valtion aluerakenteiden uudis-
tus. Muissa maissa on tehty toisenlaisia valintoja. 
On kertynyt runsaasti kokemuksia ja historiatietoa, 
joita voidaan käyttää hyväksi nykyisissä ja tulevissa 
valinnoissa. Aluehistoria voi olla hyödyksi, kun poh-
ditaan esimerkiksi kuntaliitoksia tai tarvetta maa-
kuntien järjestelyyn. Niissäkin polkuvaikutuksella 
on kiistaton merkityksensä. Vaikka aluehistorial-
linen tarkastelu keskittyy tiukasti menneisyyteen, 
kyse on kuitenkin viime kädessä tulevaisuuden 
vaihtoehtojen ymmärtämisestä. Otan esimerkin 
Etelä-Pohjanmaan maakunnan reunalta.
Vanha Vaasan lääni perustettiin vuonna 1776. 
Se jaettiin vuonna 1960, kun Keski-Suomen lää-
ni muodostettiin. Tarkastelen tämän aluemuutok-
sen vaikutuksia uusien läänien rajapinnassa, alu-
Taloushistoriasta ja erityisesti institutionalistisesta 
taloustieteestä on levinnyt kaikkiin yhteiskuntatie-
teisiin ajatus polkuriippuvuudesta. Aiemmat valin-
nat vaikuttavat aina nykyisiin ja tuleviin mahdolli-
suuksiin. Valinnoista tähän mennessä punoutunut 
polku vaikuttaa siihen, mitä vaihtoehtoja on tarjol-
la. Yksittäisen päätöksen tasolla polkuriippuvuus 
on yksinkertaisimmillaan poissulkevaa: jos kulut-
taja valitsee avoauton, hän ei enää sen jälkeen voi 
valita siihen kattoikkunaa. Avoauton polulla ei ole 
kattoikkunan vaihtoehtoa – ei ainakaan sanan pe-
rinteisessä merkityksessä.
Kaikki polkuriippuvuus ei ole yhtä ehdotonta. 
Usein vaikutuksessa on kyse institutionaalisesta 
hitaudesta, niin sanotusta kulttuuriviiveestä: jokin 
valinta voidaan kyllä tehdä, mutta sen toteuttami-
nen tai sen vaikutuksiin mukautuminen vaatii ai-
kaa.41 Ajatellaan kuntalaisen lauluharrastusta kan-
salaisopiston kuorossa. Jos kunta vaihtaa omalla 
päätöksellään yhden kansalaisopiston piiristä toi-
seen, kaikki opiskelijat eivät automaattisesti seuraa 
perässä. Uudessa opistossa ei ehkä olekaan halutun-
laista kuoroa, ei sopivaa ääntä tai ohjelmistoa, ei sa-
moja kuorolaisia tai kuoronjohtajaa, joiden seurassa 
on vuosien saatossa totuttu työskentelemään. Jo au-
ton nokan kääntäminen uuden opiston suuntaan voi 
olla yllättävän vaikeaa, jos sinne ei ole muuta asioin-
tia. Kuorossakäynti on mielekästä yhdistää työmat-
kaan, kauppareissuun, perheenjäsenten harrastuk-
siin ja muihin menoihin.42 Tätä on institutionaalinen 
hitaus: kuorolaisen aiempi polku vaikuttaa monin tavoin 
hänen valintoihinsa uudessa tilanteessa.
41 Ogburn 1966/1922.




eella jota kutsutaan tavallisesti Suomenseläksi. Se 
on vedenjakaja-alue, maisemamaakunta, jossa poh-
jalainen lakeus vaihettuu keskisuomalaiseen sa-
lomaisemaan. Etelä-Pohjanmaan nykymuotoisen 
hallinnollisen maakunnan puolella on kolme tar-
kasteltavaksi sopivaa rajakuntaa: Alajärvi, Soini ja 
Ähtäri. Kaikki kolme sijoittuvat Etelä-Pohjanmaan 
ja Keski-Suomen rajalle, jonne etäisyydet maakun-
takeskuksista ovat pitkiä. Alajärven saavutettavuus 
on parempi: se sijaitsee 50–90 km päässä Seinä-
joesta ja 110–150 km päässä Vaasasta. Soini ja Äh-
täri ovat vaikeampien tieyhteyksien takana: 150–
185 km Vaasasta ja 75–110 km Seinäjoesta. Ähtäri 
on pitäjän rajaluonteen kannalta kiinnostavin, sillä 
sen eteläinen naapuri Virrat siirtyi Hämeen lääniin 
1969. Virtain ja Ähtärin kohdalla myös Tampereen 
yhteys on merkitsevä. Aiemmin Ähtäri oli sijoittu-
nut vanhan Vaasan läänin sisäosaan, kuitenkin sel-
västi lähemmäs Jyväskylää kuin Vaasaa. Uudessa 
Vaasan läänissä siitä tuli kaksinkertainen rajakun-
ta. Se oli sekä Hämeen läänin että Keski-Suomen 
läänin rajalla.
Instituutioiden suuntautumisanalyysi
Havainnollistan Ähtärin toiminnallista suuntautu-
mista karttamenetelmällä, jota kutsun instituutioi-
den suuntautumisanalyysiksi. Menetelmällä ei ole 
suoranaista esikuvaa. Valitaan tarkasteltava insti-
tuutiokori siten, että se antaa kattavan näytteen 
poliittis-hallinnollisista toimijoista, liike-elämäs-
tä ja vapaasta kansalaistoiminnasta tarkastelun 
aloittamishetkellä. Kunkin toimijan suuntautumi-
nen merkitään kartalle vektorina, joka osoittaa ky-
seisen instituution päätoimipaikkaan. Näin muo-
dostuu tilannekuva Ähtärin institutionaalisesta 
suuntautumisesta. Muodostaakseni kuvan Ähtä-
rin institutionaalisen suuntautumisen muutoksista 
teen aineistoon viisi pistoa 20 vuoden välein.
Valitsen lähtökohdaksi vuoden 1935, koska se 
edustaa mahdollisimman hyvin sotaa edeltäneen 
rauhanajan normaalitilaa. Ähtärin kunta oli kasva-
nut lähes neljänneksellä nykymuotoisiin rajoihinsa, 
kun Liesjärven ja Vehkoon hallintokylien läntiset 
osat oli siirretty Keuruun ja Multian kunnista Äh-
täriin vuonna 1924.43  Maailmanlaajuisesta suurla-
masta (1929–1932) oli toivuttu, uusi maailmanpo-
liittinen kriisi, joka vuosikymmenen lopussa johti 
maailmanpaloon, ei vielä vaikuttanut. Myöhemmät 
tarkastuspisteet otan 20 vuoden tasavälein. Ne si-
joittuvat vuosiin 1955, 1975, 1995 ja 2015. Analyysi 
kattaa 80 vuoden aikajänteen.
Tiivistelmä Ähtärin kunnan institutionaalisesta 
suuntautumisesta vuonna 1935 on kuvattu kartassa 
1. Kartta havainnollistaa hallinnollis-toiminnallista 
aluesidonnaisuutta. Jokainen nuoli osoittaa yhden 
tarkasteluun valitun instituution liittymäsuuntaa. 
Olen ottanut näytteeseen mukaan ne alat, joista Äh-
tärin historian kirjoittaja Juhani Viertola antaa tie-
dot vuodelta 1935.44 Ne muodostavat perusjoukon, 
jonka kehitystä seurataan 80 vuoden ajan.
Tarkastelussa on 19 toimialaa tai muuta tarkas-
telukokonaisuutta. Ne edustavat valtionhallinnon 
toimintoja (vaalipiiri, puolustushallinto, oikeushal-
linto, metsähallinto sekä väliportaan yleishallinto 
ja valtion paikallishallinto), ylikunnallista yhteis-
toimintaa (terveydenhuolto, koulutus, aluesuunnit-
telu), vapaata kansalaistoimintaa (kirkko, urhei-
lu, vapaaehtoinen maanpuolustus, nuorisoseurat, 
maatalousyhdistykset ja partio) sekä liike-elämää 
(kauppa, pankki, sähkö, paikallislehti). Kartassa 
kukin toimija on kuvattu vektorilla, joka osoittaa 
kyseisen instituution päätoimipaikkaan. Ne toimi-
jat, joiden keskuspaikka sijoittui Ähtäriin, on kuvat-
tu Ähtäri-keskisillä soikoilla. Jos toimialueena on 
ollut pelkästään Ähtäri tai sen osa, soikiota ei kar-
tan selvyyden vuoksi ole merkitty.
43 Viertola 1989, 19.




Lähtötilanne: Ähtäri vuonna 1935
Vuonna 1935 Ähtäri oli osa Vaasan lääniä ja kuului 
Vaasan itäiseen vaalipiiriin keskuksenaan Jyväs-
kylä. Jyväskylä oli myös puolustushallinnon suun-
ta (Jyväskylän kutsunta- ja sotilaspiiri). Oikeushal-
linnossa Ähtäri kuului Jyväskylän tuomiopiiriin ja 
Vaasan hovioikeuspiiriin. Valtion paikallishallinto-
yksikkönä oli Kuortaneen kihlakunta. Ähtärillä oli 
oma nimismiespiiri, mutta käräjät istuttiin Virroil-
la.45 Metsähallintoa hoidettiin Etelä-Pohjanmaan 
metsänhoitolautakunnasta Seinäjoelta.46 
Ylikunnallista yhteistyötä tehtiin 1920-luvul-
ta alkaen, kun kunnat alkoivat perustaa yhteisiä 
terveydenhuollon yksiköitä ja kulttuurialan yhdis-
tyksiä. Kuntainliitto tuli oikeudellisena yksikkönä 
mahdolliseksi vuonna 1932. Ähtäri osallistui Sei-
näjoen piirisairaaloita ylläpitävään kuntainliittoon 
(1934) ja Härmän tuberkuloosiparantolan toimin-
taan (1933).47 Kunnalla oli paikkoja myös Siilinjär-
ven piirimielisairaalassa ja Keski-Suomen Paran-
tolassa. Niidenkin ylläpitoon osallistuttiin vuosista 
1939 ja 1944 alkaen. Perusterveydenhuolto järjes-
45 Viertola 1989, 192–193.
46 Rautiainen 2004, 17.
47 Rapila 1973, 152, 190; Piha ja Venho 1985, 129, 150.
tyi Ähtärin piirilääkärin ja Seinäjoen piirisairaalan 
alaisuudessa.48 
Evankelisluterilainen seurakunta suuntautui 
etelään: vuodesta 1923 alkaen Tampereen hiippa-
kuntaan ja Ruoveden rovastikuntaan. Aiempi yh-
teys oli ollut itäinen: Porvoon hiippakunta (1897).49 
Ähtärin maamiesseurat, pienviljelijäyhdistykset ja 
maatalouskerhot kuuluivat Jyväskylän piirijärjes-
töihin. Samaan suuntaan katsoi myös vapaaehtoi-
nen maanpuolustus (Jyväskylän suojeluskuntapiiri 
ja Jyväskylän Lotta Svärd -piiri), Nuorisoseurojen 
suuntana oli Etelä-Pohjanmaa. Urheiluseurat olivat 
jakaantuneet SVUL:n ja TUL:n kesken; kummas-
sakin liitossa ähtäriläisseurat kuuluivat Keski-Suo-
men piiriin.50 
Sähköistäminen alkoi oman sähköyhtiön voi-
min (Ähtärin Sähkö Oy). Vähittäiskaupassa oli kak-
si osuustoimintaryhmää. Ähtärin osuuskauppa 
toimi myös Virroilla. Kuluttajain osuusliikkeen toi-
mialueeseen kuuluivat Ähtärin lisäksi Multia, Keu-
ruu, Pylkönmäki ja Karstula. K-ryhmän vähittäis-
kaupassa Ähtäri oli aluekeskus: siellä sijaitsi Keskon 
Myllymäen konttori ja tukkuliike.51
Pankkitoimintaa harjoittivat Kansallis-Osa-
ke-Pankki, Helsingin Osakepankki, Ähtärin Sääs-
töpankki ja paikalliset osuuskassat, jotka yhtyi-
vät pitäjänkassaksi 1946. Pankkitoimintaa harjoitti 
Postin yhteydessä myös Postisäästöpankki, mutta 
sillä ei lainasäädännön rajoitusten vuoksi ollut sa-
maa merkitystä kuin varsinaisilla pankeilla.52 Päi-
välehdistä suurimman kannatuksen sai Keskisuo-
malainen. Ähtärissä tilattiin myös Ilkkaa, Vaasaa 
ja Aamulehteä. Paikallisuutiset luettiin Virtain ja 
Ähtärin yhteisestä lehdestä. Se vaihtoi nimeä monta 
kertaa (vuonna 1935 Virtain, Ähtärin, Alavuden ja 
Töysän Sanomat).53 
48 Viertola 1989, 131–132.
49 Viertola 1989, 447.
50 Viertola 1989, 60, 63, 168, 176, 180, 182, 255; Pänkälä 2003, 81; 
Suomen puolustusvoimat ennen ja nyt 1986, 34–35, 74, 85; Suu-
niitty 1976, 190; Lehtoranta & Salminen 1999.
51 Viertola 1989, 58–59, 102, 105; Kankaanpää 1996, 15, 20–21.
52 Ihamäki 2007, 36; Viertola 1989, 92–97; Danske Bank Suo-
men liiketoimintojen historia: Postisäästöpankista nykypäivään 
Danske Bank. Vierailtu 31.1.2017.
53 Viertola 1989, 54.
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Kartta 1. Ähtärin suuntautuminen 1935.
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Yhdistelmäkartasta 1 näkyy, että vuonna 1935 Äh-
täri suuntautui kohti Keski-Suomea. Vaasan ja Sei-
näjoen vaikutus ei yhteensäkään ollut yhtä vahva 
kuin Jyväskylän. Varsinkin kansalaisjärjestöjen toi-
minnan suuntautuminen paljastaa, että Keski-Suo-
mi oli ähtäriläisille tuttu asioimissuunta. Vaasalla 
oli tärkeä rooli lääninhallinnossa, mutta syvemmät 
toiminnalliset yhteydet oli luotu lähemmäs, naapu-
ripitäjiin tai Jyväskylään. Myös Seinäjoki oli jo aloit-
tanut nousunsa (esim. lääninsairaala 1931). Tarkas-
telluista 35 instituutiosta 11 oli Ähtäri-keskisiä, 12 
oli suuntautunut itään, 8 länteen ja 4 etelään. 
Kartta 2. Ähtärin suuntautuminen 1955.
Välitarkastus: Ähtäri vuonna 1955
Vuosi 1955 on eräänlainen välitarkastuspiste mat-
kalla vuoden 1960 lääniuudistukseen. Kahden-
kymmenen vuoden aikajänteelle osuu sota ja jäl-
leenrakennuksen kausi. Hallinnon rakenteetkin 
muuttuivat, vaikka ohjelmallisia rakennemuutoksia 
ei suunniteltu. Vuonna 1939 Virrat ja Ähtäri siirret-
tiin Jyväskylän tuomiokunnasta Alavuden tuomio-
kuntaan, Vaasan sotilaspiiri muodostettiin 1940, 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 1943.54 
54 Alavuden tuomiokunnan arkisto, VMA; Viertola 1989, 192–193.
Varhaisia ylikunnallisia yhteistyöorganisaatioita 
Suomessa olivat kulttuuri- ja kotiseututyön saralle 
muodostetut maakuntaliitot, jotka perustettiin yh-
distysmuotoisina. Tällainen oli myös vuonna 1939 
Seinäjoelle perustettu Etelä-Pohjanmaan maakun-
taliitto, johon Ähtäri liittyi vuonna 1947.55 Sillä oli 
huomattava merkitys eteläpohjalaisen omakuvan 
vakiinnuttamisessa. Se oli myös ähtäriläisten oma 
tahdonilmaus maakuntayhteytensä määrittelemi-
seksi.
Terveydenhuollon puolella Ähtäri kuului Här-
män Tuberkuloosipiirin Kuntainliittoon (1949) sekä 
Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen mielisairaan-
huoltopiiriin (1953).56 
Yritys- ja yhdistystoiminta laajenivat monil-
le kokonaan uusille aloille, mutta tässä artikkelissa 
seuraan vain niitä toimintoja, jotka valittiin vuoden 
1935 instituutiokoriin. Näillekin aloille syntyi muun 
muassa useita pienviljelijäyhdistyksiä ja urheiluseu-
roja sekä elinkeinoelämän toipuessa poikkeusolois-
ta myös uusia yrityksiä.57 
Kansalaisjärjestöt suuntautuivat edelleen pää-
osin Keski-Suomeen. Suojeluskunta ehdittiin siir-
tää vuonna 1940 perustettuun Etelä-Pohjanmaan 
itäiseen piiriin ennen vapaaehtoisten maanpuolus-
tusjärjestöjen lakkauttamista Moskovan välirau-
hansopimuksen nojalla. Pienviljelijät kääntyivät 
Seinäjoen suuntaan, kun Etelä-Pohjanmaan piiri-
liitto muodostettiin 1947.58 
Elettiin voimakasta sähköistämisen aikaa. Äh-
tärin Sähkö tuli osaksi Virroilla perustettua Koil-
lis-Satakunnan Sähköä 1940-luvun lopussa, pitäjän 
itä- ja pohjoisosien sähköverkot rakensi Saarijärvel-
lä kotipaikkaansa pitänyt Keski-Suomen Valo.59 
55 Laukkonen 1989, 38–43.
56 Rapila 1973, 245; Törrönen 1983, 41–44.
57 Viertola 1989, 169, 300.
58 Lantto 1997, 404; Pänkälä 2003, 84.




Institutionaalisen tiheyden kasvaessa toiminnalli-
nen suuntautuminen alkoi muuttua. Uudet organi-
saatiot liittyivät sekä länteen että itään. Suuntau-
tumisanalyysin kartassa 2 antama yleiskuva sopii 
hyvin siihen, mitä tiedämme Ähtärin asemoitumi-
sesta 1935–1955 maakunnallisessa kulttuurityössä: 
Ähtäri häilyi kolmen muotoutumassa olevan nyky-
maakunnan rajalla. Ähtärissä laulettiin – ja laule-
taan yhä – Keski-Suomen kotiseutulaulua. Uudetkin 
toimijat järjestäytyivät vielä jälleenrakennusaika-
na pääosin Keski-Suomen suuntaan. Kansakoulu-
jen kotiseutulukemisto Kotiseutuni Pirkkalanpohja 
valmistui 1955. Se käsitteli Suur-Ruoveden aluetta, 
niin sanottua Ylä-Satakuntaa eli Pirkkalanpohjaa. 
Tuohon suuntaan levittyivät paikallislehti ja säh-
köyhtiö. Etelä-Pohjanmaan maakuntahistoriaryh-
män aloittaessa työnsä 1930-luvun vaihteessa Ähtä-
ri ja Virrat rajattiin työn ulkopuolelle. Ähtäri otettiin 
järjestelmällisesti tarkasteluun mukaan vasta maa-
kuntahistorian viidennestä osasta, jota kirjoitettiin 
1980-luvulla. 
Instituutioiden suuntautumista tarkasteltaes-
sa Keski-Suomen rajanveto vuonna 1960 ei ole mil-
lään tavalla itsestään selvä. Ähtäri tuli osaksi uut-
ta Vaasan lääniä. Tämä oli myös kunnan päättäjien 
oma tahto.60 Läntisen yhteyden puolesta puhui en-
nen muuta suomenkielisen Etelä-Pohjanmaan po-
liittis-hallinnollisten rakenteiden hidas, mutta mää-
rätietoinen kehittäminen (sairaala, maakuntaliitto, 
sotilaspiiri, tuomiokunta). Kyseessä oli poliittinen 
60  Viertola 1989, 418.
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valinta: Ähtäri haluttiin ohjata entistä selvemmin 
Etelä-Pohjanmaan yhteyteen, vaikka valtaosa sen 
institutionaalisesta perinnöstä suuntautui Keski-
Suomeen. 
Suunnanmuutos: Ähtäri vuonna 1975
Siirrytään vuoteen 1975. Kartan 3 yhdistelmästä 
näkyy ensisilmäykseltä, että Ähtäri on kääntynyt 
Etelä-Pohjanmaalle. Uusi lääninraja ei kuitenkaan 
kääntänyt vuosikymmenten kuluessa luotuja yhte-
yksiä Jyväskylän polulta yhdessä yössä. Yhdistyksiä 
ja elinkeinoelämää odotti vuosien sopeutumisvai-
he, jonka kuluessa toiminnalliset alueet mukautui-
vat uuteen poliittis-hallinnolliseen rakenteeseen. 
Yksinkertaisinta se oli valtiollisten toimintojen koh-
dalla. Ne pystyttiin muuttamaan poliittisilla pää-
töksillä. Keski-Suomen läänin muodostaminen siir-
si välittömästi valtiolliset toiminnot länteen.
Tarkastelussa olevien toimintojen osalta Ähtäri 
kuului vuonna 1975 Vaasan lääniin, Vaasan läänin 
vaalipiiriin, Pohjanmaan sotilaslääniin, Etelä-Poh-
janmaan piirimetsälautakuntaan, Alavuden tuo-
miokuntaan ja Vaasan hovioikeuspiiriin. Valtion-
hallinnon paikallisviranomaistehtävät hoidettiin 
Kuortaneen kihlakunnassa, Ähtärin nimismiespii-
rissä ja Virtain käräjäkunnassa.61 Seurakunnallinen 
rintamasuunta muuttui jo etunojassa, kun Lapuan 
hiippakunta perustettiin 1956. Sen itäraja myötäili 
vanhan Vaasan lääninrajaa, jonka muutokseen 1960 
kirkko ei ole myöhemminkään reagoinut keskisuo-
malaisten toistuvista toiveista huolimatta. Vuonna 
1975 Ähtäri kuului eteläiseltä Suomenselältä Vilp-
pulaan yltäneeseen Keuruun rovastikuntaan.62 
Ylikunnallista yhteistyötä tehtiin Vaasan läänin 
seutukaava-alueella (vuodesta 1959). Ähtäri kuu-
lui Seinäjoen keskussairaalapiiriin ja mielisairaan-
hoitopiiriin, Ähtärin aluesairaalapiiriin (perustettu 
1965), Seinäjoen keskussairaalan ja Ähtärinjärven 
kansanterveystyön kuntainliittoon (1971). Suomen-
61 Vuoden 1975 Ähtärin tiedot löytyvät kootusti teoksesta Kunta-
tieto 1977, 445
62 Viertola 1989, 448.
selän alueellista yhteistyötä tehtiin myös Suomense-
län ammattikoulun (1963) ja Virtain kauppaoppilai-
toksen kuntainliitoissa.63 Kuntainliitoilla vastatiin 
lainsäädännön muutoksiin, mutta osittain kyse 
oli myös kunnallisen toiminnan mukauttamisesta 
aluerakenteeseen. 
Liike-elämän ja vapaan kansalaistoiminnan yh-
teyksien kääntyminen kesti pitempään. Heti lääni-
uudistuksen yhteydessä Ähtäri siirtyi Etelä-Pohjan-
maan maanviljelysseuran alueeseen, ja 1970-luvun 
alussa maatalouden neuvontajärjestöt yhdistyi-
vät Etelä-Pohjanmaan maatalouskeskukseksi, jon-
ka suora perillinen on ProAgria Etelä-Pohjanmaa.64 
Viimeiset tarkasteltavat yhdistykset siirtyivät Kes-
ki-Suomen piiristä Etelä-Pohjanmaahan vasta 15 
vuotta rajamuutoksen jälkeen. Viimeisiä olivat Työ-
väen urheiluliiton seurat, jotka vielä 1975 kuuluivat 
Keski-Suomen piiriin. 
Vähittäiskaupan rintamasuunta oli kääntynyt: 
Keskon Myllymäen konttori siirtyi Seinäjoelle 1965, 
E-ryhmässä Ähtäristä tuli osa alueellista Eteläpoh-
jaa. S-ryhmässä toimi oma Ähtärin osuuskauppa. 
Kaikkien kaupparyhmien aluekeskukset sijaitsivat 
Seinäjoella. Pankkitoiminnassa elettiin itsenäisten 
paikalliskonttoreiden kukkeinta aikaa: Säästöpan-
killa, Osuuspankilla ja Helsingin Osakepankilla oli 
Ähtärissä oma konttori, Kansallis-Osake-Pankin 
Ähtärin alueeseen kuului myös Alavus.65 Sähköyhti-
öissä ei tapahtunut suunnanmuutoksia: kiinteät ra-
kenteet reagoivat poliittis-hallinnollisiin muutoksiin 
hitaasti. Suurimmat maakuntalehdet olivat nyt Ilk-
ka ja Vaasa, sitten järjestyksessä Keskisuomalainen 
ja Aamulehti. Virtolainen Suomenselän Sanomat oli 
saanut rinnalleen Alavudella ilmestyvän Viiskun-
nan. 
Kahdessa vuosikymmenessä Seinäjoen mer-
kitys oli kasvanut tuntuvasti. Sen asema vahvistui 
ennen muuta siksi, että sinne oli järjestelmällisesti 
siirretty ja luotu uusia maakunnallisia instituutioi-
63 Viertola 1989, 352, 356–358, 380; Rapila 1973, 245; Piha & Venho 
1985, 186.
64 Viertola 1989, 255; Pänkälä 2003, 95; Viitala 20013, 351.
65 Viertola 1989, 296, 300; Talvitie 1967, 9–11.
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ta (maakuntalehti Ilkka 1960, Eskoon keskuslaitos 
1965) Suuri merkitys oli Seinäjoen risteysaseman 
vahvistumisella Parkanon radan valmistuttua 
1971.66 Kartassa 3 Seinäjoen merkitys on kuitenkin 
jonkin verran korostunut, koska julkiset organisaa-
tiot ovat näytteessä edustettuina kattavammin kuin 
yksityiset.
Ylikunnallinen yhteistyö synnytti runsaas-
ti Suomenselän alueellisia instituutioita. Se näkyy 
useina Ähtäri-keskisinä ympyröinä. Tähän ryppää-
seen kuuluvat myös ne instituutiot, joissa Ähtäri 
oli suuntautunut Virroille, Alavudelle, Keuruulle ja 
Saarijärvelle. Ei ole sattumaa, että samaan aikaan 
alue haki aktiivisesti myös virallisluonteista asemaa 
niin kutsutussa Suomenselkä-projektissa, joka pyö-
ri valtion aluehallintoviranomaisten suunnitelmissa 
toistakymmentä vuotta johtamatta juuri minkään-
laiseen lopputulokseen.67 Suomenselkä on identitee-
tiltään erottuva maisemamaakunta, mutta se ei ole 
koskaan ollut hallinnollinen yksikkö, eikä sillä ole 
ollut keskuskaupunkia. Sen alueellinen merkitys oli 
vahvimmillaan 1980-luvulla.
66  Hokkanen 2006, 159; Piha & Venho 1985, 212, 387.
67  Laukkonen 1989, 122–124.
Etelä-Pohjanmaan nousu:  
Ähtäri vuonna 1995
Kartta 4 kuvaa Ähtärin alueellista suuntautumis-
ta vuonna 1995. Yhteydet Keski-Suomeen olivat ro-
mahtaneet. Nyt tarkasteltavista toiminnoista vain 
pitäjän pohjoisosien sähköverkko kytki Ähtärin Kes-
ki-Suomen suuntaan. Seinäjoki oli ylivoimainen asi-
ointisuunta ja kiistaton aluekeskus. Tämän aiheutti 
ennen muuta voimakas maakunnallisten instituu-
tioiden muodostamisvaihe 1992–1995. Muutaman 
vuoden kuluessa muodostettiin Seinäjoen ammat-
tikorkeakoulu, Etelä-Pohjanmaan liitto ja Etelä-Poh-
janmaan työvoima- ja elinkeinokeskus. Uusilla vä-
liportaan toimijoilla oli sekä itseisarvollinen että 
välillinen merkitys. Niillä oli omia jakoresursseja, 
joiden suuntaamisesta päätettiin voimassa olleiden 
normien rajoissa Etelä-Pohjanmaalla. Se vauhdit-
ti olennaisesti maakunnan reuna-alueiden kiinnit-
tymistä alueen keskuskaupunkiin. Seinäjoesta tuli 
kiinnostava kumppani. 
Ähtäri oli alusta saakka Etelä-Pohjanmaan lii-
ton jäsen ja kuului Etelä-Pohjanmaan TE-keskuk-
sen piiriin. Tuomarniemen metsäopetus kuului Sei-
näjoen ammattikorkeakouluun vuosina 1998–2013. 
Ähtäri oli siis koko voimallaan mukana väliportaan 
uusia resurssiorganisaatioita vahvistamassa. Näis-
sä oloissa Seinäjoen maakunta-aseman vahvistami-
nen olikin Ähtärin edun mukaista. Vaihtoehtona oli-
si ollut väliportaan karkaaminen peräti Vaasaan asti. 
Kumppanien hakeminen Tampereelta tai Jyväsky-
lästä ei ollut yhtä houkuttavaa, sillä yhteyksiä niihin 
suuntiin oli voimakkaasti karsittu edeltäneinä vuo-
sikymmeninä.
Valtion paikallisviranomaistehtävien uudelleen 
järjestely oli 1990-luvun puolivälissä alkumetreil-
lä: Ähtärin nimismiespiiri toimi viimeistä vuottaan. 
Kuortaneen kihlakunta oli muuttanut nimensä Äh-
tärin kihlakunnaksi 1987. Se piti rekisteritoimisto-
aan Ähtärissä. Vuonna 1978 perustettuun Alavuden 
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rovastikuntaan kuului vain eteläpohjalaisia seura-
kuntia.68 
Elinkeinoelämässä tapahtui suuria muutoksia 
edellisestä välitarkastelusta. Kaikki Suomen valta-
kunnallisesti toimineet pankit olivat edustettuina 
Ähtärissä, kun Suomen Yhdyspankki avasi kontto-
rinsa 1980. Sitten alkoi nopea yhdistymisten aika: 
HOP siirtyi Yhdyspankin omitukseen 1986, Ähtä-
rin säästöpankista tuli osa Etelä-Pohjanmaan sääs-
töpankkia 1991, tämä yhdistyi jo seuraavana vuon-
na Suomen Säästöpankkiin, joka jaettiin jo vuonna 
1994 neljän pankkiryhmän kesken. Ähtärissä sääs-
töpankin perilliseksi tuli Yhdyspankki, joka juuri 
tarkasteluvuonna 1995 yhdisti toimintansa Unitak-
sen kanssa Merita Pankiksi. Vuonna 1995 paikka-
kunnalla toimivat Meritan lisäksi vain itsenäisenä 
pysytellyt osuuspankki ja vuonna 1988 liikepankik-
si järjestäytynyt Postipankki Oyj.69 
Samanlainen kuhina kävi vähittäiskauppaket-
juissa. Ähtärin Osuuskauppa päätyi alavutelaisen 
Kyntäjän kautta Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppaan 
68 Ähtärin nimismiespiirin arkisto. VMA; Kuortaneen kihlakunnan 
henkikirjoittaja. VMA; Viertola 1989, 448.
69 Ihamäki 2007, 36; Danske Bank Suomen liiketoimintojen his-
toria: Postisäästöpankista nykypäivään Danske Bank. Vierailtu 
31.1.2017.
ja E-ketjun Eteläpohjan myymälät vaasalaisen Laa-
jan kautta Kuluttajaosuustoiminnan Liitolle ja Suo-
men Lähikaupalle.70 Ilkka ja Pohjalainen olivat edel-
leen hallitsevia maakuntalehtiä. Laajin paikallislehti 
oli Suomenselän Sanomien julkaisema Ähtärinjär-
ven Uutisnuotta levikkialueenaan Ähtäri, Soini ja 
Lehtimäki. Luettiin myös alavutelaista Viiskuntaa. 
Jo 1970-luvulla Ähtärissä oli Yleisradion mikrofo-
nipiste. Kohta paikallisradiotoiminnan vapauduttua 
aloitti myös alueellinen paikallisradio Toiska (1990–
2004).71
Etäisyyksien kuolema:  
Ähtäri vuonna 2015
Tarkastelujakson lopussa Ähtärin liittivät Vaasan 
suuntaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviras-
to, puolustushallinnon Pohjanmaan aluetoimisto 
sekä Vaasan vaalipiiri. Seinäjoella sijaitsivat valtiol-
linen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus sekä kuntien 
muodostamat maakunta, pelastuspiiri ja sairaan-
hoitopiiri. Seinäjoelle ovat keskittyneet myös valtion 
paikallisviranomaiset. Poliisin, maistraattien, ulos-
ottotoimen ja syyttäjätoimen alueyksikkönä on kih-
lakunta, jonka rajat oli jo pitkään pyritty mukautta-
maan maakuntarajoihin. Muutos oli monivaiheinen 
ja vaikea: oli kuntia, joissa valtion paikallisyksiköi-
den palvelukartta muuttui entistä monimutkaisem-
maksi. Ähtärin tilanne selkeni: vuonna 2015 kaikki 
seuraamamme palvelut tuotti Seinäjoen kihlakun-
ta.
Seurakunnallinen hallinto järjestyi edelleen 
osana Lapuan hiippakuntaa, vuodesta 2008 lähti-
en entistä laajemmassa Järvi-Pohjanmaan rovasti-
kunnassa.72 
Merkittävä muutos on tapahtunut myös Suo-
menselän profiilissa. Näyttää siltä, että sen alueel-
linen merkitys katoaa terveydenhuollon ja koulu-
tuksen hallinnollisten yksiköiden suurentuessa. 
Aluesairaalapiiri yhdistettiin Etelä-Pohjanmaahan 
70 Kokko 2003, 230–231.
71 Kuntatieto 1977; Makkonen 2011.
72 Lapuan hiippakunta: Hallinto. Vierailtu 31.1.2017.
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ja perusterveydenhuolto siirtyi yksityiselle Pihlaja-
linnalle vuonna 2015. Lukio-opetusta lukuun otta-
matta alueen oppilaitokset ovat fuusioituneet Ete-
lä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan kuntayhtymiin. 
Muutos koskee myös monia sellaisia aloja, jotka ei-
vät osuneet tähän tarkasteluun. Ähtäri oli 1980-lu-
vulla aluekeskus esimerkiksi veropiirin, sairausva-
kuutuspiirin ja mielenterveystoimiston palvelujen 
tuottajana. Vuonna 2015 ne kaikki tuotetaan Seinä-
joella.
Samankaltainen liike on tapahtumassa myös 
seuraavalla alueportaalla. Väliportaan palvelut ovat 
fuusioitumassa ylialueellisiksi, valtakunnallisik-
si tai jopa kansainvälisiksi. Siitäkin kartta 4 antaa 
vihjeen kauas karttapohjan yli singahtavina nuoli-
na. Metsähallinnon väliporras lakkautettiin vuon-
na 2012. Alueellisten metsäkeskusten sijaan perus-
tettiin Suomen Metsäkeskus, jonka pääkonttori on 
Lahdessa. Ähtäri kuuluu Läntiseen palvelualuee-
seen.73 Samoin väliportaan konttoreita yhdistettiin 
järjestökentällä: Seinäjoki oli keskuspaikkana Ete-
lä-Pohjanmaan nuorisoseuroilla, Pohjanmaan lii-
kunta- ja urheiluseuroilla sekä ProAgrialla. Poh-
janmaan partiolaisten kotipaikka oli Oulussa ja 
4H-toiminnan Helsingissä, mutta puolivirallisena 
väliportaana toimi Pohjanmaan ja Keski-Suomen 
alue, jonka toimisto sijaitsi Kokkolassa. 
Vähittäiskaupan S-ryhmästä oli tullut osa ete-
läpohjalaista Eepeetä, K-kaupat kuuluivat Länsi-
Suomen alueeseen (Tampere, Seinäjoki, Jyväskylä) 
ja Suomen Lähikaupan (Siwa) myymälöiden lähin 
aluekeskus oli Vaasassa. Ähtärin suurin sähköyhtiö 
oli edelleen Virroilla päätoimistoaan pitävä Koillis-
Satakunnan sähkö, mutta Keski-Suomen Valosta 
tuli vuonna 2000 osa ruotsalaista Vattenfallia. Ete-
lä-Pohjanmaan Osuuspankin pääpaikka oli Seinä-
joella, Nordean toiminnassa aluerakenteella ei ollut 
merkitystä. Uutena pankkialan toimijana oli 2015 
juuri aloittanut eteläpohjalainen Oma Säästöpank-
ki.
73  Metsäkeskus: Historia. Vierailtu 31.1.2017.
Etäisyyksillä ei enää ole yhtä suurta merkitystä kuin 
40 vuotta aikaisemmin. Yrityksen johto löytyy yhä 
useammin toisesta maasta, ja järjestöjenkin piiri-
konttorit voivat sijaita toisessa maakunnassa. Kai-
killa toimijoilla ei ole minkäänlaista aluehallintoa. 
Piirien ja väliportaiden rakenteesta ei ole helppo 
löytää tietoa, vaikka jonkinlainen piirijako olisikin 
olemassa. Googlekaan ei tiedä. Kaikki tämä kertoo 
etäisyyksien kuolemasta. Aluehallinto ei enää vält-
tämättä ole järjestötoiminnan, liike-elämän tai lo-
gistiikankaan kannalta erityisen painava tekijä.
Aluemuutosten polkuriippuvuus
Ähtärin suuntautumisesta kerättyjen aikasarjojen 
valossa näyttää siltä, että Keski-Suomen läänin raja 
olisi vuonna 1960 alueen toiminnallisten yhteyksien 
perusteella voitu vetää myös pitäjän länsipuolelta: 
Ähtäri osaksi Keski-Suomea. Päinvastainen valin-
ta tehtiin poliittisesti ja tarkoituksella. Sekä läänin 
että kunnan päättäjät halusivat rajan menevän juu-
ri näin: Ähtäri osaksi Etelä-Pohjanmaata. Julkis-
hallinnolliset organisaatiot käännettiin nopeasti 
hallinnollisilla päätöksillä uuteen asentoon; toiset 
instituutiot kääntyivät hitaammin. Yritysten ja kan-
salaisjärjestöjen uudelleensuuntautuminen vei jopa 
vuosikymmeniä. Havainto Keski-Suomen kotiseu-
tulaulun suosiosta osoittaa, että kaikki kulttuuri-
set instituutiot eivät ole vieläkään kääntäneet suun-
taansa – tuskin tulevat kääntämäänkään. 
Monessa tapauksessa instituutioiden suunnan-
muutos tapahtui erityisten Suomenselän väliorga-
nisaatioiden kautta: aluesairaala, kuntainliittojen 
ylläpitämät terveyskeskukset ja toisen asteen am-
matilliset oppilaitokset rakennettiin Ähtärin ja Vir-
tain ympärille. Vaasan vetovoima ei missään vai-
heessa kantanut läänin itärajalle saakka. Tämä 
maantieteellinen tosiasia koskee yhtä lailla Ähtäriä 
kuin Soinia, Alajärveä tai vaikkapa Virtoja, Pylkön-




Vaasan sijainti Pohjanlahden rannikolla oli ollut 
kiistaton etu joki- ja merilogistiikan hallitsemassa 
maailmassa, mutta maanteiden ja rautateiden mer-
kityksen kasvaessa rannikkosijainti kääntyi taa-
kaksi. Se haittasi kilpailu- ja kasvumahdollisuuksia. 
Tämä myös tunnistettiin maakunnassa; keskeisiä 
organisaatioita siirrettiin Vaasasta Seinäjoelle po-
liittisilla päätöksillä – usein pitkän ja vaikean kä-
denväännön jälkeen. On olennaista huomata, että 
näitä siirtoja ei tehty Seinäjoen päätöksellä, siihen 
sen voima ei yksinään olisi riittänyt. Siirrot olivat 
laajemman alueen poliittisia tahdonilmauksia. En-
simmäisenä siirtyi Etelä-Pohjanmaan maanviljelys-
seura jo 1909, sitä seurasivat muun muassa läänin-
sairaala 1931 ja maakuntalehti Ilkka 1960. Monet 
uudet toimijat perustettiin alueen omilla päätöksil-
lä suoraan Seinäjoelle. Tällaisia olivat esimerkiksi 
Törnävän piirimielisairaala (päätös perustamisesta 
1913) ja maakuntaliitto 1939. Usein päädyttiin kah-
teen rinnakkaiseen organisaatioon: toinen Vaasaan, 
toinen Seinäjoelle. Näin perustettiin Etelä-Pohjan-
maalle esimerkiksi kauppakamari 1951 ja korkea-
kouluyhdistys 1960.
Ähtärin näkökulmasta Seinäjoen vahvistami-
nen oli ratkaiseva tekijä. Etelä-Pohjanmaasta tuli 
ähtäriläisten toiminnallis-taloudellinen asiointi-
suunta sitä mukaa, kun Seinäjoki vahvistui. Vaasa 
oli liian kaukana, Jyväskylä oli riittävän kaukana. 
Seinäjoen merkityksen lisääntyminen ja Etelä-Poh-
janmaan nykymuotoisen maakunnan muodostumi-
nen ovat saman ilmiön eri puolia. Todennäköisesti 
Ähtäri ei olisi kääntynyt Keski-Suomesta Etelä-Poh-
janmaalle lainkaan, ei ainakaan näin ketterästi, ellei 
maakuntakeskus olisi kävellyt puoliväliin vastaan.
 Maakunta on evolutiivinen. Vaikutusalue muut-
tuu. Reunat eivät ole terävärajaisia. Ähtärin tapauk-
sessa tehtiin vuonna 1960 valinta, joka 15 vuodessa 
käänsi kunnan rintamasuunnan täydellisesti idästä 
länteen, Jyväskylän polulta Seinäjoen polulle.
Entä jos maakuntaraja poistuisi? Tai jos sen 
paikka siirtyisi vaikkapa Ähtärin kuntaliitoksen 
vuoksi? Vuonna 2019 Ähtärillä on yhä kulttuurisia 
ja maantieteellisiä yhteyksiä Suomenselälle, Pirkan-
maalle ja Keski-Suomeen. Jos kaupunki nyt päättäi-
si toteuttaa kuntaliitoksen vaikkapa Virtain tai Keu-
ruun kanssa, yhteinen kulttuurinen pohja varmasti 
auttaisi uuden kunnan rakentumista. Instituutioi-
den uudelleensuuntautuminen – eli siirtyminen uu-
delle polulle – olisi mahdollinen. Tälläkin kertaa se 
vaatisi aikaa. Ei ole mitään syytä olettaa, että kult-
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tuurinen siirtymäviive olisi lyhempi kuin edellisellä 
kerralla. Yhteisestä menneisyydestä huolimatta uu-
den uran vakiinnuttaminen veisi 15–20 vuotta, mi-
käli kaupungin ja ympäröivien maakuntien tahto 
olisi yhdensuuntainen. Vasta seuraavan sukupolven 
aikana alue olisi toiminnallisesti kokonaan suuntau-
tunut Jyväskylään tai Tampereelle, ja vielä kahden 
sukupolven jälkeen olisi nähtävissä merkkejä myös 
vanhan rajan vaikutuksesta. Uuden kunnan sisällä 
pitäjänrajan vaikutus tuntuisi ymmärrettävästi pal-
jon pitempään. Aluehistoriallisessa tutkimukses-
sa tunnetaan hyvin Fernand Braudelin teesi, jonka 
mukaan kaikilla hallinnollisilla ja poliittisilla rajoil-
la on taipumus jäädä pysyviksi.74 Tällä tarkoitetaan, 
että kerran vedetty raja jää monella tavoin vaikutta-
maan, vaikka se myöhemmin poistettaisiin. Alue ei 
lakkaa olemasta, kun hallinnollinen raja kumotaan. 
Tämä on suomalaisille tuttu ilmiö esimerkiksi kun-
taliitoksista. Braudelin teesistä voidaan johtaa myös 
käänteinen versio: vasta historia kasvattaa rajalle 
juuret. Uuden rajan vakiintuminen vie aikaa. Rajan 
muodostuminen on ajallinen prosessi. 
Tämä tarkastelu tehtiin Ähtärin esimerkkiai-
neiston perusteella, mutta siinä tunnistettu polku-
vaikutuksen periaate on yleinen. Etelä-Pohjanmaal-
la on toteutettu useita kuntaliitoksia 2000-luvulla 
vaihtelevin kokemuksin. Järjestelmällistä seuran-
tatutkimusta kaikista liitoksista ei ole tehty, mutta 
jotkut liitoskunnat ovat olleet myös tutkijoiden kiin-
nostuksen kohteina. Asukkaiden suhtautumises-
sa liitokseen ja uuteen kuntaansa on huomattavia 
74 Braudel 1990, 314–315.
eroja. Seinäjoen ja Peräseinäjoen liitos 2005 samoin 
kuin Alavuden–Töysän liitos 2012 on otettu vastaan 
varsin suopeasti. Tyytyväisyys on ollut leimallista 
sekä ennen että jälkeen liitoksen. Sen sijaan Kauha-
van monikuntaliitos ja Alajärven–Lehtimäen liitos 
(molemmat vuodelta 2009) herättävät suuria tun-
teita ja avointa vastustusta vielä vuosikymmenen 
kuluttua.75 Näyttää siltä, että liitokset ovat sujuneet jou-
hevimmin siellä, missä aiemmalta polulta on vähiten poi-
kettu. Kortesjärven tiiviit yhteydet Järviseudulle ja Leh-
timäen yhteydet Kuusiokuntiin, Suomenselälle tulevat 
vaikuttamaan vielä vuosikymmenien ajan. 
Vuonna 2019 kuopattiin vuosikausia valmistel-
tu sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä maakuntien 
uudistus. Uuden alueuudistuksen valmistelu on jo 
nurkan takana. Odotettavissa on myös uusia kun-
taliitoksia ja muita aluejakojen tarkistuksia. Nii-
hin valmistauduttaessa Etelä-Pohjanmaalla on syy-
tä pitää mielessä myös tämän artikkelin esimerkki. 
Kaikki aluerakenteet ovat polkuriippuvaisia. Polulta 
poikkeaminen aiheuttaa hitautta. Siksi kaikki liitos-
suunnat eivät ole yhtä tehokkaita. Kaikki toimijat ei-
vät voi eivätkä halua poiketa polulta samanaikaises-
ti, sillä vanhalla uralla jatkaminen on niille monella 
tavalla edullista. Muutos aiheuttaa organisaatioil-
le aina myös kustannuksia. Vielä vaikuttavampaa 
on toiminta- ja ajattelutapoihin sisältyvä kitka. Sik-
si institutionaalinen hitaus on huomionarvoinen 
tekijä kaikissa aluerakenteen muutoksissa, ei vain 
1960-luvulla vaan myös tänään ja tulevaisuudessa.
75 Riukulehto & Rinne-Koski 2019; Suutari & Riukulehto 2018; Suu-
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Heli Kurikka ja Jari Kolehmainen 
Yllättävä selviytyjä?
Alueellisen resilienssin tarkastelua
sa sattuman merkitys on ollut suuri. Talouden suh-
danteiden ja rakenteiden samanaikainen voimakas 
muutos on herättänyt kiinnostuksen talouden resi-
lienssiä eli muutosjoustavuutta kohtaan.
Artikkelin empiirisenä kohteena on Etelä-Poh-
janmaa. Taustalla on kaksi kehittämishanketta. Kir-
joittajat ovat olleet laatimassa Etelä-Pohjanmaan 
älykkään erikoistumisen strategiaa vuosina 2013–
2014 sekä rakentamassa Etelä-Pohjanmaan raken-
nemallityön taustalle maakunnan tulevaisuuskuvia 
vuonna 2016. Molemmissa hankkeissa yhtenä kes-
keisenä lähtökohtana oli alueellisen resilienssin tar-
kastelu. Hankkeita rahoitti Etelä-Pohjanmaan liitto, 
joka toimi myös yhteistyökumppanina. Hankkeissa 
analysoitiin alueellista resilienssiä kuvaavia tilasto- 
ja tietoaineistoja sekä tehtiin toimintatutkimuksel-
lisia havaintoja Etelä-Pohjanmaan aluekehityksestä 
ja -kehittämisestä. Artikkelin empiirisinä aineistoi-
na käytetään pääosin Tilastokeskuksen aluetalou-
dellisia tilastoaineistoja. 
Yksi hankkeissa tehty käytännön havainto nos-
ti resilienssin erityisen kiinnostuksen kohteek-
si: Etelä-Pohjanmaan työttömyystaso on pysynyt 
maan parhaimmistossa vaikeinakin talouden aikoi-
na. Tämä on mahdollisesti merkki muita maakun-
tia paremmasta muutosjoustavuudesta. Artikkelin 
empiirisenä kohteena on Etelä-Pohjanmaa, mutta 
tavoitteena on etsiä laajemminkin mahdollisia tul-
kintatapoja alueiden resilienssiin ja sen osatekijöi-
hin taloudellisesta näkökulmasta. Keskeisiksi kysy-
myksiksi muotoutuivat: 
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Resilienssiajattelun tausta
Resilienssin käsite on noussut viime vuosina vilk-
kaan keskustelun kohteeksi aluetieteessä ja talous-
maantieteessä. Alueista puhuttaessa sillä viitataan 
ennen muuta aluetalouden kykyyn toipua taloudel-
lisesta shokista.76 Taloudellisen toimintaympäristön 
nopeat muutokset ovat osaltaan herättäneet keskus-
telua siitä, pitäisikö kilpailukykypolitiikan rinnalla 
harjoittaa myös joustavuutta ja reagointikykyä vah-
vistavaa resilienssipolitiikkaa.
Kilpailukykypuhunta on antanut pitkään puit-
teet alueelliselle kehittämiselle. Alueellisen kilpai-
lukyvyn tulkinnoissa on tyypillisesti korostettu ta-
loudellisia tekijöitä. Lisäksi kilpailukykyajattelulla 
on institutionaalinen ja toimintapoliittinen ulottu-
vuus.77 Kilpailukykyajattelu pohjautuu siihen huo-
mioon, että erilaiset alueiden kehittymiseen liit-
tyvät resurssit ovat luonteeltaan suurelta osin 
liikkuvia. Ne ovat siis eräänlaisia virtoja, jotka ja-
kaantuvat alueellisesti, kansallisesti ja yhä enene-
vissä määrin globaalisti. Kilpailukyvyssä on siten 
kyse alueen kyvystä vetää puoleensa keskeisiä vir-
toja, kuten pääomaa, tietoa ja ihmisiä.78 Globaali kil-
pailu on yhä kovempaa, minkä esimerkiksi monet 
vahvat ”paperikaupungit” ja ”Nokia-kaupungit” ovat 
saaneet havaita. Rakennemuutos on ollut sekä no-
peaa että rajua. Suuret muutokset tapahtuvat usein 
kriisien vaikutuksesta ja useissa merkittävissäkin, 
sekä myönteisissä että kielteisissä, kehityskuluis-
76  Esim. Martin 2012.
77  Turok 2004; Bristow 2005.
78  Kostiainen 1999, 44; Castells 1996; Sotarauta & Majoinen 2001.
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	Millaista Etelä-Pohjanmaan resilienssi on, ja 
miten se on kehittynyt?
	Mitkä ovat Etelä-Pohjanmaan resilienssin taus-
tatekijöitä, ja miltä niiden kehityssuunnat näyt-
tävät tulevaisuudessa?




Alueellisen resilienssin laaja perusmääritelmä voi-
si olla seuraava: ”resilienssi on alueen kyky ja tapa 
suhteuttaa itsensä ympäristön muutokseen.” Kysy-
mys on siitä, kuinka herkkä alue on reagoimaan toi-
mintaympäristön muutoksiin ja siitä, kuinka hyvin 
se kykenee muuttamaan rakenteitaan vastaamaan 
toimintaympäristöä. Tässä artikkelissa tarkastelu 
rajoitetaan aluetalouteen. Aluetalouden resiliens-
siin vaikuttavat välillisesti yhteisön, hallinnon ja 
instituutioiden sekä luonnonympäristön näkökul-
mat. Alueen taloudellisen menestyksen ja alueen 
kehittämisen välillä vallitseekin kaksisuuntainen 
riippuvuus. Taloudellinen menestys mahdollis-
taa kehittämistoimet ja aktiiviset kehittämistoimet 
edesauttavat alueen talouden kehittymistä. 
Aluetaloudellisen resilienssin ulottuvuudet voi 
tiivistää seuraavasti:79
	Rakennemuutosherkkyys (resistance): 
 Kuinka herkkä aluetalouden elinkeinorakenne 
on muutosvoimille? 
	Palautumisnopeus (recovery): 
 Kuinka nopeasti aluetalous palautuu perusural-
le? 
	Kasvu-uran uudistuminen (reorientation): 
 Kuinka aluetalouden perusura muuttuu muu-
tostilanteiden myötä? 
	Rakennemuutosvalmius (renewal): 
 Mikä on aluetalouden kyky muuttua rakenteelli-
sesti muutostilanteen kautta? 
79  Vrt. Martin 2012; Karppinen & Vähäsantanen 2015.
Resilienssiä selittävät tekijät voidaan jakaa raken-
teellisiin ja toimijalähtöisiin. Rakenteelliset tekijät 
liittyvät esimerkiksi alueen aineellisiin ja inhimilli-
siin pääomiin tai tuotantorakenteeseen. Toimijaläh-
töisissä malleissa tarkastellaan vaikkapa erilaisten 
(poliittisten) toimenpiteiden yhteyttä resilienssiin.80 
Tässä artikkelissa painopisteenä on rakenneperus-
tainen empiria, mutta myös toimijalähtöisiä selittä-
jiä hahmotellaan.
Resilienssin mittaaminen ja shokkien 
erilaisuus
Kun halutaan mitata alueiden tosiasiallista talou-
dellista resilienssiä, tarkastellaan alueen reaktiota 
toteutuneissa talouskriiseissä. Näitä reaktioita mi-
tataan yleensä muutoksilla BKT:ssa ja työllisyydes-
sä. Resilienssi poikkeaa alueen taloudellisesta suo-
rituskyvystä. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että 
jollakin alueella saattaa olla erinomainen suoritus-
kyky (korkea BKT), mutta talouskriisissä se voi rea-
goida voimakkaasti ja toipuminen voi olla hidasta 
eli sen resilienssi on heikko. Joskus keskinkertai-
sen tai matalan BTK:n alue puolestaan saattaa selvi-
tä talouden vaikeista ajoista pienellä notkahduksella 
työllisyydessä ja tuottavuudessa. Työllisyys huomi-
oi BKT:ta paremmin kriisien inhimilliset vaikutuk-
set, vaikka sekään ei ole mittarina täysin ongelma-
ton. Resilienssin mittaamisessa sekoitetaan usein 
itse resilienssin ja sen selittävien tekijöiden mittaa-
minen.81 Resilienssiä voidaan siis mitata reaktiona 
shokkiin, mutta resilienssin taustalla vaikuttavat 
monet sekä rakenteelliset että toimijalähtöiset selit-
tävät tekijät.
Tässä artikkelissa tarkastellaan suhteellista re-
silienssiä eli vertaillaan maakuntia keskenään. Ete-
lä-Pohjanmaan resilienssiä olisi lähes mahdotonta 
kuvata kansallisesta kehyksestä irrotettuna. Täs-
sä artikkelissa tarkastelu suhteutetaankin koko 
Suomen kehityskulkuihin. Näin resilienssitarkas-
telu saa mielekkään tulkintakehyksen. Etelä-Poh-
80  Sepp 2015, 20.
81  Sensier ym. 2016, 7, 20.
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janmaan resilienssiä tarkastellaan kahdessa talous-
kriisissä: 1990-luvun alun lamassa ja vuonna 2008 
alkaneessa taantumassa, jota seurasi pitkäkestoi-
nen hitaan kasvun aika. Laskennassa on huomioi-
tu kaikki taloudellisen resilienssin neljä ulottuvuut-
ta. Maakunnille on laskettu järjestysluvut reaktion 
perusteella. Tarkastelujakson tiedot 2000-luvun 
talouskriisistä eivät ole vielä riittävän pitkät, jotta 
aluetalouden palautumista (eli kasvutrendiä) voitai-
siin täysin luotettavasti tarkastella, mutta suuntavii-
voja siitä on hahmoteltavissa. 
Artikkelissa verrataan siis Etelä-Pohjanmaan 
selviytymistä kahdesta eri talouskriisistä. Nämä 
kriisit ovat keskenään erilaisia sekä syiden että vai-
kutusten osalta. 1990-luvun laman taustalla oli 
useita tekijöitä.82 Neuvostoliiton romahdus ja siitä 
seurannut bilateraalikaupan loppuminen sekä löysä 
talouspolitiikka ja talouden ylikuumentuminen yh-
distettynä vahvan markan politiikkaan aiheuttivat 
ongelmia yrityksille ja loivat pitkäkestoisen pank-
kikriisin.83 Jälkikäteen katsottuna 1990-luvun la-
massa voidaan nähdä myös myönteisiä vaikutuk-
sia. Lama johti Suomen rakenteelliseen muutokseen 
eräänlaisen luovan tuhon kautta.84 Perinteisten alo-
jen työpaikkoja katosi, mutta tilalle nousi uusi osaa-
misvetoisempi ja kansainvälisempi Suomi. 85
Vuonna 2008 alkanut taantuma lähti liikkeel-
le yhdysvaltalaisen Lehman Brothers -investointi-
pankin konkurssista, josta lähti leviämään maail-
manlaajuinen rahoitussektorin kriisi ja taantuma. 
Euroopassa osasyynä olivat velkaantuminen sekä 
vaihtotaseiden vajeet.86 Maailmantalouden lama vei 
Suomenkin mukanaan vuonna 2009 taloudelliseen 
taantumaan. Suomella oli toki myös omia raken-
teellisia kilpailukykyyn ja tuottavuuteen liittyviä 
pulmia, kuten suuret palkankorotukset sekä elekt-
roniikka- ja paperiteollisuuden ongelmat.87 
82 Esim. Kiander & Vartia 1998; Kiander 2001; Honkapohja ym. 
2009.
83 Esim. Hulkko & Pöysä 1998.
84 Maliranta 2014, 31–32.
85 Kiander 2001, 67–68.
86 Tervala 2012, 201.
87 Tervala 2014.
Talouskriisit kohtasivat Suomen alueet eri tavoin: 
Etelä-Pohjanmaa kohtasi 1990-luvun laman voi-
makkaampana kuin vuonna 2008 alkaneen taantu-
man tuomat rakennemuutokset. Etelä-Pohjanmaa 
ei ole sen enempää paperi- kuin elektroniikkateol-
lisuusmaakunta. Huomiota kannattaa kiinnittää 
myös maakuntien omaan kehitykseen. 
Tämän artikkelin tähtäyspiste on tulevaisuu-
dessa; meitä kiinnostaa erityisesti Etelä-Pohjan-
maan resilienssin kehittyminen. Menneisyyden 
kehityspolkujen ymmärtäminen auttaa kuitenkin 
rakentamaan kuvaa tulevaisuuden mahdollisuuk-
sista. Vuoden 2008 taantuma aloitti hitaan kas-
vun ajan, josta toipuminen on ollut työlästä. Vasta 
vuonna 2019 talouskasvu ja työllisyys ovat toipu-
neet edellisestä iskusta. Samalla uusi talouskasvun 
hidastuminen on jälleen näköpiirissä ja taloudel-
lista epävarmuutta luovat monet poikkeukselliset 
kansainväliset tekijät, kuten EU:n sisäiset haasteet 
(esim. Brexit), Yhdysvaltain arvaamattomuus kan-
sainvälisissä suhteissa sekä Kiinan talouden epävar-
muudet. Alueiden resilienssin ymmärtäminen sekä 
pitkäkestoisessa rakenteellisessa muutoksessa että 
heilahtelevissa suhdanteissa on tullut yhä tärkeäm-




Aluetalouden vastustuskyky eli rakennemuutos-
herkkyys kertoo siitä, miten alue pystyy vastusta-
maan ulkoisia vahingoittavia muutosvoimia, kuten 
taloudellisia kriisejä. Rakennemuutosherkkyydes-
tä saadaan kuva laskemalla työllisten osuuden tai 
BKT:n muutos taantumaan edeltävältä huippuvuo-
delta sen pohjalle.88 Suomessa tilastolliset huippu-
kohdat osuvat yleisesti vuosille 1990 ja 2008,89 poh-
javuodet on laskettu maakuntakohtaisesti.
88  Sensier ym. 2016, 2.
89  Aluetilinpito 2015.
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Etelä-Pohjanmaa reagoi hyvin eri tavoin 1990-luvun 
ja 2000-luvun kriiseihin. Vuonna 2008 asukaskoh-
tainen bruttokansantuote (BKT/ca) laski Etelä-Poh-
janmaalla 4,8 % ja koko maassa 7 %. Vastaavas-
ti 1990-luvulla asukaskohtainen bruttokansantuote 
laski Etelä-Pohjanmaalla 11 % ja koko maassa 8 %). 
1990-luvulla Etelä-Pohjanmaa oli siis suurimpien 
romahtajien joukossa, kun taas 2000-luvun notkah-
dus oli toiseksi pienin Pohjanmaan maakunnan jäl-
keen.90
Työllisyyden muutosta tarkastelemalla saamme 
hieman toisenlaisen kuvan. Työllisyyden suhteen 
Etelä-Pohjanmaa vastusti lamaa hyvin jo 1990-lu-
vulla: maakunta oli keskikastia, ja 2000-luvun 
taantumassa Etelä-Pohjanmaa onnistui säilyttä-
mään työllisyytensä kolmanneksi parhaiten Etelä-
Savon ja Pohjois-Karjalan jälkeen. On muistettava, 
että vastustuskykyä mitataan nimenomaan muu-
toksella, ei työllisyyden ja BKT:n absoluuttisella ta-
solla. Etelä-Pohjanmaan työllisyys on absoluutti-
sestikin ollut maan keskitasoa parempi, varsinkin 
2000-luvulla. BKT:n suhteen maakunta on pysytel-
lyt huomattavasti maan keskitason alapuolella.91
Kaiken kaikkiaan Etelä-Pohjanmaan vastus-
tuskyky taloudellisia kriisejä vastaan on paran-
tunut huomattavasti. 1990-luvulla shokki oli Ete-
lä-Pohjanmaalla maan rajuimpia, 2000-luvulla 
pienimpiä. Etelä-Pohjanmaan vastustuskyvyn vah-
vistumisen syihin palaamme luvussa Mikä on teh-
nyt Etelä-Pohjanmaasta resilientin?
Palautumisnopeus
Aluetalouden kykyä toipua voidaan mitata palau-
tumisnopeudella eli laskemalla, miten pitkä aika 
alueelta kului saavuttaa talouskriisiä edeltänyt 
BKT:n tai työllisyyden taso.92 Kuten rakennemuu-
tosherkkyydessä, myös palautumisnopeudessa Ete-
lä-Pohjanmaan kehitys on ollut 2000-luvulla BKT 
per asukas -mittarilla täysin päinvastainen kuin 
90  Emt.
91  Emt.
92  Vrt. Sensier ym. 2016, 9.
1990-luvulla. Toipumisaika oli 1990-luvulla maan 
hitaimpia (viisi vuotta), 2000-luvulla yksi nopeim-
mista (kaksi vuotta).93 Tällä on yhteys rakenne-
muutosherkkyyteen: kun lasku on pieni, palautu-
minenkin tapahtuu nopeasti. Toipuminen lamaa 
edeltäneelle BKT-tasolle oli keskimäärin hitaampaa 
koko maassa 1990-luvulla, sillä pudotus oli rajumpi 
ja laskuvuosia oli useita.94 Toisaalta 2000-luvun ta-
louskriisissä toipumisen jälkeinen BKT:n kasvu on 
jäänyt vaatimattomammaksi. Tähän palataan kas-
vu-uran uudistumista käsittelevässä luvussa.
Suomen rakenteet muuttuivat 1990-luvun la-
massa niin perinpohjaisesti, että suurin osa maas-
ta ei sen jälkeen ole saavuttanut lamaa edeltäneitä 
työllisyyslukuja. Talousrakenteiden nopea ja raju 
muutos on aiheuttanut rakennetyöttömyyttä: va-
pautuneen työvoiman osaaminen ei ole täysin vas-
tannut uusiin tarpeisiin. Etelä-Pohjanmaa oli yksi 
harvoista maakunnista, jotka onnistuivat saavutta-
maan vuoden 1990 työllisyyden tason ennen uuden 
taantuman puhkeamista.95 Monet alueet saavuttivat 
vuosina 2008–2009 romahtaneen työllisyyden ta-
son parissa kolmessa vuodessa, myös Etelä-Pohjan-
maa. Kaiken kaikkiaan Etelä-Pohjanmaalla näyt-
täisi olevan kohtuullisen hyvä palautumisnopeus. 
2000-luvun talouskriisissä tilanne on ollut parem-
pi kuin 1990-luvulla.
Kasvu-uran uudistuminen
Rakennemuutosherkkyys ja palautumisnopeus ker-
tovat vasta kriisien lyhytkestoisista vaikutuksista. 
Lama voi kuitenkin jättää pysyviä jälkiä alueen suo-
rituskykyyn, eli vaikuttaa kasvu-uran muuttumi-
seen. Tätä vaikutusta kutsutaan hystereesiksi. Raju 
shokki saattaa muuttaa talouden toimijoiden käyt-
täytymistä ja toimialarakennetta.96 Kasvu-uran uu-
distumista mitataan yleensä vertaamalla hetkellistä 
BKT:n kasvunopeutta ennen ja jälkeen talouskrii-
sin.97 Tätä tapaa on myös kritikoitu, koska näin mi-
93  Aluetilinpito 2015.
94  Emt.
95  Emt.
96  Martin 2012, 8, 24.
97  Emt. 11.
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tattaessa laman jälkeistä tilannetta verrataan lamaa 
edeltäneeseen epäterveeseen ja kestämättömällä 
pohjalla olevaan kasvun aikaan.98 Tarjolla ei kuiten-
kaan ole muita selkeitä tilastollisia mittareita, joten 
pitäydymme tässä yhteydessä BKT per asukas -mit-
tariin. 
Kasvu-uran uudistumisen tunnuslukuna on 
käytetty BKT:n kasvun vuosikeskiarvoa ennen ja 
jälkeen kriisin. Tässä artikkelissa käytetään mitta-
rina asukaskohtaisen BKT:n keskimääräistä kasvua 
ennen kriisejä vuosina 1987–1990 ja 2005–2008 
sekä jälkeen kriisien vuosina 1994–1997 sekä 2010–
2013. Maakuntien kasvuluvut olivat kautta linjan 
heikompia 1990-luvun laman jälkeen kuin ennen 
sitä.99 Rakennemuutoksella oli pitkäkestoisia seu-
rauksia. Tosin ennen lamaa vallinnut kasvu ei to-
dennäköisesti ollut terveellä pohjalla, talous oli yli-
kuumentunut 1980-luvun lopun kasinotalouden 
vuosina. Monet maakunnista putosivat huomatta-
vasti alemmalle kasvu-uralle. Tällaisia olivat Ky-
menlaakso, Kainuu ja Keski-Suomi. Sen sijaan ne 
maakunnat, joiden kasvu ennen lamaa oli maltilli-
sempaa, eivät kokeneet yhtä suurta pudotusta (esim. 
Varsinais-Suomi ja Satakunta). Etelä-Pohjanmaan 
BKT:n keskimääräinen vuosikasvu oli keskiluokkaa 
sekä ennen (9,4 %) että jälkeen (5,3 %) 1990-luvun 
laman (koko maassa 9,4 % ja 6 %).100  
Vuonna 2008 alkaneeseen talouskriisiin reagoi-
tiin eri tavalla. Yhteistä oli se, että kriisin jälkeinen 
kasvuvauhti oli heikompaa. Monien maakuntien 
reaktiot poikkesivat 1990-luvun lamasta. Joillakin 
alueilla, joilla BKT:n kasvu oli jo lähtötasoltaan heik-
koa, laman jälkeinen kehitys oli aiempaa ripeämpää 
(Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Lappi ja Pohjois-Kar-
jala). Sen sijaan kasvuvauhti hidastui monilla voi-
makkaan kasvun alueilla (Varsinais-Suomi, Kes-
ki-Pohjanmaa ja Keski-Suomi). Etelä-Pohjanmaan 
resilienssi kasvu-uran uudistumisen suhteen oli 
keskiluokkaa. Kasvutahti putosi 6,3 %:sta 3,9 %:iin, 
kun se koko maassa hidastui 4,7 %:sta 2,4 %:iin. Ete-
98  Sensier ym. 2016, 20.
99  Aluetilinpito 2015.
100  Emt.
lä-Pohjanmaan BKT:n kasvu on koko tarkasteluajan 
ollut hieman maan keskiarvon yläpuolella.101
Rakennemuutosvalmius
Rakennemuutosvalmius ja aluetalouden uudelleen-
suuntautuminen kertovat alueen kyvystä sopeuttaa 
toimialarakennettaan uuteen tilanteeseen. Yksipuo-
linen erikoistuneempi rakenne on laskusuhdanteil-
le herkempi kuin monipuolinen rakenne. Erityisen 
suhdanneherkkiä toimialoja ovat rakentaminen ja 
valmistava teollisuus. Sen sijaan palvelut, ja eten-
kään julkiset palvelut, eivät ole erityisen suhdan-
neherkkiä. Ne parantavat alueen vastustuskykyä.102 
Talouden palveluvaltaisuudella on kuitenkin kään-
töpuolensa. Se saattaa hidastaa lamasta elpymistä. 
Suuri työvoimavaltainen julkissektori voi hidastaa 
laman vaikutuksia, mutta samalla hidastuu myös 
laman jälkeinen kasvu.103
Rakennemuutosvalmius on resilienssin osa-
tekijöistä pulmallisin mitattava. Sitä on vaikea 
kuvata yhdellä tunnusluvulla. Alueen toimiala-
rakenteen monipuolisuutta voidaan mitata esimer-
kiksi Hirschman–Herfindal-indeksillä (HHI). In-
deksi lasketaan eri toimialojen työllisten osuuksista 
maakunnissa. Ennen 2000-luvun talouskriisiä Ete-
lä-Pohjanmaa oli neljänneksi monipuolisin maa-
kunta Suomessa. Kriisin jälkeen keskittymistä on 
tapahtunut koko maassa, mutta Etelä-Pohjanmaal-
la suhteellisesti vielä enemmän. Kriisin jälkeen Ete-
lä-Pohjanmaa on kuudenneksi monipuolisin maa-
kunta.104 Siirtymä ei tosin ole erityisen merkittävä. 
1990-luvun osalta tietoja ei ole saatavissa.
Aluetalouden uudelleensuuntautumista voidaan 
tarkastella myös tuotantosektoreiden jakauman 
avulla. Alkutuotannon osuus oli vuonna 1993 Etelä-
Pohjanmaalla vielä yli viidennes työllisistä, vuonna 
2008 enää kymmenesosa ja talouskriisin jälkimai-
ningeissa vieläkin pienempi (taulukko 1). Etelä-Poh-
janmaa on kokenut 2008 alkaneessa taantumassa 
101  Emt.
102  Martin 2012 12–13.
103  Sepp 2015, 21.
104  Karppinen & Vähäsantanen 2013, 29.
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maan suurimman alkutuotannon pudotuksen, –0,9 
prosenttiyksikköä. Koko maassa se oli keskimäärin 
–0,3 prosenttiyksikköä. Tästä huolimatta maakun-
ta on edelleen Kainuun jälkeen Suomen alkutuotan-
tovaltaisin.105 106
Vuodesta 1993 vuoteen 2008 Etelä-Pohjan-
maalla jalostuksen osuus nousi viisi prosenttiyk-
sikköä ja palveluiden lähes kymmenen prosenttiyk-
sikköä. Vuonna 2013 jalostuksen osuus on hieman 
pudonnut ja palvelujen edelleen kasvanut. Jalostuk-
sen osuus on Etelä-Pohjanmaalla maan keskiarvon 
yläpuolella ja palveluiden selvästi maan keskiarvon 
alapuolella. Kehityssuunnat ovat koko maassa sa-
mansuuntaiset. Palvelusektori kasvaa, ja jalostuk-
sen osuus on kääntynyt laskuun 2000-luvulla, vaik-
ka se kasvoi vielä talouskriisien välillä. Rakenteet 
ovat muuttuneet kohti entistä palveluvaltaisempaa, 
jälkiteollista yhteiskuntaa, ja trendi jatkuu yhä. Al-
kutuotannon ja jalostuksen työllistävyys laskenee 
edelleen ja palveluiden noussee. Etelä-Pohjanmaalla 
muutos on kuitenkin ollut muuta maata hitaampaa.
On epäselvää, miten tuotantosektorien jakau-
man muuttuminen vaikuttaa resilienssiin. Se saat-
taa samanaikaisesti parantaa yhtä resilienssin 
osa-aluetta ja heikentää toista. Esimerkiksi palve-
lusektorin kasvu saattaa jatkossa hidastaa talous-
kriiseistä palautumista, mutta lisätä suhdanteiden 
sietokykyä. Vastaavasti kansainvälisille markkinoil-
le investointihyödykkeitä tuottavat toimialat ovat 
herkkiä taloussuhdanteiden muutoksille niin nega-
tiivisessa kuin positiivisessakin muutostilanteessa. 
105 Työssäkäynti 2015.
106 Emt. 
Tarkastelun syventäminen toimialatasolle antaisi 
olennaisesti tarkemman kuvan maakuntien reakti-
oista, mutta se ei ole toteutettavissa tämän artikke-
lin puitteissa.
Etelä-Pohjanmaan kokonaisresilienssi
Kokonaisresilienssiä vertailtaessa Etelä-Pohjanmaa 
sijoittui 1990-luvulla maakuntien puoliväliin (tau-
lukko 2), mutta 2000-luvun laman reaktioita mi-
tattaessa se oli kaikkein muutosjoustavin maakun-
ta (pienin järjestyslukujen kokonaispistesumma). 
Mistä mittaustulos oikeastaan kertoo? Suomen ta-
loudellisesti heikoimmin suoriutuvat maakunnat 
ovat vertailun kärjessä ja vahvimmat loppupäässä. 
Heikoimmin suoriutuneiden pudotus on ollut suh-
teellisesti pienempi kuin maakunnilla, jotka ovat 
tuotteliaampia ja maailmankaupasta riippuvai-
sempia. Aluetaloudellinen resilienssi ja suoritusky-
ky ovat siis selvästi erillisiä ilmiöitä, joita voisikin 
olla hyödyllistä tulkita nimenomaan rinnakkain. 
Toipumisen koko kuvaa ei tietenkään vielä kyetä 
hahmottamaan. Kuitenkin Etelä-Pohjanmaa näyt-
tää kokonaisresilienssin tarkastelussa parantaneen 
2000-luvulla olennaisesti kykyään selviytyä talou-
dellisesti vaikeista ajoista. 
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Taulukko 1.  Eri sektorien osuus alueen työpaikoista  Etelä-Pohjanmaalla ja koko maassa. 106
1993 2008 2013
Alkutuotanto 22,8 (8,6) 10,3 (3,9) 9,4 (3,7)
Jalostus 23,3 (25,3) 28,3 (23,7) 25,1 (20,7)
Palvelut 51,8 (63,7) 61,5 (71,6) 65,6 (75,6)
Suluissa koko maan osuudet.
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Satakunta 11,5 Etelä-Pohjanmaa 16,0
Varsinais-Suomi 11,5 Pohjois-Karjala 19,5
Pirkanmaa 15,0 Etelä-Karjala 20,0
Pohjois-Pohjanmaa 16,0 Lappi 23,5
Pohjanmaa 16,5 Etelä-Savo 24,0
Etelä-Karjala 20,0 Kanta-Häme 26,0
Uusimaa 25,5 Satakunta 27,0
Keski-Suomi 27,0 Päijät-Häme 29,0
Etelä-Pohjanmaa 27,5 Pohjanmaa 29,5
Keski-Pohjanmaa 28,0 Pohjois-Savo 33,5
Pohjois-Karjala 29,0 Kymenlaakso 34,5
Kanta-Häme 29,5 Keski-Pohjanmaa 35,0
Pohjois-Savo 29,5 Pirkanmaa 43,5
Etelä-Savo 30,0 Kainuu 44,0
Kymenlaakso 30,5 Keski-Suomi 47,5
Kainuu 34,5 Pohjois-Pohjanmaa 57,5
Päijät-Häme 35,0 Uusimaa 58,0
Lappi 36,5 Varsinais-Suomi 60,5
      
107 HHI indeksiä ei ole 1990-luvulta saatavilla, joten eri vuosikymmenten luvut eivät ole suoraan keskenään ver-
tailtavia. BKT- ja työllisyysreaktioiden vaikutukset on otettu huomioon tasaamalla niiden osuudet niin, että 
sekä palautuminen että vastustuskyky saivat vain yhdet sijanumerot, joka oli laskettu BKT:n ja työllisyyden 
sijoituksen keskiarvona. Luvut on laskettu perustuen seuraaviin tietoihin: Aluetilinpito 2015; Karppinen & Vä-
häsantanen 2013, 29.
Mikä on tehnyt Etelä-Pohjanmaasta 
resilientin? 
Rakenteelliset tekijät
Rakenteelliset tekijät voivat osaltaan selittää alueen 
resilienssiä. Siksi hahmotamme seuraavaksi Etelä-
Pohjanmaan profiilia elinkeinorakenteen, työmark-
kinoiden ja inhimillisen pääoman sekä talouden 
mittarien osalta. Taloudellisen resilienssin taustalla 
olevat selittävät tekijät voidaan koostaa viiteen pää-
luokkaan: elinkeinorakenne, työmarkkinat, talous, 
hallinto ja päätöksenteko.108 Kolme ensimmäistä 
108  Martin & Sunley 2015, 27.
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ovat luonteeltaan rakenteellisia, ja niitä voi kuvata 
tilastoaineistoin. Sen sijaan hallinnon ja päätöksen-
teon järjestelmät ovat institutionaalisen ympäris-
tön kuvausta, joka kuuluu lähinnä toimijalähtöisten 
selitysmallien piiriin. Sitä käsittelemme tässä yhte-
ydessä suppeammin. Sen sijaan kysymme, löytyy-
kö rakenteellisista tekijöistä vastauksia siihen, mik-
si Etelä-Pohjanmaa näyttää selviytyneen verrattain 
hyvin erityisesti 2008 alkaneessa talouskriisissä? 
Lähestymme elinkeinorakennetta ja yritysprofiilia 
yrityskoon, t&k-menojen, toimalakeskittyneisyy-
den, viennin sekä yrityskannan uusiutumisnopeu-
den kautta. 
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Etelä-Pohjanmaa on pienyritysvaltainen alue. Työs-
säkäyvistä 45,6 %, työskentelee alle 10 henkilön 
mikroyrityksissä. Vain Etelä-Savossa tämä luku on 
suurempi. Suuryrityksissä työskentelevien osuus 
puolestaan on maan alhaisimpia.109 Tämä rakenteel-
linen piirre selittää myös Etelä-Pohjanmaan työlli-
syyden resilienssiä. Vaikeina aikoina pienet yrityk-
set pitävät työntekijöistään lujemmin kiinni kuin 
suuryritykset.110  Uusia työpaikkoja on Suomessa 
2000-luvulla syntynyt pieniin ja keskisuuriin yri-
tyksiin yli 100 000, kun suuryritysten tarjoami-
en työpaikkojen määrä on lisääntynyt vain noin 
7000:lla.111 Tämä näkyy Etelä-Pohjanmaan kyvys-
sä vastustaa lamaa ja toipua siitä. Jos liikevoitto ja 
toiminnan jatkuvuuden turvaaminen joutuvat risti-
riitaan, pienyrittäjät painottavat useammin toimin-
nan jatkuvuutta.112 Pienyritysvaltaisella Etelä-Poh-
janmaalla tällä on huomattava merkitys.
Yritysten innovatiivisuutta voidaan tarkastella 
tutkimus- ja kehitysmenojen avulla. Ne ovat Etelä-
Pohjanmaalla huomattavasti maan keskitason ala-
puolella, vaikka maakunta onkin kohonnut hieman 
maakuntien sijoitusvertailussa vuodesta 1995 vuo-
teen 2014 (16. sijalta 13. sijalle).113 Tutkimus- ja ke-
hitysmenojen ajatellaan yleensä olevan yhteydessä 
hyvään resilienssiin yritystoiminnan uusiutumi-
sen kautta, mutta suomalaisessa vertailussa näin ei 
näytä olevan. Useimmilla suurilla t&k-panostajilla 
on heikko kokonaisresilienssi. Mahdollinen selitys 
on, että t&k-intensiiviset alat ovat samalla suhdan-
teille herkkiä vientialoja. Alhaisia t&k-menoja selit-
tää tavallisesti mikroyritysten suuri osuus; pienillä 
yrityksillä on todennäköisesti vähemmän resursse-
ja kehittämiseen.  
Kuten on jo edellä todettu, toimialarakenteen 
keskittyneisyyttä tai monipuolisuutta kuvaaval-
la Hirschman–Herfindal-indeksillä Etelä-Pohjan-
109 Toimipaikkatilastot maakunnittain ja kokoluokittain vuonna 
2013.
110 Varum & Rocha 2013, 20.
111 Pk-yritysbarometri kevät 2016, 9.
112 Lähdesmäki 2005, 80.
113 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2015.
maa osoittautuu vähemmän erikoistuneeksi kuin 
maakunnat keskimäärin114, eli sen elinkeinoraken-
ne on melko monipuolinen. Tämä voi osaltaan selit-
tää alueen resilienssiä sekä rakennemuutosherkkyy-
den että palautumisnopeuden osalta. Monipuolinen 
elinkeinorakenne yhtäältä pehmentää ulkoista shok-
kia ja toisaalta mahdollistaa nopean uuden nousun, 
kun kasvuun on monia eritahtisia mahdollisuuksia. 
Etelä-Pohjanmaalla ulkomaan vienti muodostaa 
hyvin pienen osan yritysten liikevaihdosta eli vienti-
intensiteetti on alhainen, vain noin 4 %. Maakunta 
oli vienti-intensiteetiltään Manner-Suomen toisek-
si alhaisin vuonna 2014. Hieman yllättäen Uusimaa 
on vienti-intensiteetillä laskien sijoituksessa viimei-
nen, mitä selittää esimerkiksi iso paikallismark-
kina ja palvelusektori, joka yleensä ei ole erityisen 
vienti-intensiivinen. Viennistä riippuvaisimpia oli-
vat Etelä-Karjala ja Lappi.115 Alhainen vienti tekee 
maakunnasta vähemmän haavoittuvaisen kansain-
välisen kaupan heilahteluille, mutta samalla monet 
kasvun mahdollisuudet jäävät hyödyntämättä. 
Yrityskanta Etelä-Pohjanmaalla on melko staat-
tinen. Sekä aloittaneiden että lopettaneiden yritys-
ten määrä suhteessa koko yrityskantaan on Ete-
lä-Pohjanmaalla maan alhaisimpia, lopettaneiden 
osalta määrä oli kaikkein alhaisin vuoden 2014 en-
simmäisellä vuosineljänneksellä. Samalla aloitta-
neiden yritysten määrä oli ensi kertaa pienempi 
kuin lopettaneiden määrä.116 Yrityskannan pienen-
tymisen syy ei siis niinkään näytä olevan yritysten 
lopettamisessa, vaan myös yritysten uusperustan-
nan hiipumisessa. Tämä on huolestuttava suunta 
maakunnassa, jonka yksi leimallisimmista piirteis-
tä on juuri vahva yrittäjyyskulttuuri. 
Alueen inhimillinen pääoma ja työmarkki-
noiden toiminta ovat myös resilienssin osaselittä-
jiä. Mittareina käytämme koulutustasoa, yrittäjien 
osuutta, muuttoliikettä ja julkisten alojen osuutta 
työpaikoista. Etelä-Pohjanmaan koulutustaso kor-
114  Karppinen & Vähäsantanen 2013, 29.
115  Luhtala 2016.
116  Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2016.
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kea-asteen suorittaneilla mitattuna on ollut maan 
toiseksi matalin sekä vuonna 1995 (12,9 %) että 2014 
(19,7 %). Koulutustaso on noussut, mutta se ei ole 
nostanut Etelä-Pohjanmaan sijoitusta, sillä koulu-
tustaso on noussut kaikkialla.117 Etelä-Pohjanmaalla 
nousu on ollut jopa hieman keskimääräistä hitaam-
paa korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuu-
della mitattuna. 
Yrittäjyyden suuresta merkityksestä kertoo se, 
että yrittäjät muodostavat Etelä-Pohjanmaalla työl-
lisestä työvoimasta suuremman osuuden kuin mis-
sään muussa maakunnassa. Vuonna 1995 yrittäjiä 
oli 28,9 %, vuosina 2008 ja 2013 19,2 %. Yrittäjien 
osuus työllisestä työvoimasta on siis laskenut huo-
mattavasti, mutta maakunta pitää edelleen ensim-
mäistä sijaa. Toisena on Etelä-Savo kolme prosent-
tiyksikköä pienemmällä osuudella. Koko maassa 
yrittäjien osuus oli 11,8 %.118 Yrittäjien määrä näkyy 
todennäköisesti Etelä-Pohjanmaan alhaisessa työt-
tömyysprosentissa.
Alueen hyvä työllisyystilanne voi joissain tapa-
uksissa selittyä myös muuttoliikkeellä. Joillain alu-
eilla työttömät ovat muuttohalukkaita, toisaalla kor-
keita työttömyyslukuja selittävät alueelle huonosta 
työmarkkinatilanteesta huolimatta pakkautuvat ih-
miset. Etelä-Pohjanmaa kärsi raskaista muuttotap-
pioista 1990-luvun laman jälkimainingeissa, kun-
nes 2000-luvulle tultaessa Seinäjoen seudun kasvu 
käynnistyi. Ensimmäiset voitolliset nettomuuton 
vuodet koettiin 2004 ja 2007. Suomen nousukiidos-
sa vuosina 2008–2010 nettomuutto oli taas tappi-
olla, mutta taantumaan laskeuduttaessa maakun-
nalla oli yllättävää vetovoimaa vuosina 2011 ja 2012. 
Taantuman pitkittyessä nettomuutto kääntyi taas 
negatiiviseksi.119 Ilmeisesti laman vastustuskyky ja 
muita alueita pidempään hyvänä säilynyt työllisyys 
houkuttelivat taantuman alussa myös uusia muut-
tajia. Eteläpohjalaisten muuttohalu talouden vaikei-
na aikoina ei tilastojen valossa näytä olevan sen suu-
rempaa kuin muissakaan maakunnissa. 
117  Väestön koulutusrakenne 2015.
118  Aluetilinpito 2015.
119  Muuttoliike 2016.
Työvoiman saatavuus ja ikärakenne ovat elinkeino-
elämän tulevaisuuden kannalta keskeisiä tekijöitä. 
Seinäjoen seudun ikärakenne näyttää hyvältä, työ-
ikäistä väestöä on saatavilla. Sen sijaan maakunnan 
reuna-alueilla voi ilmetä vaikeuksia. Nykyisellä ke-
hityksellä yli 65-vuotiaiden osuus nousee 40 % tie-
tämille Karijoella, Isojoella, Teuvalla, Vimpelissä, 
Lappajärvellä ja Ähtärissä vuoteen 2040 mennes-
sä.120 Tilastokeskuksen väestöennusteen laatimisen 
jälkeen Etelä-Pohjanmaan koko väkiluku on laske-
nut kokonaisuudessaan melko nopeasti ja tuoreissa 
väestöennusteissa on ennakoitu varsin voimakkaas-
ti suppenevaa väestökehitystä vuoteen 2040 men-
nessä paitsi koko maakuntaan, myös Seinäjoen kes-
kusseudulle.121  122
Julkisten alojen työpaikkaosuudellakin on ha-
vaittu yhteys resilienssiin. Vaikutus on jälleen kak-
sisuuntainen: suuri julkisten palveluiden osuus 
tuo vastustuskykyä talouden vaihteluille, mutta hi-
dastaa samalla elpymistä ja kasvua.123 Etelä-Poh-
janmaalla vuonna 1995 julkisen alan työpaikko-
jen osuus (28,6 %) oli matalampi kuin Suomessa 
keskimäärin (30,7 %). Vuonna 2013 julkisten alo-
jen osuus Etelä-Pohjanmaalla (30,4 %) oli noussut 
maan keskiarvoa (28,7 %) korkeammaksi.124 Yksi 
resilienssin lähde on aluetalouden (ja alueen yritys-
ten) taloudellinen vahvuus ja toimivat alueelliset fi-
nanssimarkkinat. Suuri osa finanssimarkkinoiden 
toiminnan ohjauksesta tapahtuu kuitenkin kansal-
lisella tai EU-tasolla, joten kovin suurta vaikutus-
mahdollisuutta ei alueella ole. 
Etelä-Pohjanmaan yritysten liikevaihto per hen-
kilö (203 000 €/v) on maan keskitason (269 000 
€/v) alapuolella, 13. sijalla 2014.125 Yritysten suo-
rituskyvyssä ja rahoitusasemassa on ristiriitaisia 
piirteitä. Eteläpohjaisilla yrityksillä on vuoden 2016 
Pk-yritysbarometrin mukaan126 useammin lainaa 
120 Väestöennuste 2016.
121 Maakunnittaiset ennusteet 2019.
122 10 Kaupunkiseudun väestöennuste 2019.
123 Sepp 2015, 21.
124 Työssäkäynti 2015.
125 Alueellinen yritystoimintatilasto 2015.
126 Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Alueraportti, Etelä-Pohjanmaa 
2016.
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rahoituslaitoksilta kuin suomalaisilla pk-yrityksillä 
keskimäärin. Etelä-Pohjanmaalla lainaa oli vastaa-
jista 55 %:lla kun koko maassa luku oli 46 %. Ete-
läpohjalaisten yritysten velkaantuneisuus on kui-
tenkin vuoden 2016 pk-yritysbarometrin mukaan 
laskussa, sillä vuonna 2013 lainaa oli 62 %:lla. Yri-
tyksen kehittämisen esteeksi rahoituksen saatavuu-
den koki 42 % eteläpohjalaisista pk-yrittäjistä, mutta 
luku on myös koko maassa samalla tasolla. Rahoi-
tuksen toimivuus tai toimimattomuuden kysymyk-
set ovat siten samoja valtakunnallisesti. Etelä-Poh-
janmaan osalta lainalla aiottiin tehdä huomattavasti 
muuta maata enemmän laiteinvestointeja eli yrityk-
sen kehittämistä, kun taas käyttöpääomaksi lainaa 
otettiin Etelä-Pohjanmaalla vähemmän kuin maas-
sa keskimäärin. Tämä viittaa eteläpohjalaisten pk-
yritysten suhteelliseen vahvaan talouteen. 
Toimijalähtöiset selitysmallit
Etelä-Pohjanmaan resilienssille voidaan etsiä myös 
maakunnan toimijoista itsestään lähteviä selitys-
malleja. Onko alueellisessa toimintakulttuurissa 
piirteitä, jotka tukevat maakunnan muutosjousta-
vuutta? Tyhjentävän vastauksen antaminen tällai-
seen kysymykseen edellyttäisi laajaa alueellisten 
arvojen, mentaliteettien, instituutioiden ja mui-
den historiallisesti muotoutuvien syvärakentei-
den tarkastelua. Tässä tyydytään kuitenkin vain 
nostamaan esiin joitakin ilmeisimpiä huomioi-
ta Etelä-Pohjanmaata leimaavasta yrittäjyydestä ja 
kehittämiskulttuurista. Suhteessa tarkastelun kes-
kiössä olevaan aluetalouteen nämä toimintakult-
tuurin ulottuvuudet näyttäytyvät varsin keskeisinä. 
Rakenteelliset tekijät, joista erityisesti pienyri-
tysvaltaisuus, ovat todennäköisesti merkittävässä 
roolissa alueen muutosjoustavuudessa. Rakenteelli-
sen näkökulman lisäksi pienyritysvaltaisuus ja yrit-
täjyys itsessään kertovat jotakin alueellisesta kult-
tuurista ja toimintatavoista. Tässä yhteydessä on 
erikseen syytä korostaa, että korkea alueellinen yrit-
täjyys ei sinällään johda taloudelliseen hyvinvoin-
tiin, eikä sitä siten voi pitää menestyksen mittarina. 
Yritys- ja yrittäjyyskulttuuri selittää yritysten pe-
rustamisintoa ja toimintatapoja. On olemassa vah-
voihin palkansaajayhteisöihin perustuvia paikal-
liskulttuureja, joissa luotetaan esimerkiksi isojen 
teollisuusyritysten tarjoamiin työpaikkoihin. Toi-
saalta on itsenäisen yrittämisen kulttuureja, joissa 
vallitsee vahva yrittäjäasenne. Yrittäjyyttä tukevas-
sa paikalliskulttuurissa tukeudutaan omiin resurs-
seihin. Niille ominaista on vahva suoriutumistarve, 
itsenäisyyden tavoittelu, käsityöläisen, itsenäisen 
talonpojan ja ammattilaisuuden perinteet. Kult-
tuurissa korostuu tekninen osaaminen. Työtä pi-
detään arvona sinänsä ja työ- ja vapaa-ajan ero on 
häilyvä. Tuotantovälineiden omistus hyväksytään. 
Työvoima koostuu usein perheen ja suvun jäsenis-
tä. Edelleen kulttuuria luonnehtivat kotiseutuyl-
peys, poliittinen yksituumaisuus sekä työnantajan 
ja työntekijän yhteinen tavoitteenasettelu. Yritykset 
ovat usein erikoistuneita ja yhteistyötä tehdään yri-
tysten sisällä ja välillä.127 Yleisellä tasolla nämä arvot 
sopivat hyvin eteläpohjalaiseen mielenmaisemaan.
Etelä-Pohjanmaata pidetään yrittäjyysmyöntei-
senä maakuntana, jossa yrityksen perustaminen 
on luonteva vaihtoehto. Monelta osin eteläpohja-
lainen yrityskulttuuri näyttää olevan samankaltai-
nen kuin muualla maassa. Pk-yritysbarometrissä 
2016128 kysyttiin muun muassa yrityksien sopeutta-
mistoimista. Eteläpohjalaiset olivat tehneet sopeut-
tamistoimia suurin piirtein saman verran (29 %) 
kuin yritykset koko maassa keskimäärin (29 %). To-
sin työaikajärjestelyitä on käyttänyt hieman useam-
pi yritys (50 %) kuin koko maassa keskimäärin (40 
%), mikä voi olla signaali maakunnan joustavasta 
työkulttuurista. Irtisanomisiin ja lomautuksiin on 
kuitenkin jouduttu turvautumaan eteläpohjalaisis-
sa yrityksissä yhtä usein kuin muuallakin.
127 Havusela 1999.




Etelä-Pohjamaalla yritykset ovat hieman vähem-
män kasvuhakuisia kuin maassa keskimäärin. Suu-
rin osa maakunnan yrityksistä kuuluu ryhmään 
asemansa säilyttäjät. Ajatuksena on jatkaa tutulla ja 
turvallisella uralla. Sama näkyy myös kehittämis-
tarpeiden tunnistamisessa: eteläpohjalaiset yrityk-
set tunnistavat vähemmän kehitystarpeita tai arvi-
oivat jopa, että niitä ei ole.129
Eteläpohjalaista kehittämiskulttuuria näyttää 
leimaavan vahva sosiaalinen pääoma, joka voidaan 
määritellä verkostolla käytettävissä oleviksi todelli-
siksi ja potentiaalisiksi resursseiksi. Erityisen kiin-
nostavaa on alueen kyky mobilisoida resursseja ja 
saada tavoitellut asiat näin tapahtumaan. Sosiaali-
nen pääoma muodostuu siten käyttöön saatavista 
verkostoista ja resursseista.130 
Laajaa empiiristä tutkimusta aihepiiristä ei Ete-
lä-Pohjanmaan osalta ole käytettävissä. Yhtenä esi-
merkkinä voidaan pitää Seinäjoen vuonna 2016 val-
mistunutta jalkapallostadionia, johon käytettiin 
vain 2,2 miljoonaa kaupungin julkista rahoitusta ja 
loput yli 10 miljoonan euron hankkeesta saatiin yk-
sityisiltä rahoittajilta. Samoihin aikoihin vastaava 
projekti Vaasassa toteutettiin julkisella rahoituksel-
la.131 Vertailu on luonnollisesti triviaali, mutta vihjaa 
jotain alueiden välisistä eroista. Etelä-Pohjanmaal-
la esimerkiksi koulutus- ja tutkimustoimintaa sekä 
urheilun ja vapaa-ajan kohteita on rahoitettu mer-
kittäviltä osin yksityisin varoin. Etelä-Pohjanmaalla 
näyttää olevan sosiaalista pääomaa ja kykyä mobi-
lisoida tarvittaessa verkoston yksityisetkin resurssit 
yhteiseksi hyväksi.
Kehittämistyöllä täytyy olla myös suunta. Ete-
lä-Pohjanmaan tapauksessa strateginen tietoisuus 
syntyi 1990-luvun lopulla, kun yhteistä suuntaa 
alettiin hakea verkostomuotoisesti muutaman kes-
keisen organisaation johdolla. Löytyi yhteinen kä-
sitys siitä, että jotain täytyy tehdä. Siirryttiin tieto-
talouden ja innovaatiojärjestelmien aikaan, vaikka 
129 Pk-yritysbarometri syksy 2016 Alueraportti, Etelä-Pohjanmaa 
2016, 13, 17.
130 Nahapiet & Ghoshal 1998, 243.
131 Niemistö 2015.
näille ei heti osattukaan antaa tarkkaa sisältöä. Yh-
deksi kehittämisen välineeksi löydettiin Epanet-
tutkimusverkoston perustaminen ja tietopääomaa 
lisäävien henkilöiden houkutteleminen maakun-
taan.132
Suomen Yrittäjät on arvioinut käytännön ke-
hittämistyön laatua teettämissään elinkeinopalve-
luiden toimivuusselvityksissä.133 Monet Etelä-Poh-
janmaan kunnat ovat menestyneet erinomaisesti. 
Esimerkiksi Seinäjoki ja Ilmajoki ovat olleet useasti 
valtakunnallisilla kärkisijoilla. Kokonaisuudessaan 
Etelä-Pohjanmaan yritysten kunnilleen antamien 
arvosanojen keskiarvo oli 6,9, kun se oli koko maas-
sa 6,6. Parannettavaa kunnallisista elinkeinopalve- 
luista löytyy edelleen, mutta Etelä-Pohjanmaalla 
nii-hin ollaan keskimääräistä tyytyväisempiä. Myös 
EK:n Kuntarankingin tulokset ovat samansuuntai-
sia.134 Sen perusteella Seinäjoen seudun erityisiä 
vahvuuksia yritysjohtajien arvioinnin mukaan ovat 
esimerkiksi yritysten mahdollisuudet osallistua jul-
kiseen palvelutuotantoon sekä erilaisten yritysten 
tasapuolinen kohtelu riippumatta koosta, toimialas-
ta tai elinkaaren vaiheesta. 
Resilienssi aluekehittämisessä
Kestävästi resilientti Etelä-Pohjanmaa?
Etelä-Pohjanmaan muutosjoustavuus on kohentu-
nut huomattavasti 1990-luvun alusta tähän päivään 
sen kaikilla osa-alueilla. Alueen kriisienvastustus-
kyky on vahvistunut merkittävästi; vuonna 2008 
alkaneen laman osalta se oli toiseksi paras. Myös 
Etelä-Pohjanmaan palautumiskyky näyttää paran-
tuneen sekä bruttokansantuotteen että työllisyy-
den osalta. Etelä-Pohjanmaan kasvu-uran uudistu-
miskyky on maakuntien keskitasoa. Tätä tukee se, 
että Etelä-Pohjanmaan BKT:n kasvu on koko tar-
kastelujaksolla ollut hieman koko maan keskiarvon 
yläpuolella. Rakennemuutosvalmiuden osalta Ete-
132  Sotarauta 2016, 96.
133  Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014.
134  EK:n Kuntaranking 2019.
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lä-Pohjanmaa on kiinnostava tapaus: alueen elin-
keinorakenne on muuttunut palveluvaltaisemmaksi 
ja jälkiteollisemmaksi. Alkutuotannolla ja jalostuk-
sella on kuitenkin edelleen Etelä-Pohjanmaalla ver-
rattain suuri merkitys ja elinkeinorakenne on muut-
tunut muuta maata hitaammin. Tämän tarkastelun 
perusteella Etelä-Pohjanmaa vaikuttaa Suomen 
maakuntien joukossa varsin resilientiltä. 
Analyysissämme Etelä-Pohjanmaa on näyttäy-
tynyt eräänlaisena yllättävänä selviytyjänä. Moni-
en tyypillisesti korkeaa resilienssiä selittävien ra-
kenteellisten muuttujien valossa Etelä-Pohjanmaan 
ei pitäisi olla kovinkaan muutosjoustava: maakunta 
ei ole erityisen kansainvälinen, innovaatiotoiminta 
on t&k-menoilla mitattuna edelleen vaatimatonta, 
ja alueen osaamispääoma on korkeakoulututkin-
noilla mitattuna verrattain alhainen. Näistä piirteis-
tä huolimatta työttömyys on pysynyt kohtalaisen 
matalana ja talouden kehitys kokonaisuudessaan 
myönteisenä. Etelä-Pohjanmaan resilienssi selittyy-
kin pitkälti maakunnan elinkeinorakenteen moni-
puolisuudella sekä yrittäjien ja pk-yritysten suurel-
la määrällä. 
Yrittäjyyteen liittyy monia toimintatapoja, jot-
ka parantavat alueen muutosjoustavuutta. Sillä 
voi olla myös yleinen merkitys mentaliteetille. Vai-
kuttaako yrittäjyyshenki esimerkiksi maakunnan 
kehittämispolitiikkaan ja -kulttuuriin? Vai onko 
Etelä-Pohjanmaan kehittämistyössä jotain yrittä-
jyyskulttuurista riippumatonta erityislaatuisuutta, 
joka selittää maakunnan resilienssin vahvaa kehi-
tystä 1990-luvulta lähtien?
Kuinka resilienssi ja sen osatekijät kehittyvät 
tästä eteenpäin? Millainen on Etelä-Pohjanmaan 
tulevaisuus? Eteläpohjalaisen yrittäjyyden saral-
la on havaittavissa vaaran merkkejä, sillä yritysten 
perustamisinto on ollut laskusuuntaista. Etelä-Poh-
janmaan asema yrittäjyysmaakuntana ei ole itses-
tään selvä. Jos asema halutaan säilyttää, perinteen 
uudistamiseksi ja jalostamiseksi on ryhdyttävä jä-
reisiin toimiin. 
Toinen riski sisältyy yritysten uusiutumiseen ja kan-
sainvälistymiseen. Vaikka maakunnassa on pyritty 
määrätietoisesti vahvistamaan osaamista, yksityiset 
t&k-menot ovat pysytelleet alhaisella tasolla. Niiden 
kehitys on ollutkin myönteistä. Matalaa osaamista-
soa ja vähäistä innovaatiotoimintaa on vaikea nähdä 
alueen kilpailukyvyn ja muutosjoustavuuden näkö-
kulmasta kannatettavana, vaikka suhde on monella 
tasolla erittäin kompleksinen. Myös kansainvälisty-
misessä ja esimerkiksi vientiyritysten toimintaedel-
lytyksissä on runsaasti työtä edessä, vaikka resi-
lienssinäkökulmasta aluetalouden kansainvälisyys 
on eräänlainen kaksiteräinen miekka: Yhtäältä se 
mahdollistaa nopeamman kasvun ja vakautta suh-
teessa kotoperäisiin häiriöihin. Toisaalta kansainvä-
lisyys altistaa aluetalouden kansainvälisille suhdan-
nevaihteluille ja muille ulkoisille häiriöille.  
Koulutustason nousu vahvistaa resilienssiä. 
Työmarkkinat kaipaavat tulevaisuudessakin päte-
vää työikäistä työvoimaa. Koulutustaso kasvaa Ete-
lä-Pohjanmaallakin, mutta pysyy todennäköisesti 
maan keskitasoa alempana. Korkeakoulutuksen li-
säksi erityistä huomiota on kiinnitettävä maakun-
nan elinkeinorakenteen mukaisesti myös ammatil-
lisen toisen asteen ja aikuiskoulutuksen tasoon ja 
uudistumiseen. Muuttoliike ja väestönkehitys maa-
kunnan eri osissa ovat yksi keskeisimmistä resurs-
seista, jonka varassa resilienssikin lepää. Tässä suh-
teessa tilanne maakunnan eri osissa on erilainen. 
Seinäjoen seudun ikärakenne ja vetovoima näyttä-
vät hyviltä myös jatkossa, mutta reuna-alueilla ti-
lanne on vaikeampi. Kansainvälinen muuttoliike 
ja tulevaisuuden mahdolliset pakolaisaallot voivat 
muovata Etelä-Pohjanmaan sisäistä väestödyna-
miikkaa ennakoimattomasti. Muista maakunnis-
ta poiketen Etelä-Pohjanmaan reuna-alueilla on jo 
nyt esimerkkejä maahanmuuttajien onnistuneesta 
juurtumisesta alueeseen. 
Alueen taloudellisen resilienssin rakenteeseen 
liittyviä muutostekijöitä on verrattain helppoa tun-
nistaa. Sen sijaan toimintakulttuurin tulevaisuutta 
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ei ole yhtä helppoa piirtää. Yrittäjyyden ja yrittäjyys-
kulttuurin osalta nuorten asenteet ovat trendin-
omaisesti kehittyneet myönteisesti valtakunnalli-
sissa seurannoissa. Tulevaisuus näyttää lupaavalta, 
jos nuoret saadaan perustamaan yrityksiä ja yritys-
ten omistajavaihdokset onnistuvat.135
Entä miten tulevaisuudessa kehittyy Etelä-Poh-
janmaan kehittämiskulttuuri, sosiaalinen pääoma 
ja kyky mobilisoida alueen resursseja yhteisiin pää-
määriin? Tällä hetkellä Etelä-Pohjanmaan kult-
tuurinen kestävyys on hyvällä tasolla ja maakun-
nan omaleimaisesta toimintakulttuurista kyetään 
ammentamaan aineksia myös alueelliseen kehittä-
mistyöhön. On kuitenkin hyvä kysyä, kuinka kult-
tuurisia resursseja pystytään hyödyntämään. Ei ole 
itsestään selvää, että nuoremmat sukupolvet ja Ete-
lä-Pohjanmaalle muuttaneet kykenevät tuntemaan 
omakseen perinteistä pohjalaiskuvastoa tai edes sen 
uusia versioita. Myös hyvällä tasolla olleen sosiaali-
sen pääoman tulevaisuus herättää kysymyksiä. Pe-
rinteisten yhteisöllisyyden muotojen (esimerkik-
si pitkäaikainen sitoutuminen järjestötoimintaan) 
rinnalle on kyettävä luomaan ja hyödyntämään uu-
denlaisia yhteisöllisyyden muotoja, jotka sopivat ny-
kyihmisten tapaan toimia ja organisoida elämäänsä 
esimerkiksi projektimuotoisten ja virtuaalisten yh-
teisöjen ympärille. 
Suuntaviivoja aluekehittämiselle
Tämän artikkelin keskiössä on ollut Etelä-Pohjan-
maan resilienssin eli muutosjoustavuuden tarkaste-
lu. Aluekehittämisen yhteyteen liitettäessä siitä tu-
lee osa vielä suurempaa kokonaisuutta. Keskeinen 
väitteemme on, että tulevaisuudessa taloudesta tu-
lee yhä epävarmempaa ja nopealiikkeisempää. Kyse 
on sekä taloussuhdanteista että rakenteellisista 
muutoksista. Globaalissa mittakaavassa puhutaan 
talouden pitkistä sykleistä.136 Rakenteellinen muu-
tos tapahtuu adaptiivisissa kehissä, joissa vuorotte-
levat kasvun vaihe, säilyttämisvaihe, luovan tuhon 
135  Nuorisobarometri 2015.
136  Schumpeter 1942.
vaihe sekä uudelleenorganisoitumisen vaihe. Alu-
een resilienssi on suurinta uudelleenorganisoitumi-
sen vaiheessa ja matalinta säilyttämisvaiheessa.137 
Resilientti alue pystyy tarttumaan myös myöntei-
siin, aukeaviin mahdollisuuksiin.
Vaikuttaa siltä, että esimerkiksi Etelä-Pohjan-
maa on vastustanut globaalia luovan tuhon sykliä 
melko menestyksekkäästi ja pysytellyt siltä osin säi-
lyttämisvaiheessa. Kasvua on toki tapahtunut, mut-
ta kysymys kuluu, onko Suomi kokonaisuudessaan 
päässyt mukaan uuden kasvun aaltoon vai jäänyt 
siitä jälkeen. Kuinka Suomi pääsee uuden kasvun 
sykliin, vai olemmeko siirtyneet pitkäkestoiseen 
hitaan kasvun aikaan? Tässäkin tilanteessa Ete-
lä-Pohjanmaalla voisi olla melko hyvät selviytymi-
sen edellytykset, sillä maakunnan elinkeinorakenne 
pohjautuu perustoimialoille, kuten ruokajärjestel-
män eri osa-alueille. Toisaalta ruuantuotannossa-
kin näkyy muutostrendejä, jotka voivat murtaa alan 
perususkomukset ja perinteiset vahvuudet. Etelä-
Pohjanmaa on vain yksi esimerkki; samantyyppisiä 
prosesseja on käynnissä kaikkialla Suomessa. 
Kilpailukykyajattelu ja siihen liittyvä erikoistu-
misen vaatimus ovat hallinneet suomalaista alueke-
hittämistä jo pitkään. Tämäkin tarkastelu osoittaa, 
että vahva erikoistuminen ja taloudellinen suoritus-
kyky eivät suoraan johda vahvempaan alueelliseen 
resilienssiin, pikemminkin päinvastoin. Tämä huo-
mio herättää kiinnostavia toimintapoliittisia ky-
symyksiä: Kumpaa kannattaa kehittää, alueellista 
kilpailukykyä vai resilienssiä? Onko niiden välille 
mahdollista löytää mielekäs tasapaino? 
Todennäköisesti alueen tasapainoinen ja pitkä-
jänteinen kehittäminen palvelee sekä aluetalouden 
suorituskykyä että resilienssiä. Kyse on ekologises-
ti, sosio-kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävästä 
kehittämistyöstä, ei nopeasta voiton maksimoinnis-
ta, vaan tasapainoisesta pitkän aikavälin kokonai-
suudesta. Vaikka alueilla on varsin rajallinen kyky 
vaikuttaa resilienssiin,138 alueen yritysten ja kehit-
137  Davoudi 2012, 303.
138  Sepp 2015, 25
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täjien oman toimijuuden vahvistaminen tukee sekä 
kilpailukykyä että resilienssiä. Verkostomaisuutta 
sekä monenkeskistä (polysentristä) hallintoa pide-
tään erityisesti resilienssiä tukevina hallinnan ja po-
litiikan ominaisuuksina.139 Alueen toimijoiden on ol-
tava jatkuvasti ja kiinteästi vuorovaikutuksessa, ja 
139  Bristow & Healy 2014, 97–98
verkoston on oltava avoin uusille toimijoille ja moni-
naisille näkemyksille. Menestyvä ja muutosjoustava 
alue kykenee samanaikaisesti uudistamaan talou-
den perusrakenteita ja reagoimaan jopa ennakoivas-
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Ari Hynynen ja Annuska Rantanen
Urbanismi voimavarana
Kaupungistumisen näkymiä provinssissa
Demos Helsingin tuore tulevaisuusraportti (2018) 
listaa kuusi muutosvoimaa, joilla arvioidaan ole-
van merkittäviä vaikutuksia Suomen kaupungis-
tumisen määrään ja laatuun. Nämä ovat muuttuva 
työelämä, maahanmuutto, infrainvestoinnit, kiin-
teistömarkkinat, asumisen preferenssit ja kaupun-
kiattraktiot.142 Vaikka raportin kokonaisote on ko-
vin metropolikeskeinen, pitävät tekijät kuitenkin 
mahdollisena pienimuotoista vastakaupungistumis-
ta, jos esimerkiksi suurten kaupunkien kehitystren-
dit saavat aikaan vierauden tai turvattomuuden tun-
teita.  
Kaupungistumiskeskustelumme painottuu siis 
kasvuun ja suuriin kaupunkeihin. Kasvun kääntö-
puoli näkyy pienemmissä kaupungeissa ja yhdys-
kunnissa. Niissä keskustelua käydään elinvoiman 
käsitteen ympärillä. Tärkeä kysymys kuuluu, mil-
laisilla toimilla työpaikat ja asukkaat saadaan säily-
mään, jotta verotulot riittävät palveluiden ja elinym-
päristöjen laadun ylläpitämiseen ja kehittämiseen? 
Suuremmissa kaupungeissa urbaani vetovoima 
mielletään elinkeinopolitiikan olennaiseksi osak-
si, mutta pienempiä kaupunkeja ei Suomessa yleen-
sä pidetä kovin urbaaneina paikkoina. Millaisilla 
edellytyksillä pienet ja keskisuuret kaupungit voisi-
vat kehittää omiin lähtökohtiinsa perustuvaa urba-
nismia? Kiinnostavaksi asetelman tekee yritysten ja 
kansalaisten kasvanut rooli kaupunkitilan ja palve-
lujen tuotannossa kuntien oman ohjauksen rinnal-
la. Kaupungistumisen edetessä tarvitsemme sel-
västi urbanismin käsitteen laajentamista sekä uutta 
otetta kehittää kaupunkejamme. 
142  Kaupungistumisen käännekohdat 2018.
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Kaupungistumisen nykytrendejä 
Kaupungistumiskeskusteluamme hallitsee kaksi 
pääteemaa: pääkaupunkiseudun metropolikehitys 
ja ajatus Suomen kasvukäytävästä140. Kasvukäytä-
vä tarkoittaa tehokkaiden rata- ja tieyhteyksien ver-
kottamaa vyöhykettä Helsingistä Hämeenlinnan ja 
Tampereen kautta Seinäjoelle. Vyöhykkeen käsite 
on tässä yhteydessä vertauskuvallinen, sillä kyse on 
todellisuudessa hyvien liikenneyhteyksien ketjutta-
mista keskuksista, joiden välillä voi olla kymmeniä 
kilometrejä metsää ja peltoa. Aluepoliittisessa pu-
heessa ”vyöhyke” on kuitenkin käyttökelpoinen, sil-
lä se painottaa vähähiilisen joukkoliikenteen roo-
lia yhdyskuntarakenteen selkärankana. Samalla se 
pyrkii luomaan myönteistä ja poliittisesti neutraalia 
mielikuvaa keskittyvän aluerakenteen eduista. 
Suomalaisen keskittymistrendin taustalla ovat 
samat makrotalouden, teknologian ja elämäntapo-
jen muutokset kuin globaalissa kaupungistumises-
sa. Elinkeinorakenne painottuu yhä enemmän kou-
lutusta ja osaamista vaativiin asiantuntijatehtäviin, 
ja tämä kehitys suosii monipuolisia yliopistokau-
punkeja. Kaupunkien kasvu synnyttää uusia työ-
paikkoja palvelualoille ja tukee innovaatioita. Ke-
hittyvä digitaaliteknologia tehostaa tuotanto- ja 
palvelurakennetta ja tukee kasvua. Tuotannon on 
ennustettu palaavan kaupunkeihin uusissa muo-
doissa biotalouden ja kiertotalouden sovellusten 
myötä.141 Samalla korostetaan kaupunkien merki-
tystä resurssitehokkuuden edistämisessä ja ilmas-
tonmuutokseen sopeutumisessa. 
140  Suomen kasvukäytävä, verkkosivut. 
141  Ellen MacArthur Foundation 2017a; 2017b.
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Urbaanin uudelleentulkintaa 
Käsityksemme kaupunkimaisuudesta kaipaa tuu-
letusta. Sosiologi Pasi Mäenpää osoittaa artikkelis-
saan Avara urbanismi, kuinka Suomessa kaupunki-
maisuus nähdään ulkomaisten tyyppiesimerkkien 
valossa. Vertailukohdat haetaan Manner-Euroopas-
ta, Amerikasta tai Kaukoidästä. ”Oikeat kaupungit” 
ovat aina jossakin toisaalla, meillä Suomessa ehtaa 
urbanismia kohtaa vain satunnaisesti. Tarkemmin 
katsottaessa kuitenkin paljastuu, että olemme lä-
peensä urbaaneja. Kaupunkimaiset ympäristömme 
voidaan ymmärtää urbaaneiksi, jos luutuneista kä-
sityksistä luovutaan, ja lähtökohdaksi otetaan nii-
den autenttiset ominaisuudet. Mäenpään mukaan 
käsityksemme kaupungista voisi olla monipuoli-
sempaa ja avarampaa. Se voisi tunnistaa ja tunnus-
taa monenlaiset kaupungit.143 
Avaran urbanismin ajatus lanseerattiin suoma-
laiseen keskusteluun metropoliseudun kontekstis-
sa. Sen yhteydessä ei ole puhuttu maaseudun pikku-
kaupungeista. Joka tapauksessa Mäenpää esittelee 
erilaisia ”urbaaneja” käsittävän kolmiosaisen tyy-
pittelyn, joka lähtee ydinkaupungista ja päätyy väli-
kaupungin kautta seutukaupunkiin. Mäenpään tut-
kimuksessa seutukaupungit ovat monikeskuksisen 
metropoliseudun pienempiä keskuksia, joita kehi-
tetään pikkukaupunkimaisina yhdyskuntina. Ava-
raa urbanismia voisi edelleen avartaa käsittämään 
myös maamme muut pikkukaupungit, joille onkin 
vakiintumassa juuri tuo seutukaupungin144 nimike. 
Mäenpään tärkeä huomio on kuitenkin se, että suo-
malainen pikkukaupunkiurbanismi voi olla omis-
ta lähtökohdistaan kaupunkilaista siinä kuin suur-
kaupunkiurbanismikin. 
Nimitys välikaupunki on peräisin saksalaises-
ta kaupunkitutkimuksesta, johon Darmstadtin yli-
opiston professori Thomas Sieverts toi käsitteen 
Zwischenstadt kuvaamaan yhä laajentuvien, moni-
keskuksisten kaupunkiseutujen alueita, jotka eivät 
143 Mäenpää 2008.
144 Seutukaupungin määritelmä, ks. Seutukaupungit ja seutukau-
punkiverkosto. 
ole oikein kaupunkia mutta eivät maaseutuakaan. 
Koska näitä alueita ei ole mielletty urbaaneiksi, nii-
tä ei myöskään ole otettu aktiivisen kaupunkisuun-
nittelun kohteiksi. Sievertsin ja kumppaneiden 
tavoitteena oli tunnistaa, tunnustaa ja nimetä infra-
struktuureista, eri luontotyypeistä ja toiminnallisis-
ta korttelialueista koostuvat, arkikatsannossa epä-
määräiset välialueet omaksi yhdyskuntatyypikseen. 
Niille voitaisiin luoda suunnittelustrategioita, joiden 
lähtökohtana olisivat alueille ominaiset erityispiir-
teet. Zwischenstadt voidaan siis nähdä avaran ur-
banismin tapaan välineenä laajentaa urbanismin 
käsitettä. Kaupunkitutkijoiden keskusteluissa elää 
muitakin käsitteitä, esimerkiksi epäpaikat ja maise-
maurbanismi, joilla on pyritty kuvaamaan perintei-
sen urbaanisuuden ylittävää rakennetun ympäris-
tön muutosta.145 
Rakennettu ympäristö ja alueet ovat aina olleet 
muutostilassa. Alvar Aalto jo tunnisti ja ennakoi uu-
den yhdyskuntatyypin syntymisen Kokemäenjoki-
laakson aluesuunnitelmassa vuodelta 1943, vaikkei 
hän sitä vielä nimennytkään. Suunnitelman seli-
tyksessä hän mainitsi, että ”– – on ilmeisesti syn-
tymässä aivan uusi, laaja, kaupunkikäsitettä korke-
ampi yhdyskuntaporras, jonka muodostaa laajalle 
levinnyt teollisen, agraarisen, liikenneteknillisen ja 
sivistyksellisen toiminnan yhdistelmä – –”146. Vas-
ta kymmeniä vuosia myöhemmin, 1990-luvun alus-
ta lähtien, keskusteluun on noussut sellaisia termejä 
kuin seutuistuminen, Zwischenstadt ja verkosto-
kaupunki.147 
Vaikka eri aikakausiin sijoittuvissa yhdyskun-
tien muutoksissa on erityyppisiä taustatekijöitä ja 
lopputulemia, tarinan opetus on siinä, että uusi ur-
baani on ensin tunnistettava ja tunnustettava ennen 
kuin sitä voidaan alkaa suunnitella. Pasi Mäenpään 
käsitteenmäärittelyä soveltaen urbaanilla viitataan 
joihinkin todellisuuden ominaisuuksiin, kun taas 
urbanismi viittaa siihen, miten ymmärrämme ur-
145 Sieverts 2003; Auge 1995; Waldheim 2006, 35–53.
146 Aalto 1943, 10.
147 Vartiainen 1988; Sieverts 1997; Oswald & Baccini 2003.
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baanin.148 Hieman kärjistäen voidaan sanoa, että 
tuon ymmärryksen kehittyminen on laadukkaan 
kaupunkisuunnittelun edellytys.
Kutistuvien kaupunkien ilmiö on hyvä esimerk-
ki siitä, miten yhdyskuntarakenteen muutoksen ai-
heuttamissa ongelmissa on päästy ratkaisujen tielle 
vasta, kun urbanismi on määritelty uudelleen. Val-
litseva uusliberaali ymmärryksemme kaupungeista 
perustuu kasvun ideologiaan. Se heijastuu kaupun-
keihin nimenomaan määrällisenä uudistumisena. 
Kun kasvun lähteet ehtyvät, elinvoiman eväät jou-
dutaan hakemaan aivan toisesta suunnasta: laadul-
lisesta uudistumisesta. Tämä johtaa parhaimmil-
laan paikallisen urbanismin uudelleen arviointiin. 
Se edellyttää, että tilanne on yhteisesti todettu ja 
tunnustettu.
Suorastaan ikoniseen asemaan nousseita ku-
tistuvia kaupunkeja ovat Yhdysvaltojen Detroit ja 
monet itäisen Saksan kaupungit. Detroitin autote-
ollisuus oli ollut vuosikymmeniä vaikeuksissa, kun 
kaupunki ajautui konkurssiin vuonna 2013. Silloin 
kaupungin palvelut olivat jo osittain romahtaneet ja 
laajat kaupunkialueet kiinteistöineen muuttuneet 
”urbaaniksi kesannoksi”149. Viimeisen 60 vuoden 
kuluessa kaupungin väestöstä oli muuttanut pois 
60 prosenttia. Viimeisen kymmenen vuoden aikana 
väestö väheni neljänneksellä.150 
Nyt Detroit rakentaa tulevaisuuttaan strategi-
alla, joka ei enää perustu kasvun oletukseen, vaan 
supistuneeseen väestöön ja resursseihin. Tavoittee-
na on mittava kaupunkiuudistus, jossa urbaani laa-
tu on määritelty uudestaan. Esimerkkinä tästä voi 
mainita maisemastrategian, johon kuuluu vapautu-
neiden maa-alueiden osoittaminen varsin laajamit-
taiseen kaupunkiviljelyyn. Detroit Future City 2012 
-strategiaa on kuitenkin kritikoitu poliittisesti tai-
tamattomaksi etnisen ja sosiaalisen segregaation 
vuoksi. Nähtäväksi jää, missä laajuudessa kunnian-
himoiset tavoitteet lopulta toteutuvat.151 
148  Mäenpää 2008, 30–31.
149  Oswald & Baccini 2003, 93.
150  Neill 2016.
151  Emt.
Myös itäisessä Saksassa esiteltiin kunnianhimoisia 
”pieneksi kasvamisen” strategioita. Ne saivat laajaa 
näkyvyyttä IBA2010-näyttelyssä152, jonka otsikko-
na oli Less is Future, 19 Cities – 19 Themes. Vuo-
den 2010 näyttely järjestettiin Saksan itäosassa si-
jaitsevassa Saksi-Anhaltin osavaltiossa. Näyttelyyn 
osallistui 19 erikokoista taantuvaa kaupunkia, joil-
le kaikille oli laadittu niiden omista vahvuuksista 
kumpuavat strategiat väestökadon, vajaakäyttöisen 
infrastruktuurin ja maankäytön sekä tyhjenevien 
asuntoalueiden ongelmien ratkaisemiseksi. Näytte-
lyn luonteen vuoksi strategiat keskittyivät fyysiseen 
kaupunkikehittämiseen, mutta taustalla oli luon-
nollisesti myös työttömyyttä ja sosiaalista syrjäyty-
mistä ehkäiseviä toimia. 
Aiheemme kannalta kiinnostavaa on kuitenkin 
se, miten urbanismia tulkittiin eri kaupungeissa uu-
delleen. Kehittämisteemoihin kuului teollisuudelta 
ja asumiselta vapautuneen maankäytön osoittamis-
ta uusiin, kaupunkilaisia aktivoiviin käyttömuotoi-
hin tai kaupunkirakennetta maisemallis-toimin-
nallisesti eheyttäviin vihervyöhykkeisiin, kuten 
Dessaun tapauksessa tehtiin. Wittenbergissä palau-
tettiin entisen yliopistokaupungin brändiä vahvista-
malla kaupungin koulutus- ja kulttuuri-instituutioi-
den verkostoa kaupunkirakenteessa ja -ympäristössä 
kaupunki kampuksena -hengessä. Köthenissä on ol-
lut homeopaattiseen lääketieteeseen liittyvää toi-
mintaa jo 1820-luvulta lähtien, ja tälle jatkumolle 
rakennettiin myös tulevaisuuden strategia. Koulu-
tuksen ja konferenssien lisäksi homeopatiasta am-
mennettiin kaupungin kehittämiseen – tai tässä ta-
pauksessa parantamiseen – syvempiä periaatteita. 
Esimerkiksi homeopatiasta tuttu systeeminen itse-
säätely kuulostaa kaupunkisuunnittelun yhteydessä 
hyvinkin ajanmukaiselta.153 
Citta Slow -liike on kutistumisen tematiikan 
ohella hyvin tunnettu yritys laajentaa urbanismin 
käsitettä. Citta Slow antaa arvoa nimenomaan pik-
152 IBA = Internationale Bauaustellung on saksalainen arkkitehtuu-
rinäyttely, jossa esitellään uusien sosiaalisten, kulttuuristen ja 
ekologisten ideoiden sovelluksia kaupunkirakentamisessa. 
153 Less is Future 2010, 563–731.   
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kukaupungeille ja niiden erityislaadulle suurkau-
punkien vaihtoehtona. Hitaaseen kaupunkiin liite-
tään usein luonnonläheisyys, viihtyisyys, lähiruoka 
sekä asukkaiden huolenpito omasta ympäristös-
tään. Citta Slow -liike on myös verkosto, johon kau-
pungit voivat päästä jäseniksi, jos ne sitoutuvat 52:n 
kriteerin täyttämiseen.154 Suomalaisista kaupun-
geista verkostoon kuuluu Kristiinankaupunki. Kui-
tenkin hitaus yhdistyy päättäjien mielissä helpos-
ti taantumiseen, joten sen soveltamista käytännön 
elinkeinopolitiikassa saatetaan pitää riskialttiina. 
Samasta syystä suomalaiset pikkukaupungit eivät 
ole mieltyneet pikku-etuliitteeseen. Sen sijaan ne 
ovat perustaneet Seutukaupunkiverkoston, jonka 
toimintaa koordinoi Suomen Kuntaliitto.  
Seutukaupunkien ylärajaksi on eurooppalaisen 
mallin mukaan määritelty 50 000 asukasta. Mutta 
vieläkin pienemmillä, alle 5 000 asukkaan keskuk-
silla, on tarvetta oman urbanisminsa määrittelyyn, 
jos ymmärrämme urbanismin avarasti. Elävät kau-
punkikeskustat ry ja Suomen maakuntaliitot käyn-
nistivät vuonna 2013 PIKE-kampanjan pienten kes-
kustojen kehittämiseksi. Avainsana oli tässäkin 
yhteydessä elinvoima. Sen yhtenä osatekijänä näh-
dään fyysisen ympäristön laatu.155
Tätä kirjoitettaessa maassamme on käynnis-
sä laaja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, joka 
muuttaa kuntien roolia huomattavasti. Niiden pää-
tehtävä ei tulevaisuudessa ole enää järjestää palve-
luja, vaan edistää oman alueensa elinvoimaa, yrit-
täjyyttä ja työllisyyttä. Valtionhallinnon raporttien 
mukaan kuntien päätösvaltaa lisätään erityisesti 
elinvoimaan liittyvissä asioissa.156 Todennäköisesti 
kuntalaisten hyvinvoinnin ylläpidossa ja elinkeino-
politiikassa rakennetun ympäristön merkitys kas-
vaa ja paikalliselle urbanismille haetaan yhä uusia 
tulkintoja. 
154 Knox & Meyer 2009.
155 Elävät Kaupunkikeskustat ry 2016.
156 Tulevaisuuden kunnan skenaariot ja visiot 2030 2017.
Etelä-Pohjanmaan  
yhdyskuntakehitys 
Suomessa on neljä maakuntaa, joiden kaupunkialu-
eilla asuu alle 50 prosenttia maakunnan väestös-
tä. Ne ovat Etelä-Savo, Kainuu, Pohjois-Karjala ja 
Etelä-Pohjanmaa.157 Seinäjoki kuuluu 63 000 asuk-
kaallaan keskikokoisten kaupunkien sarjaan, mut-
ta verrattuna esimerkiksi naapurimaakunnan sa-
mankokoiseen Vaasaan, Seinäjoki on ilmeeltään ja 
ilmapiiriltään huomattavasti pikkukaupunkimai-
sempi. Hallintoalueen väkiluvusta ei aina voi pää-
tellä kaupunkimaisuuden määrää ja laatua. Seinä-
joen tapauksessa asukasmäärää ovat kasvattaneet 
2000-luvun kuntaliitokset Nurmon, Peräseinäjoen 
ja Ylistaron kanssa. 
Pikkukaupunkimaisuutta selittää myös histo-
ria. Keskustaajama alkoi kasvaa 1800–1900-lu-
kujen vaihteessa, kun Seinäjoesta tuli rautateiden 
risteyspaikka. Haapamäen kautta kulkeva Tampe-
re–Vaasa-rata valmistui 1883 ja yhteys Kokkolaan 
1885. Kristiinankaupungin rata avattiin 1913. Entis-
tä vahvempi kytkentä Suomen liikenne- ja kaupun-
kiverkkoon tapahtui 1970-luvun alussa, kun Tam-
pereelta rakennettiin suora ratayhteys Seinäjoelle.158 
Kaupungin kasvu on perustunut, ja perustuu tällä-
kin hetkellä, hyviin liikenneyhteyksiin. Seinäjoki on 
yksi maamme harvoista kasvukaupungeista, ja sii-
hen tarvitaan toki muutakin kuin hyvä logistinen si-
jainti. 
Muut kasvukaupunkimme ovat elinkeinoraken-
teeltaan monipuolisia yliopistokaupunkeja, mutta 
Seinäjoella ei omaa yliopistoa ole, vaikka tällaista-
kin 1950–1970-luvuilla yritettiin.159 Lopulta yliopis-
to perustettiin Vaasaan. Seinäjoella on kuitenkin vi-
reä yliopistokeskus, jossa toimii noin 25 eri alojen 
professorien johtamaa tutkimusyksikköä viidestä 
yliopistosta.160 Osaamisperustaisella taloudella on 
tärkeä rooli paikallisessa kaupunkikehittämisessä.
157 Kuntakatsaus 2018, 178.
158 Alanen 1970, 388–420; Kyttä & Takalo 1977, 131–145.
159 Eilola 2010, 9, 56–58, 62–65.
160 Riukulehto, Mäki & Harjunpää 2009.
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Etelä-Pohjanmaa on ollut kautta historian vahvaa 
metsä- ja maatalousseutua, ja yliopistokeskuksen, 
yritysten ja hallinnon yhteisin ponnistuksin tästä 
lähtökohdasta on kehitetty erityisesti elintarvikete-
ollisuutta ja ruokajärjestelmiä aina alkutuotantotek-
nologiasta logistiikkaan ja molekyyligastronomiaan 
saakka. Maakunta on ollut jo pitkään tunnettu Suo-
men ”Ruokaprovinssina”, ja nyt biotalouden aika-
kaudella rinnalle on noussut termi Agrobiotalouden 
piilaakso161. Työ- ja elinkeinoministeriön taannoin 
käynnistämässä INKA-ohjelmassa (Innovatiivi-
set kaupungit) Seinäjoki haki vauhtia tästä lähtö-
kohdasta myös kaupunkikehittämiseen ja nimesi 
oman strategiaehdotuksensa otsikolla Green Crea-
tive Garden162. INKA-ohjelma ajettiin alas nopeasti, 
mutta Seinäjoella strategian perussisällöt jatkavat 
omaa elämäänsä: elintarviketeollisuus ja ruokajär-
jestelmät ovat seudun aitoja vahvuuksia. 
Maakunnassa on kymmenen kaupunkimais-
ta keskusta, jotka ovat selvästi Seinäjokea pienem-
piä. Suurimmat niistä sijaitsevat Seinäjoen kautta 
Kauhavalta Kauhajoelle kulkevalla vyöhykkeellä, 
joka muodostaa maakunnan aluerakenteen run-
gon. Maakuntakeskuksen ohella kasvavia keskuk-
sia ovat Lapua (14 494 asukasta) ja Ilmajoki (12 205 
asukasta).163 Urbaanilta ilmeeltään nämä kymme-
nen keskusta vaihtelevat suuresti. Esimerkiksi La-
pua on taajamarakenteeltaan suhteellisen tiivis ja 
palvelutasoltaan pikkukaupunkimainen, kun taas 
vaikkapa Teuva ja Kuortane ovat kirkonkylämäisiä. 
Muita pikkukaupunkimaisia, mutta hitaasti taantu-
via keskuksia ovat muun muassa Alajärvi, Alavus, 
Kauhava, Kauhajoki, Kurikka ja Ähtäri. 
Kaupunkikehityksen tulevaisuudennäkymiä 
pohdittiin tulevaisuustyöpajassa Etelä-Pohjan-
maalla vuoden 2016 alkupuoliskolla. Työpajan ta-
voitteena oli tuottaa vaihtoehtoisia tulevaisuusku-
via maakunnan aluerakenteen mallintamiseksi. 
161 Etelä-Pohjanmaan ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma 
2018–2020. 
162 Seinäjoen kaupunkistrategia 2013–2020, 13–14.
163 Etelä-Pohjanmaan liitto 2018, www-sivut: Etelä-Pohjanmaan 
väkiluku kunnittain 31.12.2017.
Rakennemallia tarvitaan maakuntakaavan päivi-
tystyössä. Tulevaisuuskuvat toteutettiin Seinäjoen 
yliopistokeskuksen asiantuntijatyönä, johon osallis-
tui joukko tutkimusryhmien johtajia. Työn tilaaja oli 
maakuntaliitto.164
Hankkeen tuloksena esitettiin neljä erilaista 
tulevaisuuskuvaa, joissa luonnehdittiin toisistaan 
poikkeavia näkymiä myös maakunnan kaupunki-
kehitykselle. Kuvat nimettiin keskeisten muutoste-
kijöiden mukaan: Teknologia muuttaa arjen, Tehok-
kuus ennen kaikkea, Julkinen sektori kehittäjänä ja 
Yhteisöjen Etelä-Pohjanmaa. 
Kun aluerakenteen muutoksen avaintekijä on 
teknologia, tarjoutuu mahdollisuus höllentää asu-
misen, työn ja palvelujen maantieteellistä keski-
näisriippuvuutta. Näiden toimintojen muodostama 
kolmio luo klassisen mallin mukaan suhteellisen 
hallitsevat puitteet arkielämällemme. Kehittyvän 
digitaaliteknologian ansiosta yhä useammat työ-
tehtävät voidaan suorittaa missä tahansa tehokkaan 
ICT-infrastruktuurin piirissä. Päivittäinen työmat-
kaliikkuminen vähenee, mutta tavaraliikenne kas-
vaa verkkokaupan yleistyessä. Uuden kuljetustek-
nologian ratkaisuja ovat esimerkiksi robottiautot ja 
minihelikopterit. Osa valmistavasta tuotannosta ja 
kaupasta kuitenkin säilyy ja keskittyy entisestään 
maakunnan suurempiin kaupunkeihin. Yhtääl-
tä paikat menettävät merkitystään arjen paikka-
sidosten hellittäessä. Toisaalta hakeudutaan oma-
leimaisiin, subjektiivisia identiteettejä tukeviin 
paikkoihin. Asuminen keskittyy suuriin ”älykkäi-
siin” kaupunkeihin, mutta samalla helpottuu myös 
sijoittuminen puhtaisiin, hiljaisiin ja luonnonlähei-
siin maaseutuympäristöihin. Monet valitsevat mo-
lemmat; monipaikkainen asuminen lisääntyy.165 
Toisessa tulevaisuuskuvassa tarve toiminto-
jen tehostamiseen kasvaa, kun luonnonresurssit 
niukkenevat. Raaka-aineiden hinnannousu aiheut-
taa kustannuspaineita, joihin vastataan suuruuden 
ekonomialla. Maakunnan aluerakenteessa tämä nä-




kyy voimakkaana keskittymisenä. Rataverkkoa pi-
detään yllä vain pääradan osalta, samoin tieverkon 
keskeisiä osia priorisoidaan. Kaupunkimaiset toi-
minnot ja asuminen keskittyvät Seinäjoelle, sekä 
Kauhava–Kauhajoki-akselille. Maaseudulle syn-
tyy tehokkaan, suurimittakaavaisen alkutuotannon 
alueita. Asuinympäristöjen kysyntä jakautuu voi-
makkaasti: kooltaan kasvavasta ja urbaanimmas-
ta Seinäjoesta kehittyy houkutteleva asuinpaikka, 
mutta samaan aikaan epävarma maailmantilanne 
ja luonnon kestävyyskriisi nostavat puhtauden, tur-
vallisuuden ja hiljaisuuden arvostusta asuinpaikan 
valinnassa. Tämä näkyy kaupunkien läheisen maa-
seudun ja elinvoimaisten kylien suosiona. Saavu-
tettavuudeltaan heikompi maaseutu jää vapaa-ajan 
asujien käyttöön. 
Kolmannen tulevaisuuskuvan avaintekijä on 
julkisen sektorin reformi. Pitkään jatkuva hitaan 
talouskasvun aika koettelee julkista taloutta, mut-
ta julkiset instituutiot on kuitenkin koettu tärkeäksi 
säilyttää niitä uudistamalla. Koulutukseen halutaan 
panostaa, sillä tuotannon säilyminen maakunnassa 
edellyttää tuotantoautomaation ja muiden vastaa-
vien alojen erityisosaamista. Sosiaalista polarisaa-
tiota ehkäistään muun muassa perustulolla. Uu-
sinvestoinnit sijoittuvat keskuksiin, joihin on hyvät 
liikenneyhteydet. Vaikka maakuntakeskus Seinäjo-
ki kasvaa ja vahvistuu, myös elinvoimaisimmat pik-
kukaupungit säilyvät vetovoimaisina. Tämä johtuu 
osaltaan siitä, että digitalisaatio edesauttaa palvelu-
rakenteen hajasijoittumista ja uusien palveluinno-
vaatioiden syntymistä. Maakunta ja kunnat löytävät 
toisensa, jolloin maankäytön suunnittelu keskit-
tyy maakuntahallintoon. Sen intressinä on kehittää 
maakunnan yhdyskuntia tasaisemmin, mutta kui-
tenkin julkisen ja paikallistalouden todellisuuden 
huomioon ottaen. 
Myös neljännen tulevaisuuskuvan lähtökohtana 
on hidastunut talouskasvu. Perinteisten valtioläh-
töisten instituutioiden rinnalle toiminnan organi-
soijiksi nousevat entistä vahvemmat yhteisöt. Nämä 
ottavat vastuulleen osan palveluista. myös osa ta-
louden verkostoista paikallistuu, ja jakamistalouden 
toimintamallit vahvistuvat. Start-up- ja pk-yritys-
ten rooli vahvistuu. Osa biotaloudesta toimii paikal-
liselta pohjalta esimerkiksi kumppanuusmaatalou-
tena, kaupunkiviljelynä ja energian lähiverkkoina. 
Biotalouden nousu edellyttää luonnonvarojen hyvää 
saavutettavuutta ja tieverkon kohtuullisen hyvää 
kuntoa koko maakunnan alueella. Julkinen liiken-
ne ei toimi kovin laajasti. Työmatkaliikennettä on 
runsaasti koko maakunnan alueella, mutta se hoi-
detaan yhteisomisteisilla kulkuneuvoilla, jotka käy-
vät lähellä tuotetulla bio- ja sähköenergialla. Paikal-
lisuuden korostuminen luo edellytyksiä asumiselle 
erikokoisissa yhdyskunnissa, jotka ovat kuitenkin 
hyvin saavutettavissa. Yleinen yhteisöllisyys vah-
vistuu ja yhdyskunnat tulevat elävämmiksi paikalli-
sen tapahtumatuotannon ja pienimuotoisen toime-
liaisuuden lisääntyessä. 
Kuten huomaamme, tulevaisuuskuvat sisältävät 
aineksia uudenlaiseen urbanismiin, mutta myös ny-
kykehityksen suoraviivaiseen vahvistumiseen. To-
dennäköisesti uudet digitaali- ja liikenneteknologiat 
sekä ihmisten muuttuvista arvomaailmoista kum-
puavat talouden muodot muokkaavat kaupunkielä-
mää, -ympäristöä ja -rakennetta. On myös mah-
dollista, että erikokoisiin yhdyskuntiin kohdistuvat 
arvostukset muuttuvat, vaikka näköpiirissä ei ole-
kaan muuttoliikkeen täyskäännöstä suurista kau-
pungeista pieniin keskuksiin. Kiinnostava, ihmisten 
valinnan mahdollisuuksia lisäävä näköala on sel-
lainen, jossa monenlaiset urbanismit voivat toteu-
tua maakunnassa yhtä aikaa. Tämä edellyttää, että 
teknologian, talouden ja muuttuvien elämäntapojen 
tarjoamat mahdollisuudet kyetään tulkitsemaan ja 
hyödyntämään paikallisesti yhdistämällä ne käsillä 
oleviin resursseihin.
Tarkastelemme Etelä-Pohjanmaan mahdolli-
suuksia kahden esimerkkikaupungin, Alavuden ja 
Seinäjoen, avulla. Kolmanneksi pohdimme etelä-
pohjalaisen identiteetin rakentumista maakunnan 
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perusresurssin varaan Ruokaprovinssiksi tilantees-
sa, jossa agrobiotalouskin on jo saamassa urbaane-
ja muotoja.
Alavus – uudelleensyntyvä  
pikkukaupunki? 
Alavus edustaa 12 000 asukkaallaan selvästi pikku-
kaupunkiluokkaa. Kaupunkia ympäröivä seutu elää 
maataloudesta, mutta eteläpohjalaiseen tapaan kau-
punkiin on asettunut runsaasti myös elinvoimaisia 
yrityksiä. Pikainenkin vilkaisu Alavuden historiaan 
antaa viitteitä voimista, jotka ovat muokanneet pai-
kallista yhdyskuntarakennetta. Alavuden kasvun 
mahdollisti 1600-luvun lopulla rakennettu Ruove-
si–Uusikaarlepyy-maantie. Kirkonkylän liikennesi-
jainti parani entisestään, kun Haapamäki–Seinäjo-
ki-rata valmistui vuonna 1883. Ratalinja vedettiin 
kuitenkin harmillisesti kolme–neljä kilometriä taa-
jaman pohjoispuolelta. Asemanseutu vei kasvuvoi-
maa kirkonkylältä. Tämä kaksijakoisuus hallitsee 
vieläkin jonkin verran Alavuden yhdyskuntaraken-
netta, vaikka vuonna 1971 Pohjanmaan rataliikenne 
keskittyi uudelle Tampere–Seinäjoki-radalle.166
Uudempi yhdyskuntarakenteeseen vaikuttanut 
tekijä on ollut Töysän kunnassa sijainneen Tuurin 
kyläkaupan kasvu mittavaksi kauppakeskuksek-
si 1980-luvun vaihteesta alkaen. ”Kyläkauppa” on 
myös merkittävä matkailukohde. Se sijaitsee vain 
seitsemän kilometrin päässä Alavuden keskustas-
ta. Tämä on luonnollisesti vaikuttanut kaupan pal-
velurakenteen kehitykseen Alavudella. Tuurin kylä 
on aikaisemmin kuulunut Alavuteen ja siirtyi Töy-
sän kunnan osaksi 1927.167 Uusi vaihe alkoi vuoden 
2013 alussa, kun Töysän kunta liittyi Alavuden kau-
punkiin. Kaupunkikeskustan luonteva laajentumis-
suunta on nyt Töysä ja Tuurin kylä, jonne paranne-
taan muun muassa kevyen liikenteen yhteyksiä.  
Liikenteen ja kaupan muutokset heijastuvat dra-
maattisesti yhdyskuntarakenteeseen. Ilmiö on uni-
versaali, mutta seuraukset näkyvät selvästi juu-
166  Jämsén & Kojonen 1991.
167  Laukkonen 1989, 311; Riukulehto & Rinne-Koski 2019, 33. 
ri Alavudella. Yksityisautoilun ylivalta on pirstonut 
kirkonkylämäistä pienipiirteistä taajamarakennetta 
leveiden väylien ja laajojen pysäköintikenttien muo-
dossa. Tiet ja rantarakentaminen ovat katkaisseet 
keskustan visuaalisen ja osin toiminnallisenkin yh-
teyden viehättävään järvenrantamaisemaan. Suun-
nittelua on tehty voimakkaasti autoilun ehdoilla. Ke-
vyen liikenteen verkosto on jäänyt epämääräiseksi, 
eikä torille ole löytynyt toimivaa, luonnollista sijain-
tia. Tyypillisestihän markkinapaikat ovat syntyneet 
kauppareittien risteyksiin, paikallisesti tai alueelli-
sesti helpoimmin saavutettaviin kohtiin. Ilman ih-
misvirtojen luonnollista kohtaamista torista ei tule 
koskaan toimivaa, siksi suunnittelija – tai hallinto – 
ei voi päättää mielivaltaisesti torin sijaintia.
Kaupungin johto havahtui 2010-luvulla vaike-
uksiin, jotka ilmenivät kaupunkikeskustan yritysten 
kannattavuusongelmina, liikenneongelmina sekä 
autoistumisen aiheuttamina viihtyvyysongelmina. 
Keskustan kehittämiseksi se tilasi ideasuunnitelman 
Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin lai-
tokselta opinnäytteenä. Työn kantavana ideana on 
keskustan julkisen tilan palauttaminen ihmisille. 
Siinä muodostetaan tilasarja keskeiseltä – nykyään 
autojen paikoitusalueena toimivalta – aukiolta jär-
ven rantaan. Ratkaisussa puretaan kaupungintalo, 
jossa sisäilmaongelmien vuoksi jouduttaisiin joka 
tapauksessa kalliisiin korjaustöihin. Tilasarjan uu-
sia, pieniä aukioita kehystetään uusilla asunnoilla ja 
liiketiloilla. Julkisten alueiden suunnitteluun kiinni-
tetään yksityiskohtaista huomiota.168  
Suunnitelman tavoitteena oli luoda viihtyisä ja 
vetovoimainen ihmisten ja monipuolisten kaupun-
kitoimintojen tiivis keskittymä, joka houkuttelisi 
elinvoimallaan ja arkkitehtonisella laadullaan Tuu-
rin kauppakeskukseen suuntaavia matkaajia. Muo-
dostuva tilasarja avaa näkymiä keskustasta järven 
rantaan. Ranta-alueesta suunniteltiin ilmeeltään 
korkeatasoinen, monenlaista toimintaa mahdol-
listava virkistysalue, joka osaltaan houkuttelisi 
matkaajia pysähtymään. Tämä edellyttää rannan 
168  Hynynen 2015; Heikkinen 2016.
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tuntumassa olevan yhdyskadun muuttamista puis-
toalueeksi. Suhteellisen vilkas keskuskatu on suun-
nitelmassa tarkoitus muuttaa hidaskaduksi. 
Suunnitelmassa kaupungin elinvoimaongelmia 
pyritään ratkaisemaan puhtaasti fyysisin, arkkiteh-
ti- ja yhdyskuntasuunnittelun keinoin. Suunnitel-
ma hyödyntää paikalliseen kaupunkirakenteeseen 
ja luonnonresursseihin sisältyvät mahdollisuudet 
ja luo niiden pohjalta uuden pikkukaupunkiurba-
nismin tulkinnan. Se ei kopioi aiheita historiasta, 
vaan tukeutuu oman aikansa muotokieleen ja ym-
märrykseen urbaanista. Olennaista suunnitelmas-
sa on myös se, että malleja ei haeta suurkaupungeis-
ta, vaan tunnistetaan pikkukaupungille ominainen 
mittakaava ja ilmapiiri. 
Fyysisyydessään suunnitelma on myös ajaton, 
sillä tarkasti mietittyyn perusrakenteeseen voi aset-
tua monenlaista kaupunkielämää ja yrittämistä. 
Kaupunkirakenne ja -tilat tarjoavat neutraalin taus-
tan ihmisten ja toimintojen luontevalle keskittymi-
selle ja kohtaamisille sekä näiden yhteydelle luon-
nonresursseihin, järveen ja rantamaisemiin. Viime 
kädessä kaupungin urbanismin luovat siellä asuvat, 
asioivat ja työskentelevät ihmiset, jotka toiminnal-
laan tuottavat – ja mielessään kokevat – urbaania 
laatua. 
Purkamisineen ja lisärakentamisineen suunni-
telmaa voi pitää melko radikaalina Alavuden kokoi-
seen kaupunkiin. Se on kuitenkin laadittu vaiheit-
tain toteutettavaksi hyvinkin pitkällä aikajänteellä. 
Rakentaminen on tarkoitus aloittaa järven ranta-
alueelta, jonka myönteisten muutosten ennakoi-
daan levittävän kehittämistahtoa laajemmalle ja vä-
hentävän muutosvastarintaa.
Seinäjoki – pieni suuri  
maakuntakeskus   
Kunnianhimoinen kasvukaupunki Seinäjoki haluaa 
kehittää paitsi elinkeinojaan myös urbaania ilmet-
tään. Keskustan asukasmäärä on pieni, se ei kyke-
ne ylläpitämään laadukkaita, kaupungilta odotetta-
via palveluja. Lisäksi pienten asuntojen kysyntä on 
kasvussa omakotitalojen kustannuksella. Kaupun-
gin suunnittelijat ovat laatineet strategioita keskus-
ta-asumisen lisäämiseksi, mikä puolestaan mahdol-
listaisi palvelutason nousun. 
Keskeisessä roolissa on asemanseudun noin 20 
hehtaarin alue, jonka kaavamuutos mahdollistaisi 
kokonaan uuden kaupunginosan lisäämisen ydin-
keskustaan. Samalla ratkeaisi ratapihan aiheutta-
ma esteongelma: liikekeskustaa ja Pohjan kaupun-
ginosaa erottaa kilometrin pituinen ja 200 metriä 
leveä, läpipääsemätön liikennealue. Menossa on 
myös ydinkeskustan uudistamishanke, jossa ole-
massa olevan kaupunkirakenteen tehokkuutta kas-
vatetaan. Tavoitteena on kokoluokkaa suuremman 
kaupungin ilme.169
Tätä kirjoitettaessa ydinkeskustan osana ole-
van Keskustorin rakennustyöt ovat jo loppusuoral-
la. Torin ympäristön maksimikerroslukua on koro-
tettu viidestä yhdeksään, torin alle on rakennettu 
pysäköintilaitos, ja itse torialue on vapautettu lii-
kenteeltä muille toiminnoille, jotka voivat noudat-
taa vuodenaikojen kiertoa. Kyseessä on siis saman 
tapainen taktiikka kuin Alavudella, mutta mitta-
kaava on suurempi. Lisäksi Seinäjoen keskustan ke-
hittämiseen on hankittu konsulttiapua tanskalaisen 
Jan Gehlin arkkitehtitoimistosta, joka on saavutta-
nut kansainvälistä mainetta suurkaupunkikeskus-
tojen kehittämisprojekteillaan. 
Seinäjoen keskusta on rakentunut varsin käy-
tännönläheisin perustein. Voimakas autoistuminen 
ja kaupan tarpeet ovat sanelleet keskustan kehit-
tymistä, ja eri vuosikymmenten kaupunkisuunnit-
teluperiaatteet ovat olleet joustavia. Yhtenä syynä 
joustavuuteen on ollut uudistuksia rajoittavan his-
toriallisen rakenteen puuttuminen. Vanha puukau-
punki on saanut antaa tilaa leveämmille kaduille ja 
tehokkaammille kortteleille ilman suurempaa vas-
tustusta. Keskustassa on myös joitain arvokohteita, 
169 Seinäjoen kaupunkistrategia 2013–2020 ja Asuntopoliittinen
  ohjelma 2025. Seinäjoen kaupunginvaltuusto 26.8.2013 
 ja 15.12.2014. SKA.
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kuten Alvar Aallon suunnittelemat Suojeluskunta-
talo sekä hallinto- ja kulttuurikeskus, mutta näillä-
kään ei ole ollut rajoittavia vaikutuksia. Jälkimmäi-
nen on kansainvälisesti tunnettu arvokohde, mutta 
se sijaitsee keskustan ydinalueen ulkopuolella.170 
Seinäjoen kehittyminen kaupungiksi on edel-
lyttänyt urbanismin uudelleentulkintaa aiemmin-
kin, jopa rohkeammin kuin tällä hetkellä. Kun Sei-
näjoesta tuli kaupunki vuonna 1960, alettiin 15 000 
asukkaan pienessä yhdyskunnassa toteuttaa maa-
ilmankuulun arkkitehdin hallinto- ja kulttuuri-
keskusta, jonka viimeinen osa valmistui 1987, Aal-
lon kuoleman jälkeen. 1960-luvulla rakennushanke 
oli kaupungin kokoon ja talouteen nähden erittäin 
kunnianhimoinen ja sen suureellisuutta vielä koros-
ti tunnetun suunnittelijan sädekehä. Kaiken kaikki-
aan hanke ilmaisi Seinäjoen pyrkimystä kasvuun 
ja suurempien kaupunkien joukkoon – aivan kuten 
Gehlin toimiston palkkaaminen nyt 2010-luvun lo-
pulla.  
Ydinkeskustan uudistamista mittavampi kau-
punkiuudistuskohde on asemanseudun kehittä-
mishanke. Osaamisvetoinen kehittäminen läpäisee 
Seinäjoen kaupunkistrategian, ja erityisen hyvin 
se konkretisoituu niissä tavoitteissa, joita kaupun-
ki asettaa asemanseudulle. Asemanseudusta halu-
taan muodostaa uusi fyysinen osaamisympäristö 
Framin (muun muassa Yliopistokeskus ja SeAMK), 
Itikanmäen kaupunginosan (Foodwest ja Rytmi-
korjaamo) ja Sairaalanmäen (Mediwest) rinnalle. 
Erotuksena näihin kolmeen asemanseutua kehite-
tään elimellisenä osana kaupunkikeskustaa.171 
Koska kaupunki omistaa vain pienen osan ase-
manseudun maapohjasta, pidettiin tärkeänä sitout-
taa tavoitteisiin VR, Liikennevirasto, Posti, Senaat-
ti-kiinteistöt ja muut maanomistajat sekä keskeiset 
kehittäjät. Kaupunki haluaa, että asemanseudun 
suunnitelma toteutuu kokonaisuutena, ei pienissä 
paloissa. Kaupungin mahdollisuudet investoida alu-
eeseen ovat kuitenkin rajalliset. Viime kädessä alue-
170  Hirvonen 2015.
171  Hynynen & Kolehmainen 2016.
kokonaisuuden toteutuminen on kiinni kiinteistön-
omistajien tahdosta. 
Toteutettava alue muodostaa keskeisen osan 
Seinäjoen kaupunkikeskustasta ja julkisesta tilasta. 
Tästä syystä kaupunki käynnisti Tekesin rahoitus-
tuella osallistavan työpajojen sarjan, SmartStation-
hankkeen172.  
Alusta alkaen pohdinta keskittyi muun muas-
sa asemanseudun elinkeino- ja innovaatiopoliitti-
seen rooliin. Seinäjoen pääsy mukaan kansalliseen 
INKA-ohjelmaan vahvisti edelleen asemanseudun 
merkitystä Ruokaprovinssin näyteikkunana maa-
ilmalle. Hankkeen työpajoissa puhuttiin pääkontto-
reista ja kaupungin uuden julkisivun merkityksestä 
niin asukkaille, kävijöille kuin ohikulkijoillekin. To-
sin pääkonttoreita ei välttämättä nähty yksittäisille 
yrityksille pyhitettyinä rakennuksina, vaan pikem-
minkin osina monitoimisia hybridirakennuksia. 
Näin keskusteluissa ennakoitiin talouden ja tuotan-
non muutosten edellyttämää joustavampaa raken-
tamista. 
Työpajoissa samaan nippuun Ruokaprovins-
sin kanssa liitettiin Seinäjoen toinen vahvuus. Kau-
punki tunnetaan rytmimusiikista ja suurista ylei-
sötapahtumista: Tangomarkkinoista, Provinssista 
ja Vauhtiajoista. Katsottiin että asemanseutu on lii-
kenteellisenä solmukohtana otollinen paikka myös 
joillekin tapahtumakaupungin toiminnoille, kuten 
hotellimajoitukselle, esiintymislavoille ja näyttely-
toiminnalle. 
Seinäjoki on verkottunut tavalla, joka vastaa 
niin sanottua neloiskierreajattelua.173 Verkottu-
minen tarkoittaa samalla sitä, että Framin ja Iti-
kanmäen osaajien emoyliopistot ja -yritykset sekä 
asuinpaikat sijaitsevat pääosin muualla, niin myös 
tapahtumien kymmentuhatpäiset yleisöt. Näille ih-
misvirroille asemanseutu on tuttu liikenteen sol-
mukohta. Tätä keskeistä roolia ei nykyään käyte-
tä hyväksi. Asemanseutu toimii vain siirtymätilana 
suhteellisen kolkossa ja takapihamaisessa miljöös-
172  Emt.
173  Kolehmainen ym. 2016.
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sään. Työpajakeskusteluissa aluetta visioitiin eri-
laisten urbaanien nopeuksien kohtauspaikkana. 
Katsottiin, että flow (’virta’, ’vuo’) ja slow (’hidas’) 
voisivat limittyä toisiinsa, elävöittää aluetta ja an-
taa sille urbaania luonnetta. Ihmisvirrat ja leppoi-
sa ajanvietto taitavasti sekoitettuina loisivat alus-
tan monille palveluille. Ne tukevat neljää toimintoa 
– matkustamista, vapaa-aikaa, asumista ja työtä. 
Kaikki nämä kaipaavat myös uutta sisältöä. Visi-
oinnissa nousi esiin rautatiematkailun elämyksel-
lisyys: asemanseuduista voisi kehittyä kiinnosta-
via matkakohteita tapahtumineen ja palveluineen. 
Alueen vapaa-ajan toiminnot palvelisivat niin kau-
komatkaajia kuin lähiseudunkin asukkaita. Ruoka-
paikat voisivat parhaimmillaan toimia Ruokapro-
vinssin näyteikkunoina. Pysyvä asuminen pitäisi 
alueen elävänä kaikkina vuorokauden ja vuoden ai-
koina, mutta tämä edellyttää varsin heterogeenistä 
asukasrakennetta. Asumismahdollisuuksien on siis 
oltava monipuolisia niin tiloiltaan, hinnaltaan kuin 
hallintamuodoltaankin. Toiminnallinen sekoittami-
nen on ensiarvoisen tärkeää, jotta uneliaan keskus-
talähiön syntymiseltä vältytään.  Uuden kaupungin-
osan pitää toimia kuplivana, jatkuvasti uudistuvana 
innovaatiotoiminnan lähteenä. 
Työtä ja työelämää luonnehti keskusteluis-
sa ennen kaikkea muutos. Tilojen ja infrastruktuu-
rin tulisi vastata joustavasti ja yleispätevästi näihin 
muutoksiin. Nähtiin mahdollisuuksia jopa pieni-
muotoiseen tuotantoon, joka sijaitsisi samoissa ra-
kennuksissa toimistotyön kanssa. Myös erilaiset 
hub-tyyppiset järjestelyt, jotka toimivat matalan 
kynnyksen työ- ja kohtaamispaikkoina saman tyyp-
pisille toimijoille, tulisi mahdollistaa. Sama koskee 
asunto- ja toimistohotelleja, jotka loisivat puitteita 
eri paikoissa tapahtuvalle mobiilille työlle ja osaa-
misintensiiviselle työskentelylle. Toimintojen sekoit-
taminen, monipuolisuus, tilojen joustavuus ja moni-
puoliset kytkennät sekä kaupungin sisällä, että sieltä 
ulospäin nousivat jatkosuunnittelun avainsanoiksi. 
Nämä piirteet sopivat hyvin yhteen myös avautuvan 
ja laajenevan innovaatiotoiminnan kanssa.
Tavoitteita vahvistamaan järjestettiin suunnittelu-
kilpailu. Seinäjoen asemanseutu hyväksyttiin kan-
sainväliseen Europan13-arkkitehtikilpailuun yhte-
nä Suomen kohteena. Kilpailun tulokset julkistet-
tiin 2015 loppuvuodesta. Aika näyttää, missä laa-
juudessa voittaneen työn ideoita pystytään viemään 
alueen suunnitelmiin ja toteutukseen. Europan13 
on osallistujamäärältään maailman suurin arkki-
tehtikilpailu, ja pelkästään hakeutumalla siihen Sei-
näjoki osoitti jälleen kokoluokkaansa suurempaa 
kunnianhimoa. Alueelle asetetut tavoitteet synnyt-
tävät toteutuessaan Seinäjoelle uuden urbaanin ker-
roksen, jossa paikallisuus kytketään yhä tiiviimmin 
Suomen kasvukäytävään. 
Ruokaprovinssi uuden urbanismin 
lähteenä     
Ruoan ja kaupungin tiivis yhteys on kiistaton tosi-
asia ja yhtä vanhaa perua kuin kaupungitkin. Ruo-
kahuolto on olennainen osa kaupunkien perusinf-
rastruktuuria siinä kuin kadut ja vesijohdotkin.174 
Ruokajärjestelmät voidaan jakaa neljään ryhmään, 
jotka ovat alkutuotanto, logistiikka, tarjonta ja ku-
lutus sekä jäte ja muu materiaalikierto. Tavallisen 
kaupunkilaisen arkea lähinnä on tarjonnan ja ku-
lutuksen järjestelmä, joka myös aktiivisesti nä-
kyy kaupunkirakenteessa, -tilassa ja -ympäristössä 
vaikkapa päivittäistavarakaupan verkostona, myy-
mälöinä, ravintoloina ja kahviloina.175 Sillä on myös 
kaupunkirakennetta muokkaava ja kaupunkia elä-
vöittävä vaikutus. 
Ruoan ja kaupungin suhdetta ravistelevat uu-
det ilmiöt hämmentävät jonkin verran totunnaista 
ruokajärjestelmien asetelmaa, jossa tavallisella kau-
punkilaisella on melko perinteinen ja myös yksipuo-
linen kuluttajan rooli. Esimerkiksi kaupunkiviljely, 
joka on Suomessakin tulossa jopa kaupunkien kes-
kustoihin, nostaa kuluttajat entistä aktiivisemmiksi 
ruokatoimijoiksi. Samanlainen vaikutus on kansa-
laisten omaehtoisilla ruokaverkostoilla. Ruoan al-
174  Parham 2015.
175  Pothukuchi & Kaufman 1999.
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kuperän ja puhtauden merkitys kasvaa sitä mukaa, 
kun kaupan rakenteet keskittyvät ja kilpailulainsää-
däntö pyrkii häivyttämään elintarvikkeiden alku-
perämerkintöjä. Aktiivisen ruokatoimijuuden vah-
vistuminen on monitahoinen ilmiö, johon kuuluu 
paljon muutakin, kuten pyrkimystä yhteisöllisyy-
teen, ehkä jossain määrin myös omavaraisuuteen ja 
pienituloisilla parempaan kulujen hallintaan. Ruo-
kaan liittyvät tarpeemme eivät ole pelkästään ravit-
semuksellisia. Ruokaan liitetään paljon kulttuurisia 
merkityksiä ja odotuksia. 
Hyvä osoitus urbaanin elämyksellisyyden kai-
puusta ovat yhä suositummaksi tulleet pop-up-ra-
vintolat ja ravintolapäivät. Kaupunkilaiset halua-
vat löytää uusia näkökulmia omaan kaupunkiinsa. 
Ruokailutapahtuma 300 metriä pitkässä pöydässä 
Helsingin Esplanadilla tai sadan metrin korkeudes-
sa nosturin lavalla tarjoavat elämyksiä. Ilmiön taus-
talla voidaan nähdä syvempiäkin tarpeita. Kaupun-
kitilamme dominoi kaupunkilaisia siinä mielessä, 
että se on kaikista suunnittelun osallistumisproses-
seista huolimatta talouden ja hallinnon prosessien 
tuottamaa. Asukkailla on tarve raivata kaupunki-
tilaan omia alueita ja paikkoja, toisin sanoen ottaa 
haltuun dominoivaa kaupunkitilaa.176 Yksi keino tä-
hän on käyttää tilaa tavallaan väärin, eli rikkoa jär-
jestelmän tuottaman tilan logiikkaa. Tästähän on 
kyse kaupunkiviljelyssä ja lähiruokaketjuissa: hae-
taan vaihtoehtoja kaupan tarjoamalle kuluttajaroo-
lille tarjonnan passiivisina vastaanottajina. 
Aktiivinen ruokatoimijuus muuttaa suhdettam-
me kaupunkitilaan ja tuottaa uudenlaista urbanis-
mia. Kyseessä ei kuitenkaan tarvitse olla pelkästään 
ruohonjuuritason toiminta.  Virallinen suunnittelu-
järjestelmä voi tunnistettuaan uuden urbanismin 
idut ymmärtää uuden ruokatoimijuudenkin kau-
pungin kehittämisen voimavaraksi.177 
Esimerkkejä löytyy maailmalta. Ranskan Mont-
pellierin Agriparc hakee urbaanin ja ruraalin liit-
tymäpinnasta uudenlaisia aineksia ja identiteettiä 
176  Lefebvre 1991.
177  Parham 2015; 2016.
kaupungin ulkokehän suunnitteluun.178 Asuminen 
ja muut kaupunkimaiset toiminnat limittyvät pie-
nimuotoiseen viljelyyn luoden mahdollisuuksia 
vapaa-ajan viettoon, maatila- ja viinimatkailuun, 
koulutukseen ja tutkimukseen sekä luonnollisesti 
aktiiviseen ruokatoimijuuteen. Syntyvä yhdyskun-
tatyyppi luo uudenlaista urbanismia, joka on yh-
distelmä tuotannollista maaseutua sekä kaupun-
kimaisen tehokasta maankäyttöä ja toiminnallista 
tiheyttä. Ilman tietoista strategiaa vaihettumisvyö-
hyke jää helposti epämääräiseksi ja passiiviseksi. 
Strategian edellytyksenä on kuitenkin uuden yhdys-
kuntatyypin tunnistaminen ja tunnustaminen. 
Australian Melbourne on laatinut oman ruo-
kastrategiansa. Sen kärkiteemoja ovat ravinnon ter-
veellisyys ja puhtaus sekä ympäristön kestävyys, 
mutta myös ruoan elämyksellisyys ja mahdollisuus 
kaupunkielämän elävöittämiseen. Melbournen yli-
opistossa on kehitetty ruokajärjestelmiin perustu-
van kaupunkisuunnittelun periaatteita. Ohjeiston 
nimenä on Food-sensitive planning and urban de-
sign.179              
Vastaavat sovellukset ovat toteuttamiskelpoi-
sia Etelä-Pohjanmaalla ja Seinäjoen seudulla. Ruo-
kajärjestelmät ja aktiivinen ruokatoimijuus voisi-
vat toimia urbanismin lähteenä. Pieni mittakaava ja 
maaseudun läheisyys mahdollistaisivat kaupungin 
reuna-alueiden suunnittelun agriparc-periaatteella. 
Seinäjoki, jonka nopea kasvu alkaa jo tuottaa epä-
määräistä vaihettumisvyöhykettä, voisi kartoittaa 
alueita, joissa pienimuotoinen viljely ja kotieläinten 
kasvatus yhdistyisivät urbaaniin toimintaan ja ke-
vyen liikenteen verkostoihin. Väljästi rakennetussa 
kaupungissa tämän tyyppisiä alueita ja tontteja voi-
daan suunnitella myös keskemmälle yhdyskuntara-
kennetta. Ehkäpä Seinäjoen tavoittelemaa kansal-
lista kaupunkipuistohankettakin voitaisiin miettiä 
uudelleen tältä pohjalta. 
Toistaiseksi Ruokaprovinssi ei ole juurtu-
nut maakunnan kaupunkielämään läheskään sii-
178  Hasnaoui Amri 2018.
179  Donovan ym. 2011.
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nä määrin kuin ponteva nimi antaisi olettaa. Jos 
hanketta aletaan tosimielessä päivittää Agrobiota-
louden piilaaksoksi, ruoka ja sen järjestelmät kan-
nattaa ottaa samassa yhteydessä kaupunkisuunnit-
telun osaksi. Urbanismia ei voi tuoda ulkopuolelta. 
Luonteva kaupunki ja kaupunkilaisuus syntyvät sii-
tä, että seudulle ominainen kulttuuri hyväksytään 
kehittämisen ja suunnittelun voimavaraksi.
Urbanismi voimavarana
On helppo ymmärtää, että kaupungit ovat jatku-
vassa muutostilassa. Ei tarvitse kuin katsoa ympä-
rilleen, kuinka tuttu kaupunkimaisema saa uutta 
ilmettä korkeista rakennuksista ja uusista palveluis-
ta. Huomattavasti vaikeampaa on tottua ajatukseen, 
että kaupungin käsitekin on muutoksen alainen ja 
kyseenalaistaa ymmärryksemme kaupungista. Kä-
sitteen päivittäminen on kuitenkin välttämätöntä, 
sillä kiven, teräksen ja puun lisäksi kaupunkia ra-
kennetaan ennen kaikkea ajatuksilla.
Suurkaupunkien kasvu sai aikanaan ilmene-
mismuotoja, joita ei kyetty enää selittämään klas-
sisilla keskuspaikka- ja urbanisaatioteorioilla. 
Siksi kaupunkeja alettiin tarkastella erilaisten ver-
kostojen koosteina. Uusien käsitteiden ja metafori-
en avulla kyettiin hahmottamaan monimutkaisia 
tilanteita ja rakenteita ja löytämään niihin suunnit-
teluratkaisuja. Mutta voimakkaan kasvun vastare-
aktiona toisaalla tapahtui kaupunkien kutistumis-
ta. On kiinnostavaa, että tässäkään ongelmassa ei 
päästy eteenpäin ennen kuin kaupungin ymmär-
tämiseen löydettiin uusia käsitteitä. Uudet ajatuk-
set auttoivat tunnistamaan varsinaisen suunnitte-
lun kohteen. 
Tästä huomiosta kumpuavat myös artikkelim-
me keskeiset oivallukset. Etelä-Pohjanmaan kau-
pungit tarjoavat hyvän laboratorion tarkasteluillem-
me. Vaikka maakunta mielletään sen ulkopuolella 
luonteeltaan maaseutumaiseksi alueeksi, on alueen 
kaupungeilla urbaaneja tavoitteita. Kun kaupunki-
maisuudelle löytyy paikallinen tulkinta, avautuu 
mahdollisuuksia aivan uudenlaiseen kehittämiseen. 
Parhaimmillaan urbanismia voidaan hyödyn-
tää uudistumisen välineenä ja voimavarana. Tämä 
edellyttää kuitenkin, että käytössä on ajanmukaiset 
suunnittelumenetelmät. Kaupunkimaisuuden avar-
taminen kohti pienempää mittakaavaa, maaseutua 
ja jatkuvaa muutosta tapahtuu uusia kaupunkilaa-
tuja tuottamalla, ei niinkään katuverkkoa ja ker-
rosaloja kasvattamalla. Tällöin suunnittelun tulee 
antaa enemmän vapauksia paikallisyhteisöjen ja 
yritysten omaehtoiselle toiminnalle, mutta vastaa-
vasti sillä on oltava välineitä arvioida näiden toimi-
en vaikutusta laajempaan kokonaisuuteen.     
Pienten ja keskisuurten seutukaupunkien tai 
maakuntakeskusten etu on kevyemmän organisaa-
tion ketteryys. Taantuvan tai hitaan kehityksen alu-
eillakin voidaan hakea uudistumismahdollisuuksia 
epätavanomaisin keinoin ja tavoitella vetovoimaa 
erottautumalla rohkeasti suuremmista keskuksista, 
joissa muutoksen tekeminen on hitaampaa. 
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Jarkko K. Niemi, Tapani Lyytikäinen ja Alina Sinisalo
Tiivistyvä kotieläintalous 
Tilarakenteen ja eläintautiriskien muutosnäkymät
Kotieläintalous on ruokamaa- 
kunnassa merkittävä elinkeino
Vuonna 2014 aluetalouden tuotannon arvo Etelä-
Pohjanmaalla oli noin 11,3 miljardia euroa. Maa- ja 
elintarviketalouden osuus maakunnan aluetalou-
desta oli noin viidennes.180 Maa- ja elintarviketalo-
us on perinteisesti ollut tärkeä työllistäjä ja talou-
dellisen toiminnan muoto. Maa- ja puutarhatalous 
työllistää Suomessa edelleen suoraan noin 150 000 
henkilöä, vaikka sen merkitys on teknologisen ke-
hityksen ja rakennemuutoksen myötä vähentynyt. 
Lisäksi elintarvikkeiden jalostus on tärkeä työllis-
täjä. Etelä-Pohjanmaalla maa- ja elintarviketalou-
den merkitys työllistäjänä on suurempi kuin muis-
sa maakunnissa. Vuonna 2013 pelkästään maa- ja 
puutarhatalous työllisti Etelä-Pohjanmaalla 14 000 
henkilöä, eli 7,4 % maakunnan väestöstä.181
Maakunnassa oli vuonna 2015 noin 5700 maati-
layritystä, joista vajaa viidennes oli kotieläintuotan-
toon erikoistuneita yrityksiä. Kotieläintuotantoon 
erikoistuneiden maatilayritysten osuus kaikkien 
eteläpohjalaisten maatilayritysten yhteenlasketus-
ta liikevaihdosta oli kuitenkin runsaat 70 %. Etelä-
Pohjanmaalla on myös merkittävä kotieläintuotteita 
jalostava elintarviketeollisuuden keskittymä, joten 
kotieläinalan kehitys on maakunnan kannalta tär-
keää. Koko Suomessa kotieläintalous on maatalou-
dessa tärkeä työllistäjä. Esimerkiksi lypsykarjata-
louden parissa työskenteli Suomessa vuonna 2013 
noin 27 400 henkilöä, eli lähes viidennes maatalou-
den työvoimasta.182 
180  Aluetilinpito 2017. 
181  Maa- ja puutarhatalouden työvoima 2013.
182  Emt.
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Kotieläintuotannon rakennekehitys on jatkunut 
voimakkaana jo usean vuosikymmenen ajan. Ylei-
sen käsityksen mukaan se on tehostanut tilojen toi-
mintaa, mutta samalla on esitetty huoli tarttuvien 
eläintautien aiheuttamien riskien lisääntymisestä. 
Artikkelissa tarkastelemme kotieläintuotannon ra-
kennekehitystä Etelä-Pohjanmaalla vuoteen 2033 
seuraavista näkökulmista: 1) miten eri tekijät, ku-
ten tilakoko tai tilatyyppi, ovat yhteydessä koti-
eläintuotannon jatkamiseen, 2) miten erilaiset tilat 
kasvavat, 3) millainen voisi olla Etelä-Pohjanmaan 
kotieläintuotannon rakenne vuonna 2033 ja 4) mi-
ten arvioitu rakennekehitys voi vaikuttaa herkästi 
tarttuvien eläintautien aiheuttamiin riskeihin Ete-
lä-Pohjanmaalla. 
Olemme tarkastelleet kotieläintuotannon ra-
kennekehitystä Etelä-Pohjanmaalla hyödyntäen ti-
lakohtaista aineistoa vuosina 1997–2009 tehdyistä 
kotieläintuotannon jatkamispäätöksistä, sekä toi-
mialatason simulaatiomallinnusta vuosille 2009–
2033. Esimerkkinä olemme käyttäneet kolmen 
eläintaudin aiheuttamia menetyksiä vuosien 2009 
ja 2033 tilanteessa. Tulokset viittaavat siihen, että 
kotieläintilat erikoistuvat entisestään, niiden määrä 
vähenee ja keskikoko kasvaa.  Jos tietyllä alueella on 
muutamia voimakkaasti laajentavia tiloja, on mah-
dollista, että syntyy paikallisia tuotantokeskittymiä. 
Kotieläintuotannon rakennekehitykseen vaikuttaa 
myös se, onko alueella muita elinkeinomahdolli-
suuksia. Taudinpurkausten kustannuksiin rakenne-
kehitys vaikuttanee maltillisesti, mikäli rakenneke-
hityksen mukanaan tuomat uhat otetaan huomioon 
uudistamalla tilojen toimintatapoja.
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Maatalouden rakennekehitys on luonteeltaan sarja 
peruuttamattomia luopumis- ja investointipäätök-
siä. Rakennekehitys on toimialan keino sopeutua 
kiristyvään kilpailuun, ja se on siksi tärkeää toi-
mialan säilyvyyden kannalta. Rakennekehitys voi 
myös mahdollistaa uudenlaisten, esimerkiksi työ-
tä säästävien tai eläinten hyvinvointia parantavien, 
tuotantoteknologioiden käytön. 
Kotieläintilojen lukumäärä Suomessa on puo-
littunut noin kerran vuosikymmenessä. Samal-
la tilojen keskikoko on kasvanut, ja suurten tilojen 
merkitys on lisääntynyt. Kehitys on jatkunut saman-
suuntaisena ainakin 1950-luvun lopusta alkaen, jos-
kin muutoksen nopeus on vaihdellut hieman vuosi-
kymmenten mittaan.183 Myös muissa Pohjoismaissa 
rakennekehitys on ollut samansuuntaista.184 Tuotan-
non kehityksessä on kuitenkin alueellisia eroja. 
Tuotantoeläinten terveys on Suomessa kansain-
välisesti tarkasteltuna hyvä. Tarttuvia eläintaute-
ja esiintyy vähän ja esimerkiksi antibioottien käyt-
tö on useisiin muihin Euroopan maihin verrattuna 
erittäin vähäistä. Tilanteen säilyttäminen edellyt-
tää kuitenkin panostuksia riskinhallintaan, sillä ra-
kennekehitys voi lisätä eläintautiriskejä. Suurissa 
tuotantoyksiköissä ja alueellisissa tuotantokeskit-
tymissä eläintaudeille voi altistua entistä suurempi 
eläinmäärä. Esimerkiksi suurelta sikatilalta alkanut 
klassisen sikaruton tautipurkaus leviää hieman suu-
remmalle määrälle tiloja kuin pieneltä tilalta alka-
nut tautipurkaus.185 
Tilakoko ja tilatiheys, eli kotieläintilojen luku-
määrä neliökilometriä kohti, ovat yhteydessä tilan 
kontaktirakenteeseen. Kontaktirakenteella tarkoite-
taan sitä, millaisia kytköksiä kotieläintilalla on mui-
hin kotieläintiloihin esimerkiksi eläinkuljetusten 
tai tilalla käyvien vierailijoiden vuoksi. Lyytikäisen 
ym.186 käyttämästä tausta-aineistosta laskettujen 
tietojen mukaan sikatilan eläinmäärän kaksinker-
183 Hassinen, Seppo 1980; Lehtonen, Pietola & Niemi 2002; Pyykkö-
nen, Lehtonen & Koivisto 2010.
184 European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consump-
tion 2016.
185 Raulo Saara & Lyytikäinen Tapani 2005.
186 Lyytikäinen ym. 2011. 
taistuminen lisää eläinkuljetusautojen käyntejä ti-
lalla 11–42 % ja raadonkeräilyauton käyntejä 6–23 
%. Sen sijaan keinosiementäjien, eläinlääkärien ja 
neuvojien käynnit lisääntyvät tilakoon kaksinker-
taistuessa vain hieman, minkä vuoksi eläinkulje-
tusten osuus kaikista tilan kontakteista lisääntyy. 
Myös nautatiloilla tilakoon kasvu lisää kontakti-
en määrää, joskin muutos näyttäisi olevan sikatilo-
ja pienempi.187 Maidontuotannossa kontaktimäärän 
kasvua kuitenkin rajoittanee se, että maitoauto käy 
pienimmilläkin tiloilla yleensä vähintään joka toi-
nen päivä. Vaikka kontaktien määrä kasvaakin tilan 
koon kasvaessa, ei tilan koko ole yksiselitteinen tau-
dinlevityskyvyn mittari. 
Tutkimuksissa on havaittu, että suuren riskin 
tilat ovat yhteydessä toisiinsa. Kotieläintuotannon 
rakennekehitys onkin herättänyt kysymyksiä siitä, 
ovatko eläintauteihin liittyvät riskit tilakoon kasva-
essa lisääntyneet tai muuttuneet. Asia ei ole suora-
naisesti osoitettu, mutta on viitteitä siitä, että tuo-
tannon rakenne vaikuttaa merkittävästi eläintautien 
aiheuttamaan epidemiologiseen ja taloudelliseen 
riskiin.188 Joidenkin karkeiden arvioiden mukaan 
eläintautiriskien kustannukset voivat olla Euroopan 
eläintiheimmillä alueilla jopa kymmeniä prosentte-
ja eläinten arvosta.189 Tautiriskien lisäksi tuotannon 
keskittyminen voi aiheuttaa ympäristöongelmia, jos 
kotieläintilojen aiheuttama ympäristökuormitus 
nousee paikallisesti (s. pistekuormitus). Eläintau-
tiriskien ohella ratkaisuja on haettu muun muassa 
ympäristöhaittojen vähentämiseen.190 
Jotta voitaisiin tarkastella rakennekehityksen 
vaikutusta riskeihin, on ensin selvitettävä, miten ti-
larakenne on näiden päätösten seurauksena muut-
tunut. Tämän artikkelin tavoitteena onkin arvioida, 
miten kotieläintuotannon rakenne voi muuttua Ete-
lä-Pohjanmaalla vuoteen 2033 mennessä ja millai-
sia taloudellisia hyötyjä ja eläintautiriskien muutok-
187 Mangen 2002.
188 Mangen 2002; Backer, Hagenaars & de Jong 2007; Lyytikäinen 
& Kallio 2008; Niemi ym. 2008.
189 van Asseldonk ym 2003a ja 2003b.
190 Vrt. esim. Luostarinen ym. 2011
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sia siihen liittyy. Rakennekehityksellä tarkoitamme 
tilojen lukumäärän, koon (eläinmäärä per tila), tuo-
tannon alueellisen sijoittumisen ja erikoistuotan-
tomuotojen yleisyyden muutoksia. Esittämämme 
analyysi perustuu vuosia 1997 ja 2009 koskevien 
kotieläintilarekisteriaineistojen analysointiin sekä 
tulevaisuuden kehitysvaihtoehtojen simulointiin 
eteläpohjalaisille sika- ja nautatiloille. 
Kolme neljästä tilasta on lopettanut 
20 vuoden aikana
Jotta voisimme ymmärtää kotieläintalouden raken-
nekehitystä, on ensin tutustuttava menneisiin vuo-
siin. Nautatilojen lukumäärä väheni Etelä-Pohjan-
maan ELY-keskuksen alueella vuosina 1995–2015 
noin 73 % ja sikatilojen 75 %. Näiden tilojen luku-
määrä on noin puolittunut kerran kymmenessä vuo-
dessa (Kuva 1). Samaan aikaan tilojen keskikoko on 
eläinmäärällä mitattuna lähes kaksinkertaistunut, 
sillä sikojen kokonaismäärä lisääntyi tarkastelujak-
solla 3 % ja nautojen kokonaismäärä väheni 14 %. 
Vaikka lypsylehmien lukumäärä väheni 27 % (Kuva 
2), ei maidon kokonaistuotantomäärä ole juurikaan 
muuttunut 20 vuodessa, koska keskimääräinen 
maitotuotos lehmää kohti on noussut. Vuonna 1995 
koko maan keskimääräinen maitotuotos oli vajaat 
6000 litraa/lehmä, ja vuonna 2016 se oli noin 8300 
litraa/lehmä191. Vastaavasti sikatuotannossa ema-
koiden määrä maakunnassa on vähentynyt, mutta 
porsastuotos on noussut merkittävästi ja myös liha-
sikojen lukumäärä on lisääntynyt. Lisäksi lihasiko-
jen keskiteuraspaino on noussut 20 vuodessa noin 
80 kilogrammasta noin 90 kilogrammaan,192 joten 
sianlihan kokonaistuotanto on lisääntynyt noin kol-
manneksella. Rakennekehitys on ollut voimakasta 
myös muissa kotieläinten tuotantosuunnissa. Tila-
koon kasvu ja teknologian kehitys ovat mahdollis-
taneet tuotannon tehostamisen, jolloin työmenekki 
eläintä kohti on vähentynyt. 
191 Maatilatilastollinen vuosikirja 2002, 130–132; Ruoka- ja luonnon-
varatilastojen e-vuosikirja 2016, 10.
192 Lihantuotanto (teurastamoissa) kuukausittain; Kotieläinten luku-
määrä.
Luonnonvarakeskuksen Taloustohtori-verkkopal-
velun ennusteissa kaikkien maatilayritysten luku-
määrän Etelä-Pohjanmaalla on arvioitu laskevan 
vuodesta 2015 vuoteen 2022 mennessä noin 24 %, 
eli yhteensä runsaaseen 4 300 yritykseen. 193 En-
nustettu yritysmäärän väheneminen on jopa hie-
man voimakkaampaa kuin edeltävinä vuosina.
Niemi ym.194 ovat tarkastelleet kotieläintilan 
ominaisuuksien yhteyttä siihen, jatkuuko eläin-
tenpito maatilalla. Analyysi perustui tilakohtaisiin 
tietoihin suomalaisilta maatiloilta, joilla oli nauto-
ja tai sikoja vuonna 1997 (N=41 962 tilaa) ja 2009 
(N=14 140 tilaa). Tila-aineistoon sovitetulla logis-
tisella regressiomallilla tutkittiin, miten tilan tuo-
tantosuunta, eläinmäärä, muiden kotieläintilojen si-
jainti tilan lähistöllä ja aluetaloudelliset muuttujat 
selittivät sitä, että tilalla jatkettiin saman eläintyy-
pin pitoa vuodesta 1997 vuoteen 2009 asti. Analyy-
sin tulokset on esitetty taulukossa 1. Tarkasteltaessa 
jatkaneiden nautatilojen sekä jatkaneiden sikatilo-
jen joukkoja havaittiin, että tila jatkoi sitä todennä-
köisemmin eläinten pitoa, mitä enemmän sillä oli 
kyseisiä eläimiä. 
Tärkeä kehityssuunta on myös tilojen erikoistu-
minen ja sekatilojen katoaminen lähes kokonaan. 
Sekä nautoja että sikoja pitäneet tilat ovat lähes ko-
konaisuudessaan hävinneet tällä vuosituhannel-
la. Harva näistä sekatiloista on kuitenkaan lopet-
tanut toimintansa, sillä valtaosa niistä on valinnut 
erikoistumisen joko nauta- tai sikatuotantoon. Ti-
lan monipuolisella tuotannolla oli ylipäätään yhte-
ys eläinten pidon. 
Myös aluetaloudellisilla tekijöillä ja tilan ulko-
puolisilla ansaintamahdollisuuksilla on vaikutus 
eläintuotannon jatkumiseen. Alueilla, joilla ansiota-
so on yleisesti ottaen korkea tai työpaikkoja on run-
saasti saatavilla, kotieläintuotannon jatkaminen on 
epätodennäköisempää. Tilastokeskuksen mukaan 
palkkataso on Etelä-Pohjanmaalla koko Suomen 
keskimääräistä palkkatasoa alempi. Sika- tai nauta-
193 Taloustohtori 2017. Maatalouden rakennekehitysennuste -palvelu.
194 Niemi ym. 2012.
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tuotantoa jatkaneiden tilojen osajoukoissa lehmien 
ja emakoiden pidon jatkumisen todennäköisyys las-
ki alueen kotitalouksien tulotason noustessa. Sen si-
jaan lypsylehmien ja emakoiden pidon jatkaminen 
muuttui entistä todennäköisemmäksi, kun pellon 
hinta tai työttömyysaste nousi tilan sijaintialueella. 
Sikojen pidon jatkuminen on sitä todennäköisem-
pää, mitä sikatiheämmällä alueella tila sijaitsee, sil-
lä yhden keskihajontayksikön lisäys alueen sikalati-
heydessä lisäsi todennäköisyyttä 16,6 %. Sen sijaan 
nautatilan lähistöllä sijaitsevien muiden nautatilo-
jen määrän lisääntyessä nautojen pidon todennä-
köisyys pieneni. Selityksenä saattaa olla yhtäältä si-
katuotannossa lisääntynyt tilojen välinen yhteistyö, 
ja toisaalta nautatuotannon soveltuvuus laajasti eri 
puolille Suomea.  Eläinten pidon jatkuminen ei ollut 
todennäköisempää meijerin tai teurastamon lähis-
töllä sijaitsevilla tiloilla.195
Tarkastelimme aineistoa hyödyntäen, miten tila-
tiheys eli kotieläintilojen lukumäärä neliökilometriä 
kohti on muuttunut Etelä-Pohjanmaalla vuodesta 
1997 vuoteen 2009. Tilojen lukumäärän vähentyes-
sä (–60 % vuosina 1997–2009) myös tilatiheys on 
195  Emt.
laskenut. Kokonaisuutena tilatiheys on muuttunut 
maakunnassa melko tasaisesti. Esimerkiksi sika-
tuotannossa on paikallisia keskittymiä, joissa tila-
tiheys on yhä poikkeuksellisen suuri, vaikka tilojen 
määrä näissä keskittymissä onkin vähentynyt. Tilo-
jen koon kasvun vuoksi eläinten määrä on joissain 
tilakeskittymissä jopa noussut (Kuva 3). Tilatiheys 
on rakennekehityksen kannalta tärkeä tieto, sillä se 
voi kertoa yhtäältä maantieteellisistä osaamiskeski-
ttymistä ja toisaalta suuren tilatiheyden tiedetään 
olevan yhteydessä kohonneeseen tarttuvien eläin-
tautien leviämisriskiin. Voidaan kuitenkin päätel-
lä, että rakennekehityksen myötä tilojen etäisyydet 
toisiinsa keskimäärin kasvavat, vaikka paikallisesti 
saattaakin ilmaantua tuotantokeskittymiä. 
Tilakoon kasvusta huolimatta nauta- ja sikata-
lousyritysten keskimääräinen kannattavuus ei ole 
parantunut (kuva 4). Etenkin sikatuotannossa se on 
heikentynyt. Heikon kannattavuuskehityksen taus-
talla on kuitenkin alan kireä kilpailu sekä markki-
nahintojen ja tukipolitiikan muutokset, jotka ovat 
olleet viime vuosina etenkin sikatalousyrityksille 
epäedullisia.
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Kuva 1.  Lypsylehmiä, nautaeläimiä (ml. lypsylehmät) ja sikoja pitäneiden tilojen lukumäärä Etelä-Pohjanmaan ELY-























Taulukko 1.  Eri tekijöiden yhteys logistisessa regressiossa siihen, pitikö tila sikoja sekä 1997 että 2009 ja siihen, pitikö 
tila nautoja sekä 1997 että 2009. Tunnusluvut kuvaavat jatkamisen todennäköisyyttä (exp(B)) suhteessa 
tilaan, jolla ei ole tarkasteltua ominaisuutta. (Lähde: Niemi ym. 2012 tausta-aineisto)
Tila jatkoi nautojen 
pitoa 2009
Tila jatkoi sikojen 
pitoa 2009
Sikatila, jolla oli nautoja 1997 1,625 ***
Nautatila, jolla oli sikoja 1997 1,388 ***
Nautatilatiheys 10 km säteellä 0,894 ***
Sikalatiheys tilaa/km2 10 km säteellä tilasta 1,166 ***
Sikaloiden osuus kaikista sika- ja nautatiloista 10 km säteellä 1,049 **
Lypsylehmien määrä tilalla 1997 1,631 ***
Muiden nautojen määrä tilalla 1997 2,112 ***
Emakoiden määrä tilalla 1997 3,188 ***
Muiden sikojen määrä tilalla 1997 (emakoita pitäneelle tilalle) 1,178 **
Muiden sikojen määrä tilalla 1997 (lihasikalalle) 3,845 ***
Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo alueella ,817 ***
Etäisyys lähimpään teurastamoon, km 1,115 ***
Etäisyys lähimpään meijeriin km 1,039 **
Erikoistunut lihanautatila 0,288 ***
Nautatila, jolla emolehmiä 1997 (dummy) 2,380 ***
Nautatila, jolla muita nautoja 1997 (dummy) 0,323 ***
Tila on emakkosikala (dummy) 1,532 ***
Tila on yhdistelmäsikala (dummy) 2,253 ***
P<0,001***, P<0,01 **
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Kuva 2.  Lypsylehmien, nautaeläinten (ml. lypsylehmät) ja sikojen lukumäärät lukumäärä Etelä-Pohjanmaan ELY-kes-



























Kuva 3.  Lypsykarjatilojen ja sikatilojen lukumäärän jakautuminen Etelä-Pohjanmaalla vuo-
sina 1997 ja 2009 sen mukaan, kuinka monta muuta samaa eläinlajia pitävää tilaa 
oli neliökilometriä kohti 10 km säteellä kustakin tilasta. Lähde: Laskettu maatilare-
kisterin tietoja hyödyntäen.
Kuva 4. Kannattavuuskerroin (toteutunut yrittäjätulo suhteutettuna tavoitteena olleeseen yrittäjätuloon) 
vuosina 2000–2015 kannattavuuskirjanpitoon osallistuneilla eteläpohjalaisilla lypsykarja-, muu 
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Simulointimalli sika- ja nautatilojen 
rakennekehityksen arvioimiseksi
Ymmärtääksemme tulevaisuuden kehitysvaihto-
ehtoja, analysoimme kotieläintalouden rakenne-
kehitystä ja eläintautien leviämisriskejä simulaa-
tiomallinnuksen avulla. Tutkimuksessa käytetyt 
mallit esitellään tässä vain pääpiirteissään. Mallit 
on kuvattu tarkemmin Lyytikäisen ym. tutkimusra-
portissa, jossa rakennekehitystä tarkasteltiin koko 
maan tasolla.196 Tässä kirjoituksessa keskitymme 
Etelä-Pohjanmaata koskeviin muutoksiin. 
Tilojen ja eläinten kokonaismäärän kehitys-
tä Suomessa mallinnettiin DREMFIA-sektorimal-
lilla.197 DREMFIA-sektorimalli tuottaa EU-tason 
tuottajahinta- ja tuotantopanoshintaskenaarioille 
ehdolliset kokonaistuotanto- ja eläinmääräennus-
teet tietyn maatalouspolitiikan vallitessa. Mallissa 
tuotanto sijoittuu mallissa asteittain suhteellisesti 
edullisimmille alueille ja kokonaistuotanto kilpailee 
tuonnin kanssa. Arviot kotieläintalouden tuotan-
non kokonaismäärän kehityksestä tehtiin neljälle 
eri suuralueelle (Etelä-Suomi, Sisä-Suomi, Pohjan-
maa, Pohjois-Suomi) ja olettaen, että tiedossa ol-
lut maatalouspolitiikka säilyisi ennallaan vuoteen 
2033 asti. 
Koska DREMFIA ei tuota maakuntakohtaisia 
tai tilakohtaisia arvioita, arvioitiin erilaisten maa-
tilojen tuotannon jatkuminen, lopettaminen ja tila-
koon muutokset hyödyntäen aiemmin tutkimuksis-
samme laadittuja malleja ja niiden tausta-aineistoa. 
Nauta- ja sikatiloille haettiin niiden rekisteriin mer-
kitty sijaintipiste (pituus- ja leveyskoordinaatti), tai 
sen puuttuessa rekisteriin merkityn osoitteen sijain-
tipiste. Tilakohtaista aineistoa täydennettiin seutu-
kunnittaisella aineistolla, joka sisälsi tietoa tilan si-
jaintialueen työttömyysasteesta ja kotitalouksien 
tulotasosta vuonna 1997 alueella, sekä alueellisilla 
pellon hintatiedoilla vuonna 1997. Tulokset on esi-
telty tarkemmin lähdejulkaisuissa.198 Estimointitu-
196  Lyytikäinen ym. 2015.
197  Lehtonen 2004.
198  Niemi ym. 2012; Lyytikäinen ym. 2015.
loksia sekä DREMFIA-mallin tuottamaa tuotannon 
kokonaisvolyymia hyödyntäen simuloitiin, millaisia 
sika- ja nautatiloja Suomessa ja Etelä-Pohjanmaal-
la voisi olla vuonna 2033. Simulaatio sisälsi arvi-
on tuotannon jatkamisen todennäköisyydestä kul-
lekin vuonna 2009 toimineelle sika- ja nautatilalle, 
sekä arvion tilan eläinmäärän muutoksista vuodes-
ta 2009 vuoteen 2033. Näitä simulaatioita ja vuo-
den 2009 aineistoja apuna käyttäen arvioimme, mi-
ten paljon mittakaavaetuja eteläpohjalaisilla sika- ja 
nautatiloilla voisi olla saavutettavissa vuoteen 2033 
mennessä. Samalla arvioitiin, miten rakennekehi-
tys voi vaikuttaa eläintautien leviämisriskeihin Ete-
lä-Pohjanmaalla. 
Simulointimalli eläintautien leviämi-
sen ja kustannusten arvioimiseksi
Rakennekehityksen vaikutusta eläintautiriskeihin 
arvioitiin simuloimalla, miten kolme esimerkkinä 
käytettyä eläintautia voisi levitä Etelä-Pohjanmaalla 
vuoden 2009 ja 2033 tilarakenteilla ja miten suuria 
taloudellisia menetyksiä taudit voisivat aiheuttaa. 
Leviämispotentiaalin arvioinnissa tarkastellut vi-
rustaudit olivat suu- ja sorkkatauti, afrikkalainen si-
karutto ja sinikielitauti (serotyyppi 8). Afrikkalaista 
sikaruttoa ja sinikielitautia (serotyyppi 8) ei ole kos-
kaan tavattu Suomesta, ja suu- ja sorkkatautiakin on 
tavattu viimeksi vuonna 1959. Tauteja ei myöskään 
tällä hetkellä ole Suomessa. Tämän vuoksi mallin-
nus aloitetaan kuvitteellisesta tilanteesta, jossa tau-
ti olisi levinnyt yhdelle, satunnaiselle, eteläpohjalai-
selle sika- tai nautatilalle. Siten simulaatiotulokset 
kuvaavat hyvin, millainen leviämispotentiaali eläin-
taudeilla on nykyisellä tai tulevaisuuteen arvioidulla 
tuotantorakenteella. 
Leviämistapansa vuoksi taudit soveltuvat hyvin 
esimerkeiksi siitä, miten tuotannon rakenne vaikut-
taa eläintautien leviämiseen. Suu- ja sorkkatauti on 
kolmesta esimerkkitaudista leviämistavoiltaan mo-
nimuotoisin. Se voi levitä eläinkuljetusten välityk-
sillä ja ilmavälitteisesti. Lisäksi se leviää välillisten 
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kontaktien, kuten kontaminoituneiden eläinkulje-
tusautojen ja välineiden, vaatteiden, kenkien, re-
hujen ja jopa ihmisten ihon tai hengitysilman vä-
lityksellä. Tartunnan voi saada ja sen voi levittää 
eteenpäin niin sika-, nauta-, lammas- ja vuohitila-
kin. Suurin leviämispotentiaali on sika- ja nauta-
tiloilta alkaneilla taudinpurkauksilla, joten keski-
tyimme näihin tiloihin.199
Afrikkalainen sikarutto ei leviä yhtä herkäs-
ti kuin suu- ja sorkkatauti. Afrikkalainen sikarutto 
leviää vain sikojen ja luonnonvaraisten villisikojen 
keskuudessa. Leviämisreitit ovat vähäisemmät kuin 
suu- ja sorkkataudilla, eikä ilmavälitteisestä leviä-
misestä ole tieteellistä näyttöä. Viron ja muun Bal-
tian epidemioiden pohjalta on arveltu, että ympäris-
tön kontaminaatio voi aiheuttaa taudinpurkauksen, 
jos sikatilan ympäristössä on paljon tartunnan saa-
neita villisikoja. Pääasialliset leviämisreitit ovat kui-
tenkin eläinkuljetukset ja välilliset kontaktit kuten 
suu- ja sorkkataudillakin. 
Sinikielitauti poikkeaa afrikkalaisesta sikaru-
tosta ja suu- ja sorkkataudista siten, että se on vek-
torivälitteinen, eli jonkin organismin (esim. hyt-
tynen) välityksellä leviävää tauti. Sinikielitaudin 
leviäminen edellyttää, että virusta levittävä hyön-
teinen (esimerkiksi Culicoides-suvun polttiainen) 
ruokailee ensin tartunnan saaneella eläimellä ja sen 
jälkeen eläimellä, joka ei ole vielä saanut tartuntaa, 
mutta on altis sen tarttumiselle. Tässä välissä virus 
on replikoitunut polttiaisessa niin paljon, että pelk-
kä piikin työntäminen toiseen eläimeen on riittävä 
siirtämään tartunnallisen annoksen virusta toiseen 
taudille alttiiseen sorkkaeläimeen. Sinikielitaudin 
leviäminen tilojen välillä on mahdollista periaat-
teessa kahdella tavalla: joko edellä mainittu poltti-
ainen siirtyy kahden tilan välillä tai taudin saanut 
eläin siirretään toiselle tilalle, jossa on myös poltti-
aisia. Sinikielitaudin leviämistodennäköisyys riip-
puu etenkin tilojen välisistä etäisyyksistä ja eläin-
kontakteista, mutta myös välittävien hyönteisten 
199  Lyytikäinen ym. 2015.
esiintymistiheys, niiden puremisaktiivisuus, elos-
sa säilyminen sekä liikkumisaktiivisuus vaikuttavat 
taudin leviämiseen. Taudille alttiita lajeja ovat nau-
dat, lampaat ja vuohet.
Esimerkkitautien simuloinnissa käytetyt mal-
lit on kehitetty Suomessa ja Suomen oloihin, mut-
ta niiden pohjalla on muualla kehitettyjä malleja.200 
Simuloinnissa taudinpurkaus aloitetaan yhdeltä sa-
tunnaisesti valitulta tilalta, joka valitaan jokaisella 
simulaatiokierroksella erikseen. Tartuntahetkestä 
eteenpäin simuloidaan kyseisen tilan kontakteja ja 
sitä, leviääkö tauti kontaktien mukana ennen kuin 
se löydetään tilalta. Simuloitavia kontakteja rajoite-
taan siitä hetkestä alkaen, kun tartunta on havaittu. 
Suu- ja sorkkatautimallissa leviäminen on mahdol-
lista tämän jälkeen korkeintaan kolmen kilometrin 
etäisyydellä oleville tiloille. Afrikkalaisessa sikaru-
tossa tätä lähialueleviämisen mahdollisuutta ei ole. 
Tartunnan löydös käynnistää muut hallintatoimet: 
tilan kontaktitilat 30 päivän ajalta jäljitetään, tilan 
ympärille perustetaan kolmen kilometrin suojavyö-
hyke ja tämän ympärille kymmeneen kilometriin 
ulottuva valvontavyöhyke. Näillä alueilla sijaitsevi-
en tilojen toimintaa rajoitetaan. Mallissa oletetaan, 
että kontaktit rajoitetaan samoin kuin löydöstilal-
la, kunnes tilat on käyty tutkimassa tai kunnes vyö-
hyke puretaan. Epidemian kesto riippuu siitä, missä 
vaiheessa tartunnalliset tilat eivät aiheuta tartun-
toja uusilla tiloilla ennen kuin niiden toimintaa ra-
joitetaan, niiden eläimet lopetetaan ja tila puhdiste-
taan. 
Tartuntaan johtava prosessi noudattaa yksittäi-
sen kontaktin simuloinnissa binomiaalista proses-
sia, jossa tartuntojen määrää simuloidaan kontak-
tien määrän ja tartunnan todennäköisyyden avulla. 
Suu- ja sorkkataudin osalta tartunnan todennäköi-
syysparametrit perustuvat Ison-Britannian vuoden 
2001 epidemian ennustamisessa käytettyyn Inter-
200 Suu- ja sorkkataudin osalta: NAASDM-malli, Interspread-mal-
li eri variaatioineen. Afrikkalaisen sikaruton osalta esimerkkinä 
käyttämämme malli perustuu vahvasti suomalaiseen malliin. 
Sinikielitaudin esimerkkinä ovat uudemmat mallit.
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spread-malliin ja Cumbriassa Isossa-Britanniassa 
tehtyyn analyysiin. Afrikkalaisen sikaruton osalta 
tarttumistodennäköisyydet perustuvat alankomaa-
laiseen malliin.201 
Sinikielitaudin malli poikkeaa kahdesta muusta 
taudista. Kyseessä on vektorilevitteinen tauti, jon-
ka hallintotoimet eivät ole yhtä selkeitä kuin kahden 
muun taudin. Vektorivälitteisessä mallissa pitäi-
si ottaa huomioon vektorin levittävyyteen liittyviä 
tekijöitä. Valitettavasti Suomessa tällaista tietoa on 
kerätty vähän, eikä tieto sovellu tällaiseen mallin-
nukseen. Niinpä käytimme simulointimallin poh-
jana vuoden 2007 sinikielitaudin purkaukseen ke-
hitettyä leviämismallia.202 Vektorivälitteinen kausi 
(yli 14 keskilämpötila > 15 ˚C.) määritettiin Helsin-
gin vuoden 2009 lämpötilatietojen perusteella, jo-
ten se yliarvioi vektorivälitteisen kauden kestoa sitä 
enemmän, mitä kylmemmälle alueelle mallia sovel-
letaan. Epidemian aikana oli voimassa eläinten siir-
tokielto, eikä valittu taustamalli sisältänyt eläin-
siirtojen aiheuttamaa leviämistä, joten käytimme 
toisen mallin eläinkontaktiosaa kuvaamaan eläin-
siirtojen aiheuttamaa leviämistä.203 Myös tämä mal-
li on kehitetty sinikielitaudin leviämisen arviointiin. 
Sinikielitaudin leviämisessä simuloidaan taudin le-
viämistä vektoriaktiivisen kauden loppuun saakka.
Käyttämiemme leviämismallien eläinkontaktit 
perustuvat vuoden 2009 eläinsiirtorekisteriin. Jot-
ta voimme simuloida tulevaisuudessa tapahtuvaa 
tautien leviämistä, simuloimme kontaktiverkoston 
tulevaisuuden tuotantorakenteeseen. Kun aiemmin 
mainitut mallit tilojen jatkamistodennäköisyyksis-
tä oli määritetty, hyödynsimme näitä malleja tu-
levaisuuteen sijoittuvien kontaktiverkostojen luo-
misessa. Tulevaisuusennusteissa suuri osa tiloista 
lopettaa toimintansa. Myös eläinsiirtorekisterin 
merkinnöistä osassa joko lähettävä tai vastaanot-
tava tila tai molemmat, on ennusteessa arvioitu lo-
pettaneeksi. Koska jäljelle jäävät tilat keskimäärin 
201 Sanson 1993; Mourits, Nielen & Léon 2002; Stevenson 2003; 
Taylor ym. 2004; Stegeman ym. 2002; Nigsch ym. 2013.
202 de Koeijer ym. 2011
203 Turner, Bowers & Baylis 2012.
kasvavat, tulee niille nykyistä enemmän eläinliiken-
nettä. Tämä liikenne oli simuloitava. Jos oletamme 
tuotantomäärän olevan suhteellisen vakio, saamme 
verkoston simuloitua arpomalla osalle vaillinaisis-
ta kontakteista uuden lähtö- tai vastaanottavan ti-
lan. Se osuus lopettavien tilojen kontakteista, joka 
on uudelleenreititettävä, riippuu eläinkuljetusten 
logistiikan kehityksestä. Keskeinen tunnusluku on 
tällöin se, kuinka monta eläintä lähtee kerralla toi-
selle tilalle.
Esitetyt tulevaisuusennusteet olivat ehdolli-
sia eläinten kuljetuslogistiikan kehitykselle (uudel-
leenreititykselle). Keskeisenä kuljetuslogistiikan 
arviointiyksikkönä oli yhdellä kertaa tilalta toisel-
le siirrettävien eläinten määrä. Periaatteessa ker-
ralla tilalta toiselle kuljetettujen eläinten määrä voi 
kasvaa nopeammin, yhtä nopeasti tai hitaammin 
kuin eläinten määrä tilalla. Jos kerralla tilalta tilal-
le kuljetettu eläinmäärä kasvaa enemmän kuin tilo-
jen eläinmäärä, tämä johtaisi tehostumiseen logis-
tiikassa ja vähentäisi tilojen välisiä kontakteja. Jos 
kehittymisvauhti olisi kuljetettujen määrässä yhtä 
nopea kuin tilan eläinmäärässä, rakennekehitys 
kompensoituisi täysin. Silloin tilan kasvanut eläin-
joukko kuljetettaisiin yhtä suurella autokuljetus-
määrällä kuin nykyisinkin. Tämä voisi edellyttää 
autokoon kasvamista. Vastaavasti hitaampi kasvu 
tilojen välillä kerralla kuljetetussa keskimääräises-
sä eläinmäärässä johtaisi useampiin kontakteihin ja 
leviämispotentiaalin kasvuun. 
Tautien aiheuttamat taloudelliset menetykset 
simuloitiin hyödyntäen siihen kehitettyä osittaisen 
tasapainon mallia204 ja edellä mainittuja vuosien 
2009 ja 2033 tilarakenteeseen soveltuvia taudinle-
viämissimulaatioita. Ensin määriteltiin tautipurka-
uksen vaikutus tiloilla olevien eläinten määrään ja 
siten tuotantoon. Sen jälkeen laskettiin taudin hä-
vittämisestä aiheutuvat suorat kustannukset. Suo-
rilla kustannuksilla tarkoitetaan verovaroista kor-
vattavia kustannuksia, kuten tartunnan saaneiden 




eläinten lopetuksen ja hävityksen kustannuksia, ti-
ladesinfektioiden kustannuksia sekä näytteenotos-
ta, tilojen tarkastuksista ja muusta viranomaisten 
toiminnasta aiheutuvia suoria kustannuksia. Toi-
seksi tautipurkauksen tuotantovaikutuksia ja kes-
toa kuvaavia tietoja käytettiin numeerisessa osit-
taisen tasapainon mallissa tautishokkina. Mallilla 
tutkittiin taudinpurkauksen vaikutusta kuluttajien 
(sis. kauppa) ja tuottajien saamaan taloudelliseen 
ylijäämään. Malli maksimoi toimialan suomalai-
sille tuottaman taloudellisen ylijäämän ja mini-
moi samalla tautishokista aiheutuvan kustannuk-
sen. Mallin tuottama ratkaisu perustuu stokastisen 
dynaamisen ohjelmoinnin menetelmään. Osittai-
sen tasapainon mallilla simuloidaan, miten suu- ja 
sorkkatautipurkaus ja siihen liittyvä ulkomaankau-
pan häiriintyminen vaikuttaa sianlihan tuotantoon, 
vientiin, tuontiin ja markkinahintoihin Suomessa 
kuukausitasolla. Vienti jaetaan EU-maihin ja EU:n 
ulkopuolisiin maihin kohdistuvaan vientiin, jolloin 
voidaan tarkastella EU:n ja muiden maiden reaktioi-
den vaikutuksia tautipurkauksen aiheuttamiin me-
netyksiin. Vientishokin kesto oletettiin ennalta tun-
temattomaksi. 
Tasapainomallissa sekä tuotanto että kulutus 
voivat sopeutua taudinpurkauksen aiheuttamaan 
häiriöön. Tuotannon sopeutumista hidastaa lyhyt 
aikajänne, sillä emakoiden määrää ja siten lihan 
tuotantoa voidaan lisätä vasta usean kuukauden tai 
jopa vuoden aikajänteellä. Lihan ja maidon hinnat 
ovat keskeisiä tuotanto- ja kulutuspäätöksiin vai-
kuttavia tekijöitä. Taudinpurkauksesta seuraa sian- 
ja naudanlihan sekä maitotuotteiden viennin kes-
keytyminen. Keskeytyksen on oletettu kohdistuvat 
EU:n ulkopuoliseen vientiin. Vientihäiriön kestok-
si oletettiin ensimmäisen tautihavainnon ja viimeis-
ten rajoittavien määräysten poistamisen välinen 
aika lisättynä kolmella kuukaudella. Tämä ske-
naario perustui epidemiologisiin simulaatioihin ja 
eläintautijärjestö OIE:n suosituksiin. 
Projektio tulevaisuuden  
tilarakenteesta ja siihen  
liittyvistä mittakaavaeduista
Simulaatiotulosten mukaan maidontuotantoa, muu-
ta nautakarjataloutta sekä sikataloutta harjoittanei-
den tilojen lukumäärät jatkavat edelleen laskuaan. 
Myös sikojen ja lypsylehmien kokonaislukumää-
rän odotetaan vähenevän, mutta emolehmätuotan-
to voi koko maan tasolla lisääntyä. Vuonna 2009, 
joka oli vertailumme lähtökohta, eteläpohjalaisilla 
eläintiloilla oli 17,3 % Suomen emakoista ja 16,3 % 
lihasioista. Lypsylehmistä Etelä-Pohjanmaalla oli 
tuolloin 11,9 % ja muista naudoista 11,6 %. Suomen 
sikatiloista Etelä-Pohjanmaalla sijaitsi 17,9 % ja Suo-
men nautatiloista 10,3 %. Luvuista voi päätellä, että 
tilat olivat tuolloin tyypillisen suomalaisen eläinti-
lan kokoisia – eivät juuri suurempia eivätkä pienem-
piä. Tuotanto Etelä-Pohjanmaalla oli painottunut 
enemmän sikatalouteen kuin muualla maassa, sil-
lä alueen eläintiloista 18,8 % oli sikatiloja, kun koko 
maan tasolla sikatiloja oli vain 11,0 % eläintiloista. 
Lammas- ja vuohitilojen osuus Etelä-Pohjanmaal-
la oli vain 4,5 % eläintiloista, kun koko maassa nii-
den osuus oli yli kaksinkertainen (11,0 %). Nautatilo-
jen osuus Etelä-Pohjanmaan kotieläintiloista ei juuri 
poikennut koko maan nautatilojen osuudesta (76,7 
% vs. 77,7 %).
Vuoteen 2033 sijoittuvassa tulevaisuusprojekti-
ossa Etelä-Pohjanmaan tuotantorakenne oli melko 
samankaltainen kuin vuonna 2009. Suomen sikati-
loista vajaa viidennes ja nautatiloista noin kymme-
nesosa sijaitsi Etelä-Pohjanmaalla. Tilojen koko on 
kuitenkin kasvanut huomattavasti ja tilojen määrä 
on vastaavasti vähentynyt. Koska tuotantoraken-
teelliset osuudet ovat pysyneet samoina, myös ti-
lojen kehityksen muut suuntaviivat noudattanevat 
muun maan kehityslinjoja. Sikatilojen määrä tulisi 
olemaan vain hieman yli 30 % vuoden 2009 mää-
rästä, eli Etelä-Pohjanmaalla olisi noin 140 sikati-
laa mutta nämä olisivat tuotantosuunnasta riippu-
en 2,6–7,5 kertaa suurempia kuin vuonna 2009. 
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Samoin nautatilojen vähenisi. Niitä olisi Etelä-Poh-
janmaalla vuonna 2033 enää noin 500 ja ne olisivat 
tuotantosuunnasta riippuen 1,2–2,7 kertaa suurem-
pia kuin vuonna 2009.
Kun tarkasteltiin vain vuonna 2009 eläimiä pi-
täneitä tiloja, vuoteen 2033 asti simuloituna Etelä-
Pohjanmaalla emakoita pitävien tilojen määrä vä-
henisi jopa 80 %, lihasikoja pitävien tilojen määrä 
90 %, lypsylehmiä ja lihasikoja pitävien tilojen mää-
rä runsaat 70 % ja emolehmiä pitävien tilojen määrä 
noin 51 %. Näiden lisäksi perustettaisiin jonkin ver-
ran uusia tiloja. Samaan aikaan jatkavien tilojen kes-
kimääräinen eläinmäärä (kpl per tila) nousisi mer-
kittävästi. Emakoiden ja emolehmien määrä nousisi 
niitä pitävillä tiloilla keskimäärin yli 200 % ja lyp-
sylehmien ja lihasikojen lukumäärä niitä pitävillä 
tiloilla runsaat 190 (taulukko 2). Lyytikäisen ym.205 
esittämällä mittakaavaetujen laskentakaavalla tämä 
tarkoittaisi jopa 31 % mahdollista laskua maidontuo-
tannon yksikkötuotantokustannuksissa, 12 % lasku-
potentiaalia lihasikojen ja 7 % laskupotentiaalia por-
sastuotannon yksikkötuotantokustannuksissa. 
Ennakoiden kehityksen toteutuminen edellyt-
tää markkinatilanteen, maatalouspolitiikan ja ra-
kennekehityksen jatkumista aikaisempien vuosien 
suuntalinjojen mukaisesti. Voimakas taantuma tai 
nousukausi, teknologiset innovaatiot ja maatalous-
205  Lyytikäinen ym. 2015, 36.
politiikan muutokset voivat vaikuttaa merkittäväs-




Tässä artikkelissa keskitymme tulevaisuusskenaa-
rioihin, joissa eläinkuljetusten logistiikka kehittyy 
aiemmassa tutkimuksessamme laaditun ennus-
teen ylärajalla.206 Jaottelemme tulokset maakunta-
tasolle, jotta voimme tarkastella Etelä-Pohjanmaan 
näkymiä ja verrata niitä muuhun Suomeen. Taulu-
koissa 3 ja 4 on esitetty simulaatiotulokset, jotka ku-
vaavat esimerkkeinä käytettyjen tautien leviämistä 
ja taloudellisia menetyksiä vuosien 2009 ja 2033 ti-
lanteessa. Alkutilanteessa kukin tauti leviää ensim-
mäisenä Suomessa yhdelle eteläpohjalaiselle tilalle 
ja sen jälkeen voi levitä muille tiloille Etelä-Pohjan-
maalla tai muualla Suomessa. Simulaatioidemme 
mukaan tutkittujen tautien leviämispotentiaali olisi 
vuonna 2033 suurempi kuin vuonna 2009, jos eläin-
kuljetuslogistiikka kehittyy ennakoidulla tavalla. 
Suu- ja sorkkataudin osalta tartunnansaaneiden ti-
lojen määrä olisi yli kaksinkertainen (2,6–2,7-ker-
tainen) ja niillä olevien eläinten määrä moninkertai-
nen vuoteen 2009 verrattuna. Tartunnan eteenpäin 
leviämisen todennäköisyys ensimmäisenä Suomes-
206  Emt.
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Taulukko 2.  Sikoja tai nautoja pitävien tilojen simuloitu lukumäärä Etelä-Pohjanmaalla vuosina 2009 ja 2033, tila-
määrän muutos (%) sekä eläinten määrät (kpl per tila) vuosina 2009 ja 2033 ja eläinmäärän muutos per 
tila niillä eteläpohjalaisilla tiloilla, jotka pitivät kyseisiä eläimiä vuonna 2009.1 
Eläinten määrä Tilojen määrä
2009 2003 muutos % 2009 2013 muutos %
Emakoita pitäneet tilat 82,7 273,7 231 % 334 66 -80 %
Lihasikoja pitäneet tilat 362,7 1058,6 192 % 452 109 -76 %
Lypsylehmiä pitäneet tilat 28,7 84,7 195 % 1639 438 -73 %
Emolehmiä pitäneet tilat 22,2 72,5 226 % 264 128 -51 %
Muita nautoja pitäneet tilat 34,5 79,3 130 % 2112 215 -90 %
1  Tilalla voi olla samaan aikaan eri tyyppisiä eläimiä (esimerkiksi lihasikoja ja emakoita). Siten tila voidaan laskea mukaan useamman kuin 
yhden eläintyypin kohdalla, mikä nostaa tilojen lukumäärää tässä taulukossa.
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sa tartunnan saaneelta tilalta pysyy kuitenkin suun-
nilleen samalla tasolla, jos ensimmäinen taudinpur-
kaus tapahtuu sikatilalla. Nautatiloilta alkaneen 
taudinpurkauksen eteenpäin leviämisen todennä-
köisyys on pienempi kuin vuonna 2009, mutta Ete-
lä-Pohjanmaalla kuitenkin hivenen korkeampi kuin 
muualla Suomessa.
Myös afrikkalaisen sikaruton leviämisen simu-
lointituloksien mukaan epidemia on tulevaisuudes-
sa suurempi kuin vuonna 2009 ja taudinpurkauksen 
eteenpäin leviämisen todennäköisyys kohoaa. Muu-
tos epidemian koossa (1,3-kertainen) ja siten myös 
tartuntatilojen eläinmäärissä on kuitenkin pienem-
pi kuin suu- ja sorkkataudin kohdalla. Sinikielitau-
din osalta epidemian koko säilyy Etelä-Pohjanmaal-
la yhtä suurena kuin se oli Suomessa vuonna 2009 
keskimäärin ja todennäköisyys taudin eteenpäin le-
viämisestä pysyy myös muuta maata suurempana.
Pääsääntöisesti taudit näyttäisivät leviävän 
Etelä-Pohjanmaalla samoin kuin muuallakin Suo-
messa: ennusteet suu- ja sorkkataudin sekä af-
rikkalaisen sikaruton osalta eivät juuri eronneet 
Etelä-Pohjanmaan ja muun Suomen välillä. Taudin-
purkauksen odotettu kokoja välilliset vaikutukset 
olivat hyvin samanlaisia niin suu- ja sorkkataudin 
kuin afrikkalaisen sikarutonkin osalta. Sinikielitau-
din leviämispotentiaali näyttää kuitenkin olevan 
Etelä-Pohjanmaalla hieman muuta maata suurem-
pi ja taudin leviämisen todennäköisyys korkeampi, 
mikä johtunee osittain tuotannon alueellisesta si-
joittumisesta. Etelä-Pohjanmaalta alkava sinikie-
litaudin taudinpurkaus aiheuttaisi myös selkeäs-
ti suuremmat välilliset vaikutukset, jos mittareina 
käytetään riskinhallinnallisille vyöhykkeille joutu-
vien tilojen määrää (Taulukko 3).
Taudinpurkauksen alkupaikka (sika- tai nauta-
tila) ennustaa jonkin verran suu- ja sorkkatautie-
pidemian kulkua. Nautatilalta alkava taudinpurka-
us aiheuttaa suuremman epidemian kuin sikatilalta 
lähtevä, mutta taudinpurkauksen eteenpäin leviä-
misen todennäköisyys on nautatiloilla hieman pie-
nempi (Taulukko 3). 
Tautien välillä on selvä ero leviämispotentiaa-
lissa: suu- ja sorkkatauti leviää tehokkaimmin, kun 
taas afrikkalainen sikarutto ja sinikielitauti ovat 
huonompia leviämään. Tämä johtuu muun muas-
sa siitä, että suu- ja sorkkatauti on hanakka leviä-
mään. Se kulkeutuu tilalta toiselle leviämisreittejä 
pitkin ja usean eri eläinlajin kesken. Sinikielitaudin 
leviämispotentiaalia Suomessa hillitsee tilojen etäi-
syys toisistaan ja lyhyt lämmin kausi. Afrikkalaisen 
sikaruton leviämistä taas rajoittaa se, että se leviää 
vain sikojen kesken ja koska sikatalouden logistiik-
ka ja kontaktiverkosto on nautasektoria harvempaa.
Mallien tulokset ovat suuntaa antavia ja niiden 
soveltamiseen liittyy oletuksia. Esimerkiksi afrik-
kalaisen sikaruton leviämismallissa simuloidaan 
vain kotisikojen liikkumisen aiheuttamaa leviä-
mistä. Mahdollista villisikojen aiheuttaa leviämis-
potentiaalia ei ole sisällytetty malliin. Emme kui-
tenkaan usko, että tällä on merkittävää vaikutusta 
esitettyihin tuloksiin, mikäli Etelä-Pohjanmaan vil-
lisikapopulaatio säilyy nykyisellä, hyvin matalal-
la tasolla. Sinikielitaudin simuloinnissa käytettiin 
vektoriaktiivisuuden kauden pituutena samaa jak-
soa kaikkialla Suomessa. Ilmastomuutoksen etene-
minen pidentänee vektoriaktiivista kautta kaikkial-
la Suomessa. Osa Etelä-Pohjanmaan Etelä-Suomea 
korkeammasta sinikielitaudin leviämispotentiaali-
arviosta saattaa eliminoitua, jos Helsingin ja Etelä-
Pohjanmaan välinen lämpimän kauden keston ero 
huomioitaisiin simuloinnissa. 
Taulukossa 3 esitetyissä simulaatioissa olete-
taan, että eläinkuljetuslogistiikka kehittyy samoin 
kuin se on kehittynyt vuosien 2009–2015 välil-
lä nautasektorilla. Jos tilojen väliset kuljetukset te-
hostuvat enemmän kuin olemme olettaneet, tautien 
leviämispotentiaali alenee vastaavasti. Kuljetuslo-
gistiikka voi kehittyä myös eri tavoin sika- ja nau-
tasektorilla.
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Vaikka Etelä-Pohjanmaalla huomattavasti suurem-
pi osuus kotieläintiloista on sikatiloja kuin muualla 
Suomessa, ei tällä ollut juuri vaikutusta taudinpur-
kauksen seurauksiin. Sikatiloilta alkavat taudinpur-
kaukset ovat tyypillisesti pienempiä kuin nautati-
loilta alkaneet. 
TIIVISTYVÄ KOTIELÄINTALOUS
Taulukko 3.  Rakennekehitysennusteeseen perustuva ennuste vuodelle 2033 tilanteessa, jossa yksittäisellä tilal-
la on suu- ja sorkkataudin, afrikkalaisen sikaruton tai sinikielitaudin taudinpurkaus. Tulokset perustuvat 
20000 simuloituun taudinpurkaukseen per tauti. 
Simuloitu tautiskenaario Taudinpurkauksen simuloitu alkupaikka
Etelä-Pohjanmaa Muu Suomi
Suu -ja sorkkatauti – sikatilalta alkanut taudinpurkaus (n=1 661)
Tartunnan saaneiden tilojen määrä, ka. (kh.) 9,7 (39.1) 11.1 (28.9)
Tiloja suojavyöhykkeillä (0 – 3 km tartuntatilasta) 22,6 23,5
Suojavyöhyketiloja / tartunnan saanut tila 2,3 2,1
Tiloja valvontavyöhykkeillä (3 – 10 km tartuntatilasta) 98,3 104,3
Valvontavyöhyketiloja / tartunnan saanut tila 10,1 9,4
Todennäköisyys, tauti leviää eteenpäin 0,60 0,59
Tartunnan saaneita tiloja, jos leviää 1. tilalta eteenpäin, ka. (kh.) 15,6 (32,1) 18,1 (36,0)
Suu -ja sorkkatauti – nautatilalta alkanut taudinpurkaus (n=18 339)
Tartunnan saaneiden tilojen määrä, ka. (kh.) 18,7 (46,8) 18,2 (46,6)
Tiloja suojavyöhykkeillä (0 – 3 km tartuntatilasta) 40,7 37,3
Suojavyöhyketiloja / tartunnan saanut tila 2,2 2,1
Tiloja valvontavyöhykkeillä (3 – 10 km tartuntatilasta) 166,6 152,2
Valvontavyöhyketiloja / tartunnan saanut tila 8,7 8,2
Todennäköisyys, tauti leviää eteenpäin 0,56 0,52
Tartunnan saaneita tiloja, jos leviää eteenpäin, ka. (kh.) 32,1 (58,6) 34,1 (60,5)
Afrikkalainen sikarutto (n=20 000)
Tartunnan saaneiden tilojen määrä, ka. (kh.) 1,7 (1,7) 1,7 (1,8)
Tiloja suojavyöhykkeillä (0 – 3 km tartuntatilasta) 2,3 1,5
Suojavyöhyketiloja / tartunnan saanut tila 1,4 0,9
Tiloja valvontavyöhykkeillä (3 – 10 km tartuntatilasta) 8,6 7,5
Valvontavyöhyketiloja / tartunnan saanut tila 5,0 4,4
Todennäköisyys, tauti leviää eteenpäin 0,31 0,29
Tartunnan saaneita tiloja, jos leviää eteenpäin, ka. (kh.) 3,3 (2,3) 3,5 (2,7)
Sinikielitauti (n=20 000)
Tartunnan saaneiden tilojen määrä, ka. (kh.) 1,7 (1,2) 1,3 (0,6)
Tiloja rajoitusvyöhykkeellä (0 – 20 km tartuntatilasta) 81 55
Tiloja suojavyöhykkeellä (20 – 100 km tartuntatilasta) 1141 798
Tiloja valvontavyöhykkeellä (100 – 150 km tartuntatilasta) 874 748
Todennäköisyys, tauti leviää eteenpäin 0,39 0,28
Tartunnan saaneita tiloja, jos leviää eteenpäin, ka. (kh.) 2,8 (1,4) 2,2 (0,6)
ka. = keskiarvo, kh. =keskihajonta
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Taulukossa 4 on esitetty simulaatiotulokset, jot-
ka kuvaavat suu- ja sorkkataudin, afrikkalaisen si-
karuton ja sinikielitaudin aiheuttamia taloudelli-
sia menetyksiä vuosien 2009 ja 2033 tilanteessa, 
kun kukin tauti leviää ensimmäisenä Suomessa yh-
delle eteläpohjalaiselle tilalle ja sen jälkeen voi le-
vitä muille tiloille Etelä-Pohjanmaalla tai muualla 
Suomessa. Tautilöydös johtaa todennäköisesti elin-
tarvikeviennin häiriintymiseen, joten jo yksi tau-
titapaus riittää aiheuttamaan mittavia taloudelli-
sia menetyksiä. Koska taudit voivat levitä herkästi, 
ja niiden leviäminen vaikuttaa elintarvikemarkki-
noihin laajasti, on niiden taloudellisia vaikutuksia 
syytä tarkastella koko maan tasolla, vaikka taudin 
leviäminen melko todennäköisesti tapahtuukin en-
simmäisen tartuntatilan lähialueella. 
Vuoden 2009 tilanteessa suu- ja sorkkatauti ai-
heuttaisi todennäköisesti 11,6–74,0 miljoonan eu-
ron, afrikkalainen sikarutto 4,4–27,5 miljoonan 
euron ja sinikielitauti 2,7–21,1 miljoonan euron ta-
loudelliset tappiot Suomelle. Simulaatio perustuu 
oletukseen, jonka mukaan suu- ja sorkkatauti ja af-
rikkalainen sikarutto keskeyttäisivät sianlihan ja/
tai naudanlihan ja maitotuotteiden viennin EU:n 
ulkopuolelle kokonaan ja häiriön kesto olisi keski-
määrin eläintautijärjestö OIE:n oheistuksen mukai-
nen. Suu- ja sorkkataudin ja afrikkalaisen sikaruton 
osalta Etelä-Pohjanmaalta alkaneet taudinpurka-
ukset aiheuttavat jokseenkin yhtä paljon vahinkoa 
kuin muualta Suomesta alkaneet taudinpurkaukset. 
Sen sijaan sinikielitaudin osalta Etelä-Pohjanmaal-
ta alkaneet taudinpurkaukset ovat kalliimpia kuin 
muualta Suomesta alkaneet taudinpurkaukset.
Eläintautiriskien muuttuminen tulevaisuudes-
sa riippuu riitä, miten toimintatavat muuttuvat tuo-
tantorakenteen ja teknologian kehittyessä. Erityisen 
tärkeä on eläinliikenteen reititys, sillä sen merkitys 
kasvaa tilakoon kasvaessa ja tilojen välisten etäi-
syyksien noustessa. Jos lopettavien tilojen eläinkon-
taktit reititetään kokonaan (100 %) uudelleen jäljel-
le jäävien tilojen kesken (ts. kuljetettavien eläinten 
määrä per kontakti pysyy ennallaan, ja kuljetusten 
kokonaismäärä kasvaa), tautipurkausten aiheutta-
mat kokonaismenetykset voivat nousta suu- ja sork-
kataudilla keskimäärin 22 %, afrikkalaisella sikaru-
tolla 3 %, mutta sinikielitaudilla ne voivat vähentyä 
41 %. Muutos on voimakkaampi suorissa kustan-
nuksissa, jotka voivat nousta suu- ja sorkkataudilla 
keskimäärin 173 %, afrikkalaisella sikarutolla 44 %. 
Toisaalta jos lopettavien eläinkontakteja ei rei-
titetä uudelleen jäljelle jäävien tilojen välillä (Link 
0 %), kuljetettavien eläinten määrä per kontakti 
kasvaa voimakkaasti ja kuljetusten kokonaismää-
rä laskee vastaavasti. Tällöin tautipurkausten aihe-
uttamat kokonaismenetykset voivat vähentyä suu- 
ja sorkkataudilla 13 %, afrikkalaisella sikarutolla 4 
% ja sinikielitaudilla 49 %. Vaikutus on tässäkin ta-
pauksessa suurempi suoraan taudin ennaltaehkäi-
sy- ja hävittämistoimenpiteistä aiheutuviin suoriin 
kustannuksiin, jotka suu- ja sorkkataudilla voivat 
laskea keskimäärin jopa 74 %.
Suu- ja sorkkataudin ja afrikkalaisen sikaru-
ton suorien kustannusten muutokset kuvaavat ko-
tieläintalouden rakennekehityksen muutoksen mer-
kitystä, sillä ne mittaavat melko suoraan taudin 
leviämisessä ja taudin tuotantovaikutuksissa ta-
pahtuvia muutoksia tautiriskiin. Toisin sanoen, mi-
käli tilojen välisten eläinkontaktien riskejä ei tule-
vaisuudessa hallita nykyistä tehokkaammin, voi 
tilakoon kasvu lisätä tarttuvien eläintautien aihe-
uttamia tuotanto- ja kustannusriskejä moninker-
taisiksi nykytilanteeseen verrattuna. Ulkomaan-
kaupan häiriintymisen aiheuttamiin menetyksiin 
rakennekehitys puolestaan ilmenee etenkin vien-
tihäiriön pitkittymisen aiheuttamien menetys-
ten kautta. Tämä vaikutus näkyy selvimmin tauti-
purkausten kokonaismenetyksissä, joiden kasvusta 
sekä vaihteluvälin laajenemisesta (esimerkiksi suu- 
ja sorkkataudilla 11,6–74,0 miljoona euroa vs. 11,6–
133,6 miljoonaa euroa) valtaosa selittyy juuri vienti-
häiriön pitkittymisellä. 
Sinikielitaudin kustannusten vähentyminen 
johtuu tilatiheyden (tilaa per km2) vähentymises-
tä, sillä taudin seurantaohjelman toimenpiteiden 
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kustannukset riippuvat valvottavien tilojen luku-
määrästä. Koska tauti leviää lähinnä polttiaisten 
välityksellä, tilatiheyden muutoksilla on eläinlogis-
tiikan muutoksia suurempi merkitys. Siten tilatihey-
den väheneminen voi helpottaa tautiseurannan kus-
tannuksia sinikielitaudin kaltaisilla taudeilla.
Rakennekehitys jatkuu, hyödyt  
riippuvat toteutustavasta
Sika- ja nautatilojen lukumäärä Etelä-Pohjanmaal-
la vähentynee jokseenkin nykytahtia myös tulevai-
suudessa. Myös eläinten määrä, mahdollisesti emo-
lehmiä lukuun ottamatta, vähentynee lähivuosina. 
Eläinmäärän ja etenkin tilamäärän nousu edel-
lyttäisi voimakasta investointiaaltoa kotieläinta-
louteen, mikä ei vuoden 2017 markkinatilantees-
sa vaikuta todennäköiseltä kehityskululta. Tulokset 
viittaavat siihen, että nauta- ja sikatilojen keskiko-
ko voi noin kolminkertaistua ja tilojen määrä vähen-
tyä jopa 70 % tarkastellun 24 vuoden ajanjakson ai-
kana. Muutoksissa on odotettavissa sekä alueellista, 
tuotantosuunnan mukaista että tilakohtaista vaih-
telua. Maidontuotannossa kehitys saattaa olla enna-
koitua voimakkaampaa, sillä vuoteen 2014 asti mai-
tokiintiöt rajoittivat maitotilojen rakennekehitystä. 
Mittakaavaetujen ja tuotannon keskittymisen 
hyödyt eivät kuitenkaan toteudu itsestään, vaan 
yrittäjällä on keskeinen rooli yritystoiminnan kan-
nattavuuden parantamisessa. Noin neljännes mai-
totilayrityksen menestyksestä voidaan selittää joh-
tamistavalla.207 Siten yrityksen johtamisajattelu on 
kytköksissä sen kannattavuuteen, vaikka tuotanto-
prosessin tehokkuus ei välttämättä ole. Tutkimuk-
sen mukaan hyvin suoriutuvat tilat tyypillisesti hyö-
dyntävät mittakaavaetuja ja kiinnittävät huomiota 
207  Mäkinen 2013, 460.
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Taulukko 4. Etelä-Pohjanmaalta leviämään alkaneen suu- ja sorkkataudin, afrikkalaisen sikaruton ja sinikielitaudin 
aiheuttamat simuloidut taloudelliset tappiot (miljoonaa euroa per taudinpurkaus (odotusarvo ja 95 % 
vaihteluväli), taudin hävittämiseen liittyvät suorat menetykset ja yhteiskunnan kokonaismenetykset yh-
teensä) vuoden 2009 tilarakenteella sekä vuoteen 2033 ulottuvassa projektiossa, jossa 0, 50 tai 100 % 
eläinkuljetuksista on uudelleenreititetty. 
2009 Link 0 % Link 50 % Link 100 %
Suorat Yhteensä Suorat Yhteensä Suorat Yhteensä Suorat Yhteensä
Suu- ja sorkkatauti
Odotusarvo 3.4 27.8 0.9 24.0 2.1 25.7 9.3 34.0
2.5 % 0.2 11.6 0.2 11.6 0.2 11.6 0.2 11.6
97.5 % 25.7 74.0 3.3 62.0 15.7 70.0 100.4 133.6
Muutos vuodesta 2009 -74 % -12 % -37 % -7 % 173 % 22 %
Afrikkalainen sikarutto
Odotusarvo 0.4 10.6 0.4 10.2 0.5 10.7 0.6 10.9
2.5 % 0.2 4.4 0.2 4.4 0.2 4.5 0.2 4.5
97.5 % 1.5 27.5 1.3 26.1 1.7 27.6 2.6 27.9
Muutos vuodesta 2009 0 % -4 % 19 % 1 % 44 % 3 %
Sinikielitauti
Odotusarvo 6.3 3.2 3.5 3.7
2.5 % 2.7 1.4 1.4 1.4
97.5 % 21.1 8.4 9.3 9.9
Muutos vuodesta 2009 -49 % -44 % -41 %
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tuottavuuteen.208 Heikosti suoriutuvat tilat puoles-
taan eivät hyödynnä mittakaavaetuja eivätkä kas-
va. Yrityksen kasvu voi kuitenkin aiheuttaa haastei-
ta myös menestyvissä yrityksissä. 
Tuotanto keskittyy niille tiloille, jotka ovat kes-
kimääräistä suurempia. Tämä voi olla yhteydessä 
muun muassa tilalla tehtyihin investointeihin ja ti-
lan elinkaaren vaiheeseen. Todennäköisimpiä jatka-
jia ovat keskimääräistä suuremmat ja monipuolis-
ta tuotantoa harjoittavat tilat, jotka näyttävät ajan 
mittaan erikoistuvan ja valitsevan yhden päätuo-
tantosuunnan. Monialaisuuteen kannustaminen 
tilanpidon alussa parantanee kotieläintuotannon 
jatkumisen edellytyksiä tilalla. Etenkin tuotanto-
suuntaa valittaessa tärkeää on myös se, mitä mui-
ta työllistymismahdollisuuksia alueella on, mikä on 
kotitalouksien odotettu tulotaso ja mikä on pellon 
vaihtoehtoiskustannus alueella. 
Simuloitu rakennekehitys tarkoittaa, että si-
katuotannossa yksikkötuotantokustannuksia oli-
si mahdollista laskea 7–12 % ja maidontuotannos-
sa arviolta jopa yli 30 %. Maidontuotannon suuri 
muutos selittynee sillä, että maitokiintiöt ovat ra-
joittaneet maitotilojen rakennekehitystä joissain ta-
pauksissa ja sillä, että työtä on mahdollista korvata 
teknologialla. 
Tässä artikkelissa arvioitiin helposti leviävi-
en eläintautien leviämispotentiaalia tulevaisuu-
dessa Etelä-Pohjanmaalla. Rakennekehitys voi li-
sätä kotieläintuotannon riskejä, ellei samalla oteta 
huomioon mahdollisuuksia tehostaa riskinhallin-
taa. Simuloitujen esimerkkitautien aiheuttamat ta-
loudelliset tappiot kasvoivat voimakkaasti raken-
nekehitysskenaariossa, jossa ei otettu huomioon 
rakennekehityksen tarjoamia mahdollisuuksia uu-
delleenreitittää eläinkontakteja. Esimerkkitautien 
simulaatiotulokset korostavat sitä, että riskinhal-
linnan on muututtava tuotantorakenteen muuttues-
sa. Vuosina 2009–2015 rakennekehitys näytti me-
nevän huonompaan suuntaan. Vaikka tilojen välillä 
208  Mäkinen ja Tauriainen 2015, 23–24.
kerralla kuljetettujen eläinten määrä kasvoi 20 % 
vuodesta 2009 vuoteen 2015 mennessä, tilojen kes-
kimääräinen kontaktimäärä kasvoi 12 %, mikä joh-
tunee eläinlogistiikan järjestelyistä ja tilakoon 
kasvusta, ja vastasi hyvin aiemmin tekemämme en-
nusteen ylärajaa, jos sen perusteella arvioitaisiin ke-
hitystä vuoteen 2015 mennessä.209
Olennainen kysymys on, miten hyvin tulok-
set ovat yleistettävissä muihin eläintauteihin. Suu- 
ja sorkkatauti on leviämistavoiltaan ääriesimerkki. 
Voi olettaa, että sen reagointi logistiikan kehityk-
seen edustaa maksimia, eli muiden tautien leviä-
mispotentiaali ei reagoi yhtä voimakkaasti rakenne-
kehitykseen kuin suu- ja sorkkataudin. Tämä johtuu 
osittain siitä, että muilla taudeilla on yleensä rajoi-
tetumpi tapa levitä ja usein myös alttiiden eläinla-
jien määrä on vähäisempi. Niinpä eläinlogistiikan 
kehitys ei vahvistu muissa taudeissa samalla taval-
la kuin suu- ja sorkkataudissa. Kasvavat eläinkulje-
tuskontaktit eivät luo yhteyksiä tilojen välillä vain 
eläinkuljetuksilla, vaan nivovat muut tilojen väli-
set yhteydet osaksi leviämiskudelmaa. Jos näiden 
muiden kontaktiverkostojen merkitys on vähäistä, 
eläinlogistiikka vaikuttaa riskeihin pääasiassa vain 
itsensä kautta. 
Lisäksi tautien ominaispiirteet vaikuttavat nii-
den aiheuttamiin taloudellisiin menetyksiin. Näitä 
ominaispiirteitä ovat etenkin suu- ja sorkkataudin 
ja afrikkalaisen sikaruton suuri vaikutus ulko-
maankauppaan sekä tautien hävittämiseen pyrkivä 
torjuntatapa kaikilla kolmella eläintaudilla. Tutki-
mukset tulokset osoittavat, että erityisesti rakenne-
kehityksen toteutustavalla on suuri vaikutus. 
Rakennekehitys vaikuttaa riskinhallintatoimien 
käyttöön. Tilakoon kasvaessa monen taudinsuo-
jaustoimen käyttö yleistyy.210 Rakennekehitys johta-
nee siis kohentuneeseen taudinsuojauksen tasoon, 
mikä voi osaltaan kompensoida kasvanutta eläin-
tautien leviämispotentiaalia. Myös eläinkuljetusten 
209 Lyytikäinen & Niemi 2016; Lyytikäinen ym. 2015; Turner, Bowers 
& Baylis 2012.
210 Niemi ym. 2016; Sahlström ym. 2014.
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logistiikan kehitykseen voidaan vaikuttaa. Siinä pii-
lee niin mahdollisia kustannussäästöjä kuin leviä-
misriskin alentamisen mahdollisuuksia. Herkästi 
leviävien eläintautien ohella rakennekehitys voi vai-
kuttaa tuotantosairauksien vastustukseen. Näiden 
tautien ilmenemiseen vaikuttavat muun muassa 
eläinten hoito ja pito-olosuhteet. Myös tuotantosai-
raudet aiheuttavat merkittäviä taloudellisia tappioi-
ta.211
Tulevaisuuden todennäköisimpiä jatkajia ovat 
nykyiset keskimääräistä suuremmat ja monialai-
set tilat, joten niiden toimintatapoihin kannatta-
nee kiinnittää huomiota jo nykyisessä riskinhal-
linnan suunnittelussa. Suurissa tuotantoyksiköissä 
ja alueellisissa tuotantokeskittymissä eläintaudeil-
le voi altistua entistä suurempi eläinmäärä. Vaik-
ka tilakoon kasvu lisäisikin tarttuvien eläintautien 
leviämisen mahdollisuuksia, voi tilojen lukumää-
rän vähenemisestä johtuva tilatiheyden pienene-
minen vähentää tarttuvien eläintautien leviämisen 
riskiä. Tautiriskien hallinta ei myöskään ole yksin 
tilojen vastuulla, sillä esimerkiksi meijerien ja teu-
rastamoiden vastuulla olevat maidon keräily ja teu-
raskuljetukset voivat muodostaa merkittävän taute-
ja levittävän kontaktiverkoston. Riskienhallinnan 
koordinoidut uudelleenjärjestelyt ovat mahdollisia, 
koska tuotantoketjun toimintaa suunnitellaan jo ny-
kytilanteessa osin koordinoidusti. 
Tulevaisuuden menestyvässä maatilayritykses-
sä kokonaisuudenhallinta on tärkeää. Tämä tarkoit-
taa yhtäältä riittävät tehokasta ja laajaa tuotantoa 
ja toisaalta riskienhallinnan huomioon ottamis-
ta. Yrittäjän on oltava riittävän hyvä eri osa-alueil-
la, jotta yritys menestyisi. Tässä artikkelissa ei ole 
tarkasteltu eläinten hyvinvointia tai tuotannon ym-
päristökestävyyttä. Ne ovat kuitenkin osa-alueita, 
joiden merkitys on tutkimusten mukaan tärkeää ku-
luttajille, ja näiden kestävyyden osa-alueiden hallin-
ta on siten osa myös eteläpohjalaisen kotieläintuo-
tannon menestymistä.212 Tuotannon mittakaavan 
211 Mm. Niemi ym. 2017; Stygar ym. 2016; Jones ym. 2018.
212 Cicia & Colantuoni 2010.
kasvu tuo mukanaan kestävyyteen liittyviä haastei-
ta, mutta se voi mahdollista uudenlaisten, ongelmia 
ratkaisevien tuotantotapojen käyttöönoton. Myös 
valtioneuvoston ruokapoliittisessa selonteossa on 
tuotu esille, uuden teknologian tarjoamat mahdol-
lisuudet. Selonteossa on tuotu esille myös tarve eh-
käistä ja torjua eläintauteja ja kasvintuhoojia sekä 
parantaa eläinten hyvinvointia, jotta alkutuotannon 
perusedellytykset saadaan varmistettua.213
Kotimaisen kysynnän turvaamiseksi on tär-
keää huolehtia tuotannon kestävyydestä. Myös ul-
komaankaupan osalta on tärkeää, että kauppa-
kumppanit kyetään vakuuttamaan suomalaisen 
tuotannon erinomaisuudesta. Esimerkiksi eläin-
ten terveyden osalta suomalainen tuotanto on maa-
ilman kärkeä, sillä tarttuvia eläintauteja esiintyy 
Suomessa poikkeuksellisen vähän ja antibioottien 
käyttö on useihin muihin Euroopan maihin verrat-
tuna erittäin vähäistä.214 Tilanteen säilyttäminen ja 
parantaminen kuitenkin edellyttää, että eläintau-
tiriskejä hallitaan jatkossa yhä tehokkaammin kei-
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Timo Nieminen
Turvallisuutta, mutta mihin hintaan? 
Elintarvikkeiden riskien hallinta niukkenevien 
resurssien maailmassa 
jardista 7,3 miljardiin ja primäärienergian kulutus 
3,5-kertaistui. Vuosina 1971–2015 energian kulutus 
henkeä kohden kasvoi 40 %.216 Väestönkasvu yh-
distettynä lisääntyneen energian kulutuksen mah-
dollistamaan työn tuottavuuden kasvuun voidaan 
ajatella luoneen edellytykset bruttokansantuotteen 
kasvulle menneinä vuosikymmeninä.
Maailman bruttokansantuotteen kasvu on 
mahdollistanut suomalaisenkin yhteiskunnan ke-
hittymisen vauraaksi ja hyvinvoivaksi. Talouskas-
vulla on rahoitettu niin julkisen sektorin hyvin-
vointipalvelut kuin uusien tuotteiden ja palveluiden 
kehitystyö. Talouskasvu on ollut edellytys myös 
elintarviketurvallisuuden korkealle tasolle Suomes-
sa ja Etelä-Pohjanmaalla. Kasvun ja sen tuottaman 
ylijäämän ansiosta on ollut mahdollista kohdistaa 
resursseja parempaan elintarviketurvallisuuteen 
pelkän ruoan riittävyyden sijaan.  Ruoka on merkit-
tävästi halventunut suhteessa ihmisten tulotasoon: 
Suomessa ruokamenojen osuus oli vielä vuonna 
1966 runsaat 27 prosenttia kotitalouksien kaikis-
ta menoista, mutta vuonna 2005 enää 12,7 prosent-
tia.217 Tämä siitä huolimatta, että ruoan jalostusaste 
on noussut ja laatu on parantunut. Elintarvikkeis-
ta on tullut yleiseen tulotasoon suhteutettuina niin 
edullisia, että meillä on varaa hävittää 62–82 kg 
syömäkelpoista ruokaa jokaista suomalaista koh-
den vuodessa.218 
OECD-maiden bruttokansantuote kasvoi 2010–
2017 keskimäärin 2,0 % vuodessa eli selvästi hi-
216 Maailmanpankin verkkosivut: GDP growth (annual %), Popula-
tion total, Energy use. Sivuilla vierailtu 5.2.2019; BP Statistical 
Review of World Energy 2016.
217 Lindquist 2009.
218 Silvennoinen ym. 2012.
Elintarviketurvallisuutta parannettiin viime vuo-
sisadalla Suomessa määrätietoisesti kansainväli-
selle huipulle. Monien keskeisten taudinaiheuttaji-
en esiintyvyys on tasolla, jonka alentaminen ei ole 
enää kustannustehokas tapa parantaa kansanter-
veyttä. Tulevaisuuden ongelmana on ylläpitää ny-
kyistä elintarviketurvallisuuden tasoa muuttu-
vassa maailmassa. Tarkastelen Etelä-Pohjanmaan 
elintarviketurvallisuuden muutostekijöitä vuoteen 
2040 ulottuvissa skenaarioissa. Todennäköisiä ja 
vaikuttavia tekijöitä ovat hidastuva talouskasvu, 
julkisen sektorin leikkaukset, väestön ikääntymi-
nen, teknologian kehitys, sekä elintarviketuotannon 
ja jakelun globaali keskittyminen. Useimmat tun-
nistetuista muutostekijöistä vaikeuttavat nykyisen 
suojatason ylläpitämistä. Ylläpito edellyttää turval-
lisuuden kannalta olennaisten toimenpiteiden tun-
nistamista ja luopumista sellaisista toimenpiteistä, 
joiden arvioitu vaikutus on kustannuksiin verrattu-
na vähäinen tai olematon. Joidenkin turvallisuuden 
osa-alueiden hallittu heikentäminen voi olla tule-
vaisuudessa perusteltua kustannusten vuoksi ja ko-
konaisturvallisuuden ylläpitämiseksi. Teknologian 
kehitys helpottaa turvallisuuden ylläpitämistä kas-
vavien kustannuspaineiden alla, mutta tuskin rat-
kaisee kaikkia edessä olevia vaikeuksia ilman muita 
sopeuttamistoimenpiteitä.
Elintarviketurvallisuus on  
talouskasvun tulos
Maailman yhteenlaskettu bruttokansantuote kas-
voi vuosina 1961–2015 keskimäärin 3,5 % vuodessa. 
Samassa ajassa maailman väkiluku kasvoi 3,1 mil-
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taammin kuin vuosina 1965–2009 keskimäärin 
(3,3 %).219 Työn tuottavuuden kasvunopeus on 
OECD-maissa trendinomaisesti hidastunut jo vuo-
desta 1950 alkaen. Suomen ja muiden vanhojen teol-
lisuusmaiden väestö vanhenee ja valtiot velkaantu-
vat. Terveydenhuollon kustannukset nousevat220 
väestön vanhenemisen ja yhä kalliimpien hoitojen 
ja lääkkeiden vuoksi. Energian ja ennen kaikkea öl-
jyn hinta tulee lähivuosikymmeninä oletettavasti 
kallistumaan, koska uusien öljylähteiden tuotanto-
kustannukset ovat vanhoja korkeammat. Maailman 
ilmasto tulee muuttumaan. Se aiheuttaa vaikeas-
ti ennakoitavia muutoksia, jotka todennäköisesti 
haittaavat talouskasvua.221 Nopean kasvun vuosina 
rakennettu kehittyneiden maiden infrastruktuuri 
rapistuu ja pitää uusia. Näiden ongelmien ratkaise-
minen on kallista, eikä lisää hyvinvointia, ainakaan 
globaalilla tasolla, vaikka toki yksittäiset, ratkaisuja 
tarjoavat yritykset voivat menestyä.
Epävarmuustekijöitä on paljon. Siksi talouskas-
vu, jonka hyödyistä olemme saaneet nauttia niin 
globaalisti, Suomessa kuin Etelä-Pohjanmaallakin, 
on lähivuosikymmeninä vaikeammin saavutetta-
vissa. Tekniikan kehitys luo uusia talouskasvun läh-
teitä, mutta tällä vuosituhannella tapahtuneen työn 
tuottavuuskehityksen valossa sen merkitys talous-
kasvulle ei välttämättä ole niin suuri kuin ennen. 
Juuri työn tuottavuuden kasvua tarvittaisiin yllä-
pitämään talouskasvua tilanteessa, jossa väestö ei 
kasva, vaan vanhenee.
Mikäli maailmantalouden kasvu on tulevina 
vuosikymmeninä merkittävästi menneitä vuosi-
kymmeniä hitaampaa, pitää yhteiskunnan sopeu-
tua niukkeneviin resursseihin. Elintarviketurval-
lisuudessa sopeutuminen tarkoittaa resurssien 
kohdentamista entistä huolellisemmin.  
219 Maailmanpankin verkkosivut: GDP growth (annual %). Vierailtu 
5.2.2019.
220 Adalet McGowan ym. 2015; Suomen virallinen tilasto 2016.
221 Burke ym. 2015.
Elintarviketurvallisuuden kehitys 
Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla 
Elintarviketurvallisuuden taso Suomessa ja Ete-
lä-Pohjanmaalla määräytyy ensisijaisesti EU:n 
lainsäädännön perusteella. EU:n elintarviketur-
vallisuuspolitiikalla on kolme yleistä tavoitetta: 1) 
varmistetaan, että elintarvikkeet ja eläinten rehut 
ovat turvallisia ja ravitsevia: 2) varmistetaan eläin-
ten terveys ja hyvinvointi sekä korkeatasoinen kas-
vinsuojelu; 3) varmistetaan riittävät ja avoimet 
tiedot elintarvikkeiden alkuperästä, sisällöstä, mer-
kinnöistä ja käytöstä.222 Näiden tavoitteiden täytty-
miseksi on laadittu runsaasti lainsäädäntöä, johon 
vaikuttavat puolestaan elintarvikkeiden kauppaa 
säätelevät kansainväliset sopimukset. Ne määrittä-
vät elintarviketurvallisuuden tason globaalisti.
EU-lainsäädännön lisäksi elintarviketurvalli-
suutta varmistetaan kansallisella lainsäädännöl-
lä. Se tarkentaa EU-lainsäädäntöä ja osin jopa tiu-
kentaa normistoa. Tunnetuin kotimainen esimerkki 
normiston tiukentamisesta on kansallinen salmo-
nellavalvontaohjelma, jolla pyritään turvaamaan 
salmonellavapaa eläintuotanto Suomessa. Lain-
säädännön lisäksi elintarviketurvallisuuden tasoa 
määrittävät vapaaehtoiset toimet, kuten laadunhal-
lintajärjestelmät, jotka osin ylittävät lainsäädännön 
vaatimukset.
Lainsäädäntöön ja vapaaehtoisuuteen perus-
tuvat toimenpiteet elintarviketurvallisuuden pa-
rantamiseksi ovat olleet menestys, kun mittari-
na käytetään sairastavuutta elintarvikevälitteisiin 
taudinaiheuttajiin. Esimerkiksi salmonellan esiin-
tyvyys Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla on puo-
littunut aikavälillä 1995–2015.223 Salmonella- ja 
kampylobakteeritartuntojen esiintyvyys Suomes-
sa on myös eurooppalaisittain alhainen kotimais-
ta alkuperää olevien tartuntojen osalta.224 Nykyi-
sin salmonellaksi kutsutaan Salmonella enterica 
222 Elintarviketurvallisuus 2014.
223 Tartuntatautirekisteri. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Sivulla 
vierailtu 4.9.2015.
224 European Union summary report 2016.
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serovar Enterica-alalajia, mutta aiemmin merkit-
täviä ruokamyrkytysbakteereja olivat alalajit Typhi 
ja Paratyphi, jotka aiheuttavat lavantautia ja pik-
kulavantautia. Ilman antibioottihoitoa kuolleisuus 
lavantautiin on 10–15 %. Lavantautiin verrattuna 
nykyiset salmonellatartunnat ovat suhteellisen har-
mittomia. 
Elintarviketurvallisuuden parantuessa esimer-
kiksi Staphylococcus aureus ja Clostridium perf-
ringens ovat muuttuneet yleisistä harvinaisiksi ruo-
kamyrkytysten aiheuttajaksi.225 Pitkällä aikavälillä 
on ilmaantunut uusiakin elintarvikevälitteisiä tau-
dinaiheuttajia tuotanto- ja varastointitapojen sekä 
kuluttajatarpeiden muututtua. Esimerkiksi säilön-
täaineiden ja säilykkeiden korvaaminen kylmäket-
julla avasi uusia mahdollisuuksia listerialle, joka 
yhdistettiin ensimmäisen kerran ruokamyrkytyk-
siin 1983. Toinen suhteellisen uusi elintarvikevä-
litteinen taudinaiheuttaja on suolistopatogeeninen 
Escherichia coli (EHEC), jonka välittämä epide-
mia havaittiin ensimmäisen kerran vuonna 1982. 
Norovirus on noussut tilastoissa Suomen yleisim-
mäksi elintarvikevälitteiseksi taudinaiheuttajaksi 
tällä vuosituhannella. Ilmiö johtuu osittain uusista 
diagnostisista menetelmistä, joiden ansiosta virus 
on entistä helpompi havaita. Uusista ja yleistyneis-
tä taudinaiheuttajista huolimatta elintarviketurval-
lisuuden taso Suomessa on hyvä.226 
Elintarviketurvallisuuteen pätee laskevan ra-
jahyödyn laki. Salmonellatapausten vähentäminen 
puoleen alkuperäisestä antaa paremman tuoton si-
joitetuille resursseille kuin tapausten vähentäminen 
puolesta neljäsosaan. Jossain vaiheessa saavutetaan 
taso, jonka alle tautitapausten määrää ei kannata 
yrittää laskea, koska tuotto sijoitetulle pääomalle on 
liian huono. Jokaiselle riskillä on optimitaso, jossa 
riskin hyväksymisen ja sen torjunnan kustannuk-
set ovat tasapainossa. Tavoiteltavaa riskitasoa, tai 
käänteisesti ilmaistuna suojatasoa, ei kuitenkaan 
225 Hallanvuo & Johansson 2010.
226 Elintarvikeketjujen monivuotinen kansallinen valvontasuunni-
telma 2015–2019.
voida suoraan johtaa tieteestä tai talouslaskelmista. 
Viime kädessä se määritetään poliittisella päätök-
sellä. Päätösten tukena voidaan käyttää laskelmia, 
joissa riskinhallinnan kustannukset suhteutetaan 
saavutettuihin hyötyihin. Erilaisia ympäristöterve-
ysriskejä voi verrata toisiinsa ja tunnistaa riskit, joi-
den torjuntaan resurssit kannattaa kohdentaa.227 
Valtioneuvoston selonteossa elintarviketurvalli-
suudesta 2010 salmonellan suojatasoksi (ALOP ap-
propriate level of protection) ehdotettiin korkein-
taan kuusi kotimaassa saatua salmonellatartuntaa 
100 000 henkeä kohden, mikä vastasi suunnil-
leen vuoden 2010 tasoa. Suomen zoonoosistrate-
giassa 2013–2017228 esitettiin tavoitteeksi salmo-
nellan ja muiden keskeisten elintarvikevälitteisten 
taudinaiheuttajien osalta, että raportoitujen tau-
titapausten määrä ei kasva. Toisin kuin edellises-
sä zoonoosistrategiassa229, vähentämistä ei pidetty 
taloudellisista syistä realistisena tavoitteena. Sa-
mansuuntaisesti Elintarvikeketjun monivuotisessa 
kansallisessa valvontasuunnitelmassa 2015–2019 
linjataan elintarvikevalvontaketjun strategiseksi 
päämääräksi turvata elintarviketurvallisuuden kor-
kea taso. Tavoitteeksi ei asetettu tason nostamista. 
Strategioiden perusteella Suomessa on siis aina-
kin joidenkin keskeisten elintarvikevälitteisten tau-
dinaiheuttajien osalta saavutettu suojataso, jonka 
parantamisen tavoittelua käytettävissä olevilla re-
sursseilla ei pidetä kannattavana. Suojatason heik-
kenemistä pyritään kuitenkin välttämään.
Elintarviketurvallisuuden ylläpitoon 
käytettävät resurssit
Suomessa elintarvikeketjun valvontaan ja laborato-
riotoimintaan julkisella sektorilla oli vuonna 2018 
käytettävissä 1200 henkilötyövuotta, joiden kus-
tannukset olivat 82 miljoonaa euroa.20 Henkilö-
työvuosista Ruokaviraston edeltäjään Eviraan oli 
sijoitettu 627 ja kuntiin 322. Vuonna 2014 henki-
227 Felin ym. 2015; Tuomisto 2014.
228 Eläinten ja ihmisten välillä tarttuvat taudit. Suomen zoonoo-
sistrategia 2013–2017.
229 Suomen zoonoosistrategia 2004–2008.
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lötyövuosia oli käytettävissä yhteensä 1450, eli 21% 
enemmän kuin vuonna 2018.230
Kunnissa elintarvikevalvonta on osa ympäristö-
terveydenhuoltoa, johon kuluu terveydensuojelu- ja 
tupakkalain valvonnan lisäksi elintarvikevalvonta 
ja eläinlääkintähuolto. Etelä-Pohjanmaan ympäris-
töterveydenhuolto on jaettu kolmeen ympäristöter-
veydenhuollon yksikköön: Seinäjoen alueen yksik-
kö sekä JIK-alueen (Jalasjärvi–Ilmajoki–Kurikka) 
ja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymi-
en yksiköt. Yksiköissä työskenteli vuonna 2015 yh-
teensä 21 terveystarkastajaa (13+4+4), 30 kunnan-
eläinlääkäriä (19+6+5) ja kolme johtajaa eli yhteensä 
51 henkilötyövuotta. Jos arvioidaan, että 32 % hen-
kilötyövuosista käytettiin elintarvikevalvontaan ja 
henkilötyövuoden hinnaksi lasketaan 70 000 euroa, 
niin kustannukset olivat 1,14 miljoonaa euroa vuo-
dessa eli 6 euroa / vuosi / asukas. Vertailun vuoksi 
mainittakoon, että Vantaalla toteutuneen elintarvi-
kevalvonnan hinnaksi arvioitiin puolet tästä.231 
Elintarvikevalvonta on ennalta ehkäisevää toi-
mintaa, jonka keskeisenä tarkoituksena on väestön 
terveyden ylläpitäminen. Todennäköisesti elintarvi-
kevalvontaan sijoitetut rahat maksavat itsensä mo-
ninkertaisesti takaisin säästyneinä sairauskuluina. 
Ulkomaisten tutkimusten perusteella on arvioitu, 
että pelkästään mikrobiologisten elintarvikeriski-
en aiheuttamat kustannukset terveydenhuollolle 
Suomessa ovat luokkaa 500–1000 miljoonaa euroa 
vuodessa.232 Se on huomattavasti enemmän kuin 
julkinen sektori käyttää riskien hallintaan (100 
miljoonaa euroa vuodessa). Toisaalta tautitaa-
kan kustannuslaskelmissa on suuria, muun muas-
sa taustatietojen epävarmuuksista johtuvia eroja. 
Ruotsalaisen arvionpohjalta tehty laskelma elintar-
vikevälitteisten taudinaiheuttajien kustannuksista 
Suomessa olisi vain noin 50 miljoonaa euroa vuo-
230 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitel-
ma 2015–2019.
231 Hartikainen ym. 2012; Huhtakangas 2015.
232 Valtioneuvoston selonteko elintarviketurvallisuudesta 2013–
2017.
dessa.233 Suomen olosuhteisiin ja tilanteeseen sovi-
tetulle kustannuslaskelmille olisikin tarvetta. Joka 
tapauksessa on hyvin todennäköistä, että ilman jul-
kisen sektorin riskinhallintatoimenpiteitä elintarvi-
kevälitteisten mikrobien aiheuttaman tautitaakan 
kustannukset olisivat selvästi nykyisiä riskienhal-
linnan kustannuksia suuremmat.
Viranomaisten tärkein tehtävä on valvoa lain-
säädännön toteutumista. Ylivoimaisesti suurin 
osa elintarviketurvallisuutta ylläpitävistä resurs-
seista käytetään kuitenkin alan yrityksissä, jot-
ka vastaavat tuotteidensa turvallisuudesta ja joi-
ta viranomaiset valvovat. Esimerkiksi pelkästään 
omavalvonnan kirjausten arvioitiin aiheuttavan toi-
mijoille 188 miljoonan euron kustannukset vuonna 
2013.23 Lainsäädännön asettamien velvoitteiden li-
säksi yritykset pitävät elintarviketurvallisuutta yllä 
vapaaehtoisin toimin, tyypillisesti asiakasyrityk-
sen velvoittamana. Laadunhallintajärjestelmien ja 
asiakasauditointien avulla yritykset pyrkivät täyt-
tämään asiakkaiden vaatimukset ja säilyttämään 
maineensa kuluttajien keskuudessa. Näin asiakas-
yritykset pyrkivät siirtämään vastuuta ja kustan-
nuksia elintarviketurvallisuudesta ketjun aikaisem-
mille toimijoille. Suomessa on vapaaehtoisesti tehty 
todella mittavia toimia elintarviketurvallisuuden 
parantamiseksi, kuten antibioottien käytön mi-
nimointi eläintuotannossa sekä poikkeuksellisen 
hyvä sianlihantuotantoketjun jäljitettävyys.234 
Elinkeinon vapaaehtoisten, lainsäädännön ta-
son ylittävien toimenpiteiden kokonaiskustannuk-
sista Suomessa ei tiettävästi ole tietoa. Laskemis-
ta hankaloittaa, että samat henkilöt yrityksissä 
vastaavat sekä lainsäädännön että asiakasyritys-
ten vaatimusten täyttämisestä, eikä työajan osit-
taminen tavoitteiden välillä ole perusteltua yrityk-
sen näkökulmasta. Joka tapauksessa on selvää, että 
ylivoimaisesti suurin osa elintarviketurvallisuu-
den ylläpidon resursseista kulutetaan yrityksissä. 
233 Sundström 2015.




Nämäkin kustannukset siirtyvät tuotteiden ja pal-
veluiden hintoihin. Turvallisuuden ylläpitämisen 
kannalta on olennaista, että kuluttajat kykenevät tu-
levaisuudessakin maksamaan siitä yrityksille.
Elintarviketurvallisuuden  
muutostekijöitä
Kansallinen elintarviketurvallisuus heijastaa muun 
yhteiskunnan kehitystä. Siksi kaikki yhteiskuntaa 
merkittävästi muuttavat tekijät ovat olennaisia myös 
elintarviketurvallisuudelle.235 Vain osa muutosteki-
jöistä vaikuttaa ensisijaisesti elintarvikealaan. 
Vapaakaupan eteneminen ja  
kauppasopimukset
Erittäin todennäköinen tulevaisuuden trendi on 
kehittyvien talouksien nousu. Monen, ainakin Aa-
sian maan painoarvo nousee nykyisestä. Kehitty-
vät maat pyrkivät vapaakauppasopimuksien kautta 
elintarvikekauppaan ja kansainvälisten standardi-
en valmistelutyöhön. Kehittyvät taloudet ovat elin-
tarviketurvallisuudessa takamatkalla. Siksi niiden 
intresseissä on vähäinen sääntely. Mikäli maail-
mankauppa edelleen vapautuu, on mahdollista, 
että EU joutuu tinkimään nykyisistä, kansainväli-
sesti katsoen tiukoista elintarviketurvallisuusvaa-
timuksistaan. Turvallisuus sai paljon näkyvyyttä 
esimerkiksi keskustelussa, joka koski transatlant-
tista kauppa- ja investointikumppanuussopimusta 
(TTIP). Sopimuksen vaikutuksesta eurooppalaiseen 
elintarviketurvallisuuden tasoon esitettiin perustel-
tuja huolia.236  Vapaakaupan seurauksena tuotanto 
siirtyy pääsääntöisesti sinne, missä sääntely on hei-
kompaa ja kustannukset alhaisempia. Tämä meka-
nismi ohjaa tiukemmin säätävät maat joko vapautta-
maan omaa tuotantoa rajoittavaa lainsäädäntöään 
tai luopumaan tuotannosta. Lainsäädännön ja glo-
baalin kilpailun välityksellä vapaakauppasopimuk-
set tulevat vaikuttamaan elintarviketurvallisuuteen 
myös Etelä-Pohjanmaalla.
235  Scoping study 2013.
236  Treat & Sharma 2016.
Mikäli elintarvikekauppa vapautuu nykyisestä, 
elintarvikkeiden suurempi liikkuvuus voi kasvat-
taa riskejä. Mahdolliset epidemiat leviävät laajalle. 
Esimerkiksi Euroopassa levisi vuonna 2011 EHEC-
epidemia, joka sairastutti 3 900 ihmistä Saksassa ja 
Ranskassa. Se johtui ilmeisesti yhdestä laivalastil-
lisesta egyptiläisiä sarviapilan siemeniä, joita sitten 
käytettiin idättämöissä ympäri Eurooppaa.237 In-
fektion alkuperän jäljittäminen oli hyvin vaikeaa ja 
kesti kauan, koska siemenet olivat levinneet laajalle. 
Vapaakaupan seurauksena elintarvikkeiden jäljitet-
tävyys on tulevaisuudessa nykyistäkin vaikeampaa. 
Monimutkaiset toimitusketjut avaavat uusia mah-
dollisuuksia myös elintarvikeväärennöksille, joiden 
torjumiseen esimerkiksi alan suuret yritykset käyt-
tävät resursseja yhä enemmän.238 
EU säädösympäristön kehitys
EU:n säädösympäristön kehitys riippuu osittain va-
paakaupan edistämisestä ja kauppasopimuksista, 
jotka voivat luoda paineita heikentää elintarviketur-
vallisuuden tasoa nykyisestä. EU:ssa on kuitenkin 
vahvat kansalais- ja kuluttajajärjestöt, jotka vastus-
tavat vaatimustason heikentämistä. Järjestöt kyke-
nevät vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen ja sitä 
kautta poliittiseen päätöksentekoon. Elintarvike-
turvallisuuden kannalta olisi kuitenkin toivottavaa, 
että järjestöt keskittyisivät ajamaan elintarviketur-
vallisuuden kannalta olennaisia asioita. Esimerkiksi 
geneettisesti muunneltujen organismien vastusta-
minen ei edistä elintarviketurvallisuutta, koska ris-
kejä ei ole kyetty yrityksistä huolimatta osoittamaan 
tieteellisesti.
Elintarviketurvallisuuden kannalta voi olla 
myös merkittävää, tuleeko EU:n integraatio syve-
nemään vai oliko Britannian EU-kansanäänestys 
vuonna 2016 vain alkua suuremmalle hajaantumi-
selle. EU-maiden asenteet elintarviketurvallisuut-
ta kohtaan eivät ole yhtenäisiä. Niihin sekoittuu 
usein kunkin maan omaa maatalouspolitiikkaa. Si-
237  European Food Safety Authority 2011.
238  Food Fraud Prevention 2016.
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säiset erot näkyvät muun muassa suhtautumises-
sa geneettisesti muunneltuihin organismeihin elin-
tarviketuotannossa. Valtasuhteiden muutos EU:ssa 
vaikuttaa myös elintarviketurvallisuutta koskevaan 
lainsäädäntöön.
EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa on julkisen talou-
den rahoituskriisin vuoksi noussut vahvasti agen-
dalle vähentää ja keventää sääntelyä. Esimerkiksi 
vuonna 2014 komission käynnistämän REFIT-oh-
jelman osana on elintarvikkeita koskevan säänte-
lyn keventäminen. Suomessa Juha Sipilän hallituk-
sen 2015–2019 ohjelmassa oli myös esillä joidenkin 
elintarviketurvallisuuden ylläpitämiseen tähtäävi-
en säädösten purku. Sääntelyä pyritään purkamaan 
elintarviketurvallisuutta heikentämättä, mutta kos-
ka säädöksillä on monimutkaisia keskinäisiä riippu-
vuussuhteita, kaikkia säädösten purkamisen seura-
uksia on vaikea ennakoida. 
Julkisen sektorin säästöt
Väestön eläköityminen, huoltosuhteen heikkenemi-
nen ja terveydenhuoltokustannusten nousu luovat 
maailmantalouden kehityksestä riippumatta suu-
ria paineita julkiselle taloudelle Suomessa ja muu-
alla Euroopassa. Rahoitusvaikeudet yltävät myös 
elintarviketurvallisuuteen, jota merkittävissä mää-
rin pidetään yllä verovaroin. Viranomaisvalvon-
nan heikkeneminen useissa EU-maissa todettiin jo 
2013.239 
Ruokaviraston edeltäjän Eviran mukaan kun-
tien resursointi elintarvikevalvontaan oli riittämä-
töntä riskiperusteisen valvonnan toteuttamiseen 
vuonna 2014.240 Vuonna 2018 näkemys oli kuiten-
kin  myönteisempi vaikka henkilötyövuosia kunnis-
sa oli samalla aikavälillä vähennetty 6 %.241 Valvon-
nan siirtäminen kuntien yhteistoiminta-alueisiin 
paransi koettua valmiutta. 
239 Komission kertomus Euroopan parlamentille 2013.
240 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitel-
ma 2015–2019.
241 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitel-
ma 2015–2019. Päivitys vuodelle 2019.
Vähentyneistä resursseista huolimatta, elintarvi-
kevälitteisten taudinaiheuttajien esiintyminen on 
pysynyt viime vuosina suhteellisen vakaana. Tosin 
viranomaisresurssien leikkausten mahdolliset seu-
raukset näkyvät vasta viiveellä tautitapausten luku-
määrässä. Elintarvikevälitteisten taudinaiheuttaji-
en esiintyminen on kuitenkin ongelmallinen mittari 
viranomaistoiminnan vaikuttavuutta arvioitaessa, 
koska tapaukset tulevat tilastoihin vain viranomais-
toiminnan seurauksena. Henkilötyövuosien vähen-
täminen saattaa lisätä tautitapauksia, jotka eivät 
kuitenkaan näy tilastoissa vähentyneen seurannan 
vuoksi. Lisäksi elintarvikkeiden kemiallisten vaa-
rojen aiheuttamia sairauksia ja ennenaikaisia kuo-
lemia ei pystytä luokittelemaan elintarvikkeiden 
aiheuttamiksi, joten viranomaistoimien kustannus-
tehokkuus niiden ehkäisemisessä on kokonaan ar-
vailujen varassa.
Julkinen sektori ei vastaa yksinään elintarvi-
keturvallisuuden ylläpitämisestä. Merkittävä rooli 
on myös elinkeinon itsesäätelyllä. Euroopassa käy-
däänkin keskustelua siitä, voidaanko julkisen sek-
torin roolia korvata lisäämällä elinkeinon itsesään-
telyä nykyisestä. Itsesääntely säästää verovaroja, 
mutta ei välttämättä ole erityisen kustannusteho-
kas keino pitää yllä elintarviketurvallisuutta.242 Ny-
kyiseen itsesääntelyyn liittyy paljon päällekkäis-
tä työtä, koska toimijat voivat siirtää kustannuksia 
toimitusketjussa edelliselle portaalle. Käytännössä 
tämä tarkoittaa, että sama tavarantoimittaja joutuu 
omaan laskuunsa kustantamaan useamman asia-
kasyrityksensä edellyttämät auditoinnit, joilla tar-
kastetaan suunnilleen samat asiat. Itsesääntelyn 
kustannukset siirretään tuotteiden hintoihin. Hin-
takilpailu kannustaa ottamaan riskejä ja tinkimään 
itsesääntelystä. Kuluttajien ostovoiman kasvun py-
sähtyminen lisäisi hintakilpailua. Siitä on jo merk-
kejä: kotitalouksien käytössä oleva reaalitulo kasvoi 
Suomessa vain 4% välillä 2010–2017.243 
242  Powell ym. 2013.
243  Findikaattori. Sivulla vierailtu 9.2.2019.
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Ostovoiman pysyminen samalla tasolla voi johtaa 
hinnan korostumiseen ostopäätöksen perusteena 
ja markkinoiden keskittymiseen. Kilpailun kiristy-
misen seurauksena pienten yritysten riskinottoha-
lu voi kasvaa. Keskittynyt vähittäiskauppa kykenee 
Suomessa kuitenkin ylläpitämään elintarviketur-
vallisuutta vaatimalla tavarantoimittajilta elintar-
viketurvallisuusjärjestelmiä sekä auditoimalla 
niitä. Kehittyvissä maissa, missä resursseja elin-
tarviketurvallisuuteen on selvästi Suomea vähem-
män, elintarviketurvallisuutta ovat edistäneet suu-
ret kauppaketjut ja kansainväliset ravintolaketjut 
nostamalla tavarantoimittajilta edellytettävää vaa-
timustasoa totutusta.244 Suomessakin kansainväli-
nen vähittäiskauppaketju on nostanut kotimaisten, 
elintarvikkeita valmistavien yritysten vientivalmi-
uksia edellyttämällä näiltä kansainvälistä FSSC 
22000 laadunhallintajärjestelmää. Toisaalta, kaup-
paketjujenkin keinot torjua esimerkiksi elintarvike-
väärennöksiä on rajallinen. Jokaista tuote-erää ei 
voi testata. Vuoden 2013 hevosenlihaskandaali oli 
hyvä esimerkki tästä.
Vanheneva väestö on haavoittuvampi 
Etelä-Pohjanmaan väestön ennustetaan vanhene-
van, mikä lisää alttiutta sairastua elintarvikevälit-
teisesti. Iän myötä myös tartuntojen seuraukset to-
dennäköisesti pahenevat.
Kuluttajien riskikäyttäytyminen 
Informaatiotekniikan kehittymisen seurauksena 
kuluttajaryhmät ovat sirpaloituneet. Kuluttajien on 
mahdollista löytää itseä eniten miellyttävät näke-
mykset esimerkiksi ravitsemuksesta ja kyseenalais-
taa internetin sirpaletiedon perusteella asiantunti-
joiden näkemykset.245 Elintarviketurvallisuuteen 
liittyvänä esimerkkinä 2000-luvulta voidaan mai-
nita pastöroimattoman maidon lisääntynyt kysyn-
tä ja siitä aiheutuneet ruokamyrkytysepidemiat.246 
244  Private food safety standards 2010.
245  Karhu & Luomala 2012.
246  Perkiömäki, Leimi & Tuominen 2012.
Myös rokotevastaisuus on samankaltainen ilmiö. 
Tieteen tulokset kyseenalaistavat, kansanterveydel-
le haitalliset käyttäytymismallit levinnevät inter-
netin välityksellä myös jatkossa ja voivat heikentää 
elintarviketurvallisuutta ainakin joissain väestö-
ryhmissä. 
Tekniikka kehittyy
Geenimuuntelu, nanoteknologia, lihaa korvaavat 
tuotteet ja tekniikat sekä elintarvikkeiden ominai-
suudet säilyttävät, lämpökäsittelyä korvaavat pro-
sessointitekniikat ovat olleet merkittäviä, elintar-
viketurvallisuuteenkin vaikuttavia kehityskohteita 
elintarvikealalla viime vuosikymmeninä. 
Geneettinen muuntelu on mullistanut jo kas-
vintuotannon maailmanlaajuisesti ja on nyt leviä-
mässä eläintuotantoon. Viljelykasvien geneettisessä 
muuntelussa ei ole pystytty luotettavasti osoitta-
maan elintarviketurvallisuusriskejä, vaikka asiaa 
on tutkittu intensiivisesti. Myöskään tuotantoeläin-
ten geenimuuntelun tai kloonauksen ei odoteta si-
sältävän erityisiä elintarviketurvallisuusriskejä. 
Menetelmät eivät kuitenkaan todennäköisesti yleis-
ty Euroopassa nopeasti kuluttajien vastustuksen 
vuoksi.247  
Laboratoriossa tuotettu liha ja lihaa muis-
tuttavat kasvisproteiinivalmisteet saattavat lähi-
vuosikymmeninä korvata osan eläintuotannosta. 
Elintarviketurvallisuuden näkökulmasta lihan kor-
vautumisella voi olla myönteisiä seurauksia, kos-
ka elintarvikevälitteisten taudinaiheuttajien hallin-
ta eläintuotannossa on selvästi vaikeampaa kuin 
tehdasympäristössä. Eläintuotannossa käytetään 
merkittävä osa antibiooteista, minkä epäillään vai-
kuttaneen antibioottiresistenssien taudinaiheutta-
jien kehittymiseen. Eläintuotannon korvautuminen 
muilla proteiinivalmisteilla vähentäisi myös antibi-
oottien kokonaiskäyttöä, mikä saattaa hidastaa an-
tibiooteille vastustuskykyisten taudinaiheuttajien 
kehittymistä.
247  Grunert 2005.
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Lämpökäsittelyä korvaavilla prosessointimenetel-
millä pyritään yhdistämään kuumentamattoman 
elintarvikkeen ominaisuudet pitkään säilyvyysai-
kaan ja mikrobiologiseen turvallisuuteen. Menetel-
miä tutkittiin Suomessakin jo 1990-luvulla. Teolli-
suudessa ne ovat yleistyneet hyvin hitaasti, koska 
niiden edut suhteessa haittoihin ovat osin epäselviä. 
Haittoja ovat tyypillisesti korkeampi hinta248 sekä 
huonommin tunnetut mikrobiologiset riskit. Ris-
kejä selvitetään, mutta urakka on merkittävä, sillä 
riskit pitää selvittää erikseen kullekin elintarvike-
tyypille. Lämpökäsittelyä korvaavat prosessointi-
menetelmät tulevat todennäköisesti yleistymään, 
mutta hitaasti. Laitteiden kallis hinta ja suuret käyt-
tökustannukset eivät kannusta investointeihin. Sik-
si niiden vaikutukset elintarviketurvallisuuteen jää-
vät todennäköisesti vähäisiksi. 
Uudenlaiset elintarvikkeet ja tuotantomenetel-
mät edellyttävät EU:ssa kattavaa turvallisuussel-
vitystä, jonka tekeminen on sangen kallista. Tämä 
hidastaa tuotekehitystä ja uusien menetelmien 
käyttöönottoa. Kuluttajat voivat aina tyydyttää ra-
vinnontarpeensa ostamalla edullisia, markkinoil-
la jo olevia elintarvikkeita. Siksi uusien teknolo-
gien avulla tuotetut elintarvikkeet eivät saa maksaa 
merkittävästi enempää kuin markkinoilla jo olevat 
elintarvikkeet. Kehitystä hidastaa myös kuluttajien 
epäluuloinen suhtautuminen uusiin teknologioihin. 
Esimerkiksi geneettisesti muunnellut organismit, 
lisäaineet ja elintarvikkeiden säteilyttämiseen ovat 
saaneet osakseen huomattavaa vastustusta huoli-
matta tieteellisestä näytöstä, jolla on vakuuttavas-
ti voitu osoittaa menetelmien turvallisuus. Euroo-
passa on pidetty tärkeänä myös kuluttajien oikeutta 
saada tietää elintarvikkeiden tuotantotavoista pak-
kausmerkinnöissä, mikä hillitsee elintarviketeol-
lisuuden intoa ottaa käyttöön ristiriitaisia tunteita 
herättäviä tuotantotapoja.
Lainsäädäntöäkin on tarkistettava: uusilla tek-
niikoilla tuotettujen elintarvikkeiden on oltava yhtä 
turvallisia kuin vanhojen. Lainsäädännön näkökul-
248  Sibakov & Alakomi 2016.
masta on kuitenkin ongelmallista, jos uudet tek-
niikat tulevat vanhojen rinnalle niitä korvaamatta. 
Rinnakkaiset tekniikat mutkistavat lainsäädäntöä. 
Uusissa menetelmissä on usein määrittelyongelmia. 
Miten esimerkiksi nanoteknologia tulisi määritellä 
lainsäädännössä? Monimutkaistuvan toimintaym-
päristön riskejä on yhä hankalampi hallita lainsää-
dännöllä. Tämä on jo itsessään turvallisuusriski.
Elintarviketurvallisuutta vahvistavat tulevai-
suudessa uudet menetelmät, joilla terveydelle vaa-
ralliset aineet ja taudinaiheuttajat voidaan havai-
ta nykyistä nopeammin, tarkemmin ja halvemmin. 
Uudet analyysimenetelmät helpottavat esimerkiksi 
elintarvikkeiden vapaasta liikkuvuudesta aiheutu-
via jäljitettävyysongelmia. Sekvensointitekniikkaan 
perustuvat mikrobien tyypitysmenetelmät puoles-
taan helpottavat ja tarkentavat elintarvikevälitteis-
ten epidemioiden selvittämistä. Nukleiinihappoi-
hin perustuvat diagnostiset menetelmät parantavat, 
nopeuttavat ja halpuuttavat tautidiagnostiikka. Tä-
hän asti uudet menetelmät ovat kuitenkin edellyttä-
neet esikäsittelyjä ja mittalaitteita, jotka eivät sellai-
senaan sovellu reaaliaikaiseen mittaukseen. Ruoan 
koostumuksen määrittämiseen ja vierasesineiden 
havaitsemiseen on yleisessä käytössä myös reaa-
liaikaisia mittalaitteita, mutta vaaralliset aineet ja 
mikro-organismit esiintyvät elintarvikkeissa niin 
pieninä pitoisuuksina, että niiden luotettava mit-
taaminen on paljon vaikeampaa. Elintarviketur-
vallisuuden määrittämiseen on kehitetty luotetta-
via pikamenetelmiä vuosikymmeniä. Kysyntää on, 
mutta menetelmien kehittäminen on osoittautunut 
hankalaksii. Esimerkiksi yleisimmät elintarvike-
mikrobiologian menetelmät, kuten maljalaskenta ja 
rikastusviljely, kehitettiin jo 1800-luvulla eikä nii-
den kattava korvautuminen ole vieläkään näköpii-
rissä edes kehittyneissä maissa. Sen sijaan ihmis- ja 
eläindiagnostiikassa viljelystä riippumattomat me-
netelmät ovat otettavissa helpommin käyttöön, sil-




Myös pakkaustekniikoista on toivottu apua elin-
tarviketurvallisuudelle. Edellinen laajasti käyttöön 
otettu elintarviketurvallisuuden kannalta tärkeä 
pakkaustekninen keksintö oli suojakaasupakkaus, 
joka yleistyi Suomessa 1990-luvulla. Tämän jälkeen 
pakkauksiin on pyritty kehittämään muun muas-
sa turvallisuus- ja laatuindikaattoreita, jotka täyt-
täisivät selkeän tarpeen: ne toisivat näkyviksi elin-
tarvikkeen näkymättömät mikrobiologiset riskit. 
Kehitystyössä on myös onnistuttu, mutta indikaat-
torit eivät ole yleistyneet. Osin ongelma on indikaat-
torien hinnassa. Ne ovat edelleen liian kalliita elin-
tarvikepakkauksiin, joilla suojellaan suhteellisen 
edullisia tuotteita. Ongelma on myös markkiname-
kanismissa. Sekä kaupan että elintarviketeollisuu-
den etu on, etteivät indikaattorien ilmaisemat riskit 
liitä tuotteisiin kielteisiä mielikuvia.
Myös mikrobien kasvua estäviä pakkausmate-
riaaleja on tutkittu parina viime vuosikymmene-
nä paljon, mutta kaupallisia sovelluksia ei vielä ole 
markkinoilla Suomessa. Tämän hetken suuntauk-
sena on uusien pakkausten kehittäminen biopoh-
jaisista materiaaleista. Elintarviketurvallisuuden 
kannalta on olennaista, että ympäristöystävällisyys 
toteutetaan pakkauksen tuotetta suojaavista omi-
naisuuksista tinkimättä. Muovit ovat teknisesti erit-
täin hyviä pakkausmateriaaleja. Biohajoavilla ma-
teriaaleilla ei pystytä suojamaan elintarviketta yhtä 
hyvin esimerkiksi hapelta, ainakaan kilpailukykyi-
seen hintaan.
Uudet ruoan tuotanto- ja jakelutavat
Kuluvalla vuosikymmenellä on herännyt kiinnos-
tus uudenlaisiin ruoan tuotanto- ja jakelutapoihin, 
jotka osin ohittavat nykyiset kauppaketjut. Ruoan 
jakelu tulee lähivuosikymmenillä todennäköises-
ti monimuotoistumaan. Toisaalta ruokaa ostetaan 
yhä enemmän verkosta, toisaalta suoramyynti tuot-
tajilta kuluttajille on kasvussa. Myös ruokaosuus-
kunnat, joissa osakkaat ostavat sopimusviljelijöil-
tä sadon etukäteen, saattavat yleistyä. Hajautetut 
jakelukanavat voivat heikentää elintarviketurvalli-
suutta kokonaisuutena, koska toiminta on harras-
temaisempaa ja vaikeammin valvottavaa kuin kes-
kitetyissä tuotanto- ja jakeluketjuissa. Mahdolliset 
ongelmat eivät kuitenkaan leviä laajalle, sillä toi-
minta on pienimuotoista. Lyhyet jakeluketjut ovat 
myös helpommin hallittavissa kuin pitkät, ja välikä-
sien väheneminen voi vähentää riskejä.
Myös ruoan tuotantotavat voivat monipuolis-
tua. Ruoan pienimuotoinen tuotanto harrastukse-
na ja tulevaisuudessa mahdollisesti myös taloudel-
lisista syistä voi yleistyä.249 Harrastuksenomainen 
tuotantoeläinten pito voi lisätä eläintautien ja zoo-
noottisten taudinaiheuttajien leviämistä. Ruoan 
tuottamisen kaupungeissa uskotaan tulevaisuudes-
sa yleistyvän maailmanlaajuisesti, mutta se tulee 
tuskin olemaan merkittävä tuotantomuoto harvaan 
asutulla Etelä-Pohjanmaalla. 
Keskittyvä alkutuotanto
Eläintuotantotilojen koko on kasvanut. Tilojen mää-
rä vähenee, mutta kotieläinten määrä on pysynyt 
jokseenkin ennallaan250. Elintarviketurvallisuuden 
ylläpidon kannalta tilakoon kasvu on merkinnyt 
joiltain osin kustannusten kasvua. Esimerkiksi tau-
dinpurkausten tilakohtaiset kustannukset ovat kas-
vaneet, mikä on johtanut salmonellan varalta otettu-
jen ryhmävakuutusten kallistumiseen. Samalla halu 
jakaa salmonellavapaan tuotannon kustannuksia 
ketjun toimijoiden kesken on vähentynyt. Rehuval-
mistajat ovat toistaiseksi olleet niin sanotun anka-
ran vastuun piirissä. Toisin sanoen ne ovat vastan-
neet salmonellan saastuttaman rehuerän tuottajalle 
aiheuttamista kustannuksista kokonaisuudessaan. 
Kustannukset syntyvät tuotannon keskeyttämises-
tä ja salmonellasaneerauksesta, jossa tuotantotilat 
puhdistetaan huolellisesti ja salmonellan esiinty-
mistä seurataan ottamalla runsaasti näytteitä. An-
karaa vastuuta ollaan mahdollisesti keventämässä, 
mikä kasvattaa tuottajien taloudellista riskiä.
249  Koivusilta ym. 2018.
250  Kotieläinten lukumäärä. Sivulla vierailtu 7.2.2019
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Tilakoon kasvun seuraukset elintarviketurvalli-
suudelle ovat kahtalaiset: toiminta ammattimais-
tuu kaikilta osin ja riskien hallinta paranee joiltain 
osin. Tilojen etäisyyden kasvu pienentää myös tau-
dinaiheuttajien mahdollisuuksia levitä tilalta toisel-
le. Toisaalta yksittäisen tilan taudinpurkauksen seu-
raukset saattavat eläinliikenteen välityksellä levitä 
entistä tehokkaammin. Tilakoon kasvu merkitsee 
myös tuotannon erikoistumista. Se puolestaan lisää 
tilojen välistä eläin-, henkilö- ja koneliikennettä ja 
siten myös tautien leviämisen riskejä. Taudinaiheut-
tajat leviävät todennäköisimmin eläinten mukana.
Mikrobilääkeresistenssi
Mikrobilääkkeille vastustuskykyisten taudinaiheut-
tajien yleistyminen on paheneva maailmanlaajuinen 
ongelma. Se johtuu ensisijaisesti antibioottien vas-
tuuttomasta käytöstä niin ihmisten kuin eläintenkin 
lääkinnässä. EU:ssa mikrobilääkkeille vastustusky-
kyiset bakteerit aiheuttavat 25 000 ihmisen kuole-
man vuosittain. Suomessa antibioottien käyttö on 
ollut varsin vastuullista, erityisesti eläintuotannos-
sa.251 Koska vastustuskykyiset kannat leviävät kui-
tenkin helposti maasta toiseen, ongelman voidaan 
odottaa pahenevan lähivuosikymmeninä myös Suo-
messa. Antibioottiresistenssin ongelma on laajalti 
tiedostettu ja siihen on mahdollista löytää toimivia 
teknisiä ratkaisuja. Tärkein keino on uusien antibi-
oottien kehittäminen. Samalla on rajoitettava ole-
massa olevien antibioottien käyttöä. Monissa teolli-
suusmaissa ja erityisesti EU:ssa näin onkin tehty.252 
Kehittyvissä maissa muutos on vaikeampi toteuttaa.
Ilmastonmuutos
Keskilämpötilan on ennustettu nousevan Suomessa 
1,5-2,5 astetta vuoteen 2040 mennessä.253 Sademää-
rien vuosikeskiarvot kohoavat ennusteen mukaan 
vastaavasti 5–7 % nykyisestä. Varsinkin talvet läm-
penevät ja muuttuvat sateisemmiksi. Ilmaston läm-
251 Global action plan on antimicrobial resistance 2015; Valtioneu-
voston selonteko elintarviketurvallisuudesta 2013–2017.
252 Maron ym. 2013.
253 Ilmasto-opas. Sivuilla vierailtu 9.2.2019.
peneminen voi tuoda Suomeen uusia kasvi- ja eläin-
tauteja sekä eläimistä ihmisiin tarttuvia tauteja eli 
zoonooseja. Syynä ovat erityisesti uusien, taudin-
aiheuttajia kantavien luonnonvaraisten eläinten le-
viäminen Suomeen etelästä. Pohjoiseen leviävistä ja 
ihmisiin myös elintarvikkeiden välityksellä tarttu-
vista taudinaiheuttajista esimerkkinä mainittakoon 
myyräekinokokki, joka voi olla tappava. Lämpene-
minen ja sademäärän kasvu voivat lisätä esimerkik-
si elintarvikkeiden homemyrkkypitoisuuksia. 
Niukkenevat resurssit
Monet nykyaikaisen ruoantuotannon edellyttämät 
resurssit ovat uusiutumattomia ja siten vähenemäs-
sä ja kallistumassa. Fosfori on keskeinen kasvilan-
noite, jota louhitaan rajallisista kaivoksista. Ilmei-
sesti fosfori ei muodostu tuotantoa rajoittavaksi 
tekijäksi vuoteen 2040 mennessä, vaikka käsitykset 
vaihtelevat.254 
Nykyisenlainen ruoan tuotanto on voimakkaas-
ti riippuvainen fossiilisista polttoaineista, etupääs-
sä öljystä. Öljykään ei lopu vuoteen 2040 mennessä, 
mutta todennäköisesti kallistuu merkittävästi. Uu-
sien öljylähteiden kustannukset ovat vanhoja kor-
keampia. Esimerkiksi EIA ennustaa, että polttoöljy 
kallistuu ostovoimaan suhteutettuna 60 % vuoden 
2017 tasosta vuoteen 2040 mennessä.255 Öljyn hin-
nan ennustaminen pitkälle tulevaisuuteen on kui-
tenkin vaikea, joten paljon suuremmatkin korotuk-
set ovat mahdollisia. Uusiutuvat energianlähteet 
tulevat jossain määrin korvaamaan vanhoja, mut-
ta näköpiirissä ei ole sellaista energianlähdettä, jol-
la voitaisiin korvata öljy maataloudessa tai kulje-
tuspolttoaineena. Ruoan tuotanto on voimakkaasti 
riippuvainen öljystä.256 Öljyn hinnan merkittävä ja 
pysyvä kallistuminen muuttaisi kaikilla tasolla yh-
teiskuntaamme.
254  Cordell & Neset 2014.
255  Scoping study 2013; Annual energy outlook 2019.
256  Partanen, Paloheimo & Waris 2013.
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Viljelysmaan, kasteluveden ja merien kalakantojen 
riittävyys tulee ennusteiden mukaan olemaan maa-
ilmanlaajuinen resurssiongelma jo lähivuosikym-
meninä.257 Suomalaisille vaikutukset näkyvät lähin-
nä maailmanmarkkinahinnoissa.
Keskeisten resurssien niukkeneminen vaikuttaa 
koko yhteiskuntaan, ei erityisesti elintarviketurval-
lisuuteen. Kuitenkin niukkuuden vaikutukset Ete-
lä-Pohjanmaan elintarviketurvallisuuteen saattavat 
olla merkittävästi suuremmat kuin minkään erityi-
sesti elintarviketurvallisuutta koskevan ilmiön vai-
kutukset.
Maahanmuutto ja kansainvaellukset
Ilmastonmuutoksen ja väestönkasvun aiheuttamat 
ongelmat Afrikassa ja Lähi-idässä voivat purkautua 
konflikteina ja köyhyytenä, jotka saavat ihmiset et-
simään parempaa elämää Euroopasta. Saharan ete-
läpuolisen Afrikan väkiluvun ennustetaan kasva-
van 700 miljoonalla nykyisestä miljardista vuoteen 
2040 mennessä.258 Ennustettu kasvu on yhtä suu-
ri kuin Euroopan nykyinen väestö. On vaikea kuvi-
tella, että Eurooppa voisi tulevina vuosikymmeninä 
välttyä nykyistä selvästi suuremmilta siirtolaisvir-
roilta Välimeren yli Eurooppaan. Siirtolaisten kul-
ku ja sen aiheuttamat reaktiot tulevat todennäköi-
sesti muokkaamaan merkittävästi yhteiskuntaa ja 
elintarviketurvallisuutta. Epidemiologian näkökul-
masta maahanmuuttajat, kuten liikkuvat ihmiset 
yleensäkin, voivat levittää taudinaiheuttajia nope-
asti uusiin väestöryhmiin. Maahanmuuttajat tule-
vat usein alueilta, joilla esiintyy meillä harvinaisia 
tai meiltä kokonaan puuttuvia taudinaiheuttajia, 
kuten tuberkuloosia.259 
257  Scoping study 2013.
258  Probabilistic population projections 2015.




suuteen vaikuttavat tekijät ovat globaaleja ilmiöitä, 
ja niihin voidaan vaikuttaa maakunnassa vain rajoi-
tetusti, jos lainkaan. Muutoksiin voidaan kuitenkin 
sopeutua paikallisesti.
Etelä-Pohjanmaalla erityispiirteitä ovat alku-
tuotannon merkittävä rooli ja Suomen suurimpien 
joukossa olevien elintarvikeyritysten (Atria ja Valio) 
isot tuotantolaitokset. Alueella on myös Ruokaviras-
ton päätoimipaikka sekä eläintautien diagnostiik-
kaan erikoistunut laboratorio, Eläinten terveys ETT 
ry:n päätoimipaikka, ProAgria sekä suomalaisittain 
suuri elintarvikelaboratorio Seilab Oy. Seinäjoen yli-
opistokeskuksen yhteydessä toimivassa Helsingin 
yliopiston Ruralia-instituutissa on vuodesta 2002 
ollut elintarvikeketjujen turvallisuuteen keskitty-
vä tutkimusryhmä, jossa on toteutettu monipuolista 
tutkimus- ja kehitystyötä liittyen paitsi elintarvike-
ketjujen turvallisuuteen, myös eläintautien torjun-
taan. Maakunnassa on elintarviketurvallisuuteen 
liittyvää kansainvälisen tason huippuosaamista esi-
merkiksi antibioottien käytön minimoivassa broile-
rintuotannossa ja eläintautien torjunnassa.
Etelä-Pohjanmaan elintarvikeketjujen turval-
lisuuden ja siihen liittyvän osaamisen kannalta on 
tärkeää, että mainitut toimijat saadaan pidettyä 
maakunnassa. Turvallisuusosaaminen on maakun-
nan elintarvikeketjun kannalta merkittävä tekijä. 
Osin toimijat täydentävät toisiaan ja luovat mah-
dollisuuksia uusiin yhteisiin avauksiin. Esimerkik-
si Ruokaviraston Seinäjoella toimivan laboratorion 
sulkeminen vaikeuttaisi Yliopistokeskuksen tutki-
mustyötä ja ylipäätään eläintautien torjuntatyötä 
alueella.
Elintarvikevalvonnan on tarkoitus osana ympä-
ristöterveydenhuoltoa siirtyä maakuntauudistuk-
sen myötä maakuntien järjestämisvastuulle 1.1.2021 
lähtien. Uudistus on merkittävä mahdollisuus pa-
rantaa elintarvikevalvonnan kustannustehokkuutta 
ja laatua viranomaisten välisten yhteistyön ja suu-
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remman yksikön mahdollistaman tehtävienjaon ja 
erikoistumisen myötä. Ympäristöterveydenhuollon 
yhteistoiminta-alueista on saatu hyviä kokemuksia 
suurempien yksiköiden eduista.260 Säädöksiä tulee 
koko ajan enemmän, mikä edellyttää myös lainsää-
däntöä valvovien viranomaisten erikoistumista.261
Etelä-Pohjanmaalla kasvatetaan merkittävä 
osuus maamme tuotantoeläimistä. Todennäköises-
ti tilanne pysyy samanlaisena. Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen alueella oli vuonna 2015 kolman-
neksi eniten nautoja (113 000, 1198 tilaa), toiseksi 
eniten sikoja (207 000, 260 tilaa) ja eniten broile-
reita (2,6 milj.) Suomessa. Näistä syistä maakunnan 
elintarviketurvallisuuden hallinnassa korostuu tau-
dinaiheuttajien torjunta alkutuotannossa. Maakun-
nallisesti on mahdollista vaikuttaa siihen, kuinka 
keskittyvässä maataloustuotannossa hallitaan elin-
tarviketurvallisuuteen liittyviä riskejä. Tilakoon 
suurentaminen edellyttää myös ammattimaisem-
paa riskien hallintaa. Elintarviketurvallisuuden ja 
eläintautien riskien hallinnassa haitat, eli tässä ta-
pauksessa kustannukset, koituvat yksittäiselle toi-
mijalle, mutta moninkertaiset hyödyt leviävät koko 
väestöön. Tästä syystä julkisen sektorin panostuk-
sia hyvän tilanteen ylläpitämiseen tarvitaan jatkos-
sakin, varsinkin jos yksityisen sektorin liikkuma-
vara kansainvälisen hintakilpailun vuoksi kapenee. 
Viranomaisvalvonta ja sen resurssit ovat keskei-
sessä roolissa, mutta lisäksi tarvitaan neuvontaor-
ganisaatioita ja hankkeita, joilla tutkimustietoon 
pohjautuva riskienhallinta tehdään tuottajille mah-
dollisimman helpoksi.
Elintarviketurvallisuuden korkean tason yllä-
pitäminen edellyttää, että kuluttajat ovat valmiit 
maksamaan turvallisesti tuotetuista elintarvikkeis-
ta enemmän kuin väljemmin kriteerein tuotetuis-
ta. Maksuvalmius on kuitenkin vaikeasti ratkaista-
va ja perustavanlaatuinen ongelma, sillä yksittäisen 
kuluttajan tasolla kysymys on omasta sairastumis-
todennäköisyydestä. Se on kaikilla kaupan hyllyil-
260 Huhtakangas 2015; Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen 
valvontasuunnitelma 2015–2019.
261 Tala 2012.
le päässeillä elintarvikkeilla hyvin pieni. Kulutta-
jalle ei välttämättä ole suurtakaan merkitystä sillä, 
onko ripuliin sairastumisen todennäköisyys yksit-
täisen elintarvikepakkauksen kohdalla 1/10 000 vai 
1/100 000262, mutta kansanterveyden kannalta ero 
on merkittävä. Suotavaa olisi, että kuluttajat tiedos-
taisivat ostajan roolinsa elintarviketurvallisuuden 
ylläpitämisessä ja että kuluttajat voisivat saada os-
topäätöstensä tueksi luotettavaa tietoa yksinkertai-
sessa ja houkuttelevassa muodossa. Yhteisvastuul-
lisuuden ja maksuhalukkuuden ylläpitämiseksi on 
toteutettu vuosikymmenten varrella lukuisia pro-
jekteja ja kampanjoita, joilla on yritetty saada ku-
luttajat valitsemaan esimerkiksi kotimaista lihaa. 
Tämä on samalla merkinnyt tukea salmonellaval-
vontaohjelman ylläpitämiselle ja vastuulliselle anti-
bioottien käytölle eläintuotannossa. Kampanjat lie-
nevät osaltaan vaikuttaneet siihen, että kotimaassa 
edelleen tuotetaan elintarvikkeita. Kotimaisen vas-
tuullisen tuotannon kannalta on huolestuttavaa, 
että tuontielintarvikkeiden osuus suomalaisten ruo-
kapöydissä on kuitenkin kasvanut 1990-luvun alus-
ta lähtien.263 Keinot, joilla voimme vaikuttaa oman 
ravintomme turvallisuuteen, ovat kapenemassa. 
Kampanjat kotimaisen elintarvikkeen puolesta ovat 
samalla kampanjoita kotimaisen elintarviketurval-
lisuuden korkean tason puolesta.
Mikäli tuonti jatkaa kasvuaan, voidaan häviä-
viä markkinaosuuksia korvata ainoastaan viennil-
lä. Vientiä siis tarvitaan, jotta Suomessa voidaan tu-
levaisuudessakin tuottaa turvallisia elintarvikkeita. 
Kotimainen elintarviketuotanto voi profiloitua vien-
timarkkinoilla erikoistuotteilla ja elintarviketurval-
lisuudella. Elintarviketurvallisuuden tason kan-
sainvälinen vertailu on kuitenkin hankalaa. Onkin 
esitetty tarve kansainvälisille tutkimusmenetelmil-
le eri maiden elintarviketurvallisuustasojen vertai-
lemiseksi.264 On kuitenkin epäselvää, onko elintar-
vikkeen objektiivinen, mitattavissa oleva riskitaso 
262 Fontes ym. 2013; Verbeke ym. 2007.
263 Sandström 2015.




ostajia houkuttava ominaisuus. Kuluttajille tärkeäm-
pää voikin olla koettu turvallisuus. Myönteiset uuti-
set pienemmistä riskeistä eivät juuri kiinnosta ku-
luttajia.265 Siksi yritykset vedota objektiiviseen 
turvallisuuteen eivät välttämättä menesty kaupal-
lisesti. Elintarvikkeiden alhainen riskitaso muuttuu 
hankalasti euroiksi. Tämä on ongelma myös elin-
tarviketurvallisuudelle. Turvallisia elintarvikkeita 
tuottavien kotimaisten toimijoiden on kenties ve-
dottava muihin keinoihin elintarviketurvallisuuden 
kustannusten kattamiseksi. Kuluttajat voivat olla 
halukkaita maksamaan esimerkiksi eläinten hyvin-
voinnista tai jäljitettävyydestä.
Kuluttajat ovat usein elintarviketurvallisuuden 
heikoin lenkki Suomessa. Riskit tiedostavat kulut-
tajat voivat pitää yllä omaa elintarviketurvallisuut-
taan, jos heillä on oikeansuuntainen käsitys kaupas-
ta hankkimiensa raaka-aineiden turvallisuudesta. 
Yksi elintarviketurvallisuushallinnan keskeisiä va-
lintoja on, kuinka paljon vastuuta jätetään kansalai-
sille. Suomen keskeinen voimavara tulevaisuuden 
haasteiden edessä ovatkin hyvin koulutetut kansa-
laiset. Esimerkiksi elintarviketurvallisuustietoa on 
menestyksekkäästi levitetty Ruokaviraston kehit-
tämän hygieniapassin avulla ja vieläpä kohtuullisin 
kustannuksin. Lainsäädäntö edellyttää hygienia-
passia henkilöiltä, jotka työskentelevät elintarvike-
huoneistossa tai käsittelevät työssään pakkaamatto-
mia helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Käytännön 
osaamistestaus on ulkoistettu tuhansille yksityisil-
le palveluntarjoajille ympäri Suomea. Ruokavirasto 
valvoo järjestelmää ja laatii osaamistestin kysymyk-
set. Hygieniapasseja on myönnetty vuodesta 2002 
lähtien ja miljoonan myönnetyn passin raja ylitet-
tiin vuonna 2015. Passien myötä levinneellä tiedol-
la on epäilemättä myös kansanterveydellistä mer-
kitystä. Hygieniapassin suorittamiseen tarvittava 
oppimäärä on saatettu myös koululaisten ja lukio-
laisten käyttöön opiskeltavaksi osana esimerkiksi 
kotitalouden oppimäärää.266 Hygieniapassin suorit-
265 Grunert 2005; Verbeke ym. 2007.
266 Lupa kokata – Elintarvikehygienian perusteet. Sivuilla vierailtu 
9.2.2019.
tamista opiskelujen yhteydessä olisikin syytä kan-
nustaa jatkossakin. 
Kansalaisjärjestöt, kuten Martat ry ja Kuluttaja-
liitto ry ovat ansiokkaasti levittäneet elintarviketur-
vallisuustietoutta kansalaisille pienin kustannuk-
sin. Järjestötoimintaa tukemalla voidaan parantaa 
Etelä-Pohjanmaan elintarviketurvallisuutta tehok-
kaasti myös tulevaisuudessa. 
Suosittu keino yrittää ylläpitää elintarviketur-
vallisuutta julkisen sektorin säästöistä huolimatta 
on valvonnan riskiperusteisuus. Riskiperusteisuu-
delle on poliittista nostetta, koska toivotaan, että sen 
avulla valvonnan kustannuksien karsiminen ja elin-
keinoelämän toimintaedellytysten parantaminen 
onnistuvat ilman kielteisiä seurauksia eli riskitason 
kasvua. Riskiperusteisuus tarkoittaa yksinkertai-
sesti sitä, että valvonnan resurssit kohdistetaan sin-
ne, missä niistä saadaan suurin hyöty. Esimerkiksi 
laajamittaista toimintaa valvotaan tiukemmin kuin 
pienimuotoista, helposti pilaantuvia elintarvikkei-
ta valvotaan tiukemmin kuin hyvin säilyviä ja hy-
vin turvallisuutta ylläpitäneitä yrityksiä valvotaan 
vähemmän kuin huonommin asioitaan hoitaneita. 
Tällä tasolla riskiperusteisuus onkin yksinkertais-
ta. Taustatiedot ovat kuitenkin epävarmoja. Esimer-
kiksi taudinaiheuttajien esiintymistodennäköisyy-
det ja riskinhallintakeinojen teho tuotantoketjun 
eri vaiheissa tunnetaan huonosti. Riskinarvioinnin 
edellyttämien täsmällisten tietojen kerääminen on 
kallista, koska tarvittavat näytemäärät ovat suuria. 
Puutteellisista tiedoista huolimatta riskinarvioin-
ti ja siihen tukeutuva riskiperusteinen valvonta ovat 
parhaita keinoja hallita elintarviketurvallisuusriske-
jä niukkenevilla resursseilla. Riskinarvioinnilla saa-
daan paras arvaus siitä, mihin resurssit kannattaa 
kohdistaa. 
Kustannustehokkuuden kannalta on tärke-
ää verrata eri hallinnonalojen alaisuuteen kuulu-
via terveysriskejä toisiinsa. On esimerkiksi laskettu, 
että sisäilman laadun parantaminen ulkoilman suo-
datusta tehostamalla olisi kustannustehokas keino 
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väestön suojelemiseksi ympäristöterveysriskeiltä.267 
Elintarvikevälitteisten taudinaiheuttajien osalta 
kustannus-hyöty laskelmien pohjaksi tarvittavat 
tiedot ovat vielä puutteellisia.268 Tarvittavan tiedon 
tuottamista kannattaa rahoittaa, jotta riskit ja tor-
juntatoimet osataan suhteuttaa järkevästi.
Viranomaisten ja asiantuntijoiden on myös ope-
teltava nykyistä vaikuttavampaa riskiviestintää. 
Kansalaisten ymmärrystä erilaisista terveysriskeis-
tä ja riskien hallinnasta olisi syytä samoin lisätä, 
mahdollisesti jo peruskoulussa. Kansalaisten heik-
ko ymmärrys riskeistä on tehokkaan riskienhallin-
nan keskeinen este.269
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Rytmimusiikkiverkosto ja muuttuva toimintaympäristö
siikintutkimuksen ja soveltavan etnomusikologian 
paradigmoille. Ensin mainitun mukaan musiikki-
kulttuuri rakentuu musiikin tekemisestä sekä siihen 
läheisesti liittyvistä muista toimista ja musiikkia 
koskevista merkkijärjestelmistä, minkä lisäksi mu-
siikkikulttuuria koskevat käsitykset syntyvät ihmis-
ten välisessä vuorovaikutuksessa. Tarkastelu jatkaa 
elävän musiikin yhdistyksistä aiemmin kirjoitta-
maani artikkelia270, jonka teemoja kehitän nyt sovel-
tavan etnomusikologian näkökulmalla. Tällöin kyse 
on siitä, että perinteisen tiedonhankkimisen lisäk-
si tutkimuksen tavoitteena on ratkaista konkreetti-
sia ongelmia sekä olla hyödyksi muillekin, kuin aka-
teemisen yhteisön jäsenille. Etnomusikologisella 
tiedolla edistetään sosiaalisen vuorovaikutuksen ja 
kulttuurin muutoksia sekä pyritään vaikuttamaan 
yhteisöihin ja ihmisiin. Konkreettisia ongelmia ko-
etetaan ratkaista tutkimuksen ja käytännöllisten in-
terventioiden keinoin.271   
Moneen taipuva soveltava etnomusikologia voi-
daan ymmärtää tutkimuksen lähtökohtana, sen 
lopputuotteena ja tutkimusmetodina272. Nyt tut-
kimustehtävänä on kartoittaa Rytmimusiikkiver-
koston toimijoiden käsityksiä menneestä ja nyky-
päivästä sekä etsiä näihin perustuen suuntaviivoja 
tulevaisuuden toimintamuodoille ja etsiä mahdol-
lisia ratkaisuja tunnistettuihin haasteisiin. Tapaus-
tutkimuksen osana pohdin muiden muassa sitä, 
mikä vaikutus musiikkitoiminnalla on tulevaisuu-
den Etelä-Pohjanmaan vetovoimaisuudelle ja sille, 
kuinka sille on musiikkimaakuntana mahdollista 
erottua edukseen muusta Suomesta. 
270 Uimonen 2016.
271 Harrison 2016, 6; Harrison & Pettan 2010; ks. myös Koskinen 
2013.
272 Aaltonen 2011, 4.
Etelä-Pohjanmaalla on musiikkimaakuntana nä-
kyvä ja kuuluva menneisyys, nykyisyys ja tulevai-
suus. Alueella toimii rytmimusiikin parissa musii-
kinalojen yrittäjiä, valtion ja julkisen sektorin sekä 
kolmannen sektorin toimijoita. Seinäjoelle on pe-
rustettu Rytmimusiikkiverkostoksi nimetty yhteen-
liittymä, joka toiminnan tavoitteena on tiedonkulun 
ja yhteistoiminnan edistäminen. Verkoston jäsenet 
kokoontuvat säännöllisesti pohtimaan alan näky-
miä, välittämään tietoa toiminnastaan sekä toimi-
maan yhdessä sovittujen päämäärien saavuttami-
seksi. Toiminnan pontimena ovat olleet aktiivinen 
toimijuus ja yhdessä tekeminen, joka yhtäältä jatkaa 
1970-luvun lopulla perustettujen elävän musiikin 
yhdistysten keskustelevaa kulttuuria, mutta samal-
la toimii keinona kohdata muuttuvan toimintaym-
päristön päivittäiset ja pidemmän aikavälin haas-
teet ja tavoitteet.
Musiikkiliiketoiminnan ansaintalogiikka on ol-
lut jatkuvassa muutoksessa viimeisen sadan vuoden 
aikana. Painettujen nuottien rinnalla ovat musiikin 
kulutusta vuorollaan muuttaneet analoginen tallen-
nus ja toistotekniikka sekä viimein musiikin digi-
taaliset ja virtuaaliset muodot, jotka määrittelevät 
tallennetun ja elävän musiikin välistä suhdetta ta-
loudellisesti ja musiikin kulutuksen näkökulmasta 
tarkasteltuna. Toimialojen ansaintalogiikan muu-
tokset heijastuvat väistämättä musiikin parissa työ-
tään tekevien ammattilaisten, kouluttajien ja har-
rastajien toimintaan. 
Tarkastelen tässä artikkelissa alan muutoksen 
suuntaviivoja sekä Rytmimusiikkiverkoston nykyis-
tä ja tulevaa toimintaa. Tutkimuksen lähtökohta ja 
teoreettinen viitekehys rakentuvat kulttuurisen mu-
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Olen toiminut Rytmimusiikkiverkoston puheenjoh-
tajana vuodesta 2012, ja tässä ominaisuudessa pidän 
tarpeellisena koota tietoa verkoston jäsenten näke-
myksistä liittyen muiden muassa verkoston nykyti-
laan ja siihen, millaiseksi sen koetaan muodostuvan 
tulevaisuudessa. Tutkimuskohteen valintaperustee-
na on lisäksi se, että vuodesta 2005 aktiivisesti toi-
mineessa verkostossa kiteytyy alueellista tietämys-
tä ja osaamista runsaan vuosikymmenen ajalta, 
mikä ansaitsee tulla eksplisiittisesti esitetyksi ver-
koston tulevaa toimintaa ajatellen. Tutkimusaineis-
tona ovat Sibelius-Akatemian, Rytmimusiikki-insti-
tuutin, Selmun, Provinssin, Seinäjoen kaupungin ja 
muiden verkoston toiminnassa mukana olevien toi-
mijoiden haastattelut. Merkittäviksi koettuja teemo-
ja kartoitettiin verkoston jäsenten yhteisellä keskus-
telutilaisuudella kesällä 2016 ja jatkettiin syksyllä 
niiden kanssa, jotka eivät syystä tai toisesta päässeet 
keskusteluun osallistumaan (RMP 2016). 
Seinäjoella on aiemminkin kartoitettu rytmi-
musiikin toimijoiden näkemyksiä sekä visioitu as-
kelmerkkejä ja suuntaviivoja suhteessa ensimmäi-
sen ja toisen sektorin kehitysnäkymiin.273 Tällä 
kertaa kyseessä on käytännön tason toimintaa luo-
taava tapaustutkimus enemmän kuin pitkän tähtäi-
men suunnitteluun tähtäävä ajatuspajatyöskentely. 
Tutkimustehtävänä on tarkastella ensisijaisesti sitä, 
millaisena verkoston yksityiset ja institutionaaliset 
toimijat näkevät kentän tulevaisuuden muutokset. 
Tutkimustehtävään ja yksityiskohtaisiin tut-
kimuskysymyksiin haen vastausta ryhmähaastat-
telulla ja avoimilla tutkimuskysymyksillä. Tämä 
siksi, että näin vastausvaihtoehtoja ei ole lomake-
kysymyksen tapaan lukittu etukäteen. Lisäksi lo-
makehaastattelujen vastaukset rajoittuvat yleensä 
tiettyyn muottiin. Ryhmähaastattelu on metodi-
na sopiva siksi, että usean ihmisen samanaikainen 
puhuttaminen on usein luonteeltaan assosioivaa ja 
nostaa keskusteluun uusia teemoja. Tällä kulttuu-
risen musiikintutkimuksen tai ylipäänsä humanis-
tisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen me-
273  Virkkala 2008, Törmä ym. 2013.
netelmällä on mahdollista päästä kiinni sellaiseen 
tietoon, joka tutkimusasetelman ennakkosuun-
nitelmissa saattaa jäädä tutkijalta huomaamat-
ta. Aineistolle on annettava mahdollisuus vaikut-
taa siihen, mihin seikkoihin tutkijan on viisasta tai 
tutkimustehtävän ratkaisemisen kannalta järkevää 
kiinnittää huomiota. Analysoin keskustelutilaisuu-
dessa kerättyä tutkimusaineisto aineistolähtöisesti. 
Tällöin tutkittavana olevaa ilmiötä käsitellään yh-
distämällä ja pelkistämällä havaintoja sekä havain-
tomäärää karsimalla, minkä jälkeen aineistoa tar-
kastellaan teoreettisessa viitekehyksessä.274
Soveltavan etnomusikologiaan alaan kuuluvas-
sa ongelmanratkaisussa ryhmähaastattelu soveltuu 
aineistonkeruumenetelmäksi hyvin. Ryhmähaas-
tattelut tai haastattelut ylipäänsä eivät silti itses-
sään tee tutkimuksesta etnomusikologista, saati so-
veltavan etnomusikologian pariin kuuluvaa. Toisin 
on, kun Rytmimusiikkiverkosto ja siihen liittyvä 
toiminta määritellään musiikkikulttuuriksi ja tut-
kimus määritellään etnomusikologian alaan kuu-
luvaksi. Yhtä lailla verkoston mahdollisia muutos-
tarpeita kartoitettaessa voidaan puhua soveltavasta 
etnomusikologiasta. Myös tämän antologian otsik-
ko Tehtävä Etelä-Pohjanmaalla! viittaa implisiit-
tisesti johonkin ratkaisemattomaan, johonkin suo-
ritettavaan tai mahdollisesti jopa keskeneräiseen, 
joka vaatii osakseen tutkimuksellista ja ratkaisu-
keskeistä huomiota.
Primaariaineistoa taustoitan Rytmimusiikki-
verkosto Visio 2016 -strategiapaperilla275, Rytmi-
musiikkiverkoston muistioilla ja pöytäkirjoilla sekä 
muilla verkoston toimintaan liittyvillä dokumen-
teilla. Niiden avulla voidaan tarkastella toiminnan 
pitkäjänteistä tavoitteellisuutta ja tavoitteiden to-
teutumista. Koko aineistolla voidaan luoda kuva 
verkoston toiminnasta Etelä-Pohjanmaalla sekä 
pohtia, onko Rytmimusiikkiverkoston toimintaa 
mahdollista esitellä muilla musiikin suhteen aktiivi-
silla alueilla myös Etelä-Pohjanmaan ulkopuolella. 
274  Vrt. Alasuutari 2011, 40.





Rytmimusiikki-käsitteen määrittely oli osa alan 
keskeisten toimijoiden laatimaa Rytmimusiikkivi-
sio 2010 -dokumenttia, jossa hahmoteltiin alan tu-
levaisuusnäkymiä rakenteellisten, teknologisten ja 
kulutukseen liittyvien muutosten keskellä. Koet-
tiin tarpeelliseksi luoda eri musiikinlajeja sisältävä 
ja arvovapaa kattokäsite lukuisten kuten musiikkia 
koskevien luonnehdintojen sijaan kevyt-, populaari- 
ja viihdemusiikki. Polarisoivat jaot kevyeen ja vaka-
vaan tai taiteeseen ja viihteeseen sisälsivät runsaas-
ti historiallista painolastia korostaessaan klassisen 
musiikin kulttuurista arvoa muiden musiikinlajien 
kustannuksella.276
Rytmimusiikin alle katsottiin määritelmällisesti 
kuuluvaksi kaikki jazz-, rock-, pop-, iskelmä-, tans-
si- ja kansanmusiikeiksi mielletyt musiikinlajit. Sen 
yleisiä piirteitä ovat nykyklassisessa musiikissa vä-
hemmän käytetyt improvisointi ja kuulonvarainen 
tradition välittyminen.277 Vision laadintatyössä oli-
vat edustettuina rytmimusiikin alan toimijat koulu-
tuksen, ammatillisen toiminnan ja edunvalvonnan 
alalta, muiden muassa Pop & Jazz Konservatorion 
Säätiö, Suomen Jazzliitto, Freelancemuusikot ry, 
Kansamusiikin keskusliitto sekä Sibelius-Akatemi-
an jazz- ja kansanmusiikin osastot. 
Rytmimusiikista muodostettiin käyttökelpoi-
nen poliittinen käsite, mutta toiminnan tasolla kä-
sitteenmäärityksen vaikutukset jäivät vähäisik-
si. Seinäjoella termi kuitenkin omaksuttiin osaksi 
kulttuuritoimintojen jäsentämistä ja niihin liittyviä 
kehittämistoimenpiteitä. Rytmimusiikista muodos-
tettiin temaattinen ja sisällöllinen kokoaja, joihin oli 
mahdollista liittää eri toimintoja.278 Otollista maa-
perää yhteistoiminnalle olivat osaltaan muokanneet 
Kehittyvän musiikin yhdistys Kemu (1979–1992) ja 
sen työtä jatkanut Seinäjoen elävän musiikin yhdis-
tys Selmu (1992–), joiden toiminta ulottui lukuisille 
276  Rytmiohjelma 2004.
277  Emt.
278  Ruokolainen 2017, 240.
eri musiikkitoiminnan alueelle harrastus- ja koulu-
tustoiminnan tukemisesta yligenreisten musiikkita-
pahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Myös 
klassinen musiikki otettiin toiminnan alkuaikoi-
na huomioon tasavertaisesti muiden musiikinlaji-
en kanssa.279  
Rytmimusiikkiverkosto sai alkunsa Seinäjo-
en kaupungin aloitteesta vuonna 2005. Kaupungin 
pyynnöstä koordinoijana ja kokoonkutsujana toi-
mi Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikkö. Verkos-
tossa saatettiin yhteen kaksi aiemmin erillään ko-
koontunutta työryhmää, jotka olivat vuodesta 2005 
kokoontunut rytmimusiikkialan toimijoiden ryh-
mä ja vuodesta 2006 kokoontunut rytmimusiikki-
koulutuksen koordinaatioryhmä. Uuden verkoston 
kokoukset koettiin tervetulleeksi tilannepäivitys-
ten ja kuulumisten vaihtamisen kannalta, joskin 
verkoston jäsenet tulisivat toimimaan sekä pohti-
maan asia- ja hankekokonaisuuksia kukin tahoil-
laan. Ensimmäisessä kokouksessa puhuttivat mui-
den muassa musiikkialan käsittäminen laajempana 
kokonaisuutena, kun pelkästään ammattimaisen 
koulutuksen lisäämiseen tai sen edistämiseen täh-
täävänä toimintana. Tuolloin Seinäjoen yritysrekis-
terin mukaan alueella toimi 50 alan yritystä sekä 
runsaasti ammatinharjoittajia ja freelancereita. 
Tärkeäksi koettiin, että alan painoarvoa pohditta-
essa tulisi pyrkiä arvioimaan kaikkia musiikkialan 
rakenteisiin liittyviä tekijöitä.280 Kaupunki siirsi 
Rytmimusiikkiverkoston vetovastuun Rytminno-
hankkeelle Sibelius-Akatemiaan, jossa puheenjoh-
tajuus jatkui myös hankkeen päätyttyä. 
Seinäjoen rytmimusiikkiverkoston Visio 2016 
-dokumentin laatimiseen osallistuivat Helsingin 
Kaapelitehtaan toiminnanjohtaja Stuba Nikula, Si-
belius-Akatemian kansanmusiikin professori Han-
nu Saha ja Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikön 
koulutuspäällikkö Mika Virkkala. Ensimmäisen ta-
279 Uimonen 2016.
280 Edustettuina olivat Sibelius-Akatemia, Louhimo, Seinäjoen 
kaupunki, Seinäjoen lukio, Seinäjoen elinkeinokeskus, Rytmi-
instituutti, Kulttuuriosuuskunta Raami, Selmu ry, Seinäjoen 
koulutuskeskus, Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto ja Seinäjoen 
kaupunginteatteri. RPK 2007; Rytmi 2016.
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paamisen järjestivät 20.3.2009 Sibelius-Akatemi-
an Rytminno-hanke ja Seinäjoen kaupungin kehit-
tämispalvelut. Seinäjoen kaupunki oli laatimassa 
strategiaansa vuosille 2009–2016, jonka osaksi eh-
dotettiin rytmimusiikkialan kehittämistä.281 
Tapaamisten perusteella toimintaa ryhdyttiin 
kohdentamaan neljälle alueelle, jotka ovat koulutus, 
tutkimus ja kehittäminen, yritystoiminta ja profi-
loidut toimintaympäristöt. Koulutuksen tavoitteita 
ovat maisterikoulutuksen vakinaistaminen ja laajan 
oppimäärän rytmimusiikin perusopetus osana jul-
kisesti rahoitettua koulutusjärjestelmää sekä räätä-
löidyt koulutuskokonaisuudet vastaamaan työelä-
män tarpeita. Tutkimuksen ja kehittämisen osalta 
painotettiin rytmimusiikin kansainvälisen tutki-
jayhteisön muodostamista sekä alan tieteellistä ja 
taiteellista painotusta. Tavoitteena oli kaksi pro-
fessuuria ja rytmimusiikin ammattilaisorkesteri.282 
Koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen tavoit-
teet ovat toteutuneet pääpiirteissään, joskin vuoden 
2016 taloudellinen tilanne ja valtiontalouden kurjis-
tuminen sekä siitä osaltaan johtunut henkinen il-
mapiiri ei ole rohkaissut kaikkien päämäärien aktii-
viseen toteuttamiseen.
Yritystoiminnan näkökulmasta vuonna 2016 
tuli olla olemassa yhteistyötä koulutuksen ja tutki-
muksen kanssa sekä sisällöntuotanto kasvualana, 
viisi valtakunnallista toimialan yritystä Seinäjo-
ella, vahvistunut AV-ala, uusia avauksia, tapahtu-
matuotannon osaamista, logistiikkakeskus, tapah-
tumapääkaupunki ja uutena alueena festivaalien 
ruokaosaaminen. Provinssirock ja Tangomarkki-
nat tulisivat olemaan menestyviä lippulaivoja. Pro-
filoiduilla rytmimusiikin toimintaympäristöillä 
tarkoitettiin teollisuusaluetta, joka uudistuisi ja ra-
kentuisi niin kutsutun Itikanmäen ja luovien alan 
kiinteistöksi remontoidun Rytmikorjaamon välisel-
le alueelle sekä viittäkymmentä alan yritystä. Kau-
punkikeskustan osalta tavoitteena oli toteuttaa kiin-
teät puitteet kaupunkitapahtumisen järjestämiselle. 
281  Virkkala 2009.
282  Emt.
Provinssi-festivaalin järjestämispaikkana toimivan 
Törnävän festivaalipuistossa profiloitu toimintaym-
päristö viittasi niin ikään kiinteisiin puitteisiin, jot-
ka edistäisivät tapahtumien järjestämistä sekä ke-
sähotellitasoisen tilapäismajoituksen turvaamista.  
Vuonna 2016 Rytmimusiikkiverkoston jäsenet 
edustivat koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorga-
nisaatioita, elävän musiikin alan toimijoita, yhdis-
tyksiä, yksittäisistä rytmimusiikin ammattilaisia ja 
tapahtuma- sekä livebisneksen toimijoita. Yhteis-
työfoorumi koostuu kuudestatoista tahosta, jotka 
ovat Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto, Etelä-Poh-
janmaan opisto, Frami Oy, Koulutuskeskus Sedu, 
lasten ja nuorten rytmimusiikkiverkosto Louhimo, 
Panula-opisto (musiikki- ja tanssiopisto, Kauhajo-
ki), Rytmi-instituutti, Seinäjoen ammattikorkea-
koulu, Seinäjoen elävän musiikin yhdistys Selmu ry, 
Seinäjoen kansalaisopisto, Seinäjoen kaupunki, Sei-
näjoen seudun elinkeinokeskus SEEK, Taideyliopis-
ton Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikkö, Taiteen 
edistämiskeskus Pohjanmaa ja Tangomarkkinat.283 
Rytmimusiikkiverkosto kokoontuu pääsään-
töisesti Rytmikorjaamon tiloissa. Tämä aiemmin 
postiautovarikkona toiminut tila kunnostettiin 
2000-luvulla asteittain esiintymistilaksi sekä eri-
tyyppisiksi toimitiloiksi luovien alojen parissa toi-
miville yrittäjille, tutkijoille, muusikoille ja opiskeli-
joille. Yhtenä näkyvimmistä kehitystyön tuloksista 
on vuodesta 2010 järjestetty MARS Festival284. Mu-
sic, Assembly, Research ja Showbusiness -kattokä-
sitteiden alla toteutetaan vuotuinen tapahtuma, 
jonka tavoitteena on luoda vuoropuhelua liiketoi-
minnan ja akateemisen tutkimuksen välille. MARS 
Festival toimii samalla valtakunnallisena fooru-
mina sisällöntuottamiselle, kasvualustana uusille 
hankkeille ja alan kehitystyölle. Osallistujat koos-
tuvat liike-elämän ja tutkimuksen edustajista, alan 
harrastajista ja opiskelijoista. Rytmikorjaamolla 
järjestettävä MARS Festival on valtakunnallisesti ja 
kansainvälisesti näkyvä ponnistus, jonka suunnit-




teluun, käytännön toteutukseen, rahoituksen hank-
kimiseen ja seurantaan Rytmimusiikkiverkoston jä-
senet osallistuvat oman toimensa ohella. 
Rytmimusiikin vaikutusten  
paikallinen, alueellinen ja  
valtakunnallinen tarkastelu 
Kulttuuritoiminnoista ja luovuudesta on viime vuo-
sikymmeninä tullut merkittäviä tekijöitä alueiden 
vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn sekä matkailun 
ja työvoiman sijoittumisen kannalta. Myös Seinäjo-
ella kehittäjätahojen, kaupunkiorganisaation sekä 
kuntalaisten keskuudessa ymmärrys luovien alo-
jen ja sen osana rytmimusiikin merkityksestä on 
lisääntynyt erityisesti 2000-luvun ensimmäisel-
lä vuosikymmenellä. Kulttuuri ja luovat toimialat 
nähdään myös taloudellisen kehittämisen välinee-
nä, jolloin voidaan puhua siirtymästä puhtaan kult-
tuuripolitiikan alueelta ”osaamis-, innovaatio- ja 
elinkeinopolitiikkaan”.285
Kulttuurisen musiikintutkimuksen näkökul-
masta on syytä tarkastella, mitä voidaan katsoa ryt-
mimusiikkiin ja sen aluetaloudellisiin sekä muihin 
vaikutuksiin kuuluvaksi. Laajasti katsoen käsitteen 
alle ovat sijoitettavissa muun ohella vaatesuunnit-
telu, käsityöt, alkoholijuomat ja moottoripyörät.286 
Kyse on ennen muuta siitä, mitä katsomme rytmi-
musiikkiin kuuluvaksi – aivan kuten rytmimusiik-
kia kulttuuripoliittisesti määriteltäessä on tehty. 
Genrekategorioilla organisoidaan musiikin myyn-
tiä, mutta kyseessä on myös sarja todellisia tai 
mahdollisia musiikillisia tapahtumia, joita säänte-
levät taloudelliset, ideologiset sekä ihmisten väli-
seen vuorovaikutukseen liittyvät säännöt.287 Vaikka 
285 Ruokolainen 2017, 5; 220–221.
286 Törmä ym. 2013.
287 Frith 1996.


















































rockilla myydään moottoripyöriä, ovat sen vaiku-
tukset hankalia esittää numeraalisesti eivätkä mo-
neen suuntaan ulottuvat musiikin kulttuuriset mer-
kitykset ja niiden potentiaali ole aina taivutettavissa 
taloudellisilla indikaattoreilla mitattavaan muo-
toon. Yhtä lailla musiikki voi olla osa tilasuunnit-
telua, brändäämistä, elämyksellisyyttä tai alueiden 
identiteettiä sekä toimia älyllisen kiinnostuksen 
kohteena ilman, että sitä olisi tarvetta ryhtyä lyhy-
ellä aikavälillä arvottamaan taloudellisin mittarein 
hyväksi tai huonoksi.   
Lisäksi käsitykset vaihtuvat toisiksi ja tarkentu-
vat ajan myötä. Seinäjoella rytmimusiikkiin liitty-
vän toimintaympäristön kulttuurista ja taloudellis-
ta sekä muutosta kuvaa alla oleva kaavio.
Kuvaus on varsin selvä yhdistäessään aiemman 
rytmimusiikkiin liittyvän toiminnan sekä ruohon-
juuritason aktiviteetit nykyisiin saavutuksiin. Sei-
näjoella ja Etelä-Pohjanmaalla käyty kulttuuripoliit-
tinen köydenveto rockmusiikin asemasta muuttui 
paikallisen elävän musiikin yhdistysten edistämä-
nä aikaa myöten hyväksytyksi kulttuurinmuodok-
si. Rytmimusiikkitoiminta näkyi myönteisessä va-
lossa myös maakunnallisesti ja valtakunnallisesti, 
mikä vaikutti myönteisesti paikkakunnan imagoon 
ja tunnettavuuteen sekä osaltaan lisäsi alueen veto-
voimaisuutta.288 
Tämä ilmeni myös Seinäjoen rytmimusiikkiver-
koston parissa tehdyssä kyselyssä vuosina 2010–
2011. Rytmimusiikkiverkoston koettiin vaikutta-
neen jäsenten omaan organisaatioon ja toimintaan 
osaamista ja kouluttamista kehittävällä tavalla sekä 
synnyttäneen uusia aloitteita ja innovaatioita, hel-
pottaneen rytmimusiikkitoiminnan kehittymisen 
seuraamista alueella, luoneen uusia kohtaamisia ja 
kumppanuuksia sekä lisänneen eri alojen yhteistä 
ymmärrystä ammattitaidosta ja kehittämistarpeis-
ta. Rytmimusiikkiverkoston merkittävimpänä anti-
na pidettiin niin ikään yhteisen ymmärryksen mutta 
myös organisaatioiden yhteiskunnallista merkityk-
sen lisääntymistä sekä tiedottamista ja koordinoin-
tia. Tulevaisuudessa verkostolta odotettiin visioita 
ja tavoitteellisuutta, mutta kuitenkin kiinnittymis-
tä tähän päivään: kohoamista neuvoa-antavaksi ja 
tunnustetuksi asiantuntijaryhmäksi sekä kykyä ja-
lostaa osaaminen kaikkien yhteiseksi hyväksi.289 
288  Uimonen 2016.
289 Virkkala & Välimäki 2011.








































Kuinka edellä esitetty tieto ja tavoitteellisuus asettu-
vat osaksi laajempaa alueellista kontekstia? Vuonna 
2012 rytmimusiikkiklusterin kokonaisvaikutus Ete-
lä-Pohjanmaan BKT:hen oli 22,1 miljoonaa euroa ja 
vaikutus työllisyyteen yhteensä 206 henkilötyö-
vuotta. Klusterin toiminnan ytimenä ovat tapahtu-
mat, joiden suorien ja kerrannaisvaikutusten lisäk-
si on otettava huomioon epäsuora vaikuttaminen 
ja yhteistyön eri muodot. Kartoituksen perusteella 
laadittujen tulevaisuusskenaarioiden mukaan ryt-
mimusiikkiklusterin kehittäminen kannattaa, jos-
kin arviot tapahtumien kehityksestä vaihtelivat.290
Rytmimusiikkiverkoston jäsenille suunnatun 
kyselyn vastauksia analysoimalla päädyttiin kol-
meen erityyppiseen ennusteeseen.291 Tapahtuma-
tuotannon osalta vastaajista yli puolet piti erittäin 
tai melko todennäköisenä, että rytmimusiikkiin 
liittyvät tapahtumat kasvavat kahdesta kolmen 
prosentin vuosivauhtia vuoteen 2020 mennes-
sä ja että alueelle syntyy uusi, liikevaihdoltaan 
noin miljoonan euron tapahtuma. Toisaalta puolet 
vastaajista piti erittäin tai melko todennäköise-
nä yhden suuren tapahtuman hiipumista tai lo-
pettamista. Kahdeksan kymmenestä katsoi Sei-
näjoen vakiinnuttavan asemansa klubitoiminnan 
keskuksena samaiseen vuoteen 2020 mennessä ja 
yhdeksän kymmenestä piti erittäin tai melko toden-
näköisenä, että koulutus-, tutkimus- ja kehittämis-
toiminta kasvaa 200 000 euron vuosivauhtia vuo-
teen 2020 mennessä. Yli 80 prosenttia piti erittäin 
tai melko todennäköisenä, että tuohon mennessä 
Rytmikorjaamon alueella tullaan tekemään merkit-
täviä, 3–4 miljoonan euron investointeja.292 
Vuonna 2013 haastatteluvastauksissa pidettiin 
niin ikään merkittävinä verkoston koulutus-, tutki-
mus- ja kehittämismahdollisuuksia. Organisaatioi-
den välisten rajojen ollessa matalalla ovat alan kuu-
lumiset nopeasti saatavilla: yhdessä toimiminen ja 
samansuuntainen päämäärä lisää projektien vai-
290 Törmä ym. 2013.
291 Kysely lähetettiin 40:lle, siihen saatiin 22 vastausta, minkä pe-
rusteella vastausprosentiksi muodostuu 55.
292 Törmä ym. 2013.
kuttavuutta ja monipuolisuutta, vaikka eri toimi-
joilla on omat näkemyksensä ja tehtävänsä tutki-
muksen, koulutuksen tai lastenkulttuurin saralla. 
Tämä on merkittävää erityisesti pienten toimijoiden 
kohdalla. Ajatus rytmimusiikista ja kulttuurialasta 
puuhasteluna oli muuttunut: molemmat toiminnat 
ymmärretään nykyisin liiketoiminnaksi ja niissä 
nähdään kasvumahdollisuuksia. Tämän tietoisuu-
den lisääjänä verkostolla on ollut oma osuutensa.293  
Alan mahdollisuudet ilmenevät valtakunnal-
lisen ja kansainvälisen tason trendeissä. Musiikki-
alan talous Suomessa 2014 -raportissa tarkastel-
tiin rahallista kokonaisarvoa niin sanotun suppean 
klusterin osalta. Sillä tarkoitetaan tekijänoikeuskor-
vauksia, elävää musiikkia ja äänitteiden vähittäis-
myyntiä, minkä lisäksi huomioon otetaan koulutus 
ja sen vaikutukset. Koulutuksen osuus muodostuu 
tulonmuodostuksen kannalta arvioituna opetuk-
seen suunnatuista julkisen talouden resursseista, 
mutta myös työllistettävyytenä ja tulonmuodos-
tuksena musiikkialan opetusta antaville henkilöil-
le. Vuonna 2014 musiikkialan talouden kokonais-
arvo oli 856 miljoonaa euroa, josta elävä musiikki 
muodostaa puolet. Äänitteiden osuus on 57 miljoo-
naa ja tekijänoikeuksien osuus 84 miljoonaa euroa. 
Tähän verrattuna koulutuksen osuus on varsin mer-
kittävä, 270 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 musiik-
kialan toimijoiden parissa tehdyn kartoituksen mu-
kaan seuraavan kolmen vuoden aikajänteellä usko 
musiikkialan tulevaisuuteen on vahva, tämä lähin-
nä kuluttajakäyttäytymisen muutosten ja kansain-
välisen musiikkiviennin osalta.294
Vuoden 2016 Seinäjoen kaupunkistrategiassa 
todetaan rytmimusiikin osalta seuraavaa: tavoittee-
na on ammattimaisen muusikkouden tukeminen, 
musiikin tekemisen kansallisen koulutuskokonai-
suuden käynnistäminen sekä lastenkulttuurikes-
kus Louhimon toiminnan vakiinnuttaminen lasten 
ja nuorten rytmimusiikkikasvatuksen innostajana 
sekä bänditoimintaa vahvistavana toimijana. Ryt-
293  RMV 2016.
294  Koivisto & Luonila 2015, 4, 24; Hiltunen & Ilmavirta 2016, 10–12.
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mikorjaamoa vahvistetaan kansallisesti merkittä-
vänä rytmimusiikin keskuksena. Kirjauksesta ilme-
nee selvä tahto edistää rytmimusiikin ammatillista 
ja siten myös taloudellisesti tuottavaa toimintaa, 
mutta myös tulevaisuuteen sijoittaminen musiikin 
koulutustoiminnan noteeraamisella. Merkillepan-
tavaa on, että kaupunkistrategiassa otetaan huomi-
oon musiikin loppukäyttäjät ja nimetään tiettyyn 
fyysiseen paikkaan sijoittuva tila, jossa musiikista 
on mahdollista nauttia.   
Rytmimusiikkiverkoston  
kehittämistarpeiden analyysi  
Millaisina Rytmimusiikkiverkoston jäsenet itse ko-
kevat yhteisönsä mahdollisuudet ja sen tulevan toi-
minnan? Tutkimustehtävän ratkaisemiseksi ja ky-
symyksen selkeyttämisen metodisena lähtökohtana 
voidaan käyttää soveltavan etnomusikologian pa-
radigmoja. Tutkimusalan tavoitteita ovat musiikki-
keskeisten interventioiden tekeminen valituissa yh-
teisöissä sekä näin yhteisöjen hyödyttäminen. Tätä 
voi olla sosiaalinen kehitys, musiikillinen, kulttuu-
rinen tai taloudellinen hyöty, joku näiden yhdistel-
mistä tai jokin muu etuus.295 
Lähestymistapaa luonnehtii enemmänkin yh-
teistyö pelkän haastattelemisen ja tiedonkeräämi-
nen sijaan. Tämä heijastuu myös etnomusikologi-
an paradigman muutoksiin: dialogisen prosessin 
vuoksi puhutaan informanttien sijaan kollegois-
ta ja joissakin tapauksissa ystävistä.296 Myös ongel-
makeskeisyys puoltaa soveltavan etnomusikologian 
käyttämistä tämän tutkimuksen yhteydessä. Oleel-
lista on ajatusten vaihto ja parhaiden käytäntöjen 
kehittäminen yhdessä muiden kanssa.297 Käytäntö-
jen ja näkemysten selvittämiseksi tutkimusmenetel-
mänä käytettiin ryhmähaastattelua.
Rytmimusiikkiverkoston jäsenten näkemyksiä 
verkoston toiminnasta on mahdollista tarkastella 
diakronisesti asettamalla ne rinnakkain aiempien 
295 Titon 2015, 4.
296 Tutkimuksen teon etiikkaan ja jääviyteen liittyvissä kysymyk-
sissä uudet käsitteet eivät ole aivan ongelmattomia.
297 Harrison 2016, 13, 15,
rytmimusiikkiverkoston tavoitteiden kanssa. Haas-
tattelussa on kyse ruohonjuuritason tekijöiden käsi-
tyksistä, joiden yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia 
voidaan tarkastella rinnan aiempien näkemysten 
kanssa. Vertailuaineistona käytän tutkimusta, jossa 
tarkastellaan Seinäjoen rytmimusiikkia yhtenä ta-
paustutkimuksena.298   
Rytmimusiikkiverkoston ja Kulttuurinen mu-
siikintutkimus -hankkeen yhteistapaamiseen Sei-
näjoen Rytmikorjaamolla 9.6.2016 kokoontui yh-
teensä neljätoista henkilöä. Kokoonkutsujana toimi 
verkoston puheenjohtaja ja Taideyliopiston Sibelius-
Akatemian Seinäjoen yksikkö. Mukana oli kokoon-
kutsujan lisäksi joukko eteläpohjalaisia alan toimi-
joita: Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys, Into 
Seinäjoki Oy, Panula-opisto, Rytmi-instituutti ja 
Seinäjoen kaupunki. Kokouskutsun ja tutkimusky-
symysten mukaisesti tarkastelimme niitä tekijöitä 
ja osa-alueita, joissa Rytmimusiikkiverkoston toi-
minta on onnistunut, millä osa-alueilla sillä olisi pa-
rannettavaa, kuinka verkoston toiminnan kenttä on 
muuttunut, millaisia haasteita verkostolla on tule-
vaisuudessa kohdattavanaan ja onko tutkimuksel-
la annettavaa verkoston toiminnalle.299 Kokoontu-
misessa olivat edustettuina toimijaryhmät, joiden 
asennoitumisella luoviin ja taloudellisiin toimintoi-
hin on merkittävä vaikutus alueen rytmimusiikki-
ilmiön ylläpitämisen ja kehittämisen kannalta.300   
Ryhmähaastatteluun hyväksyttiin kaikki kes-
kustelunavaukset, kommentoinnit ja visioinnit. 
Kommentit tallennettiin ja litteroitiin, minkä jäl-
keen niistä kirjoitettiin muistio ja lähetettiin säh-
köpostilla verkoston jäsenille. Näin varmistettiin 
tiedonkulku myös heille, jotka eivät osallistuneet 
tapaamiseen sekä annettiin mahdollisuus kom-
mentoida kokouksen antia ja tuoda esiin omia nä-
kemyksiään. Vastaamisaikaa jätettiin runsaat kak-
si viikkoa.301 
298  Ruokolainen 2017.
299  RMP 2016.
300  Ruokolainen 2017, 221.
301  RMP 2016.
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Näkyvimpinä aineistolähtöisinä teemoina haastat-
teluista erottuivat Tyytyväisyyden ja tyytymättö-
myyden tilat, jolla tarkoitetaan verkoston tämän 
hetkistä tilaa ja mahdollisia tulevaisuuden haastei-
ta sekä Mars-ajattelu ja viestintä, joilla viitataan 
MARS Festivaliin liittyviin toimiin sekä verkoston 
sisäiseen ja ulkoiseen kommunikaatioon. Toimin-
taympäristön digitalisoituminen ja koulutuksen 
haasteet tarkoittavat musiikkialan ammattilaisuu-
den, harrastamisen ja koulutuksen muutoksia, joi-
ta tietokoneistunut ja siten uudella tavalla verkottu-
nut toimintaympäristö on tuonut mukanaan. Uudet 
avaukset -otsikko viittaa nimensä mukaisesti sellai-
seen toimintaan, jota verkoston parissa ei ole vielä 
kokeiltu.
Tyytyväisyyden ja tyytymättömyyden 
tilat 
Strategisen ajattelun osalta pohdittiin, kuinka Ryt-
mimusiikkiverkosto on tavoitteissaan ja toiminnas-
saan onnistunut. Yhteisestä tavoitteesta toteutetun 
Rytmikorjaamon valmistuminen on toisaalta herät-
tänyt tarpeen uuden tavoitteen löytämiselle: mihin 
energia suunnataan nyt, ja mitkä olisivat konkreet-
tiset välitavoitteet päämäärään pääsemiseksi? Ylei-
sesti ottaen toimintaan oltiin tyytyväisiä, mutta sa-
malla pidettiin tarpeellisena etsiä uusia etenemisen 
muotoja. Kokoontumiset koettiin reaktiivisiksi ja 
raportoiviksi ja sikäli hyviksi ja tavoitteensa täyttä-
viksi, mitä vahvistaa kokoontumisten epävirallinen 
luonne. Toisaalta esitettiin, että ”Rytmikorjaamo 
ja verkoston jatkuva laajentuminen on tuudittanut 
meidät tyytyväisyyden tilaan, joka ei ruoki uudistu-
mista”. Tarvetta olisi uusille ja yhteisille tavoitteille, 
jotka haastaisivat kaupungin ja muut verkoston toi-
mijat lähivuosina.302 Rytmimusiikkiverkoston toi-
minnan päämäärätietoisuuden pohdinnan koettiin 
liittyvän valtakunnan yleiseen henkiseen taloudelli-
seen ilmapiiriin. Ehdotettiin, että on syytä unohtaa 
”kurittamismeininki” sekä miettiä mitä halutaan ja 
302  Välimäki 2016.
tarvitaan sekä ennen muuta sitä, mikä on seuraava 
merkittävä tavoite.303 
Haastateltavat kokivat mahdolliseksi, että Ryt-
mimusiikkiverkostoa voitaisiin vahvistaa entises-
tään suuntaamalla toimintaa maakuntaan. Tämä 
tehtäisiin konkreettisesti siten, että houkuteltaisiin 
toimintaan mukaan musiikkialan opistoja, elävän 
musiikin yhdistyksiä ja muita toimijoita myös Sei-
näjoen ulkopuolelta.304 Avaus on kiintoisa laadulli-
sessa mielessä, sillä aiemmin rytmimusiikkiverkos-
to oli laajentunut aina, kun verkoston kokouksia oli 
järjestetty eikä suoranaisia tarpeita laajentumiselle 
oltu esitetty.305
Lisäksi on syytä panna merkille kaupallisten toi-
mijoiden vähyys verkostossa, minkä muuttaminen 
vaatisi myös todennäköisesti selkeämpää tavoitteel-
lisuutta. Tällaisessa yhteistoiminnassa olisi mahdol-
lisuus löytää yhteistä tuotekehitystoimintaa, pohtia 
eri tarpeita ja ratkaisuja uusiin haasteisiin sekä ava-
ta tutkijoille mahdollisuuksia kuulla kentän näke-
myksiä mahdollisten projektien ja rahoitusmahdol-
lisuuksien näkökulmasta. Toimintamuoto vastaisi 
myös nykyisen korkeakoulupolitiikan ja -rahoituk-
sen trendeihin, joita suunnataan entistä enemmän 
kohti soveltavaa tutkimusta. Tämä jatkaisi Sibelius-
Akatemian rytmimaisteriohjelman maisteritutkiel-
mien viitoittamaa tietä, joissa on analysoitu alueen 
musiikkikoulutusta sekä uusinnettu perinnemu-
siikkia tutkimalla arkistonauhoilta maakunnan lau-
luperinteen kannattajia ja tuomalla tämä tieto esit-
tävän musiikin pariin.306 
Mars-ajattelu ja viestintä
Uusina ajatuksina ehdotettiin proaktiivista ja tule-
vaisuusorientoitunutta toimintaa, kuten MARS Fes-
tivalin yhteistoiminnan kehittämistä ja tapahtuman 
laajentamista kokovuotiseksi sitomalla siihen muita 
toiminnan muotoja.307 Myös MARS Festival käyn-
303  RMP 2016.
304  Emt.
305  Ruokolahti 2017, 252.
306  Pellikka 2006; Palomäki 2016, Seppä 2016.
307  RMP 2016.
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nistettiin aikanaan tarpeesta tehdä jotakin konk-
reettista yhdessä.
Konkreettisena ja merkittävänä kehittämis-
kohteena nostettiin esiin verkoston viestintä. Vaik-
ka verkoston jäsenten monialaisuus ja tapaamiset 
mahdollistivat monipuolisen tiedonvaihdon, se ko-
ettiin paikoin reaktiiviseksi. Kaivattiin uusia ava-
uksia sekä viestinnän kehittämistä enemmän ny-
kytarpeita vastaaviksi. Keskitetty viestintä tarjoaisi 
foorumin MARS Festivalin ja sen osaorganisaatioi-
den kokovuotiselle toiminnalle. Käytännön tasolla 
tämä tarkoittaisi verkoston sisäistä yhteydenpitoa 
ja ulkoisena viestintänä sitä, kuinka MARS-sivuil-
la olisi mahdollista esitellä muiden muassa verkos-
ton jäsenten tarjoamaa koulutustoimintaa. Yhteis-
markkinointi kokoaisi verkoston koko potentiaalin 
samalle alustalle, sillä MARS-brändin on mahdol-
lista kasvaa järjestäviä organisaatioitaan tunne-
tummaksi. Samalla MARS Festivalista tulisi selke-
ästi verkoston toiminnan näkyvin osa.308 
Aiemmin rytmimusiikkiverkostolla ei ole ol-
lut selkeää agendaa tai tarkasti muotoiltuja tavoit-
teita, vaan se on pikemminkin luonut edellytykset 
erityyppiselle toiminnalle, kuten tiedonjakamisel-
le ja verkostoitumiselle. Eräs toiminnan muoto on 
ollut hankekahvit, joiden tavoitteena on ollut orga-
nisoida toimintaa niin, ettei useampi taho ehdottai-
si samansuuntaisia hankkeita rahoittajille samaan 
aikaan.309 Perinteisen kahvinjuonnin rituaalisuus 
koettiin nytkin tiedonvälittymisen ja yhteisöllisyy-
den kannalta merkittävänä tekijänä, mihin viittaa 
ehdotus talokahvien ja ”pullakilpailun” palautta-
misesta.310 Tila ja tapaamiselle varattu aika koettiin 
tärkeäksi tiedonkulun ja keskustelujen kannalta. 
Tätä selittää osin se, että digitaalisessa ympäristös-
sä jatkuvasti läsnä olevat viestit kilpailevat saman 
arvoisina kaikkien muiden viestien kanssa. 
308  RMP 2016.
309  Ruokolainen 2017, 247–248.
310  RMP 2016.
Toimintaympäristön digitalisoituminen ja 
koulutuksen haasteet
Kasvokkaisviestinnän ohella haluttiin panostaa di-
gitaalisuuteen. Osa koulutuksen parissa työsken-
televien verkoston jäsenten keskustelunavauksista 
koski mediakoulutusta, kentän pirstoutuneisuutta 
sekä digitaalisuuden tuomia toimintakentän muu-
toksia. Esitettiin, että pop- ja rockmusiikin tekijät 
olivat tietoisia musiikin uusien levitys- ja markki-
nointikanavien käytöstä internetissä, mutta lasten-
musiikin kaltaisten marginaalisempien musiikinla-
jien kohdalla tilanne oli vaikeampi. Tämän epäiltiin 
olevan osasyynä siihen, miksi näitä musiikinlajeja ei 
julkisuudessa juurikaan näy. Nuorten mediankäyt-
tö ja uusien sovellusten kehittyminen ja yleistymi-
nen tuovat osaltaan haasteita musiikinopetukseen 
ja alan koulutukseen. Lisäksi yksittäisenä avaukse-
na nostettiin esiin markkinointi, johon musiikin sa-
ralla toimivan muusikon, artistin ja yhtyeen tulisi 
kyetä varsinaisen musiikin tekemisen ohessa.311 
 Digitaalisuuden teemaan sisältyi musiikin vai-
vaton levittäminen internetissä ja sen vastapuo-
lena portinvartijajärjestelmän ja toimintakentän 
sirpaloitumisen aiheuttama päänvaiva. Musiikin-
tekijöiden esillepääsyä vaikeuttaa se, että valtaosa 
suositusta musiikista on yleisölle tuttua erilais-
ten soittolistojen esittelemänä, mikä on käytäntönä 
myös suoratoistopalveluissa. Soittolistalle pääsy on 
vaikeaa, sillä suoratoistojärjestelmät esittelevät asi-
akkailleen personoituja palveluja, jotka perustuvat 
käyttäjän kuuntelemaan musiikkiin ja palvelun täs-
tä tiedosta kokoamaan tarjontaan. Hittituotannon 
vastapainoksi ehdotettiin musiikin koulutuksen si-
vistystehtävän ottamista vakavasti: käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että päivän musiikin ohella on 
syytä esitellä muitakin musiikinlajeja.312
Projektien suunnitteluvaiheeseen osallistu-
minen muiden verkoston jäsenten kanssa edistäi-
si mahdollista tulevaisuuden yhteistyötä. Kaikkien 
intresseissä on tarjota koulutusta sitä tarvitsevil-




le sekä huolehtia siitä, että koulutuksiin osallistuu 
riittävästi koulutettavia. Tiedonkulkua parantamal-
la on mahdollista tarkistaa, ettei koulutustarjonta 
muodostu päällekkäiseksi muiden verkoston jäsen-
ten tarjoaman opetuksen kanssa.313
Uudet avaukset
Rytmimusiikkitoiminnan käytännön ongelmia lä-
hestyttiin myös akateemisen tutkimuksen inspi-
roimana. Taideyliopiston ArtsEqual (2016) -han-
ke on taiteen tasa-arvoiseen saatavuuteen tähtäävä 
tutkimusprojekti, jonka tavoitteena on tarkastella 
sitä, kuinka taiteella on julkisena palveluna mah-
dollista lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hy-
vinvointia. Hanketta ehdotettiin sovellettavaksi 
Seinäjoelle työnimellä ”RytmimusiikkiEqual”, jol-
loin kattokäsitteen alle voisi koota verkoston toimi-
joiden järjestämiä tapahtumia ja opetustoimintaa 
sekä jakaa näin saatua tietoa ja resursseja alueelle 
tasapuolisesti. Käytännön tasolla kysymykseen tu-
lisivat esimerkiksi ikäihmisten palvelutalot: rytmi-
musiikin toimijat koordinoivat palveluja tahoillaan, 
minkä vuoksi osa palvelutaloista jää väliinputoajik-
si ja siten ilman musiikkitarjontaa. Tutkimukselli-
sena avauksena ehdotettiin ihmisen elinkaaren tai 
perheen ikäjakauman tarkastelua ja erityisesti sitä, 
miten rytmimusiikki tai ylipäänsä taide koskettaa 
kuntalaisia.314 
Mahdollisia taloudellisia resursseja tarkastel-
tiin suhteessa yrittäjyyteen, avustuksiin ja Ryt-
mimusiikkiverkoston kansainvälistymiseen. Mu-
siikkiyrittäjyyden esteeksi nähtiin vaara tipahtaa 
sosiaaliturvan ulkopuolelle. Eräänä ratkaisuvaih-
toehtona pohdittiin MARS ry:n tai osuuskunnan 
perustamista, mikä helpottaisi pienten toimijoiden 
avustusten hakemista.315
Aktiivista rahoitusinstrumenttien etsintää ja 
valmiutta osallistua kansainvälisesti kilpaillun ra-
han hakemiseen edellyttäisi myös ehdotettu Rytmi-
musiikkiverkoston toiminnan kansainvälistyminen. 
313  Pellikka 2016.
314  Emt.
315  RMP 2016.
Verkoston toiminnan laajentaminen Pohjoismaihin 
ja Pohjois-Eurooppaan mainittiin, joskin konkreet-
tiset toimintaehdotukset jäivät vielä tässä vaiheessa 
puuttumaan. Ehdotus verkostosta kansainvälisenä 
vientituotteena on perusteltu, sillä Rytmimusiik-
kiverkoston toiminta on ollut lähtökohtaisesti val-
takunnallista ja kansainvälistäkin: rytmimusiik-
kikokonaisuuden ollessa muodostumassa haettiin 
mallia toimintaan ja toimitiloihin Ruotsin Hults-
fredista ja siellä sijaitsevasta Rock City -toimitilasta 
sekä alueen koulutus- ja liiketoiminnasta.316 
Yhtä lailla verkoston toimintamallia tulisi har-
kita vientituotteena muualle Suomeen. Tätä olisi 
mahdollista edistää muiden muassa esittelemällä 
toimintaa alan tapaamisissa ja akateemisissa kon-
ferensseissa. Tähän ulkoisen ja sisäisen viestinnän 
rajalle sijoittuu myös mainittu MARS Festival, joka 
verkoston näkyvimpänä toimintamuotona konkre-
tisoi verkoston tavoitteet alueellisesti, valtakunnal-
lisesti ja kansainvälisesti.
  
Käytännöt ja kehittämistarpeet 
Rytmimusiikkiverkoston toiminta voidaan ymmär-
tää yhtäältä henkilöiden välisenä kommunikaatio-
na, toisaalta vakiintuneina verkostomaisina käy-
täntöinä vastuullisine vetäjineen ja julkilausuttuine 
tavoitteineen.317 Pääasiallisesti Seinäjoen alueel-
la tapahtuvan toiminnan tarkastelu musiikkikult-
tuurina mahdollistaa tavoitteiden kontekstoimisen 
valtakunnallisiin ja kansainvälisiin musiikkitoi-
minnan muutoksiin. Käytännössä tätä on tehty rea-
goimalla muiden muassa uusiin koulutustarpeisiin. 
Entä onko tarvetta rytmimusiikin toimintaken-
tän laajentamiselle, ja millaisia mahdollisuuksia ja 
haasteita laajentaminen luo tulevalle toiminnalle? 
Aihe liittyy läheisesti ylipäänsä rytmimusiikin kä-
sitteelliseen ymmärtämiseen sekä siihen, mitkä ovat 
rytmimusiikin toimijoiden käsitykset termin sisäl-
löstä.  Rytmimusiikkiklusterin määritteleminen on 
316  RMP 2016.
317  Ruokolainen 2017, 247.
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kieltämättä jatkuvan neuvottelun ja siten myös jat-
kuvien uusien mahdollisuuksien paikka, sillä sen 
muotoa tai tavoitteita ei ole määritellyt mikään tiet-
ty taho vaan rytmimusiikki määrittelee ilmiönä itse 
itseään.318 On silti hyvä muistaa, että rytmimusiikki 
ei määrittele itse itseään, vaan määrittelyn tekevät 
rytmimusiikin parissa toimivat ihmiset joko tietoi-
sesti, tietämättään tai ylipäänsä käytännön teoil-
laan: yhteisön jäsenet joko hyväksyvät tai hylkäävät 
uudet musiikilliset ilmiöt ja niitä koskevat käsityk-
set.319  Tämän musiikkikulttuurisen näkemyksen 
lisäksi rytmimusiikin musiikkikulttuurisella tar-
kastelulla voidaan tuoda näkyviksi niitä yksittäi-
siä tekijöitä, jotka muovaavat verkoston toimintaa. 
Tässä on myös soveltavan etnomusikologian anti: 
toimiminen yhdessä tutkittavan kohteen kanssa ja 
ymmärryksen rakentaminen siitä, kuinka musiik-
kikulttuuri toimii ja rakentuu toiminnan ja sitä kos-
kevan puheen tasolla sekä ennen muuta esittämällä 
konkreettisia vastauksia käytännön haasteisiin. Ki-
teyttäen: jos musiikki on kulttuuria ja kulttuuri yh-
teisön tuote, on tiedostettava, kuinka musiikintut-
kimus ja tutkimuksen tekijät voivat olla hyödyksi 
muulle maailmalle.320 
Verkoston tapaamisen perusteella voidaan 
suunnitella tulevaa toimintaa ja varautua niihin 
haasteisiin ja mahdollisuuksiin, joita muuttuva toi-
mintaympäristö tuo tullessaan. Useimmiten talou-
318  Törmä ym. 2013.
319  Uimonen 2016, 178.
320  Käppi 2011, 6; AEN 2005.
dellisiin tunnuslukuihin nojaavien raporttien ja 
muutosennusteiden kriittisen arvioinnin ohella on 
kuitenkin hyvä muistaa, että merkittävä osa mu-
siikkikulttuuriin liittyvästä toiminnasta ja tiedon-
vaihdosta nojaa edelleen kasvokkain tapahtuvaan 
viestintään sekä vähemmän muodolliseen kans-
sakäymiseen ja tiedonvaihtoon. Tämä kanssakäy-
minen luo osaltaan suuntaviivoja konkreettiselle 
tavoitteenasettelulle sekä ennen muuta sille, mil-
laisilla henkilö- ja taloudellisilla resursseilla tule-
vaisuus voidaan kohdata. Ilman kentän toimijoiden 
tasavertaista kuulemista tulevaisuuden hahmotta-
minen jää puutteelliseksi, pahimmassa tapaukses-
sa tarpeettomaksi. 
Rytmimusiikkiverkoston jäsenten kuulemisen 
jälkeen ilmeni, että ruohonjuuritason toiminnan 
ylläpitäminen vaatii uusien tavoitteiden hahmot-
tamista, mutta myös hyvin toimivien käytäntöjen 
vaalimista. Kehittämistarpeet liittyvät pääasiassa 
verkoston ulkoiseen ja sisäiseen viestintään ja sen 
luonteeseen, yhteisiin tapaamisiin sekä toiminnan 
tavoitteisiin. Rytmimusiikkiverkosto on toimintata-
voiltaan selvästi Vaasan läänin kehittyvän musiikin 
yhdistyksen perillinen sosiaalisessa keskustelevuu-
dessaan ja kyvyssään luoda yhteishenkeä laajas-
ti määritellyn toimintansa tueksi. Taiteen tasa-ar-
voinen saatavuus sulkisi johtoteemana sisäänsä 
erityyppistä toimintaa. Tämä myötä olisi mahdol-
lista ulottaa Rytmimusiikkiverkoston toiminta mo-
nipuolisesti ja tehokkaasti koko kulttuurin kentälle 
ja kulttuurin kuluttajien koko elinkaarelle.  
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Leena Koivusilta ja Eija Paavilainen
Hyvä elämä kaikille
Lasten, nuorten ja perheiden terveys ja hyvinvointi 
Monialainen yhteistyö on välttämätöntä, jotta hy-
vinvointia voidaan tehokkaasti edistää ja tukea. 
Esimerkiksi Välittämisen koodi -hankkeen toimi-
jat löytävät lapsia ja nuoria koskevasta yhteistyöstä 
runsaasti kehittämiskohteita, samoin terveydenhoi-
tajat, jotka arvioivat valtakunnallisesti lasten kal-
toinkohtelun tunnistamista.323 Lasten kaltoinkohte-
lun tehokkaita menetelmiä koskeva hoitosuositus324 
esittelee lapseen ja perheeseen liittyviä riskitekijöitä 
ja tunnistamisen työkaluja, esimerkiksi riskinarvi-
ointimittareita. Ne on todettu hyödyllisiksi perhei-
den kokonaistilanteen arvioinnissa.
Yksittäisten ihmisten ja kokonaisten väestöryh-
mien terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia teki-
jöitä voidaan kuvata sisäkkäisillä kehillä (Kuvio 1). 
Ne kertovat, miten henkilökohtaisten, synnynnäis-
ten ominaisuuksien ja luonteenpiirteiden merkitys-
tä muovaavat viime kädessä yhteiskunnalliset olo-
suhteet ja niiden vaikutukset elinoloille, yhteisöille, 
sosiaalisille verkostoille ja elämäntyyleille. 
Koko maailmassa tapahtunut myönteisen ta-
lous- ja kehitysuskon romahtaminen vuonna 2008 
on vaikuttanut sosioekonomisiin tekijöihin sekä 
elinympäristöjen ominaisuuksiin myös Suomes-
sa. Romahdus yhdistyy jo 1990-luvun lamakauden 
aikana aloitettuun hyvinvointivaltion uudelleen-
muotoiluun. Sosiaalietuuksien tasoja on alennettu 
ja tukikausia vähennetty, etujen saamisen kritee-
rejä on tiukennettu, ja niiden kattavuutta on rajoi-
tettu. Tämä yhdistyy suurempaan kokonaisuuteen 
eli siihen, miten koko Euroopan alueella heikenty-
neiden elinolojen havaitaan vaikuttavan haitallises-
323  Leppäkoski ym. 2017; Paavilainen ym. 2014.
324  Paavilainen & Flinck 2015.
Lasten, nuorten ja perheiden terveys ja hyvinvoin-
ti on yksi yhteiskuntamme vahvuuksista. Suurin 
osa suomalaisista perheistä voi hyvin, mutta yhteis-
kunnallisista olosuhteista ja perheiden elinoloista 
johtuvia hyvinvoinnin eroja esiintyy – myös Etelä-
Pohjanmaalla. Kaikkia yhteiskunnan toimijoita tar-
vitaan hyvinvoinnin rakentamiseen, ja tärkeää on 
löytää ne lapset ja nuoret perheineen, joilla on ar-
jen vaikeuksia tai kuormittavia elämäntilanteita.321 
Täss artikkelissa esittelemme tilastotietoa, joka ku-
vaa Etelä-Pohjanmaata elämisen ja kasvamisen ym-
päristönä sekä tutkimustietoa lasten, nuorten ja 
perheiden terveydestä ja hyvinvoinnista. Esitämme 
myös riittävän varhaisen ja tarpeenmukaisen tuen 
sekä ongelmien monialaisen ennaltaehkäisyn me-
netelmiä, joilla lasten ja nuorten tilannetta voidaan 
edelleen parantaa nyt ja tulevaisuudessa.
 THL:n Kouluterveyskyselyn perusteella tiede-
tään, että Etelä-Pohjanmaan lapsiperheiden vah-
vuuksia ovat perheiden kokoontuminen yhteisille 
aterioille, vanhempien vähäinen tupakointi ja muu-
ta maata vähäisempi työttömyys.322 Kouluaterioille 
osallistutaan muuta maata enemmän ja huumeko-
keiluja on vähemmän. Koulujen työolot sekä koulu-
jen terveys- ja hyvinvointipalvelujen saatavuus koe-
taan muuta maata paremmiksi. Kehittämisen varaa 
on koetussa terveydentilassa, ylipainon vähentämi-
sessä sekä hampaiden hoidossa. Seutukuntien välil-
lä on jonkin verran eroja. Riskit kasautuvat samoil-
le nuorille.
321 Koivusilta 2017, Rinne & Saarijärvi 2014; Paavilainen & Flinck 
2015.
322 Luopa ym. 2014.

















     
     







ulttuuriset ja ympäristön olosuhteet
ti ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin ja samalla 
kasvattavan väestöryhmien terveyseroja. 325Tämä voi 
liittyä ihmissuhteiden sekä ihmisiä ja instituutioi-
ta kohtaan koetun luottamuksen vähenemiseen.326 
Koko yhteiskuntaa koskettavien ongelmien lisäk-
si ihmisille voivat aiheuttaa lisätaakkaa niin sano-
tut uudet sosiaaliset riskit, joihin ei perinteisessä 
sosiaaliturvajärjestelmissä ole riittävästi varaudut-
tu. Uusia riskejä syntyy esimerkiksi perhemuotojen, 
väestörakenteen tai työelämän muuttuessa. Muun 
muassa yksinhuoltajuus, työttömyys tai elämänti-
lanteista johtuvat yllättävät menot voivat heikentää 
perheiden elinoloja ja luoda tuen tarvetta.327 Kan-
sainvälisen ja oman maan sosiaalisten ja taloudel-
listen olojen kehitystrendit heijastuvat siis kaikkial-
la perheiden mahdollisuuksiin huolehtia lastensa 
hyvinvoinnista ja tulevaisuuden voimavarojen ra-
kentamisesta. 
Yksi globaali kansanterveysongelma on lasten 
kaltoinkohtelu. Se heikentää monien lasten ja per-
heiden terveyttä ja hyvinvointia ja liittyy moniin 
lasten ja perheiden riskioloihin.328 Kaltoinkohtelu si-
sältää sekä fyysistä pahoinpitelyä, henkistä pahoin-
pitelyä, seksuaalista hyväksikäyttöä että hoidon lai-
minlyöntiä.  Länsimaissa vuosittain 4–16 % lapsista 
325  Dahlgren & Whitehead 1991, suom. Palosuo & Lahelma 2013.
326  Gulland  2013; van der Wel ym. 2018.
327  Taylor-Gooby 2004; Hastrup ym. 2016. 
328  Paavilainen & Flinck 2015.
kokee fyysistä pahoinpitelyä ja joka kymmenes lapsi 
kokee henkistä väkivaltaa.329 WHO on esitellyt seit-
semän maailmanlaajuista strategiaa lapsiin kohdis-
tuvan väkivallan ehkäisemiseksi. Ne kohdistuvat 
lainsäädännön, sen soveltamisen, turvallisen ym-
päristön, perheen tukemisen, taloudellisen turvan, 
palvelujärjestelmän sekä koulutuksen kehittämi-
seen.330
Perhe on tärkein yhteiskunnan vaikutteita las-
ten ja nuorten arkeen välittävä ympäristö. Etelä-
Pohjanmaan osalta tämä näkyy aikasarjoissa, jotka 
kuvaavat yhteiskunnallisten olosuhteiden muutok-
sia. Aikasarjat ovat Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen (THL) Sotkanet.fi-tilasto- ja indikaattori-
pankista ja Kouluterveyskyselyn peruskoulujen 8. ja 
9. luokan oppilaiden aineistosta.331
Lupa käyttää aineistoa on seuraavista Etelä-
Pohjanmaan kunnista: Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Il-
majoki, Jalasjärvi, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, 
Kurikka, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Soini, Teu-
va, Vimpeli ja Ähtäri. Vuosien 1997–2013 aineistos-
ta (n=40584) on tutkittu ilmiöiden kehityssuuntia ja 
vuoden 2013 aineistosta (n=3993) niiden välisiä yh-
teyksiä. Lukio- ja ammattioppilaitosten vertaami-
nen on ollut mahdollista vuodesta 2008 lähtien, ja 
329 Gilbert ym. 2009.
330 INSPIRE 2016.
331 Kouluterveyskysely 2019.
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se on tehty niiden indikaattorien osalta, joita Koulu-
terveyskyselystä on Sotkanet.fi-tietopankissa. Las-
ten ja nuorten osalta tarkastellaan ensin elinoloja, 
sitten elämää lähiyhteisöissä ja lopuksi yksilöllistä 
hyvinvointia. Vuonna 2013 tehty poikien ja tyttöjen 
välisten erojen tarkastelu perustuu khiin neliötes-
teihin, joiden tilastollisesti merkitsevät tulokset (ris-
kitasolla 5 %) mainitaan. Koulumuotojen eroja ei ole 
ollut mahdollista testata tilastollisesti, mutta selke-
ät erot kerrotaan. 
Perheiden elinolojen kehityssuunnat 
Etelä-Pohjanmaalla
Lapsiperheiden osuus on laskenut tasaisesti koko 
Suomessa, niin myös Etelä-Pohjanmaalla (kuvio 2). 
Lasten kokemaan turvallisuuden tunteeseen vaikut-
taa perheiden koossa pysyminen, ja yhden huolta-
jan perheillä on havaittu kahden huoltajan perheitä 
enemmän toimeentulovaikeuksia.332 Tässä suhtees-
sa Etelä-Pohjanmaalla lasten tilanne on tässä mie-
lessä parempi: avioeroja ja yhden huoltajan perhei-
tä on alueella vähemmän, vaikka osuudet ovatkin 
hieman kasvaneet. Vuonna 2017 Etelä-Pohjanmaal-
la yksinhuoltajaperheitä oli kaikista perheistä 18 % 
(koko maassa 22 %). 
332  Okkonen 2014; Hakovirta ym. 2015; Hakovirta 2010. 
Koulutus on tärkeä elinoloihin ja yhteiskunnas-
sa toimimiseen vaikuttava tekijä. Tulevaisuuden 
nuorten työmarkkinoille pääsy, ammatillinen ase-
ma ja tätä kautta mahdollisuus vaikuttaa omiin työ-
oloihin, tuloihin ja hyvinvointiin riippuvat koulu-
tuksesta. Tärkeä on myös tiedollinen ulottuvuus: 
koulutuksen myötä usein lisääntyvä kiinnostus hy-
vinvoinnin kannalta tärkeisiin asioihin, kuten ter-
veellisiin elintapoihin. Koulutus voi parantaa niin 
sanottua terveyden lukutaitoa eli kykyä hankkia 
terveyttä koskevaa tietoa, arvioida tiedon luotetta-
vuutta ja hyödyntää sitä omaksi parhaaksi. Koulu-
tus myös lisää yleistä luottamusta itseen ja muihin 
ihmisiin sekä rohkeutta ja kiinnostusta osallistua 
hyvinvointia edistävään toimintaan ja sitä tuke-
viin sosiaalisiin verkostoihin. Korkeasti koulutet-
tujen vanhempien lapset usein hankkivat itsekin 
pitkän koulutuksen.333 Koulutuksen merkityksen 
kasvu näkyy myös Etelä-Pohjanmaalla (kuvio 3). 
Peruskoulun varaan opinnoissaan jääneitä oli vuon-
na 2016 kuusi prosenttia (koko maassa 8 %). Suosi-
ossa on ollut varsinkin keskiasteen koulutus, mutta 
myös korkeasti koulutettujen osuus on noussut sa-
maa vauhtia kuin koko maassa. Etelä-Pohjanmaan 
ja koko maan ero on säilynyt.  
333 Education at a Glance 2015; Helldán ym. 2013; Kaasalainen 
 2016; Kivinen & Hedman 2016.
Kuvio 2.  Lapsiperheet, % perheistä, yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä ja avioeroja 25–64-vuotiailla tuhannesta 
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Toinen sosioekonomista rakennetta kuvaava mitta-
ri on työttömyysaste. Huoli työttömyyden kasvusta 
rapauttaa ihmisten luottamusta yhteiskunnan insti-
tuutioihin ja toisiinsa.334 Aikuisten huoli ja levot-
tomuus tarttuu myös lasten ajatuksiin tulevaisuu-
desta; työttömyysperheiden lapsilla voi olla muita 
heikompi usko omaan työllistymiseen tulevaisuu-
dessa.335 Huiman 1990-luvun alussa tapahtuneen 
työttömyyden kasvun jälkeen tilanne parani koko 
maassa, 2010-luvun alussa työttömyys on jälleen 
kasvanut (kuvio 4). Etelä-Pohjanmaa on kuitenkin 
menestynyt hyvin: sekä työttömiä, nuorisotyöttö-
miä että pitkäaikaistyöttömiä on ollut vähemmän 
kuin koko maassa. 
334  Arias ym. 2013.
335  Salmi ym. 1996.
Ikärakennetta kuvastava demografinen huoltosuhde 
kertoo siitä yhteiskunnallisten velvollisuuksien taa-
kasta, joka tulevaisuuden nuoriin kohdistuu. Huol-
tosuhteen kehitys ja sen alue-erot ovat yhä kasvavan 
huolen aihe.336 Etelä-Pohjanmaa poikkeaa epäedul-
lisesti koko maasta, sillä koko tarkasteluajanjaksona 
ei-työikäisiä ”huollettavia” on ollut työikäistä koh-
den melkoisesti enemmän kuin koko maassa (kuvio 
5). Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lähei-
set entistä enemmän huolehtivat sairaista eri-ikäi-
sistä tai ikääntyvistä perheenjäsenistään. He ovat 
omaishoitajia tai osallistuvat muulla tavoin lähei-
sensä hoitoon. Tämä kannattaa ottaa huomioon so-
siaali- ja terveyspalveluita suunniteltaessa. 




















































































Kuvio 3.  Keski- ja korkea-asteen koulutuksen saaneet, % 15 vuotta täyttäneistä ja koulutuksen ulkopuolelle jääneet 
17–24-vuotiaat, % vastaavanikäisistä Etelä-Pohjanmaalla ja koko maassa vuosina 1990–2016 (ensimmäiset 
vakinaiset ammattikorkeakoulut aloittivat toimintansa elokuussa 1996). 



















































































Väestöryhmien terveys- ja hyvinvointieroja koske-
vassa keskustelussa on viime vuosina painotettu 
koko yhteiskunnan tasolla koettua taloudellista eri-
arvoisuutta.337 Eriarvoisuuden vaikutukset voivat 
välittyä esimerkiksi vähäisen sosiaalisen pääoman 
tai yhteiskunnan instituutioita kohtaan koetun epä-
luottamuksen seurauksena stressireaktioiden tai 
riskikäyttäytymisen kautta jopa yksilön elimistöön, 
vakaviksi terveysongelmiksi.338 Vaarassa ovat var-
sinkin haavoittuvimmissa tilanteissa tai sosiaali-
sissa asemissa olevat ihmiset. Tässä suhteessa Ete-
lä-Pohjanmaa on koko maahan verrattuna hieman 
paremmalla uralla. Tuloeroja mittaavan gini-kertoi-
men arvot ovat pysytelleet lievästi koko maan arvo-
ja pienempinä. 
Seurantatutkimuksissa on havaittu vanhempi-
en taloudellisten ja terveydellisten ongelmien pe-
riytymistä lapsille muun muassa koulunkäynnin ja 
mielenterveyden ongelmina.339 Taloudellisten ongel-
mien levinneisyyttä voidaan mitata pienituloisiin 
kotitalouksiin kuuluvien alle 18-vuotiaitten henki-
löiden prosenttiosuuksina. Sekä Etelä-Pohjanmaal-
la että koko maassa pienituloisten osuudet kaikista 
alueella asuvista alle 18-vuotiaista kaksinkertais-
tuivat vuoden 1995 jälkeen (kuvio 6). Viime vuosi-
na osuudet ovat lievästi laskeneet. Vuonna 2017 pie-
nituloisia lapsiperheitä oli Etelä-Pohjanmaalla ja 
337  Mm. Pickett & Wilkinson 2015.
338  Kawachi & Berkman 2000.
339  Paananen ym. 2012.
koko maassa 12 %. Nouseva suuntaus voi vaikut-
taa myös tulevaisuuteen, sillä lapsuudessa taloudel-
lista huono-osaisuutta kokeneilla on suurempi ris-
ki pienituloisuuteen myös aikuisiällä.340 Vakavien 
toimeentulovaikeuksien mittarina voidaan käyttää 
toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden osuut-
ta. Se on pysytellyt alle kymmenen prosentin suu-
ruisena vuodesta 2004 lähtien.  Elintason yleisestä 
noususta kertoo myös ahtaasti asuvien lapsiperhei-
den osuuden pieneneminen. 
Vaikka toimeentulo-ongelmat eivät merkitsi-
sikään absoluuttista puutetta, vähävaraisuus altis-
taa monenlaiselle haavoittuvuudelle ja niin sano-
tulle suhteelliselle köyhyydelle. Lapset jäävät paitsi 
monista normaaliarkeen kuuluvista harrastuksis-
ta ja kulutusmahdollisuuksista.341 THL:n kansalli-
sen vuoden 1987 syntymäkohortin tutkimus näyt-
tää 1990-luvun alun lamakauden vaikuttaneen 
perheiden ilmapiiriin, vanhempien jaksamiseen ja 
keskinäiseen suhteeseen. Vanhempien huono mie-
lenterveys lisää myös lasten käytösongelmien, ma-
sentumisen, ahdistuneisuuden ja alkoholin käytön 
riskiä, mikä voi johtaa ylisukupolviseen huono-
osaisuuteen ilman erityistukea. Arjen ongelmien 
kasaantuessa riskit voivat kärjistyä ilman perheen 
tarpeille perustuvaa yhteistyötä perheen kanssa.342
340 Esim. Paananen ym. 2012; Sirniö 2016. 
341 Hakovirta & Rantalaiho 2012; Kaikkonen ym. 2012. 
342 Paananen ym. 2012; Paavilainen & Flinck 2015 ja 2016; Lepistö 
ym. 2017a.
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Äärimmillään vaikeudet voivat johtaa lapsen huos-
taanottoon tai sijoittamiseen kodin ulkopuolelle. Si-
joitettujen 0–17-vuotiaiden määrä on kasvanut ta-
saisesti viimeksi kuluneen kahden vuosikymmenen 
aikana (kuvio 7). Näin on käynyt myös Etelä-Poh-
janmaalla, joskin osuus on koko ajan ollut pienempi 
kuin koko maassa. Erityisesti on kasvanut aikuisuu-
den kynnyksellä huostaan otettujen osuus. Etelä-
Pohjanmaalla se kuitenkin laski hyvin voimakkaas-
ti vuoden 2010 jälkeen, mutta on viime vuosina taas 
noussut. On mahdollista, että huostaanottojen mää-
rään vaikuttaa palvelujärjestelmän kehitys ja tehok-
kaammaksi käynyt perheiden ongelmiin reagoimi-
nen. 
Lasten, nuorten ja perheiden palvelujärjestel-
mää on pyritty kehittämään aktiivisesti monin ta-
voin, mitä tapahtuu edelleenkin, esimerkiksi kokoa-
malla niitä perhekeskukseen.343 Välittämisen koodi 
-hankkeessa (www.välittämisenkoodi.fi) on kehi-
tetty moniammatillinen toimintamalli ja työkaluk-
si tiedonvälitysjärjestelmä, jonka avulla lapsi tai 
nuori pääsee helposti mukaan palveluiden piiriin ja 
saa apua jo ennen ongelmien kärjistymistä. Lasten, 
nuorten ja perheiden kanssa toimivat työntekijät 
ovat kehittäneet mallia yhdessä perustuen sekä hei-
dän omiin kokemuksiinsa yhteistyön haasteista että 
nuorten kokemuksiin yhteistyön kehittämistarpeis-
ta. Ongelmia on esimerkiksi tiedonkulussa ja työn-
tekijöiden yhteisen näkemyksen muodostamisessa. 
Seurantatulosten mukaan se on jo parantanut yh-
teistyötä jonkin verran.344 Oikeaan suuntaan ollaan 
menossa, ja tarve vastaavanlaiselle valtakunnalli-
343  Hastrup ym. 2016.
344  Leppäkoski ym. 2017.
Kuvio 6. Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista, lasten pienituloisuusaste ja toimeentulo-






































































Ahtaasti asuvat lapsiperheet, EP
Ahtaasti asuvat lapsiperheet, 
koko maa
Lasten pienituloisuus, EP
Lasten pienituloisuus, koko maa
Toimeentulotuki, EP
Toimeentulotuki, koko maa
Kuvio 7.  Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0–17-vuotiaat ja 18–20-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Etelä-Pohjan-
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selle tiedonkulun parantamismenetelmälle on ole-
massa. Samantapaista kehitystyötä tehdään muu-
allakin Suomessa. Myös Hollannissa on vastaavasta 
menetelmästä hyviä kokemuksia. Yhteistyö on pa-
rantunut ja auttanut nuoria.345  
Lasten kasvuympäristön laadusta kertoo myös 
rikollisuuden määrä. Tässä vertailussa Etelä-Poh-
janmaa näyttää muuta maata turvallisemmalta. 
Poliisin tietoon tulleiden omaisuusrikosten väestö-
osuuden lasku on ollut samankaltaista koko maassa 
ja Etelä-Pohjanmaalla, mutta rikoksia on koko tar-
kastelujaksolla ollut Etelä-Pohjanmaalla suhteelli-
sesti vähemmän kuin koko maassa (kuvio 8).  
Myös huumausainerikosten sekä henkeen ja ter-
veyteen kohdistuneita rikoksia tehdään Etelä-Poh-
janmaalla vähemmän. Kummallakin verrattaval-
la alueella huumausainerikollisuuden suunta on 
345  Youth and Family Centers in the Netherlands 2016.
selvästi kasvava (kuvio 9). Tiedusteltaessa Koulu-
terveyskyselyssä lasten ja nuorten kokemia uhkia 
ja turvallisuuden puutetta Etelä-Pohjanmaan pe-
ruskoulujen 8. ja 9. luokkien oppilaista 17 % ker-
toi vuonna 2013 kokeneensa fyysistä uhkaa (pojat 
useammin) viimeksi kuluneen vuoden aikana. Lä-
heisen alkoholinkäyttö oli aiheuttanut ongelmia 12 
%:lle nuorista (tytöille useammin). 
Lasten ja nuorten elämä  
lähiyhteisöissä: perhe ja koulu
Hyvä suhde vanhempiin näyttää suojaavan elä-
män vaikeuksilta, vaikka perheessä olisikin toi-
meentulo-ongelmia.346 Jos perheyhteyden mitta-
reina käytetään yhteisille aterioille osallistumista 
ja vanhempien tietoa lasten viikonloppumenoista, 
Etelä-Pohjanmaa erottuu koko maassa edukseen 
346  Mm. Mustonen ym. 2013.
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Kuvio 8.  Poliisin tietoon tulleet kaikki omaisuusrikokset tuhatta asukasta kohti Etelä-Pohjanmaalla ja koko maassa 
vuosina 1996-2017
Kuvio 9.  Poliisin tietoon tulleet kaikki huumausainerikokset (rikosilmoitus, rangaistusvaatimus, rikesakko) sekä hen-
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(taulukko 1).  Silti vuonna 2013 peruskoululaisista 
kolmasosa sanoi, että vanhemmat eivät tiedä, missä 
lapset iltojaan viettävät ja vajaa kymmenesosa koki 
vaikeaksi keskustella vanhempiensa kanssa. Tytöt 
ilmoittivat poikia useammin keskusteluvaikeuksis-
ta ja yhteisen aterian puuttumisesta, pojat taas use-
ammin siitä, että vanhemmat eivät tiedä heidän il-
lanviettopaikkaansa.  
Viime aikoina on kannettu paljon huolta sekä 
lasten että aikuisten yksinäisyydestä ja siihen liit-
tyvästä pahoinvoinnista.347 Kouluterveyskyselyssä 
lapsilta kysytään, puuttuuko heiltä läheinen ystävä 
tai kiusataanko heitä koulussa. Näiden osalta Etelä-
Pohjanmaa ei ole poikennut koko maasta. Ilman ys-
tävää olevien osuus on seuranta-aikana vähentynyt. 
Vuonna 2013 Etelä-Pohjanmaan peruskoululaisis-
ta kahdeksan prosenttia koki olevansa ilman ystä-
vää, pojat (11 %) useammin kuin tytöt (5 %). Poikien 
onkin havaittu usein kokevan niin sanottua emotio-
naalista yksinäisyyttä. He ovat vailla läheistä ystä-
vää, jonka kanssa voisi jakaa tärkeitä asioita. Tällä 
on vaikutus kauas, sillä yksinäisyydellä on taipu-
mus jatkua tilanteesta ja vuodesta toiseen. Se liittyy 
muun muassa pelkoihin, ahdistuneisuuteen, ma-
sennukseen ja itsetuhoisuuteen.348 Tutkittaessa las-
347  Junttila 2015; Yksinäisten Suomi 2016.
348  Esim. Junttila 2010; Junttila & Vauras 2009; Niemi ym. 2013. 
ta odottavien vanhempien jaksamista ja riskioloja, 
todettiin että suomalaisilla äideillä esiintyi enem-
män depressiota ja yksinäisyyttä kuin muissa mais-
sa.349 Lapsen yksinäisyyden ehkäisemiseksi on tär-
keää tukea koko perhettä, sillä vanhemman kokema 
yksinäisyys näyttää heikentävän myös lasten yhteis-
työtaitoja ja välillisesti myös ystävien löytämistä.350 
Perhettä onkin tarkasteltava sekä yksilöinä että ko-
konaisuutena ja perhesuhteina. Yhden perheenjäse-
nen ongelma, esimerkiksi sairaus, vaikuttaa aina 
myös muihin perheenjäseniin. Lisäksi monet asiat 
vaikuttavat ylisukupolvisesti.
Yksi ikätoverien seurasta poissulkemisen muo-
to on kiusatuksi tuleminen. Siihen vaikuttavat kou-
lussa vallitsevat ryhmärakenteet.351 Kiusaamiseen – 
joko kiusatuksi tulemiseen tai kiusaajana olemiseen 
– liittyy usein mielenterveyden ongelmia, kuten ah-
distuneisuutta tai masentuneisuutta, syömisongel-
mia tai päihteiden käyttöä, ja kiusaamista on viime 
vuosina pyritty monin keinoin ja ohjelmin vähen-
tämään (muun muassa KiVa Koulu).352 Tästä huo-
limatta vuonna 2013 sekä Etelä-Pohjanmaan että 
koko maan peruskoululaisista 68 % myönsi paik-
kansa pitäväksi väitteen ”Kiusaamiseen ei ole riittä-
västi puututtu koulun aikuisten toimesta”.
349 Ellonen ym. 2017.
350 Junttila & Vauras 2009.
351 Salmivalli 2010.
352 Kaltiala-Heino ym. 2000; Salmivalli 2010. 
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Taulukko 1.  Perheeseen ja vertaissuhteisiin liittyvissä asioissa hyvinvointipuutteita kokeneiden osuudet (%) 
peruskoulujen 8. ja 9. luokkien oppilaista vuosina 2001–2013
Hyvinvointi-indikaattori Alue Kyselyvuosi
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

























































































Koko kouluyhteisö kaikkine ihmisineen voi pusku-
roida kodin ongelmien, yksinäisyyden ja kiusatuk-
si tulemisen kielteisiä vaikutuksia.353 Ratkaisevaa 
on se, miten vahvasti oppilaat tuntevat kuuluvan-
sa omaan kouluunsa ja millaisia tukea antavia ja 
myönteisiä ihmissuhteita koulu tarjoaa. Onnistu-
neet vertaissuhteet ja aikuisilta saatava tuki rohkai-
sevat lasta ja rakentavat kokemusta omasta paikasta 
ja merkityksestä koulussa ja yhteiskunnassa. Teki-
jöitä, joiden kautta koulu tuottaa yksittäisille op-
pilaille myönteisiä kokemuksia voidaan tarkastel-
la usealla ulottuvuudella.354 Yksi näistä on koulun 
fyysinen ympäristö, kuten tilojen järjestely, pihojen 
viihtyisyys tai sisäilman laatu. Vuosituhannen vaih-
teesta lähtien puutteet koulujen fyysisissä työolois-
sa ovat vähentyneet Etelä-Pohjanmaalla ja koko 
maassa, mutta silti vuonna 2013 puolet oppilaista, 
tytöt useammin kuin pojat, ilmoitti kokevansa näi-
353 Mm. Weare 2000 & 2004; Building academic success 2004; 
Virta ym. 2012.
354 Konu 2002. 
tä ongelmia (taulukko 2). Kouluterveyskyselyn mah-
dollistamassa tarkemmassa työolojen erittelyssä 
useimmin ilmoitettuja ongelmalähteitä Etelä-Poh-
janmaalla olivat vuonna 2013 sopimaton lämpötila 
(50 % vastaajista), huono ilmanvaihto tai huoneilma 
(47 %) ja huonot sosiaalitilat (47 %). Koulujen huo-
non sisäilman on havaittu aiheuttavan oireilua ja 
vaikuttavan heikentävästi oppimistuloksiin.355  
Vielä harvemmin kuin fyysisten työolojen on-
gelmia koetaan heikkoa työilmapiiriä tai vähäistä 
kuulluksi tulemista, mutta vuonna 2013 näitäkin 
koki neljäsosa peruskoululaisista (taulukko 2). Lii-
an suurta työmäärää ja opiskeluvaikeuksia on Etelä-
Pohjanmaalla koettu harvemmin kuin koko maas-
sa. Koulusta usein luvatta poissa olevien samoin 
kuin opiskelussa avun puutetta kokevien osuudet 
ovat pysyneet kummallakin alueella hieman alle 
kymmenesosassa. Koulu-uupumusta koki vuonna 
355  Haverinen-Shaughnessy ym. 2015.
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Taulukko 2.  Kouluun liittyviä hyvinvointipuutteita kokeneiden osuudet (%) peruskoulujen 8. ja 9. luokkien oppilaista 
vuosina 2001–2013
Hyvinvointi-indikaattori Alue Kyselyvuosi
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013































































































































































2013 molemmilla alueilla 13 % oppilaista. Vaikutus-
mahdollisuudet koulun asioihin näyttävät vähenty-
neen; vuonna 2013 vaikutusmahdollisuutensa koki 
huonoiksi 42 % Etelä-Pohjanmaan vastaajista. Kou-
luympäristöön liittyvillä fyysisillä ja psykososiaali-
silla ongelmilla näyttää olevan taipumus kasautua. 
Peruskoululaisia koskeneessa tutkimuksessa oppi-
laiden kokema stressi, oppilaiden ja oppilaiden vä-
liset huonot suhteet ja ilman henkilökunnan apua 
jääminen yhdistyivät kokemuksiin koulun huonos-
ta sisäilmasta.356
Koulun toiminnan osana tarjottavat hyvinvoin-
tipalvelut ovat tärkeä osa yhteiskunnan terveyttä ja 
hyvinvointia ylläpitävää rakennetta. Kouluissa voi-
daan monella tavalla tukea vaikeissa elämäntilan-
teissa olevia oppilaita, mutta tuen järjestämisen 
tavat vaihtelevat kouluittain ja alueittain. Kouluter-
veydenhoitajan palvelujen saatavuus on ollut yhtä 
hyvä Etelä-Pohjanmaalla ja koko maassa (taulukko 
3). Koulukuraattorille ja lääkärille on Etelä-Pohjan-
maalla päästy muuta maata helpommin. Sen sijaan 
koulupsykologin vastaanotolle pääsy oli vaikeam-
paa, ja Etelä-Pohjanmaalla näin koettiin hieman 
useammin kuin koko maassa.  Kaikkia muita pait-
si kuraattorin vastaanotolle pääsyn vaikeuksia ko-
kivat tytöt useammin kuin pojat. 
356  Finell ym. 2016.
Lasten ja nuorten henkilökohtainen 
hyvinvointi: fyysinen terveys ja  
oireilu
Omakohtaisesti koetun hyvinvoinnin mittarina voi-
daan käyttää kokemusta terveydentilasta ja oireis-
ta. Tässä Etelä-Pohjanmaan peruskoululaiset eivät 
poikkea koko maan samanikäisistä (taulukko 4). 
Heikoksi tai keskinkertaiseksi terveytensä kokevi-
en osuus on hieman pienentynyt, mutta oireita ko-
keneiden osuus kasvanut. 
Vuonna 2013 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen 
8. ja 9. luokkien oppilaista 15 % tunsi terveydenti-
lansa korkeintaan keskinkertaiseksi tai väsymystä 
lähes päivittäin. Lähes viidennes vastanneista koki 
vähintään kaksi oiretta päivittäin. Psykosomaatti-
set oireet voivat kuvastaa mielenterveyden ongelmia 
ja aiheuttaa vaikeuksia koulunkäyntiin ja myöhem-
pään työelämään kiinnittymiseen; vuonna 2009 
koko maassa eläkkeelle siirtyneillä alle 30-vuoti-
ailla kolmella neljästä syynä oli mielenterveyden 
häiriö.357 Lapsuuden ja nuoruuden aikana koettu-
jen oireiden on havaittu liittyvän mielenterveyden 
ongelmiin aikuisiässä. Siksi niiden tunnistaminen 
ja oireita kokevien auttaminen on tärkeää. Yleensä 
tytöt kokevat terveytensä heikommaksi kuin pojat. 
Näin oli myös Etelä-Pohjanmaalla jokaisella käyte-
357 Kaltiala-Heino ym. 2010; Raitasalo & Maaniemi 2011. 
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Taulukko 3.  Koulun hyvinvointipalvelujen saavutettavuuteen liittyviä puutteita kokeneiden osuudet (%) peruskoulu-
jen 8. ja 9. luokkien oppilaista vuosina 2001–2013
Hyvinvointi-indikaattori Alue Kyselyvuosi
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tyllä mittarilla. Pojille on usein ominaisempaa on 
purkaa pahaa oloaan toiminnallisesti kuten levotto-
muudella tai häiriökäyttäytymisellä.358 Perheväki-
vallan kokeminen lisäsi tytöillä toimimattomien sel-
viytymiskeinojen käyttöä, kuten asioiden salailua ja 
itsesyytöksiä. Pojat taas käyttivät sosiaalisia selviy-
tymiskeinoja ja rentouttavia harrastuksia. Molem-
pia tulisi kuitenkin tukea entistä toimivampien sel-
viytymiskeinojen käyttöön.359
Tuki- ja liikuntaelinten oireista niihin liittyvine 
ongelmineen on alettu kantaa erityistä huolta. Las-
ten niska- ja selkäkivut nähdään kasvavaksi ongel-
maksi ja ne liittyvät muun muassa riittämättömään 
uneen, stressiin ja ahdistuneisuuteen sekä huonoi-
hin työasentoihin; ”someniska” yleistyy kaikkialla 
erityisesti mobiililaitteiden myötä.360 Niska- tai har-
tiakipuja tai päänsärkyä koki seuranta-aikana vii-
koittain joka kolmas peruskoululainen. 
Paikoillaan erilaisten laitteiden ääressä vietet-
ty aika on myös ylipainon taustalla. Ylipainon ja li-
havuuden tiedetään vaikuttavan kansanterveyteen 
ja hyvinvointiin haitallisesti.361 Ylipaino tulee yh-
teiskunnalle kalliiksi ja aiheuttaa yksilöille psyko-
358 Kinnunen ym. 2010; Bohman ym. 2018; Luopa ym. 2014; Otto-
vá-Jordan 2015; ks. myös Marttunen ym. 2011.
359 Lepistö & Paavilainen 2011.
360 Ståhl 2014; Gustafsson ym. 2017.
361 Lihavuus laskuun 2013; Koivusilta ym. 2014. 
logisia ja sosiaalisia haittoja, kuten itsetunto-ongel-
mia ja kiusaamista, ja elämälaadun heikkenemistä. 
Syrjintä ja kielteiset mielikuvat ylipainoisen lapsen 
tai nuoren heikosta elämänhallinnasta, tahdonvoi-
masta tai kyvyistä sekä tyytymättömyys itseen voi-
vat heikentää menestystä koulussa ja yhteiskunnas-
sa. Lihavasta lapsesta tulee usein lihava aikuinen. 
Myös vanhempien lihavuus voi olla yhteydessä lap-
sen lihavuuteen.362 Ylipaino liittyy myös väestöryh-
mien terveyden ja hyvinvoinnin eriarvoisuuteen. Se 
on yleisempää alemmissa sosiaaliryhmissä, muissa 
kuin kahden vanhemman perheissä ja maaseutu-
ympäristössä ja yhdistyy myös heikkoon koulume-
nestykseen, opiskelun lopettamiseen peruskoulun 
jälkeen ja matalaan koulutustasoon johtavien kou-
lutusväylien valitsemiseen.363 Etelä-Pohjanmaalla 
lasten ja nuorten ylipainoon on vaikutettu monin 
keinoin, ja Seinäjoen moniammatillinen toiminta 
hyvine tuloksineen on saanut maailmalla huomio-
ta. Kouluterveyskyselyn mukaan peruskoulujen 8. 
ja 9. luokkien oppilaista 19 % oli Etelä-Pohjanmaal-
la ylipainoisia vuonna 2013, pojista 23 % ja tytöis-
tä 14 %.364
362 Pekurinen 2006; Puhl & King 2013; van Geel ym. 2014; ks. Florin 
ym. 2011; Puhl & King 2013; Salo 2006; Lasten lihavuus 2006; 
Korpi-Hyövälti 2012. 
363 Kautiainen ym. 2009. 
364 Korpi-Hyövälti ym. 2008. 
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Taulukko 4.  Terveydessä ongelmia kokeneiden osuudet (%) peruskoulujen 8. ja 9. luokkien oppilaista vuosina 2001–
2013.
Hyvinvointi-indikaattori Alue Kyselyvuosi




































































































Lasten ja nuorten henkilökohtainen 
hyvinvointi: terveyttä vaarantava 
käyttäytyminen
Terveyden ja hyvinvoinnin tulevaisuuden kehitys-
suuntia voidaan ennustaa tarkastelemalla terveyt-
tä vaarantavien elämäntapojen muutosta. Taustalla 
vaikuttavat yhteiskunnalliset olot (ks. kuvio 1), jotka 
välittyvät lapsille vanhempien sosiaalisen aseman 
sekä arvojen ja asenteiden kautta.365 Lapsiin vaikut-
tavat myös muut verkostot, esimerkiksi päivähoi-
dossa, koulussa ja harrastuksissa solmitut suhteet 
ja niissä muodostuvat perheen ulkopuoliset viite-
ryhmät, joista haetaan vihjeitä omiin valintoihin. 
Yleinen koulutustason nousu on vaikuttanut elin-
tapoihin voimakkaasti ja paikallisperinne on saa-
365 Esim. Marmot 2015. 
nut väistyä tieteellisen tiedon tieltä. Sen sijaan, että 
mallia katsottaisiin naapurista, käyttäytymiseen 
vaikuttavat tiedotusvälineiden välittämät esimer-
kit ja ihanteet. Vaikka ympäristö tarjoaa yhä enem-
män malleja, perheiden taloudelliset mahdollisuu-
det rajoittavat niiden omaksumista. Rahan puute 
voi myös heikentää lapsen tai nuoren asemaa ver-
taisryhmissä tai estää niihin pääsyn.366  
Nuorten tupakointi on selvästi vähentynyt, mut-
ta silti vuonna 2013 Etelä-Pohjanmaan 8. ja 9. luok-
kien oppilaista 15 % tupakoi päivittäin (taulukko 5), 
pojat useammin kuin tytöt. Lainsäädännön lisäk-
si tupakointiin vaikuttaa ympäristön suhtautumi-
nen, kuten tupakoivat perheenjäsenet.367 Alkoho-
lia ja tupakkaa käytetään samanmielisten seurassa. 
366  Hakovirta & Rantalaiho 2012. 
367  Alves ym. 2017. 
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Taulukko 5.  Terveyttä vaarantavaan käyttäytymiseen osallistuneiden osuudet (%) peruskoulujen 8. ja 9. luokkien op-
pilaista vuosina 2001–2013.
Hyvinvointi-indikaattori Alue Kyselyvuosi

































































































































































































Nuorille niillä on ryhmää kiinteyttävä merkitys.368 
Nuorten alkoholinkulutus on vähentynyt ja koko-
naan raittiiden osuus on kasvanut. Kuitenkin vuon-
na 2013 Etelä-Pohjanmaan peruskoululaisista 14 
% kertoi olevansa ”tosi humalassa” vähintään ker-
ran kuukaudessa. Etelä-Pohjanmaalla tällä tavoin 
humalahakuinen juominen on hieman koko maa-
ta yleisempää. Alkoholia juovien osuudet ovat ol-
leet hieman koko maan osuuksia suurempia. Vaik-
ka alkoholikäytön vähentyminen vähitellen leviäisi 
edelläkävijöiden keskuudesta laajemmalle, lainsää-
dännön muutosten joskus äkkinäisiä vaikutuksia 
on vaikea ennakoida.369 Myös nuuskasta ja sen hai-
tallisista vaikutuksista terveyteen kannetaan huol-
ta.370 Kuten koko maassa, myös Etelä-Pohjanmaalla 
sen käyttö on jonkin verran lisääntynyt. Laittomia 
huumeita kokeilleita on Etelä-Pohjanmaalla vähem-
män kuin koko maassa, eikä osuus ole kasvanut vii-
me vuosina. On mahdollista, että alkoholikielteinen 
mutta huumemyönteinen ilmapiiri leviää vähitel-
len Etelä-Pohjanmaallekin. Ei-toivottaviin tapoihin 
voidaan vielä lukea toistuvien rikkeiden tekeminen, 
joka on Etelä-Pohjanmaalla hieman koko maata 
harvinaisempaa.  
Liikunnalla on sekä kansanterveydellisiä että 
yksilön hyvinvointia palauttavia vaikutuksia, ja se 
tukee kasvua ja kehitystä.371 Liikunnallisuutta ar-
vostavassa kulttuurissa urheilullinen olemus sekä 
kyvyt ja taidot voivat tuottaa nuorelle suosiota ja 
korkean sosiaalisen statuksen toveripiirissä. Urhei-
lullisuudella onkin havaittu olevan merkitystä sille, 
miten suosituksi nuori kokee itsensä toveripiirissä 
ja miten tämä heijastuu stressin kokemiseen. Se li-
sää myös itsearvostusta. Liikuntaharrastus näyttää 
vaikuttavan suotuisasti myös koulumenestykseen ja 
ennustavan tulevaa aikuisiän koulutusta sekä an-
siotasoa. Se siis torjuu syrjäytymistä ja pienentää 
yhteiskunnan kustannuksia.372 Urheiluseurojen jä-
368  Maunu 2014. 
369  Lintonen ym. 2018; Herttua 2012.
370  Wickholm ym. 2012. 
371  Vuori 2016; Telama & Polvi 2016; Nupponen 2011. 
372 West ym. 2010; Babic ym. 2014; Kantomaa ym. 2016; Koivusilta 
 ym. 2012; Kari ym. 2016; Kolu ym. 2014.
seniä on eniten ylempien sosiaaliryhmien lapsissa. 
Koska nuoruusiän kiinnostus jää usein tavaksi myös 
aikuisiällä, hyödyt kasautuvat ylempiin sosiaaliryh-
miin. Liikunnan kalleudesta ja köyhien lasten har-
rastusmahdollisuuksista onkin alettu kantaa huol-
ta.373 Vaarassa ovat myös ne lapset, joiden huoltajilla 
ei ole aikaa harrastusten tukemiseen tai kielitaidos-
ta tai kulttuurista johtuvia esteitä tiedon hankkimi-
selle tai osallistumiselle. Näitä voivat olla varsinkin 
yksinhuoltaja- ja maahanmuuttajaperheiden lapset. 
Liikunta on tärkeä maahanmuuttajien kotouttami-
sen väline.374 Kouluterveyskyselyn mukaan liikun-
taa liian vähän harrastavien osuus peruskoulujen 
oppilaista on vähentynyt. Vuonna 2013 korkeintaan 
tunnin päivässä hengästyttävää liikuntaa harras-
ti yli kolmannes oppilaista (taulukko 5), pojista hie-
man suurempi osuus (37 %) kuin tytöistä (34 %).  
Liikunnan kanssa kilpailee osaltaan niin sanottu 
ruutuaika eli teknisten laitteiden äärellä liikkumat-
ta vietetty aika.375 Teknisen kehityksen vuoksi ilmiö 
karkaa jatkuvasti tilastoinnin ulkopuolelle. Vuonna 
2013 lähes neljäsosa Etelä-Pohjanmaan peruskou-
lulaisista käytti ruudun ääressä arkipäivisin vähin-
tään neljä tuntia (taulukko 5), pojista 27 % ja tytöistä 
19 %. Ruutuaika voi myöhentää nukkumaanmenoa 
ja vaikuttaa unen määrään. Vähäisellä nukkumisel-
la on haitallisia vaikutuksia somaattiseen ja psyko-
sosiaaliseen terveyteen ja toimintakykyyn, kehitys-
prosesseihin ja kognitiivisiin kykyihin. Virkistävän 
unen vähäisyys näyttää myös vaikuttavan kieltei-
sesti koulumenestykseen ja lisäävän riskikäyttäy-
tymistä.376 Etelä-Pohjanmaalla kolmasosa vastan-
neista nukkui vuonna 2103 alle kahdeksan tuntia 
vuorokaudessa. 
Riittävän liikunnan ja unen lisäksi tasapainoi-
nen ravitsemus turvaa sairauksilta ja edistää hy-
373 Telama ym. 2009; Puronaho 2014; Hakovirta & Rantalaiho 
2012. 
374 Hakovirta 2010; Mattila & Anglé 2017; Myren 1999 ja 2003; 
Zacheus ym. 2012. 
375 Hyvärinen-Näykki 2014.
376 Hale & Guan 2015; Nuutinen ym. 2014; Darchia & Cervena 
2014; Brand & Kirov 2011; Shochat ym. 2014; Tarokh ym. 2016; 
Touchette ym. 2007; Kronholm et al. 2011; Peach & Gaultney 
2013.
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vinvointia. Suositeltavaa on syödä aamiainen ja 
kouluruoka, joka yleensä on vallitseviin ravinto-
suosituksiin perustuva.377 Etelä-Pohjanmaan perus-
koululaisista 43 % ei syönyt arkiaamupalaa vuonna 
2013 (tytöistä 46 % ja pojista 39 %). Neljäsosa ei syö-
nyt koululounasta joka päivä. Suun ja hampaiden 
terveys liittyy muuhun terveyteen ja hyvinvointiin 
monin tavoin.378 Tässä suhteessa Etelä-Pohjanmaal-
la otetaan riskejä, sillä hampaita harjataan vähem-
män kuin koko maassa; vuonna 2013 peruskoulujen 
kyselyyn osallistuneista oppilaista 58 % sanoi har-
jaavansa hampaat harvemmin kuin kahdesti päi-
vässä (koko maassa 47 %), pojista 71 % ja tytöistä 44 
%. Sekä liikunta että hampaiden harjaamisaktiivi-
suus näyttävät ennustavan jopa aikuisiän koulutus-
ta ja sosiaalista asemaa. Ne voivat kertoa nuorten 
voimavaroista, esimerkiksi niin sanotusta itse koe-
tusta pystyvyyden (self-efficacy) tunteesta. Pysty-
vyys eli yksilön usko kykyynsä vaikuttaa elämän-
sä tärkeisiin asioihin ja tapahtumiin ymmärretään 
nykyään ratkaisevan tärkeäksi terveyttä edistävää 
käyttäytymistä tukevaksi tekijäksi.379
Elintapojen ja terveyden  
yhteydet koulutusväyliin ja  
koulumenestykseen
Suomessa oppimistulokset ovat olleet hyviä ja yl-
peyden aiheena koko kansalle.380 Koulutusjärjes-
telmäkään ei vangitse ihmisiä kerran nuoruudessa 
tehtyihin valintoihin. Kuitenkin peruskoulun jäl-
keen tehtävä päätös opintoväylästä on yhä tärkeä tu-
levaisuuden kannalta. Päätöksen taustalla on monia 
kehityskulkuja, joiden pohja on perheessä ja sen tar-
joamissa voimavaroissa sekä muissa elinympäris-
töissä. Koulutusvalinnat ja koulunkäynnin lopet-
taminen peruskouluun jakavat nuoria menestyjiin, 
häviäjiin ja syrjäytyviin.381 Syrjäytyneinä pidetään 
yleisesti niitä, joilla on vain perusasteen koulutus ja 
377 Terveyttä ruuasta 2018.
378 Lumio 2014.
379 Koivusilta ym. 2012 & 2013; Buglar ym. 2009; Cinar ym. 2009; 
Robbins ym. 2004; Bandura 1977; Uutela 2016.
380 PISA 2012.
381 Notkola ym. 2013; Myrskylä 2012. 
jotka eivät tilastojen mukaan ole työssä tai opiske-
lemassa tai varusmiespalveluksissa. Valtakunnalli-
sen vuonna 1987 syntyneiden kohortin seurantatut-
kimuksessa tällaisia henkilöitä oli 15 % kohortista 
vuonna 2012, jolloin seurattavat olivat 25-vuotiai-
ta. He käyttivät selvästi muuta väestöä yleisemmin 
hyvinvointiongelmista kertovia palveluja.382 Tilas-
toilla ja tutkimuksilla tavoitettavien ihmisten lisäk-
si on niin sanottuja tilastopudokkaita, joita vuonna 
2007 arvioitiin olleen koko maassa arviolta 14 000 
ikäryhmässä 15–24-vuotiaat.383 
Nuorten terveystapatutkimuksessa on nähty po-
larisaatio siinä, miten eri koulutusväyliä valinneet ja 
eri tavalla koulussa menestyneet poikkeavat toisis-
taan terveyden ja terveyskäyttäytymisen osalta.384 
Samanlainen jakautuminen nähdään Etelä-Pohjan-
maan Kouluterveyskyselyssä: tupakoivien osuudet 
ovat olleet huomattavasti suuremmat niillä perus-
koulujen 8. ja 9. luokkien oppilailla, joilla keskiarvo 
on ollut alle 6.9 verrattuna paremmin koulussa me-
nestyneisiin (kuvio 10). 
Omaa terveyttään pitivät huonona kaikkein 
useimmin heikosti menestyvät tytöt ja kaikkein 
harvimmin hyvin menestyvät pojat (kuvio 11). Eroja 
nähdään myös koetussa terveydessä siten, että koko 
tarkasteluaikana huonoksi tai keskinkertaiseksi 
koettu terveys on ollut selvästi yleisin heikosti kou-
lussa menestyvillä tytöillä ja harvimmin hyvin kou-
lussa menestyneillä pojilla. Heikosti menestyneiden 
poikien ja hyvin menestyneiden tyttöjen kohdalla ei 
ollut eroja. 
Joitakin tässä artikkelissa käytettyjä indikaatto-
reita voidaan Sotkanet.fi-tietopankin avulla verrata 
koulumuodoittain. Terveyttä haittaavista käyttäy-
tymismuodoista päivittäinen tupakointi, humala-
juominen ja huumekokeilut olivat vuonna 2013 sel-
västi yleisempiä ammatillisten oppilaitosten kuin 
lukioiden 1. ja 2. luokilla opiskelevilla. Myös terve-
382 Larja ym. 2016. 
383 Kaukonen 2007.
384 Karvonen & Koivusilta 2010.
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ydentila oli heillä useammin korkeintaan keskin-
kertainen ja päivittäisiä oireita kokeneiden osuus 
suurempi. Eroa oli myös arkiaamuisessa aamupa-
lan syömisessä ja jonkin verran myös siinä, söivätkö 
oppilaat koulussa lounaita. Ammattiin opiskelevien 
hyvinvointi on ollut viime aikoina huolen aiheena. 
On myös esitetty keinoja ammatillisissa oppilaitok-
sissa opiskelevien nuorten terveyden ja hyvinvoin-
nin kehittämiseksi muun muassa vahvistamalla 
yhteisöllisyyttä.385 Näille keinoille voi olla käyttöä 
Etelä-Pohjanmaalla, missä jäädään koulutuksen 
ulkopuolelle harvemmin kuin koko maassa, mutta 
koulutus suuntautuu muuta maata useammin am-
matillisille aloille (ks. kuvio 3). Vuonna 2012 Ete-
lä-Pohjanmaalla aloitti ammatilliset opinnot 92 % 
16-vuotiaista, kun koko maassa osuus oli 80 %.386
385  Luopa ym. 2014; Maunu 2014.
386  Koulutuksen tilastollinen vuosikirja 2014. 
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Kuvio 10. Päivittäin tupakoivien osuudet (%) koulumenestyksen mukaan Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen 8. ja 
9. luokkien pojilla ja tytöillä vuonna 2013.
Kuvio 11.  Huonoksi tai keskinkertaiseksi koetun terveydentilansa ilmoittaneiden osuus (%) koulumenestyksen 






























On kuitenkin varottava yleistämistä. Myös hyvä-
osaisilla voi esiintyä ongelmia, kuten stressiä, aika-
pulaa, ihmissuhdeongelmia ja yhä kasvavia odotuk-
sia kansalaisina, koulutuksessa ja työelämässä.387 
Kun tutkittiin vanhempien lapsiinsa käyttämiä ku-
rinpitokäytäntöjä heidän itsensä täyttämän kyselyn 
avulla, todettiin että erityisesti korkeasti koulute-
tut naiset kertoivat käyttämänsä kuritusväkivallan 
syistä ja tavoista. Tämä saattaa kertoa sekä naisten 
käyttämän kuritusväkivallan yleisyydestä että hei-
dän halustaan kertoa siitä ja toiveestaan päästä sii-
tä siten eroon.388 Etenkin nuoriin naisiin näyttää 
kohdistuvan paineita, jotka voivat näkyä mielenter-
veyden ongelmina.389 Sotkanet.fi-tietojen mukaan 
lukion ensimmäisen ja toisen luokan tyttöjen kou-
lu-uupumus on viime vuosina lisääntynyt huo-
mattavasti, vuonna 2011 havaitusta 13 prosentista 
vuonna 2013 mitattuun 18 prosenttiin. Ammatti-
oppilaitosten samojen vuosikurssien tytöillä osuu-
det olivat kahdeksan prosenttia ja 11 prosenttia. Yhä 
ankarammaksi käyvä koulutuspaikkakilpailu, huo-
li tulevasta työllistymisestä sekä identiteetti- ja ul-
konäköpaineet koskevat kaikkia. Henkilökohtaisten 
ominaisuuksien korostuminen sekä menestymisen 
ja oikeinvalitsemisen pakko ovat esimerkkejä ”hy-
väosaisten huono-osaistumisesta”, joka voi johtaa 
siihen, että jakautuminen aktiiviseen ja passiivi-
seen väestöön läpäisee myös ne, joilla näyttäisi ole-




Vaikka yksittäisiä ihmisiä ei voidakaan helpos-
ti luokitella elämäntavaltaan selkeästi nimettäviin 
ja toisensa poissulkeviin ryhmiin, voidaan kuiten-
kin pyrkiä ymmärtämään, millaiset ympäristöt ja 
yhteisöt ja miten järjestetyt yhteiskunnan toimin-
not olisivat ihanteellisia hyvinvoinnin lisäämiseksi 
387  Ks. Karvonen & Koivusilta 2010.
388  Koivula ym. 2011; Keiski ym. 2016.  
389  West & Sweeting 2003.
390  Karvonen & Koivusilta 2010; Giddens 1991.
ja ylläpitämiseksi.391 Hyvinvointia heikentävien yk-
silöllisten elämäntapojen yhteydet elinympäristö-
jen ominaisuuksiin alkavat monien kohdalla muo-
toutua ja varhain ja nuoruusikään mennessä ne ovat 
usein jo melko vakiintuneita. Ongelmien kasautu-
misen vuoksi niiden torjuminen on vaikeaa yhteis-
kunnan usein vain omista toimintasektoreistaan 
huolehtivien instituutioiden toimin. Jotta pystytään 
ylläpitämään väestön yleistä hyvinvoinnin tasoa ja 
varmistamaan, että moni ei putoa osattomuuteen, 
on tärkeää, että suurimmassa vaarassa olevat ih-
miset tunnistetaan ja että tämä tapahtuu riittävän 
varhain. Jotta voidaan kehittää toimintatapoja, joil-
la monimutkaisten ongelmien vyyhtejä voidaan sel-
vittää, on oltava tietoa tavoista, joilla hyvin- tai pa-
hoinvoinnin osatekijät liittyvät toisiinsa.  
Kouluterveyskyselyssä kerätyn aineiston ana-
lyysi kertoo, mitä muita hyvinvointipuutteita liit-
tyy läheisesti terveysongelmiin ja terveyden ja 
hyvinvoinnin kannalta riskialttiiseen käyttäytymi-
seen (taulukko 6). Terveysongelmat yhteen kokoa-
va muuttuja on muodostettu laskemalla yhteen sa-
rakkeessa harmaalla värillä merkityt indikaattorit 
(1=esiintyy, 0=ei esiinny), ja riskit on muodostet-
tu samaan tapaan laskemalla yhteen toisessa sa-
rakkeessa harmaalla merkityt indikaattorit. Tau-
lukkoon on merkitty tähtiä sen mukaisesti, onko 
rivillä olevan indikaattorin merkitys yhdistettyyn 
indikaattoriin hyvin suuri (***), suuri (**) tai koh-
talainen (*). 
Keskeisiä perheeseen liittyviä asioita, jotka ovat 
yhteydessä joko fyysiseen terveyteen tai terveyt-
tä vaarantavaan käyttäytymiseen ovat seuraavat: 
vanhemmat eivät tiedä nuorten olinpaikkaa viikon-
loppuisin, vanhempien kanssa on keskusteluvaike-
uksia tai läheisten alkoholin käyttö aiheuttaa ongel-
mia. Opiskeluun liittyvät vaikeudet, lintsaaminen, 
kiusaaminen sekä vaikeus päästä kouluterveyden-
hoitajan vastaanotolle ovat yhteydessä nuoren koke-
maan terveyteen tai hänen riskikäyttäytymiseensä. 
391  Dooris 2006; Gubbels ym. 2014; Sallis ym. 2008. 
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Taulukko 6.  Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen 8. Ja 9. luokkien oppilaiden terveyteen ja terveyden ja hyvinvoinnin 
kannalta riskialttiiseen käyttäytymiseen liittyvät hyvinvoinnin ongelmat yhteyden voimakkuuden mu-
kaan.1)
HYVINVOINNIN ONGELMA TERVEYSONGELMAT RISKIKÄYTTÄYTYMINEN
Ei yhtään läheistä ystävää   
Vanhemmat eivät tiedä aina nuoren viikonloppuiltojen viettopaikkaa  ***
Keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa *** **
Perhe ei syö yhteistä ateriaa iltapäivällä tai illalla  *
Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana ** *
Koulun fyysisissä työoloissa puutteita ***  
Koulun työilmapiirissä ongelmia ***  
Ei koe tulevansa kuulluksi koulussa  *
Koulutyöhön liittyvä työmäärä liian suuri  **
Vaikeuksia opiskelussa *** ***
Lintsausta ainakin 2 päivää kuukaudessa * ***
Ei tiedä miten voi vaikuttaa koulun asioihin *  
Koulu-uupumus ***  
Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa ***  
Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana  *
Toistuvasti rikkeitä vuoden aikana  ***
Läheisten alkoholin käyttö aiheuttanut ongelmia *** * (negat.)
Ei syö aamupalaa arkisin ***  
Ei syö koululounasta päivittäin   
Tupakoi päivittäin   
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa **  
Nukkuu arkisin alle 8 tuntia *  
Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran *  
Nuuskaa päivittäin   
Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h vii-
kossa
  
Hampaiden harjaus harvemmin kuin kahdesti päivässä   
Ruutuaika vähintään 4 tuntia arkipäivisin **  
Vaikea päästä kouluterveydenhoitajan vastaanotolle  **
Vaikea päästä koululääkärin vastaanotolle *  
Vaikea päästä koulukuraattorin vastaanotolle   
Vaikea päästä koulupsykologin vastaanotolle   
Koulunkäynnissä ja opiskelussa avun puutetta **
Todistus <6.9  ***
Ei asu isän ja äidin kanssa  ***
Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi  ***
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Edellä mainitut asiat osoittavat sen, että on nuoria, 
joilla erilaiset huolet tai ongelmat kasaantuvat. Vä-
littämisen koodi -hankkeessa pyrittiin siihen, että 
tällaisissa tilanteissa olevat nuoret löytyisivät ny-
kyistä varhemmin ja helpommin.392 Hanke alkoi 
Seinäjoella, mutta sen mukainen toiminta oli tarkoi-
tus levittää koko Etelä-Pohjanmaan alueelle ja myö-
hemmin valtakunnalliseksi toimintatavaksi. Lap-
set ja perheet, joilla on arjessaan huolia ja ongelmia, 
tulisi kuitenkin löytää jo paljon ennen kouluikää. 
On erittäin tärkeää, sekä inhimillisten kokemus-
ten että myös koko yhteiskunnan näkökulmasta, 
löytää tukea tarvitsevat perheet jo ennen kuin huo-
let kasautuvat, pahenevat ja kärjistyvät. Sen vuok-
si Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, Seinäjo-
en kaupungin, järjestöjen ja Tampereen yliopiston 
yhteistyönä käynnistettiin hanke (2016–2018), jos-
sa otettiin käyttöön lasten kaltoinkohtelun riskiä ja 
perheen vointia arvioiva työkalu, lyhyt lomake, jon-
ka perheet täyttävät sairaalassa tai neuvolassa.  Lo-
makkeessa esille tulevista asioista keskustellaan 
yhdessä saman tien ja tarvittaessa perhe ohjataan 
moniammatillisen lisätuen piiriin. Kansainvälises-
ti runsaasti käytetyn työkalun393 käyttöönottoa on 
edeltänyt sen luotettavuuden arviointi myös Suo-
messa.394 Sosiaali- ja terveysministeriön rahoitta-
massa hankkeessa työkalun käyttökelpoisuutta on 
arvioitu ja saatu hyviä tuloksia.395 Tavoitteena on 
kansallinen käyttöönotto, ja lomake onkin herättä-
nyt laajaa kiinnostusta lapsiperhepalveluissa. 
392 Leppäkoski ym. 2017.
393 Ondersma ym. 2005.
394 Ellonen ym. 2017; Lepistö ym. 2017a.
395 Hankenumero 201610044; Lepistö ym. 2017b; Ellonen ym. 
2019.
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Päivittäin vähintään kaksi oiretta  *
Väsymystä lähes päivittäin  *
Niska- tai hartiakipuja viikoittain   
Päänsärkyä viikoittain   
Ylipaino  **
1 Tähdet ilmaisevat tilastollisia merkitsevyyksiä khin neliötestissä: * (p<0.05),** (p<0.01), *** (p<001)
Yhteenveto lasten ja nuorten  
tilanteesta
Lapset ja nuoret Etelä-Pohjanmaalla voivat pääosin 
hyvin, kuten Suomessa ylipäätään. On kuitenkin 
lapsia ja nuoria, joilla on ongelmia ja hankaluuksia 
arjessaan. Ne usein kasautuvat, ja terveyden ja hy-
vinvoinnin ongelmat koskevat usein samoja yksi-
löitä. Ongelmat saattavat liittyä koko perheen arjen 
hankaluuksiin ja lasten ja vanhempien yhdessä viet-
tämän ajan vähäisyyteen. Kouluterveyskyselyillä 
saadaan jatkuvasti tietoa nuorten elämäntilantees-
ta ja arjesta, ja tulosten avulla voidaan etsiä keino-
ja, joilla muuttuvissa yhteiskunnallisissa oloissa voi-
daan edistää perheiden, lasten ja nuorten terveyttä 
ja hyvinvointia. Jatkossa tullaan lisäksi saamaan 
entistä tarkempaa valtakunnallista ja alueellista 
seurantatietoa lasten ja nuorten kokemasta väkival-
lasta. Tämän aihepiirin kysymyksiä liitetään Koulu-
terveystutkimuksen kyselyihin. 
Välittämisen koodi -hankkeessa kehitettiin tapa 
reagoida nuoren arjen ongelmiin, matalan kynnyk-
sen palveluna. Toimintatapa on tarkoitus levittää 
valtakunnalliseksi ja toiminnassa painotetaan eri-
tyisesti nuoren ja vanhemman omaa aktiivisuut-
ta tuoda esiin huoli tilanteesta, lähettämällä koodi 
etsivän nuorisotyön tietoon helposti ja turvallisesti 
(huolikoodi.fi). Nuoreen otetaan yhteyttä nopeasti, 
ja hän saa tarvitsemaansa apua ilman viivettä. Pien-
ten lasten perheet voivat ilmaista huoliaan neuvo-
lassa tai vieraillessaan muualla terveydenhuollossa. 
Vanhemmat täyttävät lomakkeen, jossa he arvioi-
vat omaa vointiaan, ja heillä on mahdollisuus tuo-
da esille tilanteessaan ilmenevät huolet. Lomaketta 
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käytetään keskustelun avauksena. Perheelle tarjo-
taan heidän tarvitsemaansa tukea. Tavoitteena on 
helpottaa arjessa ilmeneviä huolia jo ennen kuin ne 
kasvavat isoiksi.396
Lapsen ja nuoren kehitykselle ja tulevaisuudel-
le on ratkaisevan tärkeää se, että hän pystyy käyt-
tämään hyväkseen koulutusjärjestelmän tarjoamia 
mahdollisuuksia. Etelä-Pohjanmaalla nähdään 
koulutuksen merkitys, ja muuta maata parempi 
työllisyystilanne on tukenut uskoa koulutuksen voi-
maan. Vaikka enemmistölle koulukokemukset ovat 
hyviä, terveyden ja hyvinvoinnin ongelmat ja ke-
hitystä haittaavan käyttäytymisen muodot tulevat 
usein ilmi juuri koulussa, jossa lapset viettävät suu-
ren osan ajastaan. Sekä koulun fyysinen että sosi-
aalinen ympäristö ihmissuhteineen on syytä pitää 
jatkuvan kehitystyön ympäristöinä, jotta luodaan 
oppilaille yhä parempia mahdollisuuksia oppimi-
selle ja tukea antavien vertaissuhteiden luomiselle. 
Kiusaamista tai kouluväkivaltaa vähentävää työtä 
on tehty pitkään koko maassa, mutta sitä on syytä 
yhä jatkaa. 
396  Lepistö ym. 2017ab; Ellonen ym. 2019.
Etelä-Pohjanmaalla tyypillinen koulutus on am-
mattikoulutus ja tämän vuoksi olisi erityisesti ke-
hitettävä tapoja, joilla saadaan saada terveydestä ja 
hyvinvoinnista huolehtiminen osaksi ammatillisten 
oppilaitosten käytäntöjä ja opiskelijoiden elämän-
tapaa. Peruskoulujen oppilaiden hyvinvointipalve-
lut ovat kehittyneet ja samanlaisten palvelujen olisi 
syytä olla tarjolla kaikissa toisen asteen oppilaitok-
sissa. Kaikkien opiskelijoiden hyvinvointiin panos-
tamalla voidaan sekä lisätä yksilöiden hyvinvointia 
että vähentää Suomessa sitkeästi säilyneitä väes-
töryhmien välisiä terveys- ja hyvinvointieroja. Ete-
lä-Pohjanmaa on tälle työlle hyvä ympäristö, sil-
lä lasten, nuorten ja heidän perheidensä elinolojen 
säilyminen vakaina ja turvallisina luo kasvualustaa 
muita ihmisiä ja yhteiskunnan hyvinvointia luovia 
instituutioita kohtaan koetulle luottamukselle. 
Kiitämme kuntia luvista käyttää Kouluterveystutki-
muksen aineistoa ja Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
tosta aineiston luovuttamisesta käyttöömme.
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Olli Kampman, Hannu Kankaanranta ja Onni Niemelä
Saako sitä mitä tilaa? 
Alkoholin liikakäyttö, ylipaino ja tupakointi sairauksien 
riskitekijöinä 
Alkoholinkäyttö, tupakointi ja ylipaino ovat tavalli-
simpia suomalaisten kansanterveyttä rasittavia te-
kijöitä. Tutkimuksessamme olemme havainneet 
monia elämäntapatekijöiden ja perimän yhteisvai-
kutuksia, jotka saavat aikaan ja ylläpitävät elimistös-
sä jatkuvaa tulehdusprosessia sekä lisäävät sydän- 
ja maksasairauksien riskejä. Myös masennukseen ja 
ahdistuneisuushäiriöihin on osoitettu liittyvän ma-
tala-asteinen tulehdusprosessi. Verinäytteiden tu-
lehdusmerkkiaineita ja perinnöllisiä tekijöitä tutki-
malla voidaan selvittää sairauksien, liikajuomisen ja 
ylipainon keskinäisiä vaikutussuhteita ja yksilöllis-
tä sairastamisalttiutta. Tämänkaltaiset mekanismit 
toimivat monissa tavallisissa kansanterveysongel-
missa. Esimerkiksi aikuisiän astmassa taudin syn-
tymisen ja ennusteen kannalta keskeistä on myös 
systeeminen tulehdus, joka kasvattaa riskiä liitän-
näissairauksiin (diabetes, sydänsairaudet, psyykki-
set sairaudet) – erityisesti, jos mukana on haitallisia 
elämäntapatekijöitä (tupakointi, ylipaino, liikku-
mattomuus). Elimistön tulehdusprosessien ja elä-
mäntapatekijöiden välisten vuorovaikutusten tar-
kemmalla tutkimisella pyritään kansansairauksien 
riskien varhaisempaan tunnistamiseen ja ennalta-
ehkäisyyn sekä jo ilmenneiden sairauksien tehok-
kaampaan hoitoon.
Elämäntapatekijät sairauksien  
taustalla
Monet elämäntapatekijöistä johtuvat ongelmat uh-
kaavat väestön terveyttä niin Etelä-Pohjanmaalla 
kuin muuallakin maassamme. Alkoholin suurku-
lutus ja siitä aiheutuvat terveyshaitat ovat näkyvä 
ja nopeasti kasvava ongelma ja terveydenhuollon 
taakka.397 Alkoholin kokonaiskulutus asukasta kohti 
on kaksinkertaistunut kolmen viime vuosikymme-
nen aikana. Tällä hetkellä kulutus vastaa noin 700 
pullollista keskiolutta vuodessa joka ikiselle kan-
salaiselle, vauvasta vaariin. Alkoholin suurkulutta-
jia, joille runsaasta alkoholinkäytöstä aiheutuu ter-
veyshaittoja, on tällä hetkellä arviolta jo 12 % koko 
aikuisväestöstä. Alkoholista johtuva kuolleisuus on 
viidessä vuodessa lisääntynyt 40 % ja noussut näin 
työikäisen väestömme kuolinsyytilaston kärkisijoil-
le.398 Alkoholinkäytön lisääntymisen ohella väes-
tö on myös lihonut nopeasti. Noin puolet aikuisvä-
estöstämme on ylipainoisia ja joka viides on lihava. 
Lihavuudesta voi seurata monia sairauksia, joista 
useimmat johtuvat vatsaonteloon ja maksaan kerty-
neen runsaan rasvan aiheuttamista aineenvaihdun-
nan häiriöistä. Väestön terveyttä rasittavat myös lii-
kunnan vähäisyys ja tupakointi, joka on edelleen 
keskeinen kansanterveysongelma, vaikka monilla 
tupakkapoliittisilla uudistuksilla tupakointia onkin 
saatu viime vuosina vähennetyksi. Tupakointi aihe-
uttaa Suomessa edelleenkin vuosittain yli 4000 en-
nenaikaista kuolemaa. Noin 10 % kaikista kuolemis-
ta johtuu juuri tupakoinnista.399 
397 Alkoholiongelmaisen hoito: Käypä hoito suositus 2015.
398 Niemelä 2016.
399 Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus: Käypä hoito suositus 
2012.
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Suomalaiset juomatavat
Suomalainen ja eteläpohjalainen alkoholinkäyttö-
tapa suosii runsaita käytön kertamääriä. Kokonais-
kulutus on suurta ja tyypillisesti juominen keskittyy 
erityisesti viikonloppuihin ja tavoitteena – var-
sinkin nuorissa ikäryhmissä – on nimenomaises-
ti humaltuminen. Terveyshaittoja aiheuttavan lii-
kakäytön rajoiksi on tämänhetkiseen käsitykseen 
perustuen määritelty miehillä 24 annosta (280 g) 
ja naisilla 16 annosta (190 g) viikossa. Nämä ylitty-
vät säännöllisesti noin puolella miljoonalla suoma-
laisella.400 Kertakäytön riskirajat, jotka ovat miehil-
lä seitsemän annosta ja naisilla viisi, ylittyvät myös 
varsin usein.
Sosiaalisia esteitä humalajuomiselle ei juuri ole; 
horjuva, elämöivä tai sammaltava henkilö on tavalli-
nen näky raitilla viikonloppuisin. Runsaalla alkoho-
lin viikonloppukäytöllä ja vahvalla humaltumisella 
on jopa sallittua kerskailla työ- tai opiskelupaikal-
la. Valitettavasti tällainen juomatapa altistaa bio-
logisesti riippuvuusalttiit henkilöt voimakkaasti 
alkoholihaitoille,401 kuten sietokyvyn lisääntymisel-
le, toistuvalle pakonomaiselle juomiselle ja vieroi-
tusoireille, mitkä voivat kaikki olla alkavan alkoholi-
riippuvuuden oireita. Alkoholiriippuvuus on vakava 
sairaus, jossa aivojen hermokemia muuttuu siten, 
että alkoholinkäyttöön liittyvä mielihyvän tunne 
alkaa voimakkaasti ohjata henkilön käyttäytymis-
tä runsasta juomista ylläpitävään suuntaan.402 Tästä 
on pahimmillaan seurauksena elämän syöksykier-
re, jossa kaikki muut mielihyvän kannalta keskeiset 
elämänalueet, kuten läheiset, työ, sosiaalinen elämä 
ja harrastukset, muuttuvat toisarvoisiksi alkoholin 
tuottaman mielihyvän kokemisen rinnalla. 
400  Niemelä 2013.
401  Alkoholiongelmaisen hoito: Käypä hoito suositus 2015.
402  Aalto ym. 2015.
Alkoholisairaudet ja  
niiden diagnostiikka
Alkoholisairauksien kliininen kirjo on laaja. On ar-
vioitu, että kaikista eri syistä vastaanotoille tulevis-
ta potilaista 15–30 %:lla hoitoon hakeutumisen var-
sinainen syy on alkoholin liikakäyttö, vaikkakin 
se tavanomaisesti peittyy kunniallisempien ja hy-
väksyttävämpien sairauksien nimikkeisiin.403 Esi-
merkkejä runsaasti alkoholiongelmaisia sisältävistä 
sairausryhmistä ja oireista ovat traumat, ruoansu-
latuskanavan sairaudet, psykiatriset, neurologiset 
ja kardiovaskulaariset sairaudet (korkea verenpai-
ne, rytmihäiriöt, sydämen vajaatoiminta), metaboli-
nen oireyhtymä, diabetes ja monet verenkuvan epä-
normaaliudet. 
Vuonna 2015 oli alkoholijuomien myynti Etelä-
Pohjanmaalla 6,0 litraa asukasta kohti 100-prosent-
tisena alkoholina ja koko maassa vastaava luku oli 
7,1 litraa.404 Viimeisen parin vuosikymmenen aika-
na erityisesti naisten, nuorten ja jopa lasten alkoho-
linkäyttö on lisääntynyt.405 Tämä tulee jatkossa nä-
kymään kumuloituvana sairastamisena työikäisen 
väestön keskuudessa. Sikiöaikainen alkoholialtis-
tus tuhoaa vuosittain jo ennakolta satojen vauvojen 
elämän edellytykset.406 Alkoholi on myös merkittä-
vä syy itsemurhiin ja väkivaltaisuuteen. Alkoholi on 
taustalla noin kahdessa kolmasosassa henkirikoksia 
ja perheväkivaltatapauksia. Rajun kertajuomiskult-
tuurin takia erilaiset akuutit alkoholihaitat ovatkin 
Suomessa poikkeuksellisen suuret.407
Käypä hoito suosituksen mukainen alkoholi-
sairauksien nykydiagnostiikka perustuu potilaan 
haastatteluun, strukturoitujen kyselytestien (mm. 
AUDIT) käyttöön ja laboratoriodiagnostiikkaan. 
Strukturoiduista kyselytesteistä on apua silloin, 
kun niitä sovelletaan systemaattisesti, mutta vali-
tettavan usein kyselyt kuitenkin koetaan käytän-
403  Anttila & Niemelä 2005.
404  Päihdetilastollinen vuosikirja 2016: Alkoholi ja huumeet 2016.
405  Niemelä 2016.
406  Niemelä ym. 2016.
407  Alkoholiongelmaisen hoito: Käypä hoito suositus 2015.
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nössä vaivalloisiksi toteuttaa.408 Tämän vuoksi tar-
vitaan myös laboratoriomenetelmiä, joiden avulla 
alkoholin suurkulutuksesta voidaan saada objek-
tiivisempaa näyttöä.409 Käytännössä varsin usein 
suurkulutus paljastuukin jonkin sattumalta esiin 
tulevan laboratoriotuloksen vuoksi, kun potilasta 
tutkitaan laajasti sellaisen oireen tai vaivan vuoksi, 
joka ei kuitenkaan ole paljastanut ilmeistä alkoho-
lin liikakulutusta.410 Laboratoriokokeista on hyötyä 
myös silloin, kun ongelmakäyttö vaikuttaa toden-
näköiseltä, mutta esitiedot eivät anna asiasta riit-
tävää varmuutta. Myös päihdeongelman kehitys-
suunnan seurannassa ja tilanteissa, joissa tarvitaan 
lisänäyttöä esimerkiksi ajokyvyn tai työkyvyn suh-
teen, laboratoriodiagnostiikasta on apua. Tarpeeksi 
herkkiä ja luotettavia alkoholin liikakäytön toteavia 
menetelmiä ei kuitenkaan vielä tällä hetkellä ole ru-
tiinikäytössä.
Tutkimuksessamme olemme testanneet lukui-
sia erilaisia laboratoriokokeita, joilla voidaan te-
hostaa alkoholisairauksien diagnostiikkaa. Veren, 
virtsan tai uloshengitysilman etanoli on hyvä alko-
holinkäytön osoitin niin kauan, kun etanolia vielä 
on elimistössä. Joitakin alkoholin spesifisiä aineen-
vaihduntatuotteita löytyy elimistöstä vielä useiden 
vuorokausien päästä, vaikka itse etanoli onkin jo 
poistunut elimistöstä. Etyyliglukuronidi (EtG) syn-
tyy maksassa etanolin konjugoituessa glukuroniha-
pon kanssa. Asetaldehydin, etanolin ensimmäisen 
aineenvaihduntatuotteen, sitoutuessa elimistön val-
kuaisiin kovalentein sidoksin syntyy addukteja, joi-
ta myös voidaan mitata verenkierrosta.411
Seerumin niukkahiilihydraattisen transferrii-
nin (CDT) pitoisuus on alkoholin suurkulutukselle 
kohtuullisen spesifinen koe, mutta seulontaan liian 
epäherkkä.412 Herkkyyttä voi parantaa yhdistämällä 
408  Niemelä 2013.
409  Niemelä & Alatalo 2010.
410  Niemelä 2013.
411  Niemelä 2016.
412  Emt.
CDT ja gammaglutamyylitransferaasi (GT) -entsyy-
min aktiivisuus: 0,8 × ln(GT) + 1,3 × ln(CDT). Tämä 
biomarkkeri on runsaasti alkoholia käyttävillä use-
ammin koholla kuin GT tai CDT yksinään ja nousee 
jo, kun alkoholinkulutus pitkällä aikavälillä ylittää 
40 grammaa päivittäin.413 Kombinaatiota voi käyt-
tää myös seurantaan, sillä raittiina pysyvillä arvot 
laskevat systemaattisesti keskimääräisen normaa-
listumisajan ollessa 2–3 viikkoa.414
GT on vierasainemetabolian entsyymi, joka 
kuuluu perusmaksatutkimuksiin. GT:n nousu liit-
tyy elimistön metaboliseen rasitustilaan, oksidatii-
viseen stressiin. GT:n aktiivisuus verenkierrossa al-
kaa nousta jo noin kolme alkoholiannosta päivässä 
ylittävillä alkoholimäärillä säännöllisessä kulutuk-
sessa iän funktiona.415 Vaikka on arvioitu, että suo-
malaisilla keski-ikäisillä miehillä suurin osa koholla 
olevista GT-arvoista johtuu alkoholista, GT:n aktii-
visuus voi nousta myös muun muassa ylipainosta, 
diabeteksesta tai lääkkeidenkäytöstä johtuen. Eri-
tyisesti lihavuudesta johtuvat lievästi koholla olevat 
GT-arvot ovat viime vuosina yleistyneet.416
Sekä alkoholi että lihavuus nostavat GT:n lisäk-
si herkästi myös muita maksaentsyymejä (ALAT, 
ASAT). Näiden pitoisuuksien kohoamisen havaitse-
minen mahdollisimman varhain on tärkeää paitsi 
maksan tilan seuraamiseksi myös arvioitaessa ris-
kiä kardiovaskulaarisiin sairauksiin, insuliiniresis-
tenssiin ja metaboliseen syndroomaan. Myös see-
rumin uraatilla, alkoholinkulutuksella ja ylipainolla 
on yhteisvaikutuksia, jotka ovat sukupuolesta riip-
puvaisia.417 Alkoholin suurkulutus aiheuttaa myös 
tunnusomaisia muutoksia perusverenkuvatutki-
muksissa (kasvanut punasolujen koko ja kohonnut 
keskimääräinen hemoglobiinipitoisuus, alhainen 
trombosyyttitaso).418
413  Hietala ym. 2006.
414  Niemelä 2016.
415  Danielsson ym. 2014; Niemelä 2016.
416  Alatalo ym. 2008.
417  Alatalo ym. 2008; Alatalo ym. 2009.
418  Latvala ym. 2004; Koivisto ym. 2006.
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Alkoholinkäyttö, masennus ja  
elimistön matala-asteinen  
tulehdusprosessi
Alkoholi aiheuttaa helposti mielen järkkymistä ja on 
osallisena monien psyykkisten häiriöiden synnys-
sä.419 Masennus (depressio) on yleinen mielenter-
veyden häiriö, ja siitä arvioidaan nykyisin kärsivän 
noin viisi prosenttia väestöstä. Depressio on kestol-
taan ja voimakkuudeltaan vaihteleva tila.420 Depres-
sio voi olla seurausta kohtuuttomista rasitustekijöis-
tä tai menetyksistä ja ajaa sen vuoksi runsaaseen 
alkoholinkäyttöön. Piilevä masennus onkin yksi 
mahdollinen alkoholinkäytön syy. Toisaalta – kään-
täen – päihteidenkäyttö voi myös aiheuttaa masen-
nusoireita. Masennus voi olla yhtäältä pettymyksiin 
ja menetyksiin liittyvä normaali tunnetila, toisaalta 
äärimmillään henkeä uhkaava ja yksilön toiminta-
kyvyn raunioittava psyykkinen sairaus.
Matala-asteisen tulehdusprosessin on viime 
vuosina osoitettu liittyvän moniin kansansairauk-
siin, kuten sydän- ja verisuonisairauksiin ja diabe-
tekseen, sekä haitallisiin elämäntapoihin, kuten 
tupakointiin ja runsaaseen alkoholinkäyttöön, tai 
epäterveellisten elämäntapojen seuraukseen, ku-
ten keskivartalolihavuuteen.421 Matala-asteisen tu-
lehdusprosessin esiintyminen elimistössä altistaa 
myös mielenterveyden häiriöille, kuten juuri dep-
ressiolle. Matala-asteisen tulehduksen kehittymi-
nen todennäköisesti selittää monien eri kudoksia 
affisioivien sairauksien yhteisvaikutuksia, ja sen on 
osoitettu aiheuttavan myös ennenaikaista kuollei-
suutta.422 
Masennuksen ja muiden mielenterveyden häi-
riöiden diagnostiikan tarkentamiseksi on 1990-lu-
vun alkupuolelta lähtien tutkittu erilaisia elimistön 
merkkiaineita, esimerkiksi sytokiineja eli liukoises-
sa muodossa olevia valkuaisaineita, jotka osallistu-
vat solujen väliseen viestintään.423 Monet tutkimuk-
419 Jané-Llopis & Matytsina 2006.
420 Depressio: Käypä hoito suositus 2016.
421 Aronson ym. 2008; Engström ym. 2004; Lind 2003; Coussens 
& Werb 2002; Samules 2004; Kolb & Mandrup-Poulsen 2010.
422 Berk ym. 201; Bonaccio ym. 2016.
423 Koj ym. 1988; Akdis ym. 2011.
set ovat osoittaneet masentuneilla potilailla alttiutta 
kohonneisiin pro- ja anti-inflammatoristen sytokii-
nien seerumipitoisuuksiin. Kaikkein vakuuttavinta 
näyttöä on saatu yleisistä tulehdusindikaattoreista 
interleukiinin alatyyppi 6:sta (IL-6) ja herkästä C-
reaktiivisesta proteiinista, hs-CRP:stä.424
Muita tärkeitä tulehduksellisia merkkiainei-
ta ovat YKL-40 (tunnetaan myös ihmisen ruston 
glykoproteiini-39:nä, HC-gp39) ja kemokiini IL-8 
(CXCL8). IL-6 osallistuu YKL-40:n säätelyyn al-
lergisen ja tulehdusreaktion yhteydessä, kun taas 
YKL-40:n puolestaan on osoitettu säätelevän IL-
8-tasoa.425 Lisääntynyt YKL-40 liittyy tulehdus-
reaktioon astmassa ja muissa kroonisissa tuleh-
dussairauksissa, kuten keuhkoahtaumataudissa 
(COPD), sydän- ja verisuonitaudeissa ja nivelrikos-
sa.426 Kohonneita YKL-40-tasoja on osoitettu poti-
lailla, joilla on maksan toimintahäiriö, ja se toimii 
mahdollisesti myös ennustemerkkiaineena alkoho-
lin aiheuttamassa maksasairaudessa. Viimeaikaiset 
tutkimukset ovat yhdistäneet korkeat YKL-40-tasot 
useisiin neurologisiin sairauksiin kuten autismiin 
ja Alzheimerin tautiin.427 Sen sijaan tutkimuksia ei 
toistaiseksi ole tehty YKL-40:n ja psykiatristen sai-
rauksien mahdollisesta yhteydestä.
Liiallinen alkoholinkäyttö on tunnettu tuleh-
duksen modulaattori.428 Useissa tutkimuksissa on 
raportoitu, että runsaasti alkoholia käyttävillä on 
kohonneet proinflammatoristen sytokiinien pitoi-
suudet, mikä sinänsä voi aiheuttaa aivomuutok-
sia ja erilaisia mielenterveysoireita.429 Alkoholin lii-
kakäyttö on yleistä masennuspotilailla, ja toisaalta 
lähes joka viides päihdehäiriöistä kärsivä täyttää 
masennuksen oirekriteerit.430 Alkoholinkäytön, tu-
lehdusprosessin ja masennuksen väliset yhteydet 
ovatkin tällä hetkellä vilkkaan tutkimuksen kohtee-
na. 
424 Abelaira ym. 2014; Dowlati ym. 2010; Haapakoski ym. 2015; 
Han & Yu 2014; Raison ym. 2006.
425 Prakash ym. 2013.
426 Han & Yu 2014; Väänänen ym. 2014.
427 Kjaergaard ym. 2014; Garbett ym. 2008; Colton ym. 2006.
428 Crews ym. 2006; Latvala ym. 2005.
429 Garpett ym. 2008; Neupane ym. 2014.
430 Grant ym. 2004; Sullivan ym. 2005; DeVido & Weiss 2012.
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Masennustalkoot Etelä-Pohjanmaalla
Masennustalkoot II tutkimuksessa (Ostroboth-
nia Depression Study, https://clinicaltrials.gov/ct2/
show/study/NCT02520271) on esimerkki Etelä-
Pohjanmaalla toteutetusta tutkimuksesta, jossa on 
testattu aiemmin kehitettyä samanaikaisen mielen-
terveys- ja päihdeongelman arviointi- ja hoito-oh-
jelmaa psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Tätä 
ohjelmaa on sovellettu niiden erikoissairaanhoitoon 
lähetteellä tulevien potilaiden hoitoon, joiden ma-
sennusoireisto on ollut vähintään kohtalainen. Po-
tilaiden päihdekäytön perusteella heidät on jaettu 
kahteen ryhmään: pelkkä depressio vs depressio + 
päihdeongelma. Tutkimukseen on osallistunut 143 
pelkkää depressiota sairastavaa ja 99 depressiosta 
+ päihdeongelmasta kärsivää potilasta. Tutkimus 
tehtiin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin viidel-
lä alueellisella psykiatrisella poliklinikalla ja yhdel-
lä sairaalaosastolla. Tutkimukseen osallistuvien yk-
siköiden henkilökunta on koulutettu käyttämään 
arviointi- ja hoito-ohjelmaa. Depressio + päihde 
-ryhmässä hoito on aloitettu päihdeinterventiolla. 
Molemmissa ryhmissä on käytetty depression hoi-
dossa mielialalääkitystä ja sen vasteen systemaat-
tista arviointia sekä kognitiivisen käyttäytymistera-
pian käyttäytymisen aktivaatiomalli menetelmää, 
josta on olemassa tuloksellisuusnäyttö. Tutkimus-
ryhmien hoidon tuloksellisuutta ja kulkua seura-
taan kahden vuoden ajan.
Masennustalkoot II tutkimusryhmässä ja ala-
ryhmissä (masennus vs masennus + päihdeon-
gelma) tutkitaan matala-asteisen tulehduksen 
merkkiaineiden (proinflammatoriset sytokiinit ja 
adipokiinit) seerumipitoisuuksia tutkimuksen alus-
sa ja puolen vuoden kuluttua ja tarkastellaan niiden 
ennustearvoa suhteessa masennusoireistoon ja siitä 
toipumiseen, painoindeksiin ja tupakointiin. Tavoi-
te on osoittaa kiertävien sytokiinien ja adipokiini-
en, depressiivisten oireiden ja alkoholinkulutuksen 
ja mahdollisen alkoholiriippuvuuden kehittymisen 
välinen yhteys. Lisäksi tavoitteena on tutkia rasva-
aineenvaihduntaan ja metaboliseen oireyhtymään 
liittyvän tulehdusprosessin genetiikkaa erityisesti 
suhteessa depressio-oireisiin.
Etelä-Pohjanmaalla kerättävästä aineistosta 
saatuja tuloksia verrataan myös toiseen, Oulu 1945 
kohorttitutkimuksesta saatuun pitkäaikaisseuran-
nan tuloksiin. Seerumin sytokiini- ja adipokiini-
pitoisuudet (IL1Ra, IL-8, adiponektiini, resistiini, 
progranuliini, YKL-40) korreloidaan potilaiden il-
moittamaan depressio-oireiden määrään ja alkoho-
linkulutukseen sekä huomioidaan myös muut elä-
mäntapoja heijastavat tekijät (vyötärönympärys, 
painoindeksi, sokerirasituskokeen tulokset ja tupa-
kointi). Aineistoista tehdään myös koko genomin 
analyysi. Geenitiedon avulla voidaan selvittää dep-
ressioon, alkoholiongelmaan ja keskivartaloliha-
vuuteen yhteydessä olevien tulehdusprosessien ge-
neettistä säätelyä.
Aikuisiän astma ja elämäntapatekijät
Astmaa on perinteisesti pidetty yhtenä sairautena, 
jossa on kaksi päätyyppiä: allerginen ja ei-allergi-
nen, niin sanottu sisäsyntyinen astma. On ajatel-
tu, että näissä sairauden mekanismit, kulku ja hoito 
ovat pitkälti samanlaisia. Astmaa on pidetty pääosin 
lapsuudessa alkavana sairautena, johon liittyy hen-
gitysteiden tulehdus. Tämä on pääosin Th2-lymfo-
syyttien välittämä, ja sen valtasolu on eosinofiili-
nen granulosyytti. Tästä seuraa astman tyypilliset 
oireet, kuten kohtauksittainen hengenahdistus, vin-
kuna, limannousu ja yskä. Sairaus vastaa erittäin 
hyvin sisään hengitettävillä glukokortikoidivalmis-
teilla toteutettavaan hoitoon.431 Tämä mielikuva on-
kin hallinnut sekä tutkimusraportteja, katsauksia 
että hoitosuosituksia.
Vuonna 2008 julkaistiin ensimmäiset astma-ai-
neistoista tehdyt niin sanotut klusterianalyysit, joi-
den ideana oli olla mahdollisimman vapaa aiemmis-
ta teorioista ja mielipiteistä siitä, millaisia alaryhmiä 
astmapotilaiden keskuudesta voi löytyä, ja antaa tie-
431  GINA 2016; Haahtela ym. 2013.
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tokoneohjelmille vapaus ryhmitellä potilaat alaryh-
miin sairauden ominaisuuksien mukaan. Näiden 
tutkimusten perusteella kävikin nopeasti ilmi, että 
astmassa voidaan erotella useita erilaisia ilmiasuja, 
fenotyyppejä. Keskeinen näitä eri ilmiasuja erottele-
va tekijä on sairauden alkamisikä, ja klusterianalyy-
sit erottelivat useita erilaisia niin lapsuusiällä kuin 
aikuisiälläkin alkavia taudin muotoja.432 Huolimat-
ta siitä, että näiden klusteritutkimusten pohjana toi-
mivat kliiniset potilasmateriaalit – kuten useimmat 
aikuisia koskevat astmatutkimukset muutoinkin – 
ovat usein voimakkaasti vinoutuneita (esimerkik-
si tupakoitsijat ja muita sairauksia sairastavat sulje-
taan pois), näiden tutkimusten tärkeä löydös oli että 
astmassa on useita erilaisia ilmiasuja ja niitä erot-
tava merkittävä tekijä on sairauden alkamisikä.433 
Useat aikuisiällä alkavat astman ilmiasut muun 
muassa eosinofiilinen astma, vaikea hengitysteitä 
ahtauttava astma, lihavuuteen liittyvä astma sekä 
tupakointiin liittyvä neutrofiilinen tautimuoto viit-
taavat siihen, että elintavoilla voi olla osuutta näi-
den astman alatyyppien ilmaantumisessa, meka-
nismeissa ja vasteessa hoidolle.434 
Astmaa on pidetty pääosin lapsuudessa alkava-
na allergisena sairautena,435 ja aikuisiällä alkavan 
astman on ajateltu olevan selvästi harvinaisempi. 
Tämän näkemyksen haastoi ensimmäisenä USA:ssa 
tehty sydänsairauksien ilmaantumista ja riskite-
kijöitä selvittävä CARDIA-tutkimus (the Coronary 
Artery Risk Development in Young Adults).436 Sen 
analyysissä huomattiin, että naisilla uutta astmaa 
ilmaantuu aikuisiällä varsin paljon, ja 40 ikävuoden 
jälkeen aikuisiällä alkava astma on yleisempi kuin 
lapsuudessa alkava sairaus. Äskettäin analyysi, jos-
sa astman alkamisikää arvioitiin koko Suomen vä-
estön (5,45 miljoonaa) astmalääkityksen erityiskor-
vauksen alkamisiän perusteella, osoittaa että noin 
75 % sai astmalääkkeiden erityiskorvausoikeuden 
432  Wenzel 2012; de Nijs ym. 2013; Ilmarinen ym. 2015.
433  Herland ym. 2005; Ilmarinen ym. 2015.
434  Ilmarinen ym. 2015.
435  Wenzel 2012.
436  Sood ym. 2013.
yli 15-vuotiaana, eli käytännössä aikuisiällä, ja il-
maantuvuuden huiput näkyvät pienillä pojilla ja 
vanhemmilla naisilla, mutta ilmaantuvuus lisään-
tyy myös ikääntyvillä miehillä. Suomessa naisilla 
aikuisiällä alkava astma on yleisempi jo 30–34 ikä-
vuodesta lähtien ja miehillä 50–54 ikävuodesta läh-
tien. Astmalääkityksen erityiskorvattavuusoikeuk-
sista Suomessa on 0–14-vuotiailla lapsilla vain alle 
8 % ja yli 15-vuotiailla yli 92 %, mikä osoittaa, että 
suurin osa astmapotilaista on aikuisikäisiä. Astmaa 
sairastavista naisista yli 95 % on yli 15-vuotiaita.437 
Elintapoihin liittyvien tekijöiden osuutta aikuisiällä 
alkavan astman kohdalla puoltaa se, että CARDIA-
tutkimuksessa lihavilla naisilla (BMI > 30) aikui-
siällä alkava astma oli yleisempi jo 35 ikävuoden jäl-
keen ja joskus tupakoineilla jo 32 ikävuoden jälkeen.
Astmatutkimuksista suljetaan usein pois tupa-
koivat, lihavat, muita sairauksia sairastavat, mie-
lenterveyden häiriöistä kärsivät tai alkoholiongel-
maiset potilaat.438 Seinäjoki Adult Asthma Study 
(SAAS) (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/stu-
dy/NCT02733016) on ainutlaatuinen Etelä-Poh-
janmaalla toteutettu aikuisiällä alkaneen astman 
pitkäaikaisseuranta, joka tarjoaa myös mahdolli-
suuden arvioida erilaisten elämäntapatekijöiden 
vaikutusta taudin ennusteeseen. Erityisen merkit-
täväksi seurannan tekee se, että sisäänottokritee-
rinä oli yli 15-vuotiaalla keuhkolääkärin toteama 
astma. Diagnoosi varmennettiin keuhkofunktiotut-
kimuksin, ja poissulkukriteerinä oli ainoastaan ky-
vyttömyys tai haluttomuus osallistua tutkimukseen 
tai lapsuusiällä diagnosoitu astma. Tämä tarkoit-
taa, että tutkimukseen käytännössä tulivat mukaan 
kaikki (> 94 %) Seinäjoen keskussairaalan uudet 
astmapotilaat vuosina 1999–2002 ja tupakoivat tai 
merkittäviä muita sairauksia sairastavat potilaat 
olivat siinä mukana. Sen jälkeen potilaita hoidet-
tiin kansallisten hoitosuositusten mukaisesti joko 
perusterveydenhuollossa tai erityissairaanhoidos-
sa. Vuosina 2012–2013 potilaat kutsuttiin seuran-
437 Kankaanranta ym. 2017.
438 Herland ym. 2005; Ilmarinen ym. 2015; Kankaanranta ym. 2016.
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takäynnille, jolloin mitattiin muun muassa keuh-
kojen toimintaa, painoa, pituutta ja oireita, otettiin 
verinäytteet sekä kerättiin strukturoitujen kyselyi-
den avulla runsaasti taustatietoa muun muassa elä-
mäntavoista (tupakointi, liikkuminen, ruutuaika ja 
alkoholinkäyttö) ja sosioekonomisista tekijöistä.439 
Täten SAAS-tutkimus tarjoaa erinomaisen mahdol-
lisuuden analysoida elintapoihin, lihavuuteen ja lii-
tännäissairauksiin liittyvien tekijöiden vaikutusta 
aikuisiällä alkavaan astmaan.
Lapsuudessa alkavan astman ennuste on yleen-
sä hyvä – jopa kolme neljästä lapsesta paranee – ja 
yleensä astman ajatellaan olevan kutakuinkin hal-
linnassa ja vain muutaman prosentin potilaista sai-
rastavan vaikeaa astmaa.440 Sen sijaan aikuisiällä 
alkavan astman ennuste tunnetaan huonommin, 
ja äskettäin julkaistu systemaattinen järjestelmälli-
nen kirjallisuuskatsauksemme löysi vain yhden ai-
kuisiällä alkaneen astman ennustetta mitanneen 
kunnollisen tutkimuksen, mutta senkin seuran-
ta-aika oli vain noin viisi vuotta. Kuitenkin tähän 
mennessä julkaistut lyhyet seurantatutkimukset 
antoivat aiheen olettaa, että aikuisena alkaneen ast-
man ennuste ei ole kovin hyvä.441 SAAS-tutkimuk-
sen 12-vuotinen seuranta kertoi karua kieltään ai-
kuisiällä alkaneen astman ennusteesta: vain alle 5 
% potilaista oli remissiossa eli ”parantunut” ja vain 
kolmasosalla potilaista astma oli tavoitteiden mu-
kaisessa hyvässä hoitotasapainossa. Tämä sopii 
siihen, että elämäntavoilla on merkitystä astman 
hoitotasapainon kannalta. Huonossa hoitotasapai-
nossa olevaa astmaa ennusti tavanomaisten ast-
maan liitettyjen tekijöiden (muun muassa keuh-
kojen toiminta ja eosinofiiliset valkosolut) lisäksi 
merkittävästi muiden muassa tupakointi ja diag-
noosivaiheessa todettu lihavuus.442 
Astmaan perinteisesti liitettyjä liitännäissaira-
uksia ovat muiden muassa allergia, allerginen nuha, 
ruokatorven refluksisairaus. Kuitenkin yleislääkä-
439  Kankaanranta ym. 2015b. 
440  Bisgaard & Bønnelykke 2010; GINA 2016; Haahtela ym. 2013.
441  Tuomisto ym. 2015.
442  Tuomisto ym. 2016.
rin vastaanotolla monisairastavuus (”multimorbi-
diteetti”) on pikemminkin sääntö kuin poikkeus.443 
Äskettäin kiinnostuksen kohteeksi on noussut 
muun muassa lihavuus astmalle altistavana teki-
jänä. Vaikka epidemiologisten tutkimusten perus-
teella lihavuus on selkeä riskitekijä astman synnyl-
le, kliinisiä tutkimuksia lihavuuden vaikutuksista 
astman hoitotasapainoon tai sen taudinkulkuun ai-
kuisilla on julkaistu vain vähän. Lihavuuden lisäk-
si psyykkisten sairauksien huonontavasta vaiku-
tuksesta astman hoitotasapainoon on jonkin verran 
tietoa. Sen sijaan muiden merkittävien sairauksi-
en (esimerkiksi metabolinen oireyhtymä, diabetes, 
sydänsairaudet, päihdeongelmat) tai elintapojen 
(vähäinen liikunta, passiivinen elämäntapa) vai-
kutuksesta astmaan tiedetään hyvin vähän. Näil-
le liitännäissairauksille ja elämäntavoille yhteinen 
nimittäjä on systeeminen tulehdus.444 SAAS-tutki-
muksessa näkyikin, että systeeminen tulehdus (eri-
tyisesti koholla oleva IL-6) on yhteydessä käytös-
sä olevaan suureen inhalaatiosteroidin annokseen 
ja monisairastavuus on yhteydessä lisääntyneisiin 
astmaoireisiin.445 Tämä voi tarkoittaa, että näitä po-
tilaita hoidetaan liian suurilla hengitettävän glu-
kokortikoidin annoksilla, mikä ei tämänhetkisen 
tiedon mukaan auta systeemiseen tulehdukseen – ja 
saattaa jopa pahentaa tilannetta.446 Systeemisen tu-
lehduksen oikeaan hoitoon voisi kuulua painonpu-
dotus, elämäntapojen korjaaminen sekä liitännäis-
sairauksien tehokas hoito. Samoin on mahdollista, 
että hoidamme astmaatikon oireita esimerkiksi ast-
malääkkeellä, vaikka oireet itse asiassa liittyvätkin 
potilaan muihin sairauksiin ja oikea hoito voisi olla 
ylipainoon ja elämäntapoihin puuttuminen sekä 
muiden sairauksien tehokas hoitaminen.
Perinteisesti astmatutkimuksista on suljettu tu-
pakoivat henkilöt pois. Kuitenkin noin joka neljäs 
astmaatikko tupakoi. Äskettäin kiinnostuksen koh-
teeksi on noussut astman ja keuhkoahtaumatau-
443  Kankaanranta ym. 2016; Barnett ym. 2012.
444  Kankaanranta ym. 2016.
445  Ilmarinen ym. 2016.
446  Kankaanranta ym. 2016.
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din (COPD) yhtäaikainen esiintyminen (niin sanot-
tu astma-COPD overlap), joka on huomioitu myös 
uusissa astman ja keuhkoahtaumataudin hoitosuo-
situksissa.447 Koska COPD-tutkimuksista puoles-
taan on yleensä aina suljettu pois astmaa sairasta-
vat henkilöt, ovat tietomme potilaista, joilla astma ja 
COPD esiintyvät yhtä aikaa, hyvin rajallista. Väestö-
otoksiin perustuvissa tutkimuksissa on esitetty, että 
tupakointi huonontaa astmaatikon keuhkofunk-
tioita.448 Sen sijaan kliinistä, varmistettua astmaa 
sairastavilla tupakoinnin pitkäaikaista vaikutusta 
keuhkojen toimintaan ei tunneta. SAAS-tutkimuk-
sen analyysissä nähtiin, että jo kymmenen askivuo-
den tupakointi (askivuosi = 1 aski tupakkaa päivässä 
vuoden ajan) nopeuttaa astmapotilaan keuhkojen 
toiminnan huonontumista449, ja kun tupakoinnin 
vaikutus kumuloituu, tupakoivan astmaatikon se-
kuntikapasiteetti pienenee kymmenen vuoden ai-
kana noin 180 ml enemmän kuin tupakoimatto-
malla tai vähän tupakoivalla. Tuo noin kaksi desiä 
keuhkojen toiminnassa voi olla juuri se kriittinen 
määrä hengitettävää ilmaa, joka määrittää, pystyy-
kö potilas juoksemaan lainkaan vai ei. Näytti lisäksi 
siltä, että myös aiemmin vähintään kymmenen as-
kivuotta tupakoineilla, mutta tupakoinnin sittem-
min lopettaneilla, keuhkojen toiminnan lasku oli 
nopeampaa kuin alle 10 askivuotta tai ei lainkaan 
tupakoineilla. Nämä tulokset tarkoittavat, että tu-
pakoinnin lopettamiseen tähtäävän valistuksen li-
säksi on syytä korostaa myös sitä, että potilas ei kos-
kaan tulisi edes aloittaneeksi tupakointia.  
SAAS-tutkimus on astmatutkimuksena ainut-
laatuinen monestakin syystä: 1. siihen on otettu mu-
kaan käytännössä kaikki uudet diagnosoidut astmat 
ja potilaiden astma on varmistettu keuhkofunktio-
tutkimuksin ja erikoislääkärin arvion perusteella, 2. 
tutkimuksesta ei ole suljettu pois tupakoitsijoita, li-
havia eikä muita liitännäissairauksia sairastavia, 3. 
kahdentoista vuoden seuranta-aika on poikkeuksel-
447 GINA 2016; GOLD 2016; Harju ym. 2014; Kankaanranta ym. 
2015a.
448 Çolak ym. 2015.
449 Tommola ym. 2016.
lisen pitkä, 4. kyseessä on real life tutkimus, jossa 
on poikkeuksellisen hyvä osallistumisprosentti (79 
%) ja potilaista on runsaasti seuranta-aineistoa käy-
tettävissä koko 12 vuoden seurannan ajalta. Täten 
SAAS-tutkimus tarjoaa oivan mahdollisuuden ana-
lysoida aikuisiällä alkavan astman ennusteeseen ja 
hoitoon liittyviä seikkoja, erityisesti monien elinta-
pakysymysten (mm. tupakointi, alkoholi, liikunnan 
puute ja passiivinen elämäntapa) ja liitännäissaira-
uksien ja niihin liittyvien tekijöiden (mm. systeemi-
nen tulehdus ja monisairastavuus) vaikutusta. Tu-
lehdusmittausten ja kliinisen tiedon yhdistäminen 
tarjoaa oivan mahdollisuuden etsiä aineistosta ai-
kuisiällä alkavan astman uusia ilmiasuja, joiden pit-
käaikaisennustetta voidaan myös arvioida. Tätä tie-
toa voidaan käyttää astman uusien hoitokeinojen 
kehittämiseen, olivat ne sitten lääkkeellisiä tai lääk-
keettömiä. Samoin tietoa voidaan käyttää hoidon ja 
seurannan kohdentamiseen erityisesti niihin poti-
lasryhmiin, jotka parhaiten hyötyvät tietyistä hoi-
doista ja seurannasta. Siten lääkehoito, muu hoito 
ja seuranta voidaan järjestää mahdollisimman kus-
tannustehokkaalla tavalla.   
Katse tulevaisuuteen
Elämäntapatekijöistä aiheutuvat terveyshaitat 
kuormittavat ensinnäkin potilasta itseään, hänen 
lähimpiään ja työnantajaansa, mutta myös tervey-
denhuoltoamme. Jotta palvelujärjestelmällämme 
olisi tulevaisuudessa paremmat valmiudet esimer-
kiksi alkoholiongelmaisen potilaan tunnistamiseen 
ja auttamiseen, tarvitaan täsmennyksiä turvalli-
sen alkoholinkäytön rajoihin ja yhä uutta tietoa sai-
rauksien mekanismeista. Myös mahdolliset uudet 
biomarkkerit voivat helpottaa ja nopeuttaa alkoho-
lin liikakäytön toteamista, ja silloin sen mukanaan 
tuomia ongelmia voitaisiin torjua mahdollisim-
man varhaisessa vaiheessa – ennen kuin haitat ovat 
edenneet liian pitkälle ja hankalasti hoidettaviksi.
Tutkimuksellamme voidaan löytää uusia keino-
ja sairauksien vaikuttavampaan ja kustannustehok-
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kaampaan diagnostiikkaan ja hoitoon. Tuloksia voi-
daan käyttää myös kannustimena paitsi väestötason 
valistustyössä myös yksittäisten potilaiden kohdalla 
vastaanottotilanteessa motivoimaan elämäntavois-
sa mahdollisesti esiintyvien riskien vähentämiseen. 
Parempi tieto mahdollisesta geneettisestä alttiudes-
ta tiettyihin sairauksiin tehostaa myös potilaan hoi-
don spesifisempää suunnittelua. 
Tutkimuksesta saadaan lisäksi uusia työkaluja 
myös samanaikaisten ongelmien – esimerkiksi päih-
deongelman lisäksi myös astma tai mielenterveyson-
gelma – systemaattisen arviointi- ja hoitomallin ke-
hittämiseen ja potilaan ennusteen arviointeihin.
Erilaisilla populaatioilla tehdyillä uusien bio-
markkereiden testauksilla luodaan mahdollisuuksia 
varhaisempaan ja yksilöllisempään interventioon. 
Ne antavat uutta tietoa myös sairauksien syntyme-
kanismeista. On todennäköistä, että alkoholin ris-
kit ovat erilaiset esimerkiksi lihavilla ja laihoilla, 
tupakoivilla ja tupakoimattomilla. Lisätieto alkoho-
linkäytön interaktioista ylipainon, tupakoinnin, lii-
kunnan ja dieetin kanssa tarjoaakin uusia mahdol-
lisuuksia terveyshaittojen ennaltaehkäisyyn. Näillä 
tuloksilla on laajempaa merkitystä myös kehitettäes-
sä indikaattoreita yleisen terveydentilan arviointiin. 
Tutkimus tuo uutta tietoa myös eri sairauksien 
keskinäisistä interaktioista. Esimerkiksi juuri al-
koholinkäytön, depression, ylipainon, astman sekä 
metabolisen oireyhtymän keskinäisen vuorovaiku-
tusten selvittäminen on kansanterveydellisesti tär-
keä tavoite erilaisten riskiryhmien tunnistamista 
varten. Elimistössä havaittu lisääntynyt tulehduk-
sellinen aktiivisuus on merkittävä yhteinen nimit-
täjä näiden sairauksien patogeneesissä. Biologisiin 
tekijöihin, kuten tautiprosessia ja sen aktiviteettia 
kuvaaviin biomarkkereihin ja geneettisiin tekijöi-
hin, liittyvän tiedon lisääntyminen auttaa aiempaa 
paremmin ymmärtämään monimutkaisia syy-seu-
raussuhteita elämäntapatekijöiden ja sairauksien 
välillä. Tämä tieto on sovellettavissa myös terveys-
haittojen ennaltaehkäisyä ja hoitoa koskeviin tule-
viinkin tutkimuksiin.
Väestötasolla yksilöille kasautuvien terveys-
haittojen riskimarkkereiden löytäminen vähentää 
komplisoituvia tapauksia ja parantaa kokonaisuute-
nakin väestön terveyttä ja häiriöiden pitkäaikaisen-
nustetta niin Etelä-Pohjanmaalla kuin muuallakin 
Suomessa. Se myös vähentää potilaan syrjäytymis-
riskiä ja muita sairauksiin liittyviä haitallisia yh-
teiskunnallisia seurausilmiöitä. Jos mahdolliset 
uhkaavat terveysongelmat todetaan aiempaa var-
haisemmassa vaiheessa, niihin päästään puuttu-
maan ajoissa, mikä luo väylän parempaan hyvin-
vointiin. 
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Vain minua varten
Kohti yksilöllisiä terveyspalveluja 
dentilaa seuraavia ja opastavia järjestelmiä, kuten 
neuvola, kouluterveydenhoito ja työterveyshuol-
to. Perinteinen terveydenhoitojärjestelmä koostuu 
näistä elementeistä. 
Kansanterveydestä yksilön terveyteen
Kun terveystietoa tarjotaan riittävästi ja saadaan 
aikaan yleinen terveystietoisuus, alkavat yksilöt 
kantaa henkilökohtaisesti vastuuta omasta terve-
ydestään jo ennen kuin mahdolliset sairaudet ovat 
puhjenneet. Sodasta toipuvassa Suomessa käynnis-
tyi julkinen äitiys- ja lastenneuvolajärjestelmä val-
takunnan laajuisesti vuonna 1949.452 Paitsi että sen 
ansiosta synnytyskomplikaatiot ja lapsikuolleisuus 
vähenivät ratkaisevasti, se käynnisti myös säännöl-
lisen ja kattavan terveystiedon jakamisen. Ketju jat-
kui edelleen kouluterveydenhuollossa, opiskelijater-
veydenhuollossa ja työterveyshuollossa. Tarvittiin 
kaksi sukupolvea ja yhtenäinen ketju neuvolasta 
eläkeikään, jotta tämä valistus muuttui osaksi kan-
salaisten yleissivistystä. 
Julkinen tiedonvälitys sekä terveysinformaati-
on näkyvyys populaarimediassa ovat myös tärkei-
tä valistuksen muotoja. Aikanaan laajassa Pohjois-
Karjala-projektissa voitiin muun muassa alentaa 
kohderyhmän verenpainelukemia ja veren koleste-
roliarvoja huomattavasti.453 Vaikka sydänkuollei-
suuden vähenemisen todellisista syistä kiistellään 
edelleen, laaja uutisointi mediassa vaikutti selkeästi 
suomalaisten yleiseen tietämykseen sydänsairauk-
sista, niiden riskiryhmistä ja riskitekijöistä.
452  Pulma & Turpeinen 1987.
453  Pietinen ym. 2001.
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Kehitysaskeleita terveydenhuollossa
Sairaanhoidosta terveydenhuoltoon
Terveys voidaan yksinkertaisimmillaan ymmärtää 
sairauden vastakohtana. Kansainvälisen terveys-
järjestön WHO:n mukaan se on suhteellinen käsite, 
joka riippuu sosiaalisesta, taloudellisesta ja fyysi-
sestä ympäristöstä, kulttuurista, terveydenhuollon 
järjestelmästä, sosiaalisesta tukiverkostosta sekä 
henkilön omasta perimästä ja sukupuolesta450. Pro-
fessori Jussi Huttusen mukaan terveyteen vaikutta-
vat ennen kaikkea ihmisen omat kokemukset, arvot 
ja asenteet.451 
Terveyden edistäminen on historiallisesti alka-
nut sairaanhoidolla eli hoidon järjestämisellä niil-
le sairauksille, jotka ovat yhteiskunnalle vakavin 
uhka ja joita on ylipäätään kulloinkin voitu hoitaa. 
Sairauksien hoitamista varten on koulutettu osaa-
vaa henkilökuntaa ja luotu sairaanhoitojärjestelmä 
eritasoisine sairaaloineen. Esimerkiksi kehitysapu-
työssä on kuitenkin koettu, että tämä ei vielä riitä, 
vaan järjestelmä tulee istuttaa sosiaaliseen ja kult-
tuuriseen ympäristöön. Tämä on hyvä huomioida 
myös uudenlaisen terveydenhuollon järjestämises-
sä missä tahansa.
Sittemmin on herätty huomaamaan, että saira-
uksien ennaltaehkäisy on sekä yksilön että yhteis-
kunnan kannalta sairaanhoitoa parempi vaihtoeh-
to. Käyttöön on otettu passiivisia ennaltaehkäiseviä 
menetelmiä, kuten rokotusohjelmat ja tietyille riski-
ryhmille sopivat lääkehoidot. On myös luotu tervey-




Tietoisuus terveellisistä elämäntavoista ja eri sai-
rauksien riskitekijöistä näyttää tavoittaneen kan-
salaiset. Yleiset ohjeet esimerkiksi ravinnosta ja 
liikunnasta ovat siis tiedossa, mutta vaikuttavuus li-
sääntyy huomattavasti, kun siirrytään yksilötasolle. 
Onhan itse terveyden käsitekin yksilöllinen. Olipa 
terveyskäyttäytyminen sitten terveydenhoitajan ja 
lääkärin ohjeistamaa tai omaehtoista, siihen liittyy 
saumattomasti itsenäinen terveyden seuranta koti-
oloissa erilaisilla mittausmenetelmillä. Painon seu-
ranta, pulssin tarkkailu ja verenpaineen kotimittaus 
lienevät yleisimpiä, teknisesti yksinkertaisia mene-
telmiä. Liikunnan seurantaan on tarjolla suuri vali-
koima aktiivirannekkeita ja sykemittareita.
Useissa tutkimuksissa on todettu, että uuden 
terveystiedon omaksuminen tai aktiivinen tervey-
dentilan seuranta johtaa vain tilapäiseen terveys-
parametrin (esimerkiksi paino) paranemiseen. Ky-
symys on terveyskäyttäytymisestä, ja mahdollisesti 
tulosten parantamiseksi tarvitaankin läheisempää 
yhteistyötä lääketieteen, informaatiotekniikan ja 
käyttäytymistieteiden välillä.454
Itsenäisen terveydenseurannan lisäksi yksilöl-
lisyys tulee korostumaan myös sairauksien hoidos-
sa. Personoitu lääketiede voi esimerkiksi ottaa huo-
mioon potilaan perimän, jonka perusteella lääkitys 
voidaan kohdentaa nykyistä tehokkaammin ja pie-
nemmillä sivuvaikutuksilla. Kasvava yksilöllisen 
terveydenhoidon sovellutuskohde on ikääntyvä vä-
estömme, joka pääasiassa haluaa elää itsenäistä elä-
mää kotonaan. Myös yhteiskunnalle tämä on yleen-
sä sosiaalisesti ja taloudellisesti paras vaihtoehto, 
mutta yksilötasolla erilaiset keskitetyt asumisrat-
kaisut saattavat tuottaa parempia tuloksia.455 
Etelä-Pohjanmaa edelläkävijänä
Etelä-Pohjanmaalla on toteutettu useita hankkeita, 
joissa on testattu ja kehitetty terveydenhuollon tie-
toteknisiä ratkaisuja. Hankkeiden rahoittajat olivat 
aluksi paikallisia ja alueellisia, mutta osaamisen ke-
454  Pavel ym. 2015; Hietaranta-Luoma ym. 2015.
455  Lumio 2015.
hittymisen myötä nyttemmin pääasiassa kansalli-
sia ja kansainvälisiä. Alueen osaajat ovat muodos-
taneet eurooppalaisia konsortioita tai liittyneet jo 
perustettuihin yhteistyöryhmiin, jotka ovat saaneet 
rahoitusta erityisesti Euroopan unionin Interreg 
BSR ja Interreg Europe-ohjelmista.
Olemme muodostaneet monitieteellisen tut-
kimusryhmän, jossa ovat edustettuina lääketiede, 
hoitoala ja tekniikka. Ryhmän erityisosaamisala-
na ovat itsenäisen asumisen tukemiseen tarkoitetut 
tekniset ratkaisut, joita olemme kehittäneet hank-
keissa 2000-luvun alusta lähtien. Hankkeilla on 
selvitetty teknisten ratkaisujen toimivuutta etälää-
ketieteessä ja soveltuvuutta kotona asumisen ongel-
mien ratkaisemiseen. Monessa hankkeessa olemme 
hyödyntäneet etälääketieteen osaamistamme, joka 
mahdollisti mm. videoneuvottelut ja etäkonsultaa-
tiot456, sekä jatkuvasti tarkentuvaa paikannustekno-
logiaa457. Hyvä esimerkki etäkonsultaation toteutta-
misesta on etädiabetespoliklinikka, jota pilotoitiin 
Connected for Health -hankkeessa.458
Etädiabetespoliklinikka perustettiin palvele-
maan lakkautetun Ähtärin sairaalan potilaita, joi-
den sairaalamatka piteni lähes sadalla kilometril-
lä. Uudessa toimintamallissa poliklinikkakäynnit 
korvattiin etävastaanotoilla. Potilaat alkoivat käyt-
tää itsenäisesti kameroita, mikrofoneja ja verenpai-
nemittareita, ja asensivat itse tarvittavan videokom-
munikaatio-ohjelmiston. He kirjasivat järjestelmään 
mittaamiaan terveysparametreja ja varasivat etä-
konsultaatioajat. Potilailta säästyi näin sekä aikaa 
että vaivaa, jota edestakainen matkustaminen olisi 
edellyttänyt. Erikoistuneet hoitajat pystyivät käyt-
tämään aikansa itse toimenpiteeseen, kun aiemmin 
sitä kului runsaasti matkustamiseen ja valmistaviin 
toimenpiteisiin. Molempien osapuolten matkustus-
tarpeen poistuessa saavutettiin myös säästöä.  
Seinäjoen sairaalassa toteutettiin Tekes-han-
ke Välittämisen koodi, jossa kehitettiin toiminta-
malli ja sitä tukeva tiedonvälitysjärjestelmä, jolla 
456  Paavola 2006; Ignatius, Perälä & Mäkelä 2010.
457  Perälä ym. 2013; Munir ym. 2012; Perälä ym. 2010.
458  Connected for Health 2017.
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ehkäistään lasten ja nuorten syrjäytymistä varhai-
sin tukitoimin. Välittämisen koodi -palvelun kaut-
ta lasten ja nuorten huoltajat sekä 12–28-vuotiaat 
nuoret voivat pyytää vaivattomasti tukea. Alan am-
mattilaiset vastaavat pyyntöön, jolloin asianomai-
sen kanssa selvitetään tilannetta ja sovitaan tuki-
toimista. Lisäksi palvelun kautta lasten ja nuorten 
kanssa toimivat henkilöt voivat esittää sähköisen 
yhteistyöpyynnön muille toimijoille lapsen tai nuo-
ren tukemiseksi. Toimijat voivat verkostoitua ja sel-
vittää tarpeita kokonaisvaltaisesti yhdessä asian-
omaisen kanssa. Kun etsivä nuorisotyöntekijä saa 
sähköisen pyynnön, hän ottaa kontaktin nuoreen ja 
ryhtyy tukemaan tätä. 
Kokemuksemme mukaan videoyhteys esimer-
kiksi hoitajan (potilaan kanssa tai ilman) ja lää-
kärin välillä on parempi kuin ei mitään, mutta ei 
riittävä. Lääkäri tarvitsee erilaisia teknologioita tut-
kimustaan varten, pelkkä keskustelu ja havainnoin-
ti tai hoitajan läsnäolo ei riitä. Olemme käynnistä-
neet vuoden mittaisen pilottitutkimuksen kolmella 
terveysasemalla, joista yksi on pääterveysasema ja 
joissa on saatavilla lääkäripäivystys. Terveysase-
mat varustetaan elektronisella stetoskoopilla, kor-
vakäytäväkameralla, ihokameralla ja tietoturvalli-
sella videokommunikaatiojärjestelmällä. Kauhavan 
etävastaanotossa on käytössä yksi videokommuni-
kaatiohuone, johon voidaan olla yhteydessä kerral-
la vähintään 5 paikasta. Lääkärin ja hoitajan välisen 
konsultaation lisäksi samaan yhteyteen voivat liit-
tyä mukaan omainen, sosiaalihoitaja ja esimerkik-
si erikoislääkäri.
Ensimmäisiä kotona asumisen tukemiseen liit-
tyviä teknologiahankkeitamme oli eKoti, jota to-
teutettiin 2002–2003. Tämän jälkeen on toteutettu 
parikymmentä tähän aihealueeseen liittyvää han-
ketta (mm. Eeva, Kotipesä, Kulkurinvalssi, Hyvin-
vointialan Living Lab, TUPA ja Kotihoitorobotin 
kehittäminen)459, jotka ovat jatkaneet edeltäjiensä 
tematiikkaa. Tuloksia voisi lyhyesti vetää yhteen si-
ten, että ennen 2010 toteutettujen hankkeiden tu-
459  Bäck ym. 2009.
lokset eivät suoraan siirtyneet käytäntöön, mutta 
2010 jälkeen toteutettujen hankkeiden tuloksia on 
pystytty hyödyntämään tehokkaammin ja nopeam-
min.  
Vuonna 2014 päättyneen TUPA – Tukea ja hy-
vinvointia kotona asumiseen -hankkeen tavoitteena 
oli jatkaa ja juurruttaa viidelle kohdealueelle Hyvin-
vointialan Living Lab hankkeessa aloitettua toimin-
tamallia, jossa luotiin moniammatillinen kotona 
asumisen tukiryhmä (KAT-ryhmä).460 KAT-ryhmi-
en toiminnan avulla tavoitteena oli vapauttaa hoi-
tohenkilökunnan resursseja, lisätä yhteistyötä jul-
kisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa, 
mahdollistaa hyvinvointiteknologiapalveluiden pa-
rempi saavutettavuus, ikäihmisten yksinäisyyden 
tunteen vähentäminen ja viihtyvyyden lisääminen 
sekä selvittää hyvinvointipalvelukokonaisuuksien 
hyötyjä kunnissa. Tavoitteena oli myös uuden mal-
lin avulla hillitä hoitokustannuksia ja kehittää Tu-
pakanta-palvelu, joka on kotona asumista tukevien 
tuotteiden ja palveluiden tietokanta ja mahdollistaa 
sen, että projektissa mukana olevien kuntien sosi-
aali- ja terveysalan ammattilaiset saavat keskitetys-
ti tietoa useiden yritysten tuotteista, palveluista ja 
ajankohtaisista asioista. Yhtenä tavoitteena oli myös 
selvittää hyvinvointiteknologialaitteiden laitevuok-
rauksen tarve alueella. 
Hankkeessa kehitetty Tupakanta-portaali on 
vakiintunut käyttöön ja KAT-ryhmien toiminta jat-
kuu kaikille viidellä hankkeeseen osallistuneella 
alueella. hankkeen päättymisen jälkeenkin. Kunnat 
toteuttavat hankkeessa rakennettua kokonaisuut-
ta omaan toimintaan parhaiten sopivalla tavalla. 
Tupakanta-portaali antoi yrityksille mahdollisuu-
den tiedottaa toiminnastaan ja tuotteistaan suoraan 
laajemmalle kohderyhmälle kuntien kotihoidossa. 
Konseptia voidaan nyt tarjota myös uusille kunta-
käyttäjille. Hankkeen seurauksena Seinäjoen kau-
punki on perustanut asiantuntijahoitajan vakans-
sin, jonka yhtenä päätehtävänä on teknologioiden 
selvittäminen ja hyödyntäminen. 
460  TUPA 2014.
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Kehitystyö niin etälääketieteessä kuin kotihoidos-
sakin on ollut vaativaa, koska uudet toimintatavat 
edellyttävät sekä terveydenhuollon että tietoteknii-
kan osaamista. Olemme oppineet, ettei uusien so-
velluksien kehittämiseen riitä pelkkä molempien 
alojen huippuosaajien yhteistyö, vaan kullakin tut-
kijalla tulee olla laaja ymmärrys sekä terveyden-
huollosta että tietotekniikasta. Tällaisia valmiita 
osaajia ei tiettävästi vieläkään kouluteta, mutta näi-
hin tehtäviin rekrytoidaan henkilöitä, jotka halua-
vat kehittää osaamistaan monialaisesti. 
Hankkeet ovat keskittyneet teknologioiden tes-
taamiseen eri ikäryhmissä sekä soveltamiseen eri-
laisissa terveydenhuollon prosesseissa ja tilanteissa. 
Mukana hankkeissa on ollut alan yrityksiä, mikä on 
mahdollistanut tärkeän vuorovaikutuksen kehittä-
jien ja käytännön tarvitsijoiden välillä. Varsinaisen 
kehitystyön rinnalla on koulutettu henkilöstöä, eri-
tyisesti hoitohenkilökunnan teknistä osaamista on 
pyritty parantamaan. 
Kun ryhdyimme tutkimaan ja testaamaan terve-
ydenhuollon tietotekniikkaa 2000 -luvun vaihtees-
sa, terveydenhuollon toimintaympäristön ja testat-
tavien tekniikoiden välillä oli huomattavasti isompi 
kuilu kuin nykyisin. Terveydenhuolto on sittemmin 
tietoteknistynyt ja hankkeista saadut hyvät koke-
mukset siirtyvät terveydenhuollon prosesseihin no-
peammin. Kehittämistoiminnan ja käytännön vä-
linen kuilu on supistunut työtapoja säätämällä ja 
edellisistä hankkeista oppimalla. Etelä-Pohjanmaa 
sopi hyvin testialueeksi, sillä alueella olevat kunnat, 
hanketoimijat sekä yritykset ovat luoneet onnistu-
neen yhteisen ja tavoitteellisen toimintatavan kehit-
tää tulevaisuuden toimintamalleja ikäihmisten ko-
tona asumisen mahdollistamiseksi.
Yksilöllisiä terveyspalveluja
Terveyspalvelujen järjestäminen  
uudistuu
Yksilöllisten terveyspalvelujen toteuttamismahdol-
lisuuksia julkisrahoitteisen terveydenhuollon piiris-
sä säätelee osaltaan palvelujärjestelmä. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon uudistamisen (sote-uudistus) ta-
voitteena on terveyserojen kaventaminen ja kustan-
nusten hallinta. Hallitus on linjannut huhtikuussa 
2016, että uudistus toteutetaan rahoituksen, tiedon, 
palveluketjujen ja tuotannon integraation kautta. 
Suomessa on tehty useita selvityksiä ja tutki-
muksia, joissa on todettu suurimman osan sosiaa-
li- ja terveydenhuollon resursseista kohdentuvan 
palvelujen tuottamiseen asiakkaille, jotka käyttävät 
pitkäaikaisesti useita palvelukokonaisuuksia.461 Tä-
män potilas- ja asiakasryhmän kohdalla palveluin-
tegraation toteuttaminen on erityisen vaikeata ja 
vaatii yksilöllisiä palveluratkaisuja.
Keskeisiä välineitä yksilöllisen terveydenhuollon 
toteuttamiseen ovat palveluohjaus, hoitosuunnitel-
ma ja omahoito.462 Terveyshyötymallissa, jota sosi-
aali- ja terveysministeriön johdolla on implementoi-
tu Suomeen muun muassa Etelä-Pohjanmaalla 
toteutetussa Potku-hankkeessa hoitosuunnitelma 
laaditaan potilasjohtoisesti siten, että potilas itse 
määrittää hoitonsa tavoitteet ja toteuttamistavat yh-
teistyössä ammattilaisten kanssa.463 Sote-uudistuk-
sessa palveluohjauksesta ja hoitosuunnitelman laa-
dinnasta tulee vastaamaan palvelun järjestäjä, eli 
maakunta. Ainakin joidenkin potilas- ja asiakas-
ryhmien osalta yksilöllisiä hoitoratkaisuja tuetaan 
henkilökohtaisella budjetilla.
Eräänlaisen vastapaineen yksilöllisille ter-
veyspalveluille asettaa tarve standardoida palve-
lutuotantoa massatuotannon kustannushyötyjen 
saavuttamiseksi. Standardointia tarvitaan myös va-
linnanvapauden laajetessa, jotta eri tuottajien pal-
461  Wilen 2015.
462  Muurinen & Mäntyranta 2015.
463  Keto & Mäkelä 2014.
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velut voidaan sovittaa yhteen. Jotta vakioiduista 
palveluista pystytään rakentamaan yksilöllinen ter-
veyspalvelu, tarvitaan hyvä toiminnanohjausjärjes-
telmä, jonka avulla standardoiduista moduuleista 
syntyy potilaan tarpeen mukainen kokonaisuus. 
Yksilöllisen terveydenhuollon toteuttamisen 
kannalta tärkeätä on tietojärjestelmistä saatu tieto 
päätöksenteon tueksi. Suomessa terveydenhuollon 
tietojärjestelmien suuri ongelma on ollut eri tuot-
tajien järjestelmien yhteensopimattomuus. Järjes-
telmien parempaa integraatiota on tavoiteltu koko 
2000-luvun ajan, ja viime vuosina on saavutettu 
merkittävää edistystä. Järjestelmäarkkitehtuurissa 
keskeiset elementit toteutetaan kansallisina ratkai-
suina. Näitä ovat mm. Kanta-arkisto ja siihen liit-
tyvä kansalaisen Omakanta, sähköinen resepti ja 
Kansallinen palveluväylä, jonka kautta tietoja voi-
daan siirtää käyttäjältä toiselle.  Perusarkkitehtuu-
rin rakenteen päälle voidaan rakentaa erilaisia so-
velluksia. Niiden avulla potilaat voivat itse osallistua 
hoitonsa suunnitteluun ja toteutukseen muun mu-
assa mm. syöttämällä järjestelmiin omia terveystie-
tojaan, kommunikoimalla ammattilaisten kanssa ja 
tekemällä hoitoon liittyviä ajanvarauksia.
Tulevaisuuden tavoitteena yksilöllisten terveys-
palvelujen toteutuksessa on erilaisten tietovarasto-
jen laajempi yhdistely. Esimerkiksi genomitietoa, 
muita yksilöllisiä terveystietoja ja kulutustietoja yh-
distelemällä on mahdollista nykyistä paremmin 
haarukoida terveysriskejä ja siten ohjata kansalaista 
riskejä vähentävään elämäntapaan.464
Niin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri kuin 
alueen terveyskeskuksetkin ovat olleet aktiivisesti 
kehittämässä nykyaikaisia potilastietojärjestelmiä. 
Vuosituhannen alussa sairaanhoitopiiriin toteutet-
tiin ensimmäinen integroitu potilashallinto- ja sai-
rauskertomusjärjestelmä yhdessä Tieto Oyj:n kans-
sa. Kuluvan vuosikymmen alussa siirryttiin yhtenä 
ensimmäisistä perusterveydenhuollon ja erikoissai-
raanhoidon yhteiseen potilastietokantaan. Tämän 
464  Stewart-Knox 2014.
avulla voitiin tietojärjestelmätukea terveydenhuol-
lon ammattilaisen päätöksenteolle olennaisesti pa-
rantaa. Eteläpohjalaiset toimijat ovat myös olleet 
keskeisessä roolissa uuden sukupolven modulaari-
sen tietojärjestelmän määrittelyssä yhdistyneelle 
sosiaali- ja terveydenhuollolle (UNA-hanke). Tällä 
jatkuvalla kehitystyöllä on haluttu parantaa tieto-
järjestelmien käyttäjäystävällisyyttä ja joustavuut-
ta. Järjestelmien ytimessä ovat yksilöllisen terveys-
palvelujen toteuttamisen kannalta välttämättömät 
asiakkuuksien hallinta ja toiminnan ohjaus. 
Uusia välineitä oman terveyden  
seurantaan
Oman terveyden seuraamiseen ja terveydestä huo-
lehtimiseen liittyviä sovelluksia ja tekniikoita on 
markkinoilla paljon. Samalla on lisääntynyt kiin-
nostus terveyteen ja laitteisiin, joilla sitä voidaan 
itse seurata ja mitata. Tällaisilla mittareilla seura-
taan muun muassa sykettä, askeleita, kuljettua mat-
kaa, unen laatua, stressiä, palautumista ja elämän 
laatua. Sovellukset antavat monenlaista informaa-
tiota pääasiassa numeroina. Mittarit ovat suhteel-
lisen edullisia, mutta eivät kuitenkaan ole lääketie-
teellisiä laitteita. Alalla toimii melko kirjava joukko 
yrityksiä erilaisilla liikeideoilla.
Lääketieteellisiä laitteita ovat mittarit, joilla 
voidaan mitata esimerkiksi verenpainetta, veren-
sokeria, verenohennuslääkityksen vaikutusta, he-
moglobiinia tai keuhkokapasiteettia. Ne antavat 
luotettavampaa ja spesifimpää mittaustietoa kuin 
kuluttajamarkkinoille suunnatut mittarit. Mittaus-
tiedon perusteella terveydenhuollon ammattilaiset 
voivat määrittää terveydentilaa ja seurata hoitovas-
tetta. Näitä laitteita on kehitetty paitsi vuodeosas-
toilla käytettäviksi, myös kotikäyttöön, mikä va-
pauttaa sairaaloiden resursseja. Käytännöstä ja 
tutkimuksista saamamme kokemuksen perusteella 
tekniikkaa voitaisiin hyödyntää yksilöllisen tervey-
denhuollon tukemiseksi nykyistä paremmin aina-
kin kahdella tavalla:  
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(1)  Kulutustuotteiden ja lääketieteellisten laitteiden 
hyviä ominaisuuksia yhdistelemällä voidaan 
synnyttää uusia terveyden seurantaan soveltu-
via hybridilaitteita sekä koti- että ammattilais-
käyttöön. Erityisesti tulisi keskittyä muiden 
kuin lääkintälaitteiden kehitystyöhön, koska 
lääkintälaitteiden tiukka säätely lisää laitteiden 
hintaa ja viivästyttää niiden käyttöönottoa. 
(2)  Henkilökohtainen terveyden seurantatieto tulisi 
liittää terveydenhuoltojärjestelmän tuottamaan 
terveyskertomukseen. Tämä vaatii informaatio-
teknisiä ratkaisuja, jotka pystyvät vastaanotta-
maan ja käsittelemään erityyppisiä tiedosto-
muotoja ja erilaisia luokitteluja. Näin siksi, että 
kuluttajatuotteita valmistavia yrityksiä on vai-
kea ohjata käyttämään yhteisiä standardeja.
Pienten teknologiayritysten on vaikea päästä terve-
ydenhuollon markkinoille. Etelä-Pohjanmaan Ter-
veysteknologian Kehittämiskeskus ry on mukana 
kahdessa kansainvälisessä vuoteen 2020 ulottuvas-
sa hankkeessa (ProVaHealth ja BaltCityPrevention), 
joissa edistetään pienten ja keskisuurten yritysten 
mahdollisuuksia kehittää tuotteita ja tarjota niitä 
laajojen terveydenhuollon organisaatioiden hankit-
tavaksi.
Tulevaisuus on täynnä mahdollisuuksia
Yksilöllisten terveyspalvelujen kehitystä ohjaa aina-
kin kaksi globaalia megatrendiä, henkilökohtaisen 
terveyden seurannan laitekehitys ja yksilöllisen ter-
veystiedon hyödyntäminen. Suomessa eletään par-
haillaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen 
jalkauttamisvaihetta, jossa kaivataan uusia toimin-
tatapoja. Niihin on hyvät mahdollisuudet, koska ku-
ten alussa totesimme, tietoisuus omasta terveydestä 
ja sen seurannasta on saavuttanut kaikki kansan-
kerrokset ja ikäryhmät.
Yksilöllisen terveystiedon hyödyntäminen on 
vasta alkuvaiheessa. Olemme tässä artikkelissa 
esitelleet yksittäisiä teknisiä ratkaisumalleja yk-
silölliseen terveyden seurantaan ja informaation 
käsittelyyn. Etelä-Pohjanmaan rooli tulee tuskin 
painottumaan terveysmittareiden kehittämiseen, 
mutta paikallinen kehitysympäristö osaajineen ja 
teknisine valmiuksineen on osoittautunut optimaa-
liseksi laitteiden soveltamismallien  kehittämisessä 
ja käyttämisessä.
Lähes kaksikymmentä vuotta kestänyt kehittä-
mistoiminta on muokannut eteläpohjalaisia asen-
noitumaan ja toimimaan ennakkoluulottomasti. 
Kansainväliset yhteishankkeet ovat tuoneet käyt-
töömme erilaisia tapoja hoitaa ja hoivata. Täl-
tä pohjalta on mahdollista ottaa maakunnallinen 
sote-järjestelmän innovatiivisesti käyttöön. Ter-
veydenhoidon järjestelmiltä edellytetään entistä 
enemmän yksilöllisyyttä ja mahdollisimman hyvää 
alueellista tasa-arvoisuutta. Suhteellisen harvas-
ta asutuksesta johtuen olemme Etelä-Pohjanmaal-
la ensimmäisten joukossa ryhtyneet omatoimisesti 
vastaamaan näihin vaatimuksiin.
Kehittämistoiminta kannattaa tulevaisuudessa 
keskittää näihin alueellisiin vahvuuksiin. Voimme 
hyödyntää kulutuselektroniikkaa ja henkilökohtai-
sen terveyden seurantaan tarkoitettuja laitteita, yh-
distää niiden antama tietoa muihin terveystietoihin, 
sekä rakentaa alueellisia sähköisiä palveluverkosto-
ja ja palvelukonsepteja. Näitä tuottaisivat uudet yri-
tykset, joiden käynnistymiseen ja verkostoitumi-
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